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N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
tOVEKOEN 
.tSBMEN DE U SITOACIWÍ 
^ MILITAR 
Xueva Rork, ígosto 27. 
(VAnéticos coutraata^ues de un 
^ ¿ se da perfecta cuenta de 
tf**^0 va desmoronando la esencia 
5Se j8 «i defensa no han sido parte 
fl"1 PT a los ejordtos franceses e 
j.-ontenei j10stigan constantemente 
í^^iJnanw en frente de seten-
«'*8 ineo millas desde el norte de 
» y ¿«sta la región de Soissons. 
^ i¿*o de todo el frente la II-
A^iSoa ha. cedido ante la pre-
í tlaTtropas inglesas y ítance-
& PUnt<>3 tlonde d reP11.6.?11 
nglesas 
e del 
„ o la"captura de poblaciones 
oo que se extienden hacia el |jfa¿mentaa sus apuros desde el ' M de vista de la estrategia. 
; v,merosas poblaciones, aldeas y 
,-ríos han caldo en manos de los 
ipis y ios franceses, en la conti-
n%¡i de los combates, y apenas 
i íldin punto a lo largo del fren-"H, hitalia en que los alemanes La-
: nodldo hacer mtts que demorar 
p̂oco el avance de los aliados, que 
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piretafruardia. en las que se utlli-
* jmnimerables ametralladoras no 
Sren más que para disminuir un 
¿ito ímpetu de los aliados, mien-
!¿ el grueso de los ejércitos a'.e-
¿nes apresuran su retirada hacia 
{¡¡¡vas posiciones. 
gi la regrlón alrededor de Arras 
k. indeses están ahora a borraja-
i-"; de los enemigos que conducen a 
Donai v Cambra!, y más hacia el 
g io largo del Somme. han con-
gsado hacip adelante, hasta llegar 
«si a las puertas de Perenne. 
Entre el Somme y el Oise los fran-
«es han quebrantado la resistencia 
(janana en Boye, capturando este 
I de la Invasión uasta el este de 





do sus lineas al norte y al siur de la ciudad, en un frente de unas do je v media millas, hasta una profundidad de más de dos y media millas en cier-tos puntos. 
Al norte de Soissons, los france-
ses aunque los alemanes los están 
combatiendo amargamente, han ade-
lantado nuevamente su linea en el 
movimiento de flanqueo, tanto contra 
la región del Chemin des Dames como 
contra el sector de Noyon. 
Bn todas partes los alemanes han 
sufrido bajas numercsislmas en 
muertosi o prisioneros, y a mayor 
abundamiento las tropas aliadas han 
ocupado numerosos callones, ametra-
lladoras y provisiones de guerra. 
EH número de prisioneros hechos por los ingleses desde el miércoles pasado hasta el lunes asciende a 21 miL En los combates del martes al-rededor de St. Mard, al oeste de Ro-ye, los franceses hicieron LlOO pri-sioneros. 
Las ¿ropas francesas están comba-tiendo muy. animadamente entre los ríos Sensee y Scarpe y en sus ma-nos han caldo numerosas aldeas que estaban en manos de los alemanes y mwhos prisioneros. 
Bnpaume, uno de los puntos estra-
tégicos que ha motivado muchos re-
cios combates, está todavía en ma-
nos de los alemanes; pero los ingle-
ses lo tienen tan cercado, que es muy 
posible que queden muv pocos ene-
migos dentro de la castigada ciudad. 
L.os ingleses en el oeste se hallan en 
Jas afueras de esa ciudad y es indu-
dable que será en breve sacada de 
la línea de bataUa en el curso del 
movimiento que se lleva a cubo. 
Por el norte, los ingleses ya lian 
atravesado el extremo superior de 
la vieja línea de Hindenburg. Si su 
progreso continfia pronto podrán ope-
rar hacia el este del terreno hasta 
aquí ileso, en que los tanques y la 
caballería podrá entrar en la acclún 
con buenos resultados. 
Detrás de las líneas, en todas par-
tes, los aviadores franceses e ingle-
ses están hostilizando a los alemaues 
en su retirada. Pero tienen que ha-
cer frente a grandes fuerzas de avia-
dores enemigos que combaten esfor-
zadamente para asegurar el movi-
miento de retroceso de sus fuerzas 
de tierra. 
Kn el frente de Vesle los america-nos y los alepianes están empeñados en una reñidísima pelea, en las ciuda-des de Fismette y Bazouohes. y los alemanes han contestado con un ata-que sobre Fismetto. SeaAn las últi-mas noticias, los amorTratnos lleva-ban la mejor parte en ambos luga-res. 
4*̂  r q B . Boye fué tomada en la mañana de 
W C & V O r C O V O . © I © koy Por los franceses, en el trans-
* í curso de un brillante ataque, des-
pués de infructuosos contra-ataques 
p r i n c i p a s d e l a 
i n v a s i ó n a i í a d a 
h a c i a e l E s t e 
CATÓ BOYE 
Paris, Agrosto 27. 
En un arance de dos millas y me-
dia en ciertos puntos en un frente 
de doce mlllag y media, ios franceses 
capturaron hoy a Boye y siete al-
deas, se^ún el parte cíícial expedido 
esta noche. 
31AS SOBKE LA CAIDA PE BOTE 
Con los ejércitos franceses en 
Francia. (Por Ja Prensa Asociada). 
—4 p. m. 
lanzados por el enemigo 
Los alemanes están en retirada en 
un frente de siete millas al Norte y 
Sur de Boye. 
MAS SOBBE EL MISMO TEMA 
Londres, Aposto 27, 7 p. m. 
Las tropas francesas aTanzarou 
anoche y esta mañana hasta un pro-
medio de fondo de dos a tres millas 
en un frente de ocho millas, captu-
rando a Boye y CrapeaumesniL se-
pún noticias recibidas aaui esta no-
cho del frente de batalla. 
Lo soldados dej mariscal Haig se 
hallan en los suburbios de Bapaume 
El fondo mayor del ayance inglés 
representa hoy una distancia de tres 
miHas. 
Con el ejército francés en Francia, 
Agosto 27. (Por la Prensa Asociada) 
1.30 p. m. 
El primer ejército francés, después 
de derrotar a los alemanes en sus po-
siciones de batalla delante de Boye 
tomaron la población hoy y ahora 
están persiguiendo a los alemanes, 
los cuales se están retirando en una 
línea que se extiende desde Hallu 
hasta la región al sur de Boye. 
Esta tarde, a las cuatro, los solda-
dos del general Debeny se hallaban 
en la región de Hattecourt, de allí 
'a línea pasa precisamente al Oeste 
de Cremery y Gruny por Carpury y 
al Oest« de Boigliz y Oeste de VeĴ  
pflieres • 
La táctica envolTente de los fran-
ceses Tenció al nuevo sistema de de-
fensa alemana <iue consiste en uti-
lizar profusamente las ametrallado-
ras. Fuertemente protegidas y ar-
madas posiciones fueron rencidas 
ni>a después de otra, hasta que el 
enemigo se TÍÓ obligado a abandonar 
la primera linea y después la segun-
da de defensas de 1914. a las cuales 
he había retirado después de ser arro 
jado de Mont Bidier. 
Los alemanes ahora confían en sus 
aTiadores para que protejan su rc(i-
rada. Sus aereoplanos auarecieroa 
hoy en gran número, atacando las 
columnas francesas y cambatiendo 
Jas escuadrillas francesas de obser-
Tación. 
Esta mañana quebró la segunda lí-
nea alemana^ al ser rechazadp un con-
tra-ataque en St. Mard por la infan-
tería francesa, que asumió nueTa-
mente la ofensiva. Bodearon com-
pletamente a Boye y arrojaron al ene 
migo a siete millas de la población. 
A pesar del cansando debido a la 
fuerte campaña, los soldados del ge-
neral Bosbeney continúan aTanzando 
ern ardor y entusiasmo de tropas 
frescas. 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
PABTE OFICIAL LN'GLES 
Londres, Agosto 27-
Las tropas canadienses efectuaron 
hoy notables ayances al Sur del río 
Scarpe, según informa el general 
Hai£, y ocuparon a Cherisy, Yls-en-
Irtois y el bosque Dussart, haciendü 
muchos prisioneros. Batallones es. 
(Continúa en la OCHO) 
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LA CIUDAD OFRECIA AYER UN ANIMADO ASPECTO. VISITAS A LOS SECRETARIOS DE ESTADO 
Y DE LA GUERRA. SIR BUNSEN PESENTARA HOY SUS CREDENCIALES. TE EN PALACIO. NOTICIAS 
fwirfce Bunsen conyersando con el doctor Desyemine a su llegada 
0 
jto1 motivo de la llegada de la Mi-
• la Habana presentaba ayer muy 
Efe aspecto, especialmente en las 
^ de la noche, durante las cuales 
^ encendidas las iluminacionos 
palacio Presidencial y los demás 
, i Públicos. 
I? Paseo de Martí y la calle de Pi 
f̂tU aparecían engalanadas, al 
lie los parques de la ciudad, 
r colgaduras y banderas de Cuba, 
âterra y otros paíscs aliados. 
r1 afluencia de eente en esos si-pera grande. 
5 ^ miembros d^ la Misión re-
IMM01  EN autom6vil las princípa-
'Jaileg y paseos. 
VISITA AL SECBE-
TARIO DE ESTABO 
a 'as tres de la tarde, el Em 
BHÍHI Sir Maurice de Bunsen. 
W»fi AÍ0 (lel Ministro de la Gran 
r*"4 Mr. Stephen Leech y del 
personal de la Embajada, hizo una 
visita de cortesía al Secretario de 
Estado, doctor Pablo Desvemine, 
j Fueron recibidos por el Subsecre-
' tario de Estado, Ldo. Guillermo Pa-
j tterson, y los señores que forman la 
comisión de recibimiento, quienes 
| acompañaron a los distinguidos visl-
¡ tantes hasta el despacho del doctor 
| Desvemine. en la planta alta del pa-
lacete de la Secretaría. 
Entre Sir de Bunsen y el doctor 
Desvernine se cambiaron expresivas 
ir ases, significando el Embajador 
sus grandes simpatías por Cuba, con 
la cual desea la Gran Bretafitt estre» 
cbar las buenag relaciones que entre 
ambas, naciones existen. 
A las tres y veinte minutos se re-
tiró la Misión, devolviéndole poccR 
momentos después la visita el Se-
cretarlo de Estado. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
í a a u n n o c o n t e s t é l a n o t a 
tCrAfíSPERADA DE MINISTROS PRODUCE GRAN EX-
\ C F N 3 LA PRENSA PROTESTA CONTRA LA APLICACION DE 
^ ^ U R A . NOTICIAS SOBRE IAS CUESTIONES OBRERAS 
I ^ l o í S F P 1 0 CONTESTA-
K ¿ i « E ALEMANIA 
Es^fiX^1111 11 la ^ 
^ n t r í i f ^ 0 de «a que 
fcío el C o l . ? ^ ha sMo 
^ al ¿ l . 8 ^ ^ » ^ I * * ello se * ieeiMos periódicos. 
DEMOISTBOS 
[ S ^ ^ C I O N 
Mfc^remff? «^Poctacion una 
U^TbaL* í?:flores Marqués do 
^ ra l5SnU>nde de Romano-
i C ^ t o ^ y 1̂ Comisario de 
V ^ C d " 0 , d i e r o n hablar a m ^ «e ios asnnf̂ ^ „ 
El público esperan do el paso de la comitiva 
los asuntos que tra*. 
1 
9 
n . U e v o M i n i s t r o 
a e F r a n c i a 
rcoles 
1 > "̂Jevo pn 1 a esta ca-
¿ ^ ¿ o ^iad0 Estraordlna-
^cino ^l6nIPotenciarlo de 
^üien • Adolphe &nest 
5f. i»i 6116 a susütulr 
jQles de Clercq. 
al 
CONTRA LA CENSUBA 
BE LA /PBENSA 
Madrid, 27. 
La prensa protesta contra el empleo 
de la censura, por considerarla antí-
democrática, 
Bicen los periódicos que el Gobier-
no no debiera recurrir a extremos re-
probables; como este de la censura, ya 
que tiene suficiente autoridad y cuen-
ta con los medios necesarios para im-
pedir que se realicen propagandas 
perjudiciales para el país. 
TBIGO PARA GUIPUZCOA 
San Sebastián, 27. 
Se ha celebrado una importante reu-
nión a la que asistieron el señor Ven-
tosa, las fuerzas vivas de la provincia 
y los fabricantes de harina. 
En la reunión se acordaron los me-
dios de abastecer a Guipúzcoa de t r i -




Han quedado desmentidos los alar-
mantes rumores que circularon sobre 
supuestas alteraciones del orden pú-
blico. 
Se trabaja con normalidad en todas 
las fábricas y talleres. 
Sin embarco, las autoridades adop-
taron grandes precauciones'en previ-
sión de que se trate de que estallara la 
huelga. 
Los puntos estratégicos estuvieron 
ocupados por fuerzas de orden públi-
co. Además las tropas estaban prepa-
radas. La guardia civil y la policía pa-
trullaron por los barrios obreros. 
Hoy, al medio día, en vista de que 
reinaba la tranquilidad, cesaron las 
precauciones. 
(Contliiúa en la NUEVE) j , 
£1 señor Bunsen saludando al señor 
personalida 
A SALUDAR AL SECBETAB10 DE 
LA GUEBBA 
Al salir de la Secretaría de Estado 
tos distinguidos miembros de la Mi-
sión, dos de ellos, el Teniente Gene-
ral Burter y el Contralmirante Leg> 
se dirigieron a la Secretaría de Go-
bernación con objeto de saludar al 
Secretario interino de la Guerra, doc-
tor Juan Montalvo. 
Fueron cortésmente recibidos y 
agasajados en el despacho de dicha 
autoridad, por el doctor Montalvo; 
su ayudante, el capitán Miranda y los 
señores Rencurrel, secretarlo parti-
cular; Manuel Villalón y Gonzalo Al -
varado, jefes de Negociado de la Se-
cretaría de Gobernación. 
Vicepresidente do la República, Se cietarios de 
des que fueron a recibir a la Misión Británica 
Despacho y demás 
Además estaban presentes el Jef« 
del Ejército, brigadier Pujol, y sus 
ayudantes. 
Se camblaron expresivas frases de 
cordialidad y se hicieron votos por 
la prosperidad de Cuba y de la Gran 
Bretaña. 
Los visitantes fueron obsequiados 
con pastas, champagne y tabacos. 
GUARDIA 
En la espléndida residencia del se-
ñor Guillermo de Zaldo, calle ¿ti Pra-
ao esquina a la de Animas, donde se 
aloja la Misión, se ha montado una 
guardia por fuerzas del Ejército y de 
la Policía. 
CUATBO MAQUINAS 
A la disposición de la Embajada 
se han destinado cuatro máquinas, 
que se guardan en el amplio garage 
do la casa del señor Zaldo. 
DBSEMBABGA LA TBEPULAtlON 
A las cinco de la tarde desembarcó 
por la Capitanía del Puerto, la tri-
pulación del transporte en que viaja 
¡a Misión Británica. 
Los oficiales y marineros tomaron 
por las calles de Obispo y O'Reilly, 
Jiseminándose por la ciudad. 
EL GENEBAL BABTEB EN EL 
NACIONAL 
El Teniente General Barter, acom-
pañado del Subsecretario de Estado, 
señor Patterson, asistió anoche a la 
iunción que se celebró en el teatro 
National. 
Ocupaban el palco del señor Pre-
sidente rie la República. 
EN EL PALACIO PBESIDENCIAL 
Hasta las últimas horas de la tar-
de se trabajó ayer en Palacio, ador-
nando la entrada y las escaleras con 
numerosas plantas que dan una bella 
apariencia a Ja mansión presiden-
cial. 
Hoy qfuedará terminado el deco-
rado con la colocación de colgadu-
ras. 
A ¡as tres de la tarde el señor 
Presidente de la República recibirá 
en audiencia solemne al Embajador 
señor Bunsen y su comitiva. 
A la ¡necepclón, que temdrá efecto 
en el Salón Rojo, asistirán los Secre-
tarios del Despacho y loa altos fun-
cionarios de la Administración Pú-
blica. * 
Frente a Palacio formará y rendi-
rá los honores correspondientes, un 
batallón de infantería, que ejecutará 
el "God save the King" a la llegada 
del embajador. 
Sir Bunsen llegará en un carrua-
je de Palacio, acompañado por el 
introductor de Ministros, señor José 
A. Barnet y un ayudante del Jefe del 
Estado. 
Le dará escolta a Sir Bunsen, un 
escuadrón de caballería. 
EL TE 
De cinco a siete de la tarde, el se-
ñor Presidente y su distinguida es-
posa obsequiarán hoy en Palacio con 
un té, al Embajador Especial de Su 
Majestad Británica y a los Honora^ 
bles Miembros de la Embajada. 
(Continúa en la ONCE) 
H o j e a n d o n u e s t r a c o l e c c i ó n 
Grupo de personalidades esperando 
República, general Emilio Núñez; al 
tor Cosme de la Torrlente; al Secr« 
doctor Domínguez Roldán; al Fiscal 
de Beladoneg Exteriores 
a los miembros de 'a Misión Británi en. Se Te en él al Vicepresidente de la 
Presidente de I» Comisión de Reía clones Exteriores del Senado, doc-
tari© de Hacienda, doctor Canelo; al Secretario de Instrucción Pública, 
del Tribunal Supremo, doctor Cava i r ocas; al Presidente de I» Comisión 
de la Cámara, señor Federico Morales y otros 
28 DE AGOSTO DDE 1018 
85 AÑOS ATRAS 
AifO 1833 
A la Serenísima Princesa en las ac-
tuáis circunstancias. 
Fija, Genio del bien... fija te pido 
El destino dJe un pueblo generoso. 
Que en sentido solaz corre afonoso 
A sailudar al sol enternecido 
Guste del dulce bien que ha merecido 
Ya que teí cielo presagia bondadoso. 
Que aquel merece reposar dichoso, 
Que en dura adversidad constante ha 
(sido. 
Y hoy que suenan dulcísimos cantares 
De respteto, de amor y fe sencilla 
Desde el claro Gemí aJ Manianares 
Viendo la Joya de la Regia silla. 
Húndanse para siempre los pesares 
Al brillo díe la Estrella de Castilla. 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
La Calzada de Jesús del Monte. Ea 
de todo punto imposible dar un paseo 
a Jesús del Monte y no volvor com-
pletamente convencido de la Impres-
cindible necesidad de reparar, lo más 
pronto posible, tanto la1 calzada real 
de dicho barrio como la de Cristina 
que conduce a él desde la del Monte. 
Hastai hoy los vecinos de .Jesús del 
Monte y la Habana no tienen más 
medio de comunicación que los coches 
del ferrocarril urbano. 
Los que emplean sus cartn íyes para 
traisladsrse de uno a otro punto, no 
tardan en arrepentirse de lo qi'c pue-
de llamarse una temeridad; y no 
siempre logran su objeto porque loe 
detiene a medio camino una irotura en 
los vehículos, que les Impida conti-
nuarlo, i 
Lo que acabamos do decir de Jesús 
del Monto, lo. aplicamos también al1 
Cerro, en la parte que le concierne, , 
pues no necesita su calzada una re- j 
paración menor, especialmente f n el • 
tramo que media entre el puente de, 
Cbávez y la esquina de Tejas, sin 
que dejen de nooesltarla tamblón otrosj 
tramos de la Calzada. _ 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
No se publicó la edición de lioy por 
ser lunes. 
EL QUE HUNDIO EL LÜSITANÍA 
PARIS. Agosto 2T. 
El teniente Schwieger, el hombr» que 
hundid el "Lusltanla", fué hecho prlslo-
nero por un bote-patrulla francés en el 
Mediterráneo, segrún publica el periódico 
"Le Journal." 
Un gran submarino, del cual era se-
gundo jefe, acababa de torpedear a un 
vapor británico entre Malta y Sicilia. El 
submarino esperaba ver cómo se hundía 
el bareoi, cuando dos botes-patrullas fran-
ceses salieron de la niebla y hundieron 
al sumergible. De la tripulación de 75 
Individuos sólo un oficial y cuatro mari-
neros fueron salvados por los botes-pa-
trullas. 
Mientras eran conducidos a Tolón, el 
oficial oarecía estar algo nervioso. En 
momentos en que creía que nadie lo veía, 
procuró arrojar al agua ciertos documen-
tos, pero un marinero le sujetó el brazo. 
Se negó a contestar a las preguntas 
que se le dirigieron, pero pronto se com-
probó la causa de intranquilidad. 
El periódico "Le Journal", en sus co-
mentarios, pregunta si el hombre que 
ha cometido el crimen y el acto más co-
barde y más bárbaro en los anales de 
la guerra va a ser slmpleraent» enviado 
a un campamento de detención. 
En despachos de Tolón del viernes pa-
sado, en los cuales se describía el hun-
dimiento de un submarino alemán en el 
Mediterráneo por botes-patrullas, se agre-
gaba que el segundo oficial del sub-
marino Intentó suicidarse al ser condu-
cido & un barco de salTamento. Parecía 
estar loco y dícese que declaró que el 
submarino hundido era el que había tor-
pedeaejo al "Lusltanla."' 
El Almirantazgo alemán, spgtln notlelai 
recil%das de Londres el 10 " de Agost» 
admitió que el teniente en cuestión pe-
reció al chocar el submarino que manda-
ba con una mina en el Mar del Norte. 
El despacho agregaba que su muerte ocu. 
rrló en Septiembre de 1917. 
PAGíNA DOS. DIARIO DE LA MARINA Agosto 28 de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I T 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E - P E D R O S O ) 
A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre todas las plazas importaa es del mundo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
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American Beet Sugar 
American Can 
Ameritan ümtlting &. Keef. Co. 
AuacoaUa Coppet. . . . . * • 
Callíorula i'eiroleiua. . . . * • 





Cuba Cañe Sugar Corp 
DistilieiB Securlties 
Initplratloa Copper. . . . . . . 
Interb. ConsoL Corp. Com. . . 
Inter. Mercautlle Marine Com. . 
Kennecotr. Copper. . . . . . . 
Lackwanca Bteel. . . . . . . . 
Lehlg Walley 
Mexlcan Fetroleum «i 
Miami Copper. 
MiBKourl Facific Certifícate. . • 
New York Central 
Hay Consolidated Copper. . . . 
ivcading Comm 
Itepub'.ic Irou & Steel 
Southern Pacific * 
Southern Kailway Comm. . • * • 
Union Pacific • . 
U. S. Industrial Alcohol 
U S. Steel Com • 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref * 
Punta Alegre Sugar • 
Inter. Mer. Marine Pref. . . • 
Westlngbouse 
Brie Common • 


































































































































































ACCIONES VENDIDAS: 420.00C 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociadi 
ri cibido por el hilo directo.) 
VALORES 
>'ew Tork, Agosto 27. 
Log ralores cstiirioron ulgo más 
stibceptibles a los fayorablos desarro-
llos hoy, aunque las extremas yauan-
< ias de uno a tres puntos entre las fa-
voritas se redujeron antes del cierre. 
Se aunneló una pronunciada expau-
i ión de los negocios en las aceptaciu-
i es de los Bancos. Pero esto no causó 
i fecto en las ordinarias ofertas de 
préstamos, que rigieron al 6 por cien-
to. Se aplicó el mismo tipo a los fon-
dos a plazo utllizables. 
Noticias de Washington Indicaban 
un pronto arreglo de la controversia 
'.obre los contratos ferroTiarios. Las 
íerrocarrlleras de inrersión eridente-
rnente esperaban resultado, en >istu 
¡le la firmeza que reyelaron. 
(anadian Pacific, por niiifíún con-
cepto interesada en las diferencias do 
los sistemas de transportes, con el 
Gobierno Federal, dio otro salto as-
cendente. Ifo aloanzaron. sin embargo, 
su alto reeord de la semanr, pasada. 
L'nited States Steel se eleyó hasta la 
cotizaron mejor del año, llegando a 
II7.7 S, o sea nn avance extremo de 
dos puntos sobre su ir.ínimnm do la 
mañana, pero la mitad de esta ventaja 
se perdió en las moderadas ventas de 
la última liora. 
Avances en bruto de nno hasta casi 
tres puntos se anotaron otras indos, 
frbiies y de equipos, lo mismo que las 
marítimas, cobres, tabacos. Industrial 
alcohol, destiladores y otras varias. 
Las ventas ascendieron a áUMNO ac-
ciones. 
Las emisiones extranjeras fueron 3o 
más notable de las transacciones con 
los bonos. Los franceses del 5.1 3 y los 
municipales alcanzaron ganancias sus-
tanciales al segnirse endureciendo el 
cambio sobre París. Las ventas tota-
les ascendieron a $7,700.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
Ve^ York, Agosto 27. 
El mercado de azúcares continúa 
I firme, cotizándose Cabás a 4.9S,>, cos-
| to y flete, equivalente a 8.055 por cen-
trífuga. El refinado continúa en cal-
ma. La Comisión no ha anunciado nin-
guna venta* 
EL MERCADO DEL DINERO 
New York, Agosto 27. 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
1.72.3 4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3 4. 
Comercial, 60 días, 1.7IJM; por le-
tra, 4.7.'..l 2; por cable, 4.76.60. 
Francos^—Por letra, 5.56^ 4; por 
cable, 5.55.8 4. 
Florines. For letra, 51.1:4; por ca-
li K 51.:! 1. 
I,¡ras.—For letra, 6.36: por cable 
0.3.'). 
Rublos.— For letra, 18.1 2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 7**. 
Préstamos: por 60, 90 dias y 6 me-
ses, 6. 
üonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes: la más 
pita 6: la más baja 6: promedio 6; 
cierre 5^ 4; oferta 6; último prés-
taúfo tí. 
Londres, Aposto 26. 
Cuidos, js. 
Consolidados, 56.7 8. 
París, Agosto 26. 
Rento tri>s por ciento, 62 francos 
.al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
CO céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 85 céntimos, ex-divldcndo. 
>'ota.—Ño se han recibido cotizacio-
nes de los mercados de Londres y Pa-
rís. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores sostenido, dentro de las cotiza-
ciones del día anterior. 
Las acciones dtf la Compañía Navie-
ra se mantuvieron firmes, de 94 a 
lias Preferidas y laa Comunes de 78.1¡4 
a 79.1¡2, sin vendedores 
Sostenido el tapel de la Manufac-
l.turera Nacional, en el que se operó 
i durante la cotización oficial en 50 ac-
Icienes Comunes a 47.318, quedando 
I cotizadas al cierre de 69 a 73 las Pre-
feridas y de 47.í|4 a 49 las Comunes. 
Al cierre se operó en tres lotes de 
I acciones de la Licorera a los tipos de 
33.114, 33.1|2 y 33.5|8, cerrando de 
!33.5|8 a 35. 
Firmes y con mejores tipos que el 
día anterior rigieron las acciones de la 
Compañía Internacional de Seguros, 
cotizándose las Preferidas de 80 a 90 
y las Comunes de 39 a 50. 
Cerró el mercado sostenido, pero 
quieto, cotizándose en e] Bolsín a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92.1|2 a 95. 
F. C. Unidos, de 85.1|2 a 86.1|4. 
Havana Electrlic, Preferidas, de 
108.114 a 109.3!4. 
Idem Idem Comunes, de 98 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 86.3|4 a 87.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 93.1|2 a 98. 
Idem Comunes, de 78.114 a 79.1Í2. 
Cuba Cañe, Preferidas de 80 a 
Í81.1|l 
Idem idem Comunes, de 30 a 31.1¡2. 
Compañía Cubr-na de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 70 a 85. 
Idem idem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 196 a 220. 
Idem idem Beneficiarías, de 105 a 
120. 
Unión Oil Company, de 1.30 a 2.69. 
Cuban Tire and Rubber Co., Preferi-
das, de 54 a 69. 
Idem ídem Comunes, de 27 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69 a 73. 
Idem idem Comunes, de 47.1j4 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 5S.5!8 a 60. 
Idem idem Comunes, de 33.5;8 a 35. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 27 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 4 2 0 . 1 0 0 
Bonos 7 . 7 6 7 . 0 0 0 
JUNTA DE LA NAVIFRA 
J 
En la tarde de ayer se reunió la 
Junta Directiva de la Compañía Navie-
ra, acordando la amortización de las 
acciones Preferidas de la expresada 
Compañía, en cantidades no menor de 
$50,000, trimestralmente, a la par, más 
los intereses correspondientes el t r i -
mestre en que se, efectúe la amortiza-
ción. 
La fecha en que se ha de comenzar 
la amortización do esos valores ce 
acordará en una próxima reunión. 




L a c a m p a ñ a p a r a e l c u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d e m p e z a r á e n S e p t i e m b r e 2í 
C O M P R A M O S 
B O N O S D E L T E R C E R i 
C A R R I L L O Y 
C O R R E D O R E S . • • 
F O R C A D E 
A M A R G U R A , 23 . 
c 6974 
Londres. 3 d[v. . . 4.79% 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 d|v. . . . 10% 
Alemania, 3 d\v. . —— 
España, 3 d|v. . . 21 
E. Unidos, 3 d!v. . % 
Descuento p a p e l 









Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larización 96, en almaccn público, a 
- Azúcar centrífuga de guarapo, po-
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a... centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oflciáv 
de la Bolsa Privada: P'idro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Agosto 27 de 1918. f 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer) 
Hep. Cuba (D. I.) . 
Rep. Cuba (4% %) 
A. Habana, la. bip. 
A. Haban^ 2a. bip. 







F. C Unidos Perpetuas 75 100 
N U E S T R O S ; " B R O W N I E S " 
D I N E R O 
a l 1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRt JOTEKIA 
Consulado, 111. T e l . A - 9 0 8 2 
IBCO. Territorial Se. A. N. 
|Bco. Territorial Se. B. N. 
i Fomento Agrario . . . 92 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) N. 
Havana Electric Ry. . 110 120 
H. E. R Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . 85 95 
Eléctrica de S. de Cuba 75 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cubaji Telephone. . . 77 Sin 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 83V4 92 
F. C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 110 120 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 92 95 
Banco Agrícola. . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . . . 179 V¿ Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial, . . 75 100 
|B. Territorial (Benef.) 5 20 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería N. 
F. C. Unidos 85 V4 86 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coms.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R. N. 
Eléctrica S. de Cuba. . 20 55 
H. Electric (Pref) 
H. Electric (Coma)" 
Electric Marianao * " 
5le™í.C.SanctI SPíritU8 N. FAbrica de Hielo 
Cervecera Int. (Pref) 
Cervecera Int. (Coms ) 
Lonja Comercio (Pref) 
A s o c i a c i ó n Mutua de k 
picados de las Casas 
Salud y Beneficencia 
la Repúbl ica de Cuba 
Celebrando esta Asociación ma m 
tinee y Verbena, en la Quinta 1 
Obispo, el día 15 de Septiemtne m 
ximo, se admiten proposicionfs jai 
las cantinas y demás puestos de ra 
ta. Las ofertas deberán hacerse 
pliego oerrado el Miércoles 2g 
actual en el Jardín "La Caá 
Cerro 416 a las 8 de la noche. 
El pliego de condiciones e mfu» 
al Presidente de la Asociación en 
Quinta Covadonga. 
LA COMISION. I 
C. 6878 alt 4d.-*f 
RESIDENCIA IH lAS^CACLES F Ü L I O N Y t C l N T O N 1 
BROOKLYN. N.Y.C.UA. 
T H E ^ H A R L E S i t C B R O W N i P A I N I ^ C a 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d t 
^ " B O Y A D E B R O W r r 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S " 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28. 
o 6421 10 ¿1 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPOBES PAPA PASAJEEOS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nuera York, para líew Orleans, para Colón, para Bocas 
del Toro» para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
Neir Tork i gJJJ 
New Orleans... gJJJ 
Colón 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nevr York. 
Para Kímrston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Be"» 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 






c 652« la 3 j l . 
P A S A P O R T E S 
Certificados del Arcblvo del Ejercito Li-
bertador, pensiones a veteranos o fa-
miliures, ciudadanía, mareas y paten-
tes, marcas de ganado, cobro de crédi-
tos por sunilnistro, transportes, etc.; lí-
neas telefónicas y cualquier otro asunto 
en las oficinas públicas, se gestiona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-1 
cretnria de Agricultura. Habana. 89 
Apartado 913. Teléfono A-SSóO Habana. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Benjumeda. Tel. A-3723. Habana. 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERTICIO DE VAPORES 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
lonja del Comercio, 
* Habana. 
L. Abascal f ^ 
Agentes, . 
Santiago de Cuba. 
R . K . 
T O R N O S Y 
F R E S A D O R A S 
A g e n t e s ^ E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
S A N I G N A C I O N o . 1 7 . - H a b a n a 
C a p a c i d a d : O c h o c u b o s d e 
d e m a t e r i a l s e c o . E l b a r r i l d e 
e s t a m e z c l a d o r a s e v o l t e a e n 
l a s e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i -
m i e n t o s , a h o r r á n d o s e l a c a -
r r e t i l l a q u e e c o n o m i z a m u c h o s 
j o r n a l e s . 
S U B - A G E N T E S : 
C i e n f u e g o s : O d r i o z o l a y & 
_ _ M a t a s : U r r e á e g a y & 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o u S H E L D 0 N , f 
O x i d o R o j o " C o l o n i a r p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a . C o r r e a ^ ^ 
d e c u e r o ¡ n p e r m e a b l e m a r c a 4 4 C o m b e r M l a m e j o r p a r a m a q u i n a r i a d e i n g e n i o , 
e s t i r a n i r e s b a l a y p o r i m p e r m e a b i i i d a d p u e d e t r a b a j a r d e n t r o d e l a g u a . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O . 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
O b r a p í a , 3 2 . - H a b a n a , A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - v ^ 
ANO LXXXVi 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
i A S N O V A T A D A S 
E S T U D I A N T I L E S 
nuestros más fervientes elo- [ los primeros pasos de 
'̂Tacuerdo que sobre las "novata- ¡ que se excitaba 
e -versitárias ha tomado la Aso-
de F A* Estudiantes de rarmacia 
directiva ha resuelto en solemne se-
ÍU suprimirlas radicalmente y dar a 
Tnuevos compañeros toda clase de 
^ dacles contra los que quieran mo-
Í o ^ v e j a r l o s - ; , 
£j el compañerismo, según lo con-
eI citado acuerdo uno de los 
jrtantes fines de la Asociación 
jos que lo dirigen estrechar L desean 
L lazo5 
de cordialidad entre todos 
estudiantes de farmacia y evitar 
eda suscitar entre ellos des .oí 
Lauto pu1 
confianzas, recelos y resentimientos 
'^épocas pasadas prevaleció fuer-
.jjjnte esta costumbre de las "no 
atadas estudiantiles. 
Todo estudiante al ingresar en las 
Jas universitarias o en las academias 
¿ares había de pasar por este perío-
L de prueba o de noviciado que al-
rnaS veces llegaba hasta la crueldad. 
Suscitábanse a veces, merced a es-
IW novatadas estudiantes, hechos la-
-tntables que culminaban en escenas 
| sangrientas. Los directores y profesó-
os trataban en vano de contenerlas. 
Después año por año fué extinguién-
I . ^ este afán tradicional y quedó ca-
lí relegado al grupo de los estudiantes 
Iscolos y provocativos. Hoy en los 
Antros universitarios o en las Acade-
has militares europeas están ya casi 
13 desuso las novatadas. 
En Cuba no es la Asociación de De-
ludientes de Farmacia la única que 
lit lia declarado contra esta costum-
En otra ocasión, a propósito de cier-
• excesos cometidos contra algu-
| estudiantes nuevos de la Unive -
de la Habana, dedicamos los 
|BÍS efusivos elogios a los cadetes del 
Ierro que habían acordado obsequiar 
un almuerzo a los que iban a ser 
compañeros. 
En aquel acto hidalgo y noble se 
ionunciaron brindis elocuentes en que 
âlentaba a los que ingresaban en 
la honrosa institución, en que se 
Teda toda ayuda y protección en 
su carrera y en 
a estrechar entre to-
dos los cadetes los lazos del compañe-
rismo sincero y fraternal. Aquel ejem-
plo hermoso contribuyó poderosamente 
a mitigar las vehemencias e indiscre-
ciones de algunas novatadas universi-
tarias que suscitaron queja: y protes-
tas generales. 
La actitud adoptada por la Asocia-
ción de Estudiantes de Farmacia ha 
de encontrar también eficaz imitación.1 
Ninguna circunstancia tan propicia co-
mo la presente para ir desterrando esa 
costumbre ya anticuada y pasada de 
moda. 
El gravísimo conflicto que envuelve 
al mundo y los grandes problemas in-
ternacionales que agitan a Cuba eji 
su causa en pro de los aliados excitan 
a la cohesión de todas las energías, a 
la compenetración de todos los senti-
mientos, a la unión de todos los es-
fuerzos para la defensa común. El in-
tenso interés y la grandeza de estas 
cuestiones absorbían de tal suerte la 
atención y los empeños de viejos y 
de jóvenes, de profesores y de estu-
diantes que no dan lugar a pensar en 
"novatadas" ni fruslerías. La solución 
de estos problemas exige que se evi-
te todo cuanto pueda dar ocasión a 
algún desorden y a contratiempos des-
agradables y perturbadores, todo cuan-
to pueda desunir y dividir elementos. 
La juventud estudiantil es noble y 
generosa. La de la Habana ha dado 
muestras en más de un conflicto de 
que, cuando es necesario, sabe conte-
ner los ardores de su sangre y proce-
der dentro de los moldes de la mayor 
mesura y el mayor caandimiento. La 
juventud estudiantil es, sobre todo, pa-
triótica. 
Ese mismo patriotismo suyo ha:-á 
que en estos momentos en que Cuba 
tiene tan altos deberes que cumplir y 
tan supremos intereses que defender 
empleen sus esfuerzos en conseguir la 
unión fraternal y la cooperación fer-
vorosa de todos aquellos entusiasmos 
e iniciativas que habían de invertir en 
inventar y provocar novatadas. 
c i o n a l 
0 0 0 . 0 0 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
lino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TEDIENTE REV 
artado 1229. 
Teléfonos: C. privado A-9550 y A-9752. 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
Ahora priva 
que significa 
el verbo hooTerbcar, 
obedecer las reglas 
y seguir log consejos de Mr. Hower, 
Administrador de Alimentos, para 
consumir menos ciertas substancias 
que cs necesario enviar a Europa y 
'.onsumir más aquellas que no haceu 
fV.ta allá. Se ba publicado en estos 
días un librito titulado Recetas Ita-
Hanas prácticas para cocinas ameri-
canas, y de este libro ha dicho un 
ueriódico que "es un buen hooveriza-
do**, pues enseña que con las fór-
mulas culinarias italianas se puede 
hacer comidas sanas, agradables y 
baratas que están dentro del progra-
ma de Mr. HoOver. En esas comidas 
entra el máximum de sopas, legum-
bres, frutas y queso y el mínimum de 
carne y de azúcar. 
sa. que, desde entonces, ha conserva 
do ei cetro. Aquel rey era, ademé 
Je gastrónomo, aficionado a gulsai 
y a uno de sus favoritos, el Duque di 
Richelieu, se debe una de las grandei 
innovaciones introducidas en la me 
sa: la manera de servir los vinos. An 
tes los blancos eran poco apreciados; 
se bebía en las comidas dos o tra 
v eran preferidos los tintos. Riche 
lieu por los ligeros para acabar poi 
lo de utilizarlos todos, designandi 
uno distinto a cada plato, y comen 
zando por los ligeros para acabar pa 
los más alcoholizados; con lo qm 
vendió bien sus mostos blancos, qu 
antes tenían poca salida, y ha merecí 
do la gratitud de los gastrónomos 
Además, fué el introductor de la salsí 
"mayonesa", que debiera llamarsi 
Un italiano de la pequeña hurgue-! "mahonesa", porque en Mahón fu' 
contusiones y desgarraduras disemi-
nadas por todo el ceerpo. . 
Las lesiones que presenta Pér«iz 
las recibió al caerse casualmente de 
un andamio al pavimento de la ca-
lle, en la casa en construcción situa-
da en la calle de Novena entre Oc-
tava y G., en el Vedado. 
Dada la gravedad de su estado, el 
herido quedó en Emergencias para 
su asistencia. 
D e n u n c i a d e h u r t o 
A la policía Secreta denunció esta 
mañana Emilio González y Fernán 
des, vecino de San Ignacio 32, que 
de su domicilio le han sustraído preu 
das por valor de 50 pesos. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
- I N T E R N A T I O N A L P A T E N T 
W , 116. Habana. 
O F F I C E " 
Apar tado 9 3 3 
te las Regafas 
de V a r a d e r o 
, PNA G R Á F Í T E S T A 
^ S r ^ S r ^ o b r e r o c a y ó d e u n 
™0 team náutico de la Sección 
/ PJrts que tan brillantemente ganó 
f̂ gundo lugar en las regatas de 
| las que habrán de dejar muy grato re-
I cuerdo a juzgar por los preparativos 
I que se hacen. 
Las inscripciones se admiten en la 
I Secretaría de la Asociación de De-
j pendientes y en la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL 
Una mujer cuyo nombre se ignora, 
f JÓ arrollada a las diez de la mañana 
de ayer en la cale de S- José entre 
las de Consulado e Industria, por el 
automóvil de alquiler que guiaba 
Luís Morales y Gómez. 
La referida mujer recibió una gra-
v^ contusión en la parte posterior 
de la cabeza y fenómenos de conmo-
'•Jón cerebral, de cuyas lesiones fué 
asistida en el Hospital de Emergen-
j cias por el Dr. Sotolongo y Linch-
El sargento Miguel Angel Rodrí-
í.gaez, de la tercera Estación, se per-
donó en el Hospital levantando acta 
y tomándoie declaración al chauf-
feur y a varios testigos. Estos mani-
lestaron que la mujer en cuestión al ^ 
atravesar la calle, tropezó con un , 
costado del vehículo. 
s p e c i f i c o V e 
Recientemente, a causa de la gran 
demanda ¿le este excelente prepara-
do se han agotado las existencias 
ouc había en algunas droguerías de 
esta capital, donde han ido a bus-
carla muchos que en el Específico 
V?liña habían encontrado la medici-
na de su reuma. 
Específico Valiña, está al llegar en 
cantidad suficiente para hacer fren-
te a la demanda de los que se están 
curando positivamente tomándolo, 
ñero mientras tanto, sípase, que en 
la Droguería de Johnson, Obispo y 
'\ guiar, hay todavía algunos frascos, 
que pueden ser los que muchos ne-
nositen para acabar de hacer su cu-
ración 
Seguramente, antes de que se aca-
be PI mes, habrá Específico Valiña 
en todas las droguerías y boticas de 
Onba, porque es cuestión de días, 
la llegada de una gran partida. 
Los que atacan el reuma con Espe-
cífico Valiña han visto con grande 
pfna que no podían proseguir el tra-
tamiento de su mal, pero ya deben 
estar tranquilos, porque no solo lo 
hay en casa de Johnson, sino tam-
bién lo habrá en unos dias en todas 
ios droguerías. 
Banco Hispano Amer icano 
CONVOCATORIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
óe convoca por este medio a los ac-
cionistas del Banco Hispano Ameri-
cano a Junta General Extraordinaria 
que tendrá efecto el día 5 del entran-
te mes de Septiembre a las 9 p. m. pa-
ra tratar sobre el acuerdo de la liqul 
dación de dicho Banco. 
Habana, Agosto 28 de 1918. 




ĵ este almuerzo serán invitados, 
:oomit' Ics mucllos que integran 
Naclonal de Regatas, les 
^Cern^6.108 Clubs u t i c o s V 
i reeat 9Ue concurrieron a 
* ^ Varadero y a las que 
n̂a v V a P^3- d6 Marianao el 5^ \acht club. 
¡^nmvitadog igualmente las auto 
^ ) 9LPr6nsa de Habana pu-
ís^ crinar que la fiesta será de 
^ T R E S I E R M A N O S . 
í que menos interés cofcm. 
^ u s t e d dinero? Ucve t » 
Consulado, 94 y 
^ ten Santos FcmándoT 
^ francisco ¡ la . f ernánto . 
k C c m s T A S Jjmerad 
Teléfomo 
a n d a m i o a i p a v i m e n t o 
F IE TURADO EN EL HOSPITAL 
DE EMERGENCIAS DE HERIDAS 
(.RAYES 
Por ei doctor Mario Pórtela, mecií-
co de guardia en é] hospital de Emnr-
gencias, fué asistido ayer mañana el 
obrero Tomás Pérez, natural de Pi-
nar del Río, de 1S años de edad., de 
la fractura del parietal izquierdo, con 
hundimiento' de dicho miembro, fe-
nómenos de conmoción cerebral y 
106, entre Tenleati 
I m p o r t a n t e A v i s o 
"Se le comunica por este me-
dio a los señores que se han adhe-
rido al almuerzo homenaje que 
ofrecen las clases económicas de 
Cuba a la Misión Británica, que d i -
cho acto tendrá lugar el jueves pró-
ximo, d ía 29 del actual, en los jar-
dines de "La Tropical", a las 
12 m. Les recordamos que está re-
comendado asistir de traje blan-
C a j a s d e s a r m a d a s p a r a 
t o d a s l a s i n d u s t r i a s 
Representamos la firma m á s importante de N e w 
Orleans, que especializa en la e l a b o r a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n de cortes de caja. 
co. 
0697-. 
M á n d e n o s los t a m a ñ o s y espesores de las cajas 
que usted necesita y le daremos precios rápida-
mente. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S D E 
P U N T I L L A S C E M E N T A D A S 
R o d r í g u e z y H e r m a n o , L u z 5 1 . - H a b a n a 
R e p r e ^ o l a n í e s en Coba de 
A m e r i c a n B o x C o m p & n y , 
N e w O r l e a n s , L a . 
2d.-28 
L d 
" U N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . 
O b i s p o IOI. 
d e t r á s d e " l a C o r o n e l a " 
A $ 0 . 4 0 Y $ 0 . 3 0 M E T R O 
•"mediata a la gran Pía 
? (acabada de compra 
erioa ̂  eí. má8 bel10 bal-Va finca puzn terreno. Ar-.0s " Uale.. e. ba dividido en 12 ' de la . ^ se ha-n reudido «»rantl7a d̂ (1 'lanera cuya ^ 11 evo i . ^ invertir ol lu-A"?116 de Residencia. 
el otro si un j«eal ^ tretera 
I pi,e W rnV.'vS,,^ CORONELA, 
Wya de vT^1'1' CL'UB P A K K . 
^rV'e 'a piiari?nao- l>ista unos ".•Va Hav iiVMpal Avenida «e la 
B.OOO ..I1*?.? de .̂000 metro8. 
5?" «I ££00 a 56.000-00. sefn.n 
II r10 Ultó 2̂ PS niU.V <'á(-i|: se 
â  tercera parte del va-
l'fgar en varios años 
al T por ciento. Si a» compra un lote 
de más de 50.000 metros so le har.l una 
rebaja. Si compra al contado, se le ha-
rá aira rebaja. Las flnquitas distan del 
Vedado: veinte y cinco minutos. Tan 
pronto el camino Real mencionado se 
convierta en calle unido a la Coronela, la 
distancia se acortará, siendo camino di-
recto por el Country Club. Compane 
luestros precios de centavos fon los de 
$3 00 y $2-50 en la finca Inmediata. Pa-
ra informes, planos, etc., «liriírirse a las 
oficinas del Reparto en Habsina, JO. al-
tos. Ideal es un lote en venta allí con 
arboleda, dos pozos su casa «le campo, 
dando al Camino Real y a la carretera, 
,«e vende con 00,000 o con 87.000 metros. 
INvlro Nonell, Administrador "CUBAN 
AND AME Til CAN BTSIM.SS COIU'UKA 
TION." Habana, 90, altos. A-90e7. Ha-
bana. _ „ 
6(1.-24 
J f ) 
¡No e s t é descorazonado! Sa-
oe su Hitis enfermo con 
En los últimos 20 años la pomadn 
i Resinol, ha curado miles de cutis en-
i termos. En 1?. gran mayoría de los 
casos puso fin a la picarón y arden-
tía inmediatamente e hizo desapare-
cer con prontitud la fea erupción. To-
dos les farmacáutlQoe venden pom^dt 
Beslnol y Jabón Reshf&l. 
Na 668. 
S E C R E T A R I A 
P i n t a r J i n t e r i o r d e ! e d i f i c i o s o c i a ! 
De orden del señor Presidente 
de este Centro se hace público que 
se admiten proposiciones para la 
pintura interior del edificio social, 
hasta el día 29, inclusive, del co-
rriente mes. 
Los pliegos de condiciones se 
hallan en esta Secretaría, a la dis-
posición de las personas que de-
seen examinarlos. 
Habana, 26 de Agosto de 1918. 
< r<c..! 
R. G. Márquez. 
3t. 26 2d.-2É 
T u b e r c u l o s o s 
E l específ ico de vuestra en-
fermedad, el 
S u e r o A n t i c o n s u n t » -
v o d e Z e q u e i r a 
Se vende en todas las bot i -
cas y d r o g u e r í a s , a 
$ 3 . 5 0 
1<3 caja. 
rüa o artesano bastante retribuido lo 
nssa bien con este menú: una sopa 
substanciosa, un plato de arroz de 
macanones, de spag-helti o de legum-
bres, un poco de carne, ensalada, que-
Í;O o fruta, vino y café; o vino sin 
I café, o café sin vino. Este es un tipo 
muy generalizado de comida.; pero 
no deja de haber excepciones, porque 
ciertas partes de la Península itálica 
¡ tienen sus platos y suc hábitos espe-
ciales. 
La prensa ha copiado algunas de 
esas recetas de la cocina doméstica, 
encina casalinga; las hay conocidas 
que han dado la vuelta al mundo, co-
mo los spaghettl a la napolitana y el 
arrez a ¡a mllanesa y otras que lo 
ron menos aquí, como el pasticelo di 
polenta y el zabalone. El primero 
se compone de harina de maiz, setas, 
mantequilla, queso parmesano, crema 
y sal; y sin duda debe de ser un ali-
mento vigorizador- El segundo es un 
poctre: un par de huevos, azúcar,, vi-
no de Marsala o de Madera; se bate 
y se cuece a fuego lento hasta oue la 
m^xti-ra comienza a espesarso. Luego 
se puede tomar caliente o ponérselo 
a algún producto de pastelería. 
Aunque estos detalles autobiográfi-
cos no interesen al lector, me toma-
re la libertad de proclamar que estoy 
por la polenta—no esa del pasticcío, 
qv.c. no he probado, s:no la corriente, 
que no es más que harina de maiz 
v se puedp guisar con todo lo que se 
pinera, desde najaritos hasta tomates, 
y que no me hacen gracia los maca-
rrones; de los cuales digo lo que un 
f.'an^s decía de las fresas: 
—No me gustan, y me elegro de 
ello; porque si me gustasen tendría 
nuo comerlas, y la verdad es que me 
cargan. 
El arroz a la milanesa es altamen-
te sabroso y dign0 pariente de aque-
llos otros arroces de que se disfruta 
e;i España, donde se sabe mucho de 
esto; pero ha de ser hecho en una ca-
s% con buenos materiales, con lim-
pieza y sentido por manos italianas 
y para nocas personas. El de los 
restaurants no es Ott'SaBng'Oí si no in-
nustrial y burdo; no se le puede 
Hpmar cariñosamente Hsotcllo y ríso-
íollfuo, sino HPSDreciativamente rf«o. imr'n. Anrendí estas expresiones del 
Signer C.irpini. un italiano suner-
amable, superchispeante que fué hace 
largos añns corresponsal de la Gace-
f-i de ^rfláp en Madrid. El arroz nue 
Carpani comía en su casa, dirigido 
por su señor?, y manipulado por una 
cocinera venida do "las fértiles llanu-
ras de Lombardía". como dijo Bona-
parte en la mejjor de sus ocucc'o-
nes. era perfecto. Un día lo probó el 
tenor Nicolini, marido de la Patti, y 
que si bien llevaba ese apellido ita-
liano era francés y se llamaba Nicho-
lar Gongonzola —"¡Qué risoto! — 
clamó—¡Vale cualquier cosa!—"Pues 
te voy a pedir—dijo Carpani—una co-
sa que vale algo y que no te costará 
nada.—Cántanos el Splrto gentil de 
'•La Fayorita"—A lo cual respondió 
el tenor, que era hombre de gracia: 
1—"Bueno; pero, en ese caso, tendré 
que retirar el queso". 
La publicación de este libro de re-
cetas podrá ser útil para destruir 
la creencia de que la cocina italiana 
se reduce a los cuatro o cinco platos, 
explotados por los fondistas. La ver-
dad es que muchos de los plato.; 
f.anceses son italianos; fué en esto, 
como en las bellas artes, en las cien-
j cías y en todos los refinamientos, la 
maestra de Francia. Hubo un tiempo 
en que lo más lujoso y elegante de 
Europa eran Florencia y Venecia. La 
floretiiia Catalina de Médlcls, espo-
sa de Enriqnuc Segundo, rey de Fran-
cia, era mujer de talento y de gusto, 
que llevó a París sus modistas, sus 
cocineros y confiteros, sus perfumis-
tas y hasta sus envenenadores; e im-
puso las modas italianas, ya introdu-
cidas durante el reinado de Francis-
co Primero. 
La familia real v los grandes seño-
res tuvieron cocineros italianos hasta 
la última parte del reinado de Luís 
Catorce; y en el de Luís Quince fué 
cuando prevaleció la cocina france-
donde la descubrió Richelieu cuandj 
allí derrotó a los ingleses. 
Brillart-Savarin, en su famosa 1 
nunca bien ponderada Fisiología da 
Gasto, reconoce que la cocina fran 
cesa se ha "apropiado" platos de pro 
paracíón extranjera; pero no citi 
más que el beef-steak de los inglese 
y el Karí de la India; omite las apro 
piacíones italianas, que sin duda hai 
debido de ser muchas. Raro será e 
país—si es que lo hay—en que la co 
ciña no haya tomado algo de las di 
otros países; y raro el que no hayi 
contribuido al repertorio culinario i» 
ternacional. 
En España, que ha sido invadidi 
varias veres y donde los invasora 
han pasado largas temporadas, ha¡ 
platos que, a juzgar por sus nombres 
son de origen árabe, como albóndiga 
butifarra y alguno dulces, como yenu 
y merengue; otros provienen de la 
romanos; otros, acaso, de los carta 
gineses, y algunos de los godos; li 
fabada de los asturianos, que tieru 
nombre latino, derivado de fava, es 
probauJemente, gótica, pues se consu 
me en una parte de Alemania. La 
Estados Unidos han tomado de la 
mejicanos los tamales con chile 0 
ajíl y el chile con carne. Y esto nu 
recuerda que en una población d i 
Sur vi hace tres o cuatro años un pe 
queño establecimiento con esta pora 
posa muestra: Palacio de Chile (Chil 
Palace). Tamales callentes. 
Entré ñor curiosear y por habla' 
con alguien en castellano. Detrás di 
Un mostrador había un joven que mái 
bien me pareció pardo que mestizo di 
blanco e indio. 
—¿De dónde es usted?—le pregun 
té, después de comprarle dos tamalei 
para consumo ajeno, porque el pican 
te me está vedado.— De Guanajuab 
o d'3 Tamaulipas? 
—No. señor,—be respondí— cuba 
no; de la provincia de Matanzas. 
—¿Cómo se ha metido usted en ea 
te negocio? 
—Se lo compré a un tejano, qn 
perdía, porque, bebía demasiado; : 
además no sabía como yo sé, "arle 
el punto" a los tamales. 
—Quiénes sOn los marchantes? 
—Gente pobre; les gustan los ta 
males para cenar, porque por e 
mismo d'nero, no hay nada que llent 
tanto. 
X. Y- Z. 
RESFRIADOS CAUSAN DOL01 
DE CABEZA. LAXAOVO RROMC 
QUÍN1NA desvía la causa, curanci 
tansbién La Gríppe, Influenza. Palu 
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO 
MO QUININA." La firma de E. W 
GROVE viene cor. cada cajila^ 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Euferraedades de la sangre, pecho, sa 
ñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de la) 
afecciones genitales de la mujer. Con 
saltas de 1 a 3. Gratis los Martes ; 
Viernes. , 
Lealtad, 01-93.—Habana. 
19133 21 a. 
D r . R . T , p a d n 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de ia Avario 
sis, Herpct:c~3 y enfermedades de li 
Sangre*, 
Piel y vías gcnlto-urinarias, 
22157 18 s 
C1KCJANO t>£X UOS.fiXAl. Uü KMli.lt tfencias y üel kiospitul ¿iúm&yo Uno 
'SrjECiArJbTA E . 
caterismo de los uréteres 




NVECCIONlid DE ÍÍEOSALVAIISAN. I 
0 ° . a 6 i> 
20189 
m., en 1A calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
31 a 
A L L E G O 
S e c c i o n e s d e C u l t u r a y B e l l a s A r t e s 
M A T R I C U L A 
Con arreglo a lo que dispon* el art. La matrícula de las cías**, de Mti 
'58 del Reglamento de la Sección de sica estairá abierta, según dispone e 
i Cultura, se anuncia la matrícula del art. 10 del Reglamento de la Fecciói 
¡Plantel "Concepción Arenal." para el de Bellas Artes, desde el lo. cte Sep 
cureo de 1918-19. la cual comprende- tiembre hasta el 30 de Noviembre m 
í H í e e periodos y sólo se podrá obte- clusives, y será solamente ordinaria 
ner en los meses de Septiembre, sujetándose los «ohcitantes a la 
¡Enero y Marzo, con el carácter de or- prescripciones de los articules 11 L 
diñaría, sujetándose los solicitantes y 13, contenidas también en los anuí 
I para su obtención a lo que perscrlben cios que se füan en el local üe u 
los artículos 60 al 69 inclusives, pr es- Academia mafí-ula • 
Icripciones que también se hallan con-, La I6n de la nat...ula fl 
I tenidas en los anuncios fijados en el hará todos los días hábiles, a Jass 
m^nSü guiantes horas: clases de Solfeo 
r l i s horas a ciue estará abierta son Piano de señoritas de 9 a 11 a m. 
l a ^ s i ^ í ^ t e s : 1 cíales especiales de clases de Solfeo e instrumentos d 
9 a 11 a. m.; clases de instrucción cuerda para varones 
dft 2 a 4 n. ni.- clases nocturnas, de a 9 p. m. 
Orfeó , de 
i914. 
c 6543 alt «d-6 
7 a 9, 
Vto. Bno. El Presidente. 
Dr. José del Valle 3Ioré. 
El Secretarlo. 
José Méndez. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . ^ 
H A B A N E R A S L A P R E N S A 
El arte y las multitudes. 
El Fígaro publica un trabajo del se-
f or Hernández Catá titulado "La Gra-
cia y la Tristeza," en el que j-rocura 
dilucidar las causas porque us éxi-
to« teatrales suelen verificarse más 
a menudo en obras de asunto cómico 
o alegre, que en laa de cará,ter se-
rio o dramático. Y el señor Crtá en-
tre otras observaciones bace las si-
guientes: 
Las causas de este fenómeno son rom-
píelas, y alguna de ellas meret'ería es-
tudio superior al cjue cabe, por exu-nsión 
v proiundldad, en eHta nota. Cuando se 
habla de gracia entre gentes de teatro, 
no »e alude a esa rirtnd de siin.itria 
li.ttrna, de totalllad. de coordinación fe-
11 j «iue, no Importa en cual género, fnfil-
tra a las obras un balsámico y conta-
gioso efluvio. Grada es, para ellos, la 
repetición cnsl mecánica de hecho1» ab-
surdos <iuo mueven la boca a carcajadas 
sin obligarla a pasar por el puente de 
la sonrisa: es el trastrueque de palabras 
o ideas <itie, por efecto fonético o Ideo-
lógico—.valga la expresión,—descentran la 
clAnstila v producen resultados grotescos, 
en cuyo "fondo no se necesita ser muy 
sagaz "para percibir un germen triste. Al-
gunos de los procedimientos de osa gra-
da figuran en los manuales de psi nila-
tria como signos de degeneración mea-
tal. El chLvte, verdadero microbio uel 
idioma, domina las escenas y, a él están 
supeditadas, no ya las frases, sino hasta 
la misma arquitectura de las obras. No 
es raro, al salir de una de esas -epre-
st litaciones donde, según la Justa oxpre-
nión de los gacetilleros, el público se ha 
reído "hasta enfermarse." oir cosas pa-
recidas a éstas- "¡Qué bárbaros!" "¡Va-
ra una sarta de desatinos I " "¡Hay que 
reírse o matarlos!" 
A nuestro entender será fambién 
porque los dramas profundos y tras-
cendentales la mayoría del público 
no los entiende; y por otro lado, de 
los draraones burdos y folletinescos 
sólo unos pocos logran cautivar la 
atención de las multitudes, poco ave-
zadas, a lo serio y tendencioso. 
Mientras que, las obras cómicas to-
das gustan más o menos, lo mismo laa 
de verdadera gracia que las del géne-
ro chabacano y vulgarísimo. íMns úl-
timas son más inteligibles y son reí-
das con más fac'lidad. 
GüIA-DIRECTORiO DE CUBA 
Su ha recibido esta importante óbra 
editada por ia conocida casa de Bailly-
ii¿*iuitrc-Ulera de Uarcelona. 
La edición de l'JlS estú notablemente 
modificada a la de años anteriores; con-
tiene todas las direcciones de la llábana 
y uel interior iie un:', manera can cómo-
da que cualquiera puede encontrar lo 
que desee, bien por profusiones por ape-
llidos o por calles. 
Contiene un mapa en colores de la 
República, y mapas parciales de las pro-
vincias; aranceles de Aduana; Centrales 
iizncareroá; Vocabularios en todos los 
Idiomaa, y otros nmcboJi datos de gran 
utilidad para el comerciante, industrial, 
et.-. 
El precio de tan importante obra es 
de cinco pesos en la Habana y cinco 
cincuenta en el interior, remitido fran-
co de porte. 
También se ha puesto a la venta el 
conocido Anuario General de España. 
Agente General: Don Antonio Bustillo, 
Apartado 1GG1. Jesfls María, 109. Habana. 
C 6817 15d-18 
mmm, r a í a s , ratones 
SE MITAN FACILMENTE 
Las repulsivas cacarachas o cual-
quier otra clase de Insectos, fácil-
mente pueden matarse usando Stearns 
Electric Past-: j siguiéndose con cui-
dado lag simples instrucciones que 
j-parecen en el paquete. Compre una 
caja pequeña de la Pasta y en una 
noche 80 c.'Ki quedará libre de In-
sectos, 
También se pueden matar fácil-
mento ratas j raíones con el aso de 
Stearns tlectrle Paste, así es qne to-
das las señoras de casa deberían de 
faber do este medio seguro de matar 
ístag pestes destmctÍTas, al costo so-
lamente de nnos cuantos centavos. 
Suscríbase al DIARIO DE T A ~ M \ . 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
t Y taJiibién porque el hacer un buen 
¡drama es más difícil que hacer una 
I buena comedia. Aparte de que 'a bue-
ina comedia gusta a todos y el buen 
¡drama sólo gusta a la élite del pú-
blico, es decir, a una muy escisa mi-
noría, que no salva a los empresa-
rios. 
lyos que van a veranear. 
Comentando la orden del gobierno 
americano que prohibe el tránsito de 
viajeros que van y vienen por puro 
lujo, y sólo pennite loe v i a j ^ para, 
asuntos de necesidad o de negocios 
urgentes; y dice nuestro colega El 
Tiempo de Cárdenas: 
Tal vez si ê a disposición del gobier-
no de Washington, de que muchos H es- 1 
tas horas protestan, seau ventajosa para] 
nui*«ro país. En Cuba hay muchos si-1 
tíos que bien acomodados podrían ser 
lugares inmejorables para pasar la ar-
dorosa época de la caniciila, sitios esos 
que se desdeñan por las facilidades que 
lia habido hasta el presente para tras-
ladarse al extranjero. 
Lo que falta son iniciativas, habido 
ê  que en HQMtro balnearios no abundan 
las cemodidades para los temporadistae, 
tiue la comida escasea y los precios pa-
san de la raya. ('liando aquí se cons-" 
tM.yan en los sitios a propósitos, casi-
nos' y hoteles montados con el coufort 
que exige la vida moderna, entonces mu-
chos que ahora van al exterior a gas-
tarse el dinero, lo gastarán cu su patria 
recibiendo en cambio mayores beneficios. 
OJahl algunos do nuestros hombres de 
i.ogoclos se aprovechan de estas leccio-
tes de la realidad. Kn las costas y «am-
pos cubanos se puede pasar la époc-i cá-
lida del año, muy agradablemente. Lo 
que falta es ou ese adapten esos sitios I 
a las comodidades y ventajas que se" 
'•frecen en el extranjero. Entonces a 
icllos no irían solos los que residen habi-
tualmente en nuesteas ciudades, sino qn« 
de iViera vendría mucha gente a veranear 
tn nues-tro país, favoreciendo así el tu-
rismo, que ha sido siempre una de nues-
tras aspiraciones jamás lograda. 
Cuando estén realizadas las obrasi 
Cel colosal proyecto de los señores 
Cortina y Céspedes en la Playa de 
I Mariaaiao, podremos decir a\J¿ Cuba 
i cuenta con un lugar de veraneo para 
turistas de dentro y de fuera de la 
República, seguros de que muchos ve-
raneantes que suelen ir a fuera, pa-
EOirán̂  la estación del calor en el 
caserío de la playa convertida en un 
Edén que nada tendrá que euvtiar 
a otros países. 
Esto ser ápronto. porque la.i obras 
se ejecutan con rapidez. 
La Musa de Quinito. 
Ha comenzado a ver la luz en la 
revista Confetti, una serie do artícu-
los que podrían titularse Memcrías do 
Quinito Valverde. 
Pero se titulan: "Recuerdos de una 
vida agradable," que es lo mismo, y 
aún mejor, puesto que recuerdan la 
bella juventud de Quinito, lúe hoy 
quizá algo viejo, continúa siendo jo-
ven, con «1 alma e" la plenitud de su 
genio. 
Comienza la relación de sus aven-
turas en el viaje a París con la inol-
vidable coupletista La Fomarina, tan 
bella como talentosa e infortunada a 
pesar de que nadaba en oro. Fué la 
musa de Quinito, y le inspiró bellísi-
mas composiciones. 
Es curioso el principio de la na-
rración, cuando dice: 
La Fornarina fué para mi lo que su 
tocaya para Kafael: ésta para sus cua-
dros, aquélla para mi míisiia. 
Juntos durante diez años recorrimos 
media Kuropa con éxito envidiable. Nos 
compaginamos- de tal modo, que ella no 
se acostumbraba a ningún otro composi-
tor, ni yo encontraba en las denv'M cu-
plrtistafl la interpretación q.ue Fornarina 
i'.aba a mis canciones. 
Mucho se escribió sobre la pobre Con-
suelo a raiz de su muerte. El libro de 
I-eriquet es muy Interesante, pero se fal-
•.ec. tanto... porque Fornarina era una 
completa burguesa No le gustaba salir 
de su- casa, se pasaba las horas muertas 
fra leyendo, ora guisando, ora repasán-
dose la ropa... CnAntaa veees me decía 
al concluir de cantar en aquellas céle-
bres veladas que el café de Parla verlfi-
M u j e r e s q u e s u f r e n 
Muchas mujeres sufrcn-algunas más que otr»fl durante cierta* épocMs de aoa -ridaa. OfM 
parte de este sufrimiento en Innecesario y, en mucaos caso*, debido solamente H molesliaa en loa 
ríñones ó en la vejiga, ¿ ninguna otra causa. Por supuesto, <1 clima ejerce ioiluencia conaiderabl* 
en la>acción de los riilones para su detrimento. La misma acción perniciosa ejercen la eostaoibre 
de beber agua y el método de vida que se lleve. Pero, con todo y con e»o, la mayoría de la* 
personas no está cierta de cómo puede reconocerse la presencia del mal de rifione». He aqoí 
algunos de los sintomas : dolores y sufrimientos en v*rias partes del cuerpo, especialmente en la 
•spalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vej;.ga con 
mal de piedra ó fuego icterno; hinchazón debajo de loa ojos; un estado general de irritabilidad j 
laxitud. 
Las pcrsor>as que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espalda, 
cistitis (inflamación de la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen todo* 
estos males porque tienen en desorden ó debilitados los riñonea pues tales son los sintomaa del 
mal de ríñones. 
Las Pildoras De Witt para loa Ríñones y la Vejiga procuran on maravilloso alivio porqoa 
van directamente á los ríñones, en vez de pasar por los intestinos como hacen muchas de las 
pildoras para los ríñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha tocado en «1 punto 
débil, esto es, los riñones y la vejiga Laa 
Pildoras De W i t t para los R i ñ o n e s y l a Vej iga 
que se venden en todas partes el precio de 70 céntimos y $1.40 la caja, son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenoso» niño más cĵ licados. Si Ud. 
enc-ientra dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el tapón del frasco 
que ¡as contiene, pídalas acompañando el importe, á Johnson y Compañía, Habana ; José 
Sarrá, Habana; ó á O, Morales, Santiago d« Cuba, que le servirán immediataraente. 
C A R T E L D E L JOIA 
Los actos en honor de la Misión • mado joven ai* 
r tánica J'v,-n Alfr Británica Cubren el primer número de este 
diarlo cartel, por su slgnificrición los 
festejos del día en honor de Mr. BMI^ 
sen y demás enviados. 
Tras la presentación de C'relcnoia-
les ante el Honorabl« Presidentó de 
la República, acto señalado para las 
tres de la tarde, viene la grja re-
cepción de Palacio. 
El té que ofrece el general Meno-
cal y su distinguida esposa, y ai quo 
ha sido invitado una represeniación 
de la mejor sociedad. 
De cinco a siete. 
Hablo con otros detalles, en n l r a -
fc aparte, do esta gran recepción de 
carácter social. 
Por la noche asistirá la Misión a 
la gran función organizada en " I Jai 
Alai, con muy interesantes partidos 
y quinielas. 
Fiesta que ha de resultar de gran 
esplendor. 
Hay bodas esta noche. 
Sé de tres que han de celebror-;e 
en distintas iglesias. 
Una en el Angel, la de la in*f»r -
sante señorita Mnría Josefa Itodr.' 
guez Lauda con el distinguido iov^n 
Manuel Jaquct Suárez. 
A las nueve y media. 
Otra en el Monserrate. 
Contrayentes: la señorita Al̂ ce 
Clayton y el señor Víctor de irtirre 
y Gelt. 
A la misma hora que la anterior. 
Y, finalmente, la señorita Bortfca 
de la Caridad Ferrer, con el esti-
lebra esta V ' S 0 Boi^- S. 
la ^lesia paíronnS de ^ l l C-
1 - ocbo d e ' l / S ^ ^ o * 
Tenemos en PI V 1 
cartel. 01 Nacionai nn 
Como ha de tenerlo , . ^ 
mañana, a beneficio HJ? ta** y como uno de lo° nr,^ Cr^ 
pendientes al p ^ ^ r o s ^ 
en honor de la Misión BrÍ! íesH» 
Asistirá el« honoraL !tánJ^ 
de la República able ^ ¡ d ^ . 
Las localidades nar 
pueden adquirirse solamen!? H 
taduría do 9 a u y ^ e <* ^ 
Se han recetado !os * * Cu^ 
tel derecho de los s e ñ o r e é -
caduca hoy a las cna?r0ores • « • i 
Me reservo para m3 
santos datos con r«f«t¿. 
magna función. referencia a fJ 
Habrá esta noche Pn p . ^ . 
miércoles de moda y Zí™} 
Roxana, gran público. 
Publico habrá asimismo Pn ^ 
• donde SQ estrena mañana .J? 




re", por la bdla actriz 
Clarkj. 
Y público también en -
siempre alegre y concurrida ^ 
Es todo. 
(P»8a a la página cinco) 
Suscríbase al DIARIO DE L A Í 
KIINA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
h A s i s t i r a l e n f e r m o 
Püdora» 
D e W I T T 
para lo» Ríñones 
j la Vejiga 
cr.ba los silbarlos y donde se reuníun 
loa ün-liiuillloiiiirlos del'mundo entero...! 
—¡Oye, Quinito! ¿Qué dirían estos se-
Jores fjue tanto me apasajan, si me vie-
nen en tun lavilndom».- ini ropa o friendo 
un par de huevos?... ;La verdad os (|ue 
la vida es pura fantasía! 
Ese detalle es pwecíoso; y lo son 
mucho más otros pormenores de la 
j odisea artística de Quinito por Euro-
| pa y América. Y es admirable la sen-
| cillez y la gracia de estilo con que el 
gran compositor español cuenta las 
cosas. Va a ser muy leído y esperado 
con ansia; porque todo el mundo pre-
sume que Quinito tiene muchas cosas 
que contar, y a cual más interesante. 
Nuestra América. 
La Defensa de Manzanilla publica 
un artículo sobre las bases perdura-
bles en que descausa el porvenir de 
la América Latina y dice: 
Un muchos años q.iie el Uruguay ife 
distingue por la entereza de su qnieblo, 
por la capacidad de sus Robernantes y 
1 ur la madurez de su criterio republi" 
cano, » tal Rrado, que, por eso mismo, 
es la Uopúbllca, del Continente, que se-
romo avanzada, las reforman, de 
todo género, que exigen las nueva* ten-
denVfaa sociales. Asi, se explica, como el 
I rnguay, campo fecundísimo en experl-
iiientación, ha producido grandes jurls-
consiitos, grandes estadistas, grandes pen-
1 sjidores, en acción venturosa y constante 
' hasta convertirlo, y en realidad lo han 
convertido, en un país de juventud. 
No nos cabe duda de que se la-
bora un gran porvenir de riqueza y 
de esplendor social por el trabajo en 
las Repúblicas ibero-americana» 
H O T E L " T R O T C H I 
V e d a d o - C & l z a d a y 2 . 
R o d e a d o d e j a r d i n e s , c o n f rescas habitaciones. 
T r a t o e x c e l e n t e - B u e n S e r v i c i o de Restaurant 
C e r c a d e l o s b a ñ o s d e m a r - D e p a r t a m e n t o s para re| 
c i é n c a s a d o s - P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
6907 8d-24 
F A M O S O S 
D i s c o s C 0 1 U M B I A 
SELECCIONES OE GUSTO 
DANZONES POR ORQUESTA 
ClI&S Vedado Tennis Club, Pita. 
¡Qué carne! 
01203 Con todos y para todos Varo-
na C. 
Amor de Gitano, F. Valdés. 
02718 Clave a Maceo, Valenzuela 
Mantecado de leche, Valen-
zuela. 
1)1 ETOS 
€•1151 Eü Churrero, Raúl y Ofelia. 
El Danseur, Raúl y Ofelia. 
O I 146 No te mueras sin ir a España. 
(Rumba.) 
El Pescado, Colombo Fernán-
dez. 
03127 Cuba en la Guerra, Rumba, i 
Coloraditas, Pous y ( cnchita. 
03131 Zulima, Capricho. 
En las trincheras, Pous y 
Conchita. 
(AMO 
(-299 Luz y Sombra, Danza Mal-
pica. 
Sombra y Luz. id. Malpica. 
02960 Mi ideal. Bambuco. 
Mi pecho y mi alma. Bolero. 
O7078 La Niña Mimada, Serenata. 
Asturias, Romancesca. 
01177 El Aeroplano, Couplets cone-
sa. 
La Corte de Faraón, Terceto 
BANDA 
02578 La Zamacueca. Banda Policía. 
Amaneciendo, Banda Policía. 
02925 x Doble Aguila, Marcha. Ban-
da Municipal. 
Trieste y Trente, Marcha, 
Banda Municipal. 
DISCURSO 
OÍM79 A Martí, por el doctor I^inu-
za. 
Del General F. de AnJrade a 
los Oficiales de la "Nantllus." 
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V O C E S . C O N D I C I O N E S Y C O N S T R U C C I O N 
U n i c o e n s u c l a s e g a r a n t i z a d o p o r t i e m p o i n d e f i n i d o 
E . C U S T I N 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e . O b i s p o n i í m . 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
C6S04 al t Zd.-il 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R _ A R j ^ 
flNTIRREüMflTICfl 
D e l D r . R u s s e l l H u r s l 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o » 
M O D I S T A S I0t 
Dobladillo de ojo eo el acto. - Hilo. 7 c i s_J l i . -
Z U L O A G A Y C a - , ^ 0 O 0 
l l i O I U , m. 137, entrs San José y Barcelona. 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
E L T E D E P A L A C I O 
fiesta del día. 
en honor de la recepción — 
^ nritánica que nos visita 
\ P 6 n hPcbo una invitación selec-
¿e118 , g elementos más distin-
l ^ L k sociedad habanera. 
, sa'óa rojo de Palacio serín 
í",6' l0s Invitados. 
estará éste con plantas 
u profusión, dándole ello 
freimiento y contribuyendo a 
"^rter de fiesta suntuosa 
Ador nado 
)lo detalle en ia r faltará un so _ 
V 7¿ci6n que ha de hacerse en 
lía»11) ~ie manera de embellecerlo. 
l>,Cl0'n<la del Ejército estará situa-
^ , patio, para ejecutar los him 
"los y otras piezas de su re-
N O T A T R I S T E 
nueva inquietud ha venido a 
I ' e] hogar feliz de loa amanf-
pfp5posos Malula Rivero y F-z-
• " í n a s V 8 ^ ^ angustia que pro 
allí la enfermedad que sufrió 
I la primor niña, se ve ata 
W Z L T gravísima dolencia su se-
Vhija, María Luisa. 
. ufetida está por dos eminerntsa 
I itativos ambos muy acreditarlos 
rTespecialistas en enfermedades 
I los niños, los doctores Aballí y 
Ir.Més Dapena. 
Trracias a la solícita asistencia de 
1 os notables médicos, se ha Ini-
ya alguna mejoría en el mal. 
La Primera Dama de la República, 
cen su amabilidad característica, ha 
rá los cumplidos en unión del Hono 
rabie señor Presidente. 
Una orquesta de cuerdas se en 
cargará de ejecutar bellos númpros 
desde uno de los salones conziguos 
al en que ha de tener lugar la re-
cepción. 
Será ésta por todo lo alto. 
Horas de animación completa han 
de pasarse allí, recibiendo dj epta 
manera, los misioneros ingleses, una 
impresión franca de lo que pueden 
per nuestras fiestas .embellecidas con 
concurso de nuestras lindas mu-
jeres. 
No hemos de faltar. 
Pero aún continúa la amada niña 
dentro del estado de gravedad 
Alrededor del lecho de María l ui-
sa, sus padres, y toda la ejemplar 
familia de nuestro ilustre. Direcvor, 
esperen confiados en la infinita bon-
dad del Todopoderoso y en los valio-
sísimos recursos de la ciencia. 
Hago fervientes votos por que SÍ 
vea cuanto antes fuera de peligro, 
la adorable niña. 
A mis votos se unirán seguramen-
te los de toda la sociedad habanera 
donde las familias de Rivero y Scu'l 
gô an de tan grande como merecida 
estimación. 
Lpmos saludos. 
J feíebran hoy sus días, entre o+ros 
L,re. el senador Agustín G. Osu 
Cjoctor Agustín J. de Varona, eml 
L0 facultativo; Agustín Treto, Je 
lf¿e ¡a Sección de Gobernación del 
tintamíento; el conocido loven 
lUín Ariosa, Agustín Moral ir?t 
Ctfñ Reyes y Agustín GoiMzolo. 
TVriicidades a todos. 
|\n9.va de amor. 
;a petición más que recoge la 
Iríiica con placer. 
I peÜciÓD de mano de la simivítlca 
koríta Graziclla Carrerá, hija del 
tíór Manuel de J. Carrerá, por ol 
jcoddo Joven Adalberto Sedaño y 
I 
I ió este requisito, a nombre 
I vvio, su señor padre, el cumpli-
p caballero doctor José Raúl Se-
llo me complazco en felicitar a lo? 
I = 
1 hi enhorabuena. 
Is señora del doctor Piñeiro. 
¡Olebró sus días la culta dama Ma-
iLuisa C. de Piñeiro, y tuvo ha'a-
|í< de sus amistades, demostración 
aprecio que se le tiene, 
[apa ella, por su belleza y su ele-
un puesto preferente en nue1*. 
I sociedad. 
me complazco en saludaría de-
fcíolg muchas venturas. 
Ifrepara un bello número la revis-
fí* Massaguer. 
Corresponde a Julio y dedicada es-
tará a la Playa, la hermosa Playa 
de Marianao en vías de transforma-
ción completa, en camino de ser— 
sencillamente—ya que la inicútiva 
loable de dos hombrea de negocios 
podrá darle la vida que necesita 
Este cuaderno que llegará muy 
pronto a manos de suscriptores y so-
licitadores de la publicación men-
sual de tanto mérito y de tanta no-
vedad, pondrá a todos en autos de los 
sucesos sociales más significados 
Hablaré de él tan pronto lo \rea. 
Dice mucho de la Playa S0oia]-
Julio. 
Lo merece el asunto. 
Y ya que hablo de la Playa. 
Allí, en la gran glorieta donde el 
Casino Español dió tantas fiestas b;; 
nitas, ae celebra el domingo una gran 
matlnée. 
Publiqué detalles sobre ella, y vuel-
vo hoy sobre el tema, para consig-
nar el Interés que ha despertado el 
anuncio de esta fiesta. 
Ha de adquirir animación extraor-
dinaria la bella rada de Marianao, 
Gran orquesta se encarga dei pro-
grama. 
Impreso ésto cn unas elegantes 
cartulinas que han de ofrecer une. 
novedad. 
Son buscados ya loa programas. 
Las Invitaciones circulan entre los 
elementos sociales. 
SUSTITUTO. 
A v i s o 
¿ C U A L ? E L D E 
F L O R T 
R E I N A N ú m . 3 7 
T E L E F . A - 3 8 2 0 
E S E L M E J O R . 
M i e n t r a s t a n t o . . . 
U S E G U N D A T I N A J A 
S I G U E V E N D I E N D O M U Y B A R A T O . 
FLOREROS, PIEZAS DE CRISTALERIA, 
LOZA CORRIENTE Y BATERIA DE COCDTA. 
J». SUAREZ 1 MENDEZ. Teléfono A-448a 
C681S alt. 4t-19 3d.-20 
enaje j u s t i c i e r o 
filn?.1^ ÜX MAUSOLEO PA« 
riA LOS RESTOS DE MASO 
9̂ aucho tiempo—tanto como el 
o P SCUrrido' desdc î"61 iíSi ' CQ que todo nuestro pueblo 
• LS.W? común sentamiento de 
*̂ to™H , 6 a nuestra necrópolis, 
^ T J r Mayor General Bartolo-
nuaUe cada Vez ^mos Pl-
i de otpv ̂ —acompañando los des-
Mnî T8 víctinias—los umbrales 
Cpois ?Ue da entrada a dicha 
í ^ obaníi. contemplar etocciona-
í'^o Pi ^fosa' en la yace 
^l)atrt^a(üver de nue.s',ro ilus-
SmpeínH qUe hÍCe ^ pr0-ibnir rníf , a cumPll,:r hoy—de ^n las medidas de mis 
^ noble irtL50 reab-en en hc-
^ en a, iaoa—que bien sabemos 
jHe Q L * * ^ * - * de todo Manza-
levanL POr donativo vr lunta-
k ênterî  a la entra2a ae nues-
í ^ de til' y la hoy humil-
qtt(î om ^ sobe"Wo mauso-
a« êi1 otro3 Pueblos del 
un rbi ¡n¿Von Jn s p
^ ^ilñL, manifieato y perpe-
¡cto , la 
r ^ la 
tacha 
fc^^s ¿ y ^ mancilla; uno de 
pénela f?nitores do la 
i O blcii "oí..1116 mortifica hoy 
l ^ - j • siento mayor ?8tisfac-
¡̂ a veneraoi6n do Man-
memoria dú hijo 
- — y continuarA 
^ta^* notoria—por tuheroica 
' > Que n r ea 
^gaida1, a&uardar para nuea-
^ la na ocasi6n eportu-
Si^lamuS110 en la que con 
g U d a í ^ e de la viuda del 
114 coL ensa de nuestra Re-
K Ma2!m0ra40 l** niereci-
"ST el teT^T8!, haya anti-
ík ^ S t ? 0 de loc hechos, to-
Tol6 resuitar • a' en ^ta noble 
V y recaura por ser de él, tan 
Mdo ¿ ^ ^ - ^ o m o humllda 
¿ f e , 8 ^ ^ 80na tan Influyente 
P Í ^ nmn del Aym.famlen-
tconi,lt6«ni n^s Alcaide Mu-
^ una quien hará unos 
on^08 de costra 
N a i ^ ü n a í Como resultó-
1 ^ 'de00^18^ de propa-
ae ^unir por donati-
vo popular los fondos necesaooe, pa-
ra levantar el Mausoleo de nuestros 
propósitos, que debe procurarse no 
sea por su pobreza, como suele suce- I 
der, un ridiculo adefesio, sino un mo- ' 
numento que por sus fastuosidad, sea i 
digno, no tan solo de los restos que ; 
ha de guardar, si también, de lu admi- | 
ración, gratitud y generosos despren-1 
dimientos del pueblo de Manzanillo, [ 
que ha de simbolisar. ' 
Y como voduntariamente me ofrecí! 
al doctor Sáiz y a la Comisión de pro- | 
paganda nombrada, para tener el al-1 
to honor de ser en nuestros y eriódi- , 
eos locales—merced a la benevolen-
cia de sus Directores conmigo-—el pri- I 
mer heraldo de tan patrióticos prô  ¡ 
pósitos de ahí, que cumpla con tal 
ofrecimiento, publicando este artículo | 
que, sin duda será el último, ya que 
dejamos la continuación de este mag- i 
no proyecto a los dignos e ilustres [ 
redactores y jefes de nuestras publi- i 
cacíomee, quienes sin duda dándole; 
la preferencia que merec sabrán po-j 
nerlo a la luz, calor y altura de sus i 
rotativos. 
Aroadlo Bello León. 1 
Manzanillo, 24 de Agosto de 1918. 
Señeor Director del periódico DIA-
EUQ DE LA MARINA. 
Habana. | 
I Señor: 
Con el propósito de coadyuvar a la' 
| patriótica y plausible idea iniciada 
! por el doctor César SáizJTesidente 
del Ayuntamiento de este término, en 
funciones de Alcalde, actualmente, de 
! erigir por suscripción popular, un 
¡mausoleo a la memoria del inmortal 
e ilustre prócer de la independencia: 
1 Mayor General Bartolomé Ma:;ó Már-
| quez, a cuyo fin se han celebrado reu-' 
niones de Importantes elementos de 
' esta sociedad, he escrito al ertículo 
¡de que me complace Incluirla copia, 
por si usted tiene bien reproducirlo 
: i su importante publicación, lo que 
no dudo hará gustoso, no por mérito 
literario de dicho trabajo, de lo cual 
realmente se halla desprovisto, sino 
! por el fin que se persigue, pues di-
fundida la expresada idea, segiiramen- : 
te se provocará el estímulo del pue-1 
blo cubano para reparar el olvido im- j 
perdonable en que la acción oiTicIal ha 
tenido al que por su heroísmo y por, 
sus grandes virtudes es acrctdor a 
IR eterna gratitud nacional. 
Arcadlo Bello León. 1 
Avisamos a nuestras favorece-
doras que ya hemos instalado el 
n u e v o e s c r i t o r i o 
en el primer piso de la casa pri-
mitiva, en la parte de San Miguel-
antes Departamento de Confeccio-
nes-, contigua al gran salón de 
Lencería y Corsés 




Igente: S. A. Eernández, Neptuno, 99 
C. 6984 ld-2S. lt.-29. ' 
PARTIDO UNION L I B E R A L 
TELEGRAMAS RECIBIDOS 
Matanzas, 2.'> de agronto de IMS. 
Gral. Asbert: Dr. Varona. 
Amistad 94.—Habana. 
Reunldor en conlial almuerzo e Ins-
pirados sentimientos de entusiasmo éxito 
nuestra causa, acordamos enviarle salu-
do cariñoso.—General Montero, doctor Pór-
tela, Gorln, K aval o, Fonts Mía. Calaneo 
Peláez, Fenequl Alfonso Castañeda, Alon-
so Pojol. 
Artemisa, Agosto 24 de 1918. 
General Asbert.—Habana. 
AnooLe quedó constituido Comité San 
Cristóbal. El domingo Candelaria.—Os-
waldo Sierra, 
San Cristóbal, Agosto 25 de 1D18. 
Gral. Asbert; Dr. Varona. 
Amistad 94.—Habana. 
Constituido Comité Unión Liberal con 
gran entusiasmo acuerda saludar a uste-
des ofreciendo adhesión completa.—Colo-
donio Rodríguez. 
La Asamblea primaria del barrio de 
Paradero de Jaruco ha quedado consti-
tuida en esta forma: 
Presidentes de honor: Generales Ernes-
to Asbert, Gerardo Machado, Dionisio 
Arencibia, doctor Manuel Varona Suárez, 
Gerardo Rodríguez de Armas, Miguel An-
gel Céspedes, Oscar Jaime, Napoleón 
Gálvez, Ortello Foyo, José Manuel Govín, 
Luis V. Arocha, Ignacio D. Irure, José Gó-
mez Mena, Manuel do J. Carrerá, doctor 
Vidal Morales, doctor Eduardo Borrell. 
Presidente efectivo: Gerardo Aguiar 
Curbelo. 
VÍces: Ignacio Michelena, Vicente Per-
domo, Antonio Maria Gutiérrez. 
Secretario de Actas: Antonio Michele-
r.a Pérez. * 
Vices: Antonio Martínez Seijas, Juan 
Vila Jiménez y Ramón Fernández. 
Secretarlo de Correspondencia: Amado 
Jesús Hernández. 
Vlces: Frodesvindo Carrasco, Florenti-
no Michelena y Pablo León. 
Tesorero Contador: Clemente Hernán-
de». 
VicPá: Narciso Michelena, José P?rdo-
wo, Filomeno Machado. 
Vocales: José León Bello, José Leal, 
Buenaventura Rabelo, Fernando Brito, 
Pedro Olivera, Pedro Romero, Julio Ro-
mero y Pedro Bello. 
Delepados a la Asamblea Municipal 
Juan Vila, Antonio Michelena, José Ra 
fael Michelena y Juau Trujillo. 
E ! Supervisor de l a P o -
l ic ía de C a m a g u e y 
UNA ACERTADA DESIG>ACIO\ 
A virtud de petición formulada por 
el Gobernador de Camagüey y por el 
Alcalde de la capital de aquella pro-
vmcla, el señor Secretario de Gober-
nación ha resuelto delegar en comi-
fión al capitán de la Policía Nacio-
nal, señor Juan Valcárcel, para que 
desempeñe el cargo de Supervisor de 
la Policía de Ja ciudad de Cama-
srüey. 
Ya en 1917 ejerció esas funciones 
en aquella ciudad el señor Valcár-
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m a t 
Tratamiento especial de la 
avariosis y enfermedades 
de la sangre. 
Inyecciones intravenosas de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n legí-
timo. 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para los pobres 
T r o c a d e r o , 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 6811 14d-18 
J 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITldrairtUoso Embel l ecedor 
E N BOTICAS v S E D E R I A S 
C A L Z A D O 
A X Í N E 
P a r a L a s S e ñ o r a s d e B u e n G u s t o 
Kay especialidad en cada estilo. L a variedad Maxine^ 
encierra novedades, muy apropiadas para llevarse con 
traje de calle o ropa de lujo. Son moderados; sin 
embargo, atraén la atención. ( 
E n ests calzado se hallará calidad y estilo. Son ejem-
plares de buen gusto y la mejor mano de obra que tan 
solo se encuentra en el calzado más fino. Su sjuste es 
cómodo y exacto en toda época. 
Los caballeros hallarán igual eleganda y comodidad en nues-
tros zapatos "Whlte Honse/'^ue inclayen una gran variedad 
de modelos. Para nifios no hay como el famoso calzado 
"Buster Brown" que se adapta a la forma del plê Ofrecemos 
también un gran surtido on calzado para trabajo y campo. 
p R O W N S H O E C O M P A N Y 
Lo» Mayores Exportadoras de Calzado en el Mundo 
St. Louis, Missouri, E . U . A. 
Agentes Generales: SCHLÜTER & C C Obrapía, 4S. Habana. 
ce] dando buena prueba de su rec-
titud y excelentes dotes de organiza-
dor- El reglamento y las ordenanzas 
yue actualmente tien.̂  ia policía de 
Oamagüey, fueron en aquella época 
redactados por el capitán Valcárcel, 
quien introdujo además en el citado 
organismo, mejoras que fueron reci-
bidas con el mayor beneplácito por 
la sociedad de Camagüey. 
La historia del capitán Valcárcel 
en la Policía Nacional, donde ingre-
só como simple vigilante, es también 
una prueba de sus grandes mereci-
mientos. 
Conocidas son entre todos sus su-
balternos y compañeros, las excep-
Uonales dotes de honradez y de com-
petencia del capitán Valcárcel, las 
^uales resultan ahora notable y ju.s-
i'imente realzadas con la petición del 
Gobernador y del Alcalde de Cama-
güey, en ei sentido de que se envíe 
nuevamente a aquella ciudad al ho-
norable oficial que tan grato recuer-
do dejó en ella .por su anterior es-
tancia. 
Felicitamos sinceramente al capi-
tán Valcárcel por su nombramiento, 
y también a los vecinos de Cama-
güey, cuya policía volverá al estado 
de admirable organización en que la 
dejó B' recto oficial objeto por se-
gunda vez de tan acertada designa-
ción . 
S e s e n t a c h i n o s 
Procedentes de China, ha lle-
gado a la Habana un contingente de 
eesenta inmigrantes asiáticos. 
En el mismo buque llegó ei señ.-.r 
B. Healy, único pasajero de prim ra 
clase. 
También llegaran en este ^ap^r 
121 cerdos vivos y 3.200 sacos de 
arroz. 
U n a b o d a 
Ayier a las nueve de la noche se cele-
bró en la iglesia de Monserrate la boda 
de la distinguida señorita Maria Anror» 
AlvarM y Menéndez, con el acreditado co-
merciante don Vicente Díaz y Suárez. 
Fueron padrinos la señora Lucía Fer« 
nández y Suárez y el señor Alvarez y Me-
néndez. 
Los recién caisados, a los que deseamoi 
j todo género de felicidades, salieron para 
Matanzas en viaje de novios. 
L i m o s n a 
Hemos recibido cinco pesos de: 
señor Salvador Marsal y dos peso^ 
de "Un suscriptor" para la pobre 
viuda señora Julia Chávez que vive 
en la mayor miseria cn la calle Deli-
cias número 43, Víbora, cuya canti-
dad le ha sido entregada-
Dios se lo pague. 
i i)3 LA ITACULTAD DE FÁBIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas rie 1 a 3 p. m. diarias. 
Somerualos, 14, altos. 
E N C A J E S D E H I L O 
A pesar de las muchas diñanItadeS 
que se presentan para poder adquirir es-
te artículo, no por ello dejamos de se-
guir vendiéndolos al mismo precio da 
siempre. 
"LA ZARZUELA" 
XeptnnO y Campanario. Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúicktt en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A S U P R E M A E L E G A N C I A 
S E H A L L A 
E N L O S 
A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T e n i e n t e R e y 19 , e s -
q u i n a a C u b a 
D E I N T E R E S A C C I O N I S T A 
D E L A 
I N T M T M T A L T W ^ & M G R A P Í I C o . 
El agente general de dicha respetable compafiía, sefior Pascual i>fb, 
rropaolo, ha^ constar qne por diíerontes cables recibidos ¿esde ^en 
York: des, de fecha junio W v jolio 4; 7 desde Washington: dos, de }nlio 25 
J agosto 4, del Inyentor doctor Ginseppc Mnsso, está enterado qoe ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 rajas de aparates 7 material 
para la estación d©l cable T laboraterio. 
Así es qne la oportunidad de poler adqnhir todaria ahmiu* accioneg 
• la par tan pronto esté el tqnipo aberdo subirán do precio las acciones. 
5 hay acciones preferida: todas son comunes, con nn ralor, « la 
par de dlez pesos cada una. La can ldad menor pnesta en yenta es la de 
6 aeciones, habiendo títnlos de 10 acciones, 20. 25, 6<>, 10O etc, «¿J1™***1™ *̂0 de JB Compañía es de 25 millones de pesos. En. 
túndase qne « « M W « suficiente para tender los cables en lo. reinti-
tres Estados CMllrados hasta Anstralla. El dirldendo de la comnnicadón 
de Cnba con los Estados unidos, tan pronto esté establecida la comnnlca-
losn ,AcXi2s ^ ^ tendCr 081,168 7 •* 0tra m,tad W 
•fl ,>0 d2PeId,Cl! ^ brniante 0I>otnnldad J Eríjanse hoy mismo a la» 
S 2 ? ¿ £ / S 3 " * * C ^ ^ rietropaolo. M a n c a d a 
P R E C I O S O 
s u r t i d o e n V e s t i -
d o s p a r a S e ñ o r a s , 
J o v e n c i t a s y N i -
ñ a s d e t o d a s e d a -
d e s , e n T u l , O r g a n -
d í y o t r a s t e l a s . 
C a m i s o n e s , 
C u b r e c o r s e s , 
S a y u e l a s . 
J u e g o s d e R o p a 
I n t e r i o r 
S a y a s , 
. B l u s a s , 
T r a j e c i t o s 
d e N i ñ o s , 
K i m o n a s . S ó l o p o r # 1 6 . 9 8 
T o d o s los t r a n v í a s pasan por delante de estos Almacenes . 
Elegante vestido de finíBimo vol' 
le delicadamente bordado. Pechera f 
cuello de guarnición de ñipe. Ancho 
cinturón de seda. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S PRONTO SE ESTRENARA LA SENSACIONAL P E L I L U L l 
M I S C U A T R O A Ñ O S E N A L E M A N I A 
D E L E M B A J A D O R 6 E R A R D 
W e s t Indies E í l m s !nc. Apartado 3 3 8 
Mata* AdvertUlnr A«ency^-I-2»« 
El 30, "La legión negra." 
Pronto, "La gran paaión", por Do-
rotea Philhps. 
Boxana, la g-enlal artista que reapa rece hoy e" el Gran Teatro Pajret 
"Quo la mar es muy traidora", cou-
plet popular. 
"La alegre viudita", couplet mo-
derno dialogado con el público. 
Segunda parte 
Sinfonía. 
Continuación de la primera jorna-
da de la cinta "El Conde de Monte-
cirsto." 
Roxana interpretará los siguientes 
números: 
"Maniquí parisién", couplet. 
"La gachí del bastonero", couplet 
tppañoi. 
"Madame Lavallere", canzonetta. 
"Alondra", canzonetta. 
"La vendedora de antifaces", es-
treno. 
El día 30 se efectuará una gran 
función extraordinaria. 
Tomarán parte en ella Luz Gil, 
Koxana, Pepe del Campo, Ortas, Ga-
leno, el notable cómico de la compa-
ñía de la Iris; la pareja Bravo-Mu-
rillo y el cuarteto Eneveiso. 
Habrá.además, interesantes núme-
ÍOS de boxeo. 
LA REAPARICION DE LiA COMPASIA 
DE VELASOO.—LA REINA DEL, CAR-
/ NAVAL 
Reapareció anoebe en el Teatro Marti 
ia Compañía de Velasco. 
Y en la reaparición estrenó uua opere-
ta fantástica titulada "La Reina del Car-
naval.•' 
De la letra, que es de Luis I. Mausen 
te y de la música del maestro Juan Aall 
podemos decir que fué del gusto del pú-
blico, aunque no sea original. Los núme-
ros musicales están bien escogidos y el 
libro es según uso y costumbre en el gé 
ñero "operetistico." 
Pero "La Reina del Carnaval" obtuvo 
sin duda alguna un gran succés. Fué ad-
mirablemente presentada por los Velasco, 
que saben montar bien las obras. 
Lujosa, espléndida presentación. Del de-
corado y la indumentaria sólo elogios pue-
den hacerse. La Interpretación resultó 
magnífica. 
Lola Rosel—tiple de voz bella y pode-
rosa y artista meritísiraa—encarnó ma-
jrlstralmente la Marieta. 
En los dúos con el barítono estuvo 
acertadísima. 
Antón hizo un Príncipe de primer or-
den luciéndose vocalmente. 
Ruiz París desempeñó con sumo acierto 
el papel de bufón. 
Muy bien la Qnerol en su rolo real. 
Acertadísimo Sotillo, 
Los demás intérpretes contribuyeron al 
brillante triunfo, 
Exeoelente la organización escénica en 
los bailes y en el movimiento en gene-
ral. 
Aplaudidisima fué Enriqueta Pereda y 
sus compañeras en la comparsa española. 
Muchos números tuvieron que ser bi-
sados a instancias del público que aplau-
día frenéticamente. 
Al final fueron llamados a escena todos 
los artlstsas, y la cortina tuvo que levan-
tarse muchas veces. 
Con "El Rey de las Mujeres" y "El 
asombro de Damasco" debutó la graciosa 
tiple andaluza Lolita Arellano. 
Tanto en la Julieta como en la Zobel-
da estuvo muy buena y fué muy aplau-
dida. 
ROXANA 
Esta noche reapareceré en Payret Ro-
xana. 
Es Roxana una notable artista que can-
ta primorosamente los couplets. 
Tiene un variadísimo repertorio de can-
ciones y cancioncillas que encuitará 
auditorio. 
Y viste con suma elegancia, como una 
parisiense atenta en todo momento al 
"dernier crl." 
Su triunfo está asegurado por el propio 
mérito de su arte. 
MARTI 
La nueva temporada de la compa-
ñía Velasco se inauguró anoche con 
gran éxito. 
Las tiples debutantes, señora Ro-
pel y señorita Arellano, fueron muy 
aplaudidas. 
Para esta noche se anuncian: en 
sección sencilla, "El asombro de Da-
masco." 
y en elección doble, "La Roana del 
Carnaval" y "El Rey de las Muje-
res." 
Pronto, la revista "Mujeres y Fio-
res." 
En ensayo, "Películas de amor." 
Por la noche, en primera tanda 
cintas cómicas. 
En segunda, "Las dos marquesas"-
cinta muy interesante. 
Y en tercera, "En la senda del de-
ber". 
El viernes, por última vez, "Dra-
mas de la vida real." 
Se preparan los siguientes estre-
nes: 
"Deuda de honor". "La campana 
trágica", "Ley divina", "Familia sin 
rumbo", "El altar del honor", "Ama-
recer do una vida", v otras que opor-
tunamente anunciaremos. 
"El club de loa trece" por Susana 
Armella. 
"El Fauno", por la Makauslia. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan. 
"Mi diarlo de guerra", por DilU 
Lombardl. 
"Midlnettes", t,np „ "La reiicida¿..Po: Sus 
Piui 
aaa r, 
Lu2 en laB t,n.oKl ^ ^ 
nue arunina" y :.peb!a8'̂  "U 
"e d i u a m a r q u e ^ a ^ ^ d J S ^ 
"Cristóbal Coífin* w 
cuyo cô tr ascienda c.. 
Besos. eQcle » ua 
"'El marido comprado", muy inte-
resante. 
"La sortija fatal", cinta en episo 
d.'os, muy Interesante. 
Y "La zafra o aangrb y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
oe esta capital y editada en loa ta-
lleres oe Santos y Artigas. 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "A romper la 
pelota." 
En segunda, "Eva en el Paraíso." 
Y en tercera, "Se acabaron los va-
gos ." 
FAUSTO 
Para hoy anuncia la Empresa dos 
interesantes cintas. 
En segunda prate se' proyectará la 
titulada "Cuando el oro es impoten-
te"; y en tercera, "Evidencia." 
Además, se exhibirán cintas có-
micas. 
Mañana, jueves, en función de mo-
da, estreno de "Castillos en el aire", j 
cinta interpretada por Margarita j 
Clark. : ' 
Pronto "Sendero de sacrificios", ( 
"El aventurero", "El alma de Cura-




En primera parte, cintas cómicas 
de Max Linder. 
En segunda, "Las revelaciones del 
id'ota." ^ 
Y en tercera, "La espiral de la 
muerte." 
El próximo viernes, día de moda, 
"El hundimiento del Lusitania." 
Pronto, "Vida de perro", por Char 
Ies Chaplin. 
NACIONAL 
"La Viejecita", que anoche obtuvo 
una esmerada interpretación por la 
compañía de Ortas, ocupa la prime-
ra tan.U de la función de esta no-
che 
En secunda, doble, la zarzuela có-
mica "El Trébol" y la historieta 
"Tra8 Tristán." 
El numero de los Cow boys, del 
tercer cuadro, lo bailan el maestro 
Pagan y la notable pareja Falagán-
• Sovillanilo. 
Mañma, jueves, función de gala 
en honor de la Embajada Inglesa y 
a beneficio de la Cruz Roja Cubana. 
Fiesta patrocinada por la Primera 
Dama de la República, señora Maria-
na Seva de Menocal. 
Las localidades para esta función 
pueden adquirirse en Contaduría, de 
nueve a once a. m. y de una a cua-
tro p. m. 
En la función de moda del viernis, 
última de abono, se pondrá en esce-
na "El CrOlfo de Guinea", por Casim;-
ro Ortas. 
CAMP0A3I0R 
Hoy, estreno de la bella cinta "El 
auto escarlata", interpretada por el 
celebrado artista de la Universal, 
Franklin Farnum. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nufeve y me-
dia. 
En las demás tandas. "María", In-
terpretada por Mary Me Laron; "Uno 
que se retira", "A casita fué Ambro-
oio", "El espía de nuestro enemigo" 
y 'AsuntOg mundiales número 89." 
Mañana, la interesante cinta "Es-
clavitud." 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto r do las nueve y me-
dia. 
Los lunas, miércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
FORNOS 
Repertorio selecto deSantos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, "Para que tú 
no llores." 
En segunda y tercera, octava y 
última parte de "El Conde de Mon-
recristo." 
MIBAMAR 
En la primera tanda se proyectará 
ladlvertida cinta "Charlot cogido en 
la lluvia" y "La llama de antaño", 
por Susana Armeller. 
En segunda, "Malle-Cyclone", por 
la misma artista. 
Mañana, jueves, estreno de la cin-




En la tanda de las cinco y media 
se exhibirá la octva y última parte 
de "El Conde de Montecristo." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, cln-
tep cómicas. 
En segunda y cuarta.estreno de la 
interesante película "Amor de bár-
baro." 
El jueves. "La huella de la peque-
ña mano." 
El viernes, "El presagio." 
El sábado, "La mentira", por Vera 
Vergani. 
Y el domingo, "Los salteadores de 
trenes." 
NUEVA INGLATERRA 
En las dos funcioenes de hoy se 
proyectarán interesantes cintas dra-
máticas y cómicas. 
LA TEMPORADA I)E LA IRIS 
En el próximo mes de Septiembre 
debutará en Payret la compañía do | 
opereta que dirige la popular divette 
Esperanza Iris. 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y a 
las matinées dominicales. 
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los sievientes precios: 
Palcos sin entradas, treinta pesos; 
luneta con enerada, nueve pesos. 
Ha sido ta) el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en laá 
mismas condiciones, para los sába-
dos. 
Los abonados tendrán der&cho a' 
que se Ies reserven sus localidades 
para la función Inaugural. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acredita^ Compañía anuncia 
It-e siguiente* «strenos en el Cine 
láiramar: 
"El canto de la. agonía", por Tilde 
üassay y Gustavo Serena. 
C I N E ' F O R N O S ' 
lO P U E R T A S A I*A. C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 2 8 , H o y 
A las 8 y media y a las lO: 
E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o 
— Octavo Episodio , titulado: " E L J U S T I C I E R O " . — 
Mañana, jueyes: "LA VENDA EN LOS OJOS", Estreno. 
224S6 28 a 
C . L . C o n s t a n t C o m p a n y 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a * 
KECBEO DE BELASCOAIN 
Para la función de esta noche se 
ta combinado uu variado y extenso 
programa. 
Se proyectarán cintas cómicas y 
dramáticas de afamadas casas euro-
peas y americanas. 
La Empresa prepara muchas nove-
dades. 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Muy interésete es la serla -Je 
estrenos que preparan Cantos y Ar-
tigas. 
Entre ellos íig.'ian las siguiente» 
cintas: 
"La novia de laviador". por Pina 
Menichelll. 
"El médico alemán", cinta france-
sa de ]a acreditada casa Goumont, 
Interpretada por Mlle. Ivette Andre-
yor, M. Cresté y M. Michel, de los 
principales teatro.» parisienses. 
"La desertora" y "El barranco sin 
/ondo." 
"La desertora", "La otra" y "El ba-
rranco sin fondo." 
"Frou >*rou", "Romeo y Julieta" y 
'Los üete pecados capitales", por I» 
genial actriz Francesca Bertlnl. 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie Klng. 
"La reliquia da! Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"La pequeña atolondrada", por PI-
Ua Menichelll. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
"Jaque al Rey", "Madame Colirl". 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"La mujer deadeñada', por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de ¿a 
cae a Pathé. 
D r . I Garc ía C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a Univeraidat 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consultas m é d i c a s i Lunes , 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 4 
N o hace visitas a domicilio 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . # ^ ? d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A JTN AFECCIONES P E L A PIEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra>a del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el culis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 




' C o m p a ñ í a d e H o t e l e s y B a l n e a r i o s 
S A N T A M A R I A D E L 
S . A . 
S u b a s t a d e C a r r e t e r a 
Hasta las once de la mañana dei 
día NUEVE DE SEPTIEMBRE de 
mil novecientos diez y ocho, se re-
cibirán en esta Secretaría, calle de 
Cuba número cuarenta y ocho, al-
tos. Habana, proposiciones en pl'c-
go cerrado para la ejecución de las 
obras de CONSTRUCCION DE LA 
C A R R E T E R A QUE IRA DESDE LA 
C A L L E REPUBLICA CUBANA- en 
Santa María del Rosario, hasta la 
LOMA DE L A CRUZ, donde ha de 
emplazarse el Hotel, cuyas propo 
í siciones han de ser abiertas, leídas 
i y adjudicadas en la Junta del Con-
sejo de Administración que en di-
cho día ha de celebrarse. 
En esta Secretaría y en la Nota-
ría del Ledo. Manuel Pruna Latté. 
calle de Habana número ochenta y 
nueve se facilitarán a los que lo 
soliciten, informes e impresos. 
Agosto 26 de 1918. 
Dr. Miguel A . Vivancos, 
Abogado-Secretario. 
La carretera que ahora se sal 
a subasta es la que ha de uniij 
pueblo de Santa María del M 
con la conocida LOMA DE 1| 
CRUZ, la cual se encuentra a unj 
cuatrocientos pies sobre el nivel 
mar y en cuyo lugar se empla» 
UN GRAN HOTEL, con capaed 
suficiente para que la distmgM 
sociedad Habanera tenga un W 
donde veranear con todo el 
fort y adelanto, al iguaUu< 
principales babearlos del muM 
D E B A R B A R O " o o r E N N A 
S A R E D O 
Se estrena hoj miércoles en el CDíE NIZA. PRADO 97, el último estreno de SANTOS T ARTIGAS. Ra gla rehcnla 
nantes escenas de la gruerra actual; toda la semana estrenos. Mañana LA HUELLA DE LA PEQCESA MA>?'T;ieru 
do LA MENTIRA; domingo LOS SALTEADORES DE TRENES. Lunes EL HUNDIMIENTO DEL «LUSI TAMA. 





La actualidad artística de hoy es-
tá en Payret. 
Debuta en el rojo coliseo la cele-
brada canzonctista Roxana. 




Exhibición de la primera jomada, 
del a interesante cinta "El Conde de 
Montecristo.*' 
Reaparición de Roxana. que canta- i 
rá las siguientes minieros: 
"La maja aristocrática", canción \ 
española. 
"Agua que no has de beber", can- I 
ronotta. I 
"S. M. el Schotis", canción monó- I 
logo. 
R O X A N A 
H O Y , M I E R C O L E S , D E M O D A 
E N " P A Y R E T " 
LA GENIAL CANCIONISTA DE RICA Y ELEGANTE PRESENTACI ON.DE ARTE EXQUISITO, CREA-
DORA DE "EL TANGO FATAL", "LA MAJA ARISTOCRATICA", "LA MAR ES MUY TRAIDORA", "LA 
ALONDRA" Y OTRAS MUCHAS CANCIONES NUEVAS EN CUBA Y QUE ESTRENARA ESTA TEMPORADA 
ROXANA, NO ES IMITADORA. ROXANA POSEE LO QUE SE NECtESITA PARA TRIUNFAR EN E L 
TEATRO: ARTE, ELEGANCIA Y REFINADO GUSTO. 
E L V I E R N E S 3 0 e n " P A Y I E T 
mmm mm i r t i s t i u i w w ? 
s ARTISTAS -
EN ORIGINAL Y SUGESTIVO P RGROGRAMA SE PRESENTARAN L OS PRINCIPAL 
TRALES DE LA HABANA Y LOS MAS AFAMADOS CAMPEONES DE BOXEO. ^ prpL' 
GALENO. 
UOXANA, LA GENIAL CANCIONISTA, LUZ GIL. LA SUGESTIVA CR10M-A MEJICANA-
RES PEPE DEL C4MPO, CASIMIRO ORTAS Y E L GRACIOSISIMO ACTOR J O t l 
P E BAILES BRAVO-MARILlEY. E L ^UAinETO INTERNACIONAL NVEIZO" ~ gAfC* 
MEROS DE SU SELECTO REPERTORIO, Y LOS CAMPEONES DE BOXEO EN I 




M A Ñ A N A 
J U E V E S D E M O D A 
e n e l G r a n T e a t r o F a u s t o 
C A S T I L L O S E N É L A I R E M A Ñ A N / j 
J U E V E S D E M O D A 
e n e l B r a n T e a t r o F e u s 
PELICULA PARAMOUT DEDICADA ESPECIALMENTE AL BELLO SEXO. 
MARGARITA CLARK, la famosa actriz d<. esta acreditada marca que ten mararUIosamento interpreta 
los papeles de niña, reaparecerá de nnero en esta colosal cinta llena de «tjnsatílonales escenas. J>0 DEJE 
DE VERLA, 5 roIlos de Terdadera emoción, lujo, arte y belleza. 
M U S I C A A D E C U A D A 
A n i m a s n t i m * 1 8 . C a r i b b e a n F i l m C o . 
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M U Ñ A L E S 
can DE LAS CANTERAS 
ti> SL'%ZQUEZ. EN REGLA 
DB-os Sn día de recloslón pa-
U de conclusiones provi-
ai e s c r ^ ^ a ' ia Sección Prime-
^ representación del Mi-
fiscal ha solicitado la pena 
1 ' ' 1 ^ años, ocho meses y un 
^ r S u s i ^ . P a r a el procesado 
^ 'ua delito de homicidio, 
> un ?eFiscaT al procesado d« 
Acusa ^ disgustado con José Pi-'^Trnl^Z' convino con éste 
Fer?an de Jallo de 1918 y pues 
reñ'r el ^ acuerdo se dirigieron 
^ ^ « s Canteras de Vázquez, en 
:l03a ni sostuvieron una reyerta. 
•í:a' y a pillado recibió una herida 
Ir t^de fuego en 1̂ vientre^ de 
i srf falleció, y el Sanjiao heridas 
blanca de las que sanó en 
¿srma 01 
* díaS' resDonsable civilmente de 
^ a d o de su delito por el he-
i:I,rf serlo criminalmente y pide 
i0 í concepto de indemnización ci-
e condenado a pagar a los he • 
564 de la víctima mediante el 
I ^ H r mil pesos moneda oficial. 
lIioDO defecto de pago de esta ¡ 
rlSaclón sufra el culpable apre 1 
í-onal alguno. También soli-
P nara ¿ste diez días de arresto 
•̂ i» portación del arma sin licen-
^ así como que para el cumplí-
to de su condena le sirva de 
'íf la mitad de prisión provlsio-
||J que haya guardado por esta 
¡lis»- K 
L A S PETICIONES DEL FISCAL 
B otros escritos de conclusiones 
misionales elevados a las Secclo-
¡ jg la Sala de Vacaciones de esta 
lienoia por las representaciones 
jMinisterio Fiscal, se han intere-
as penas siguientes: 
-Cuatro años,dos meses un día de 
Lsidio correccional para el proce-
Alfonso Gálvez como autor de 
¡i delito de hurto cualificado por el 
Uve abuso de confianza. 
-Tres años y un día de reclusión 
l¿ra I03 procesados Víctor Moreno \líúo, José María Smith y Jorge del 
ICHe, como autores de un delito por 
l̂ ríicipación directa, de falsedad en 
jumento mercantil. 
-Treinta y un pesos de multa o 
jtinta y un días de prisión para el 
-cesado Fermín Gordon Peña como 
Mttr de un delito de defraudación a 
Aduana. 
EN COBRO DE PESOS 
[I Sala de lo Civil y de lo Con-
lacioso Administrativo de osla AU' 
I ĉia, conociendo de los autos del 
Ijcio declarativo de menor cuantía 
| | en cobro de pesos promovió Juan 
Itu Mencndez, empleado contra Ma-
-í del Carmen Guerra, ocupada en 
quehaceres de su casa; en ape-
|jción contra sentencia que condeni 
demandado a pagar a la actora 
pesos moneda oficial, sin decla-
iria de temeridad, ha fallado con-
Mdo en todas sus partes la sen-
ftáa apelada, con las costas de la 
instancia a la parte apelan-
Tin declaratoria de temeridad ni 
•l» fe a lo? efectos de la orden 
pero 3, serie de 1901. 
NOTIFICACIONES 
ilación de las personas que tie-
h Notificaciones en el día de hoy, en 
II Aud'cncia: 
Letrados: 
¿«ÍUÍn F. Pardo; Antonio García 
«mández; Luis Llorens; José R. 




con l^egur^os81^ T̂H* ^ la estimamo« ^ deber para 
conveniencia p T ^ la ^ " ^ ^ ^ L0ND0^ & LANCASHIRB y de 
PubMcidad a s ^ ^ a ^ ^ ^ d e m " " ^ ^ ^ ^ 
conveniente T i Z l ^ ^ 3U 8ÍtUaCl6n' ^ e8 0^rtuno ^emás de 
mentarlo^ que l "mo 10 a continuación, los co-
nacen a d̂ cho documento por el Director General. 
S. S. 
1 ALEAN, LOBO Y C* S. en a 
Sres Oaihá^ t u Agentes Generales. 
Sres. Galbán, Lobo y ^ g. en c> Llverpool( AbrIl 18 de 1918 
Habana. 
Muy Sres míos; 
Acompaño copia adelantada de nuestro Balance 
pondlente a 1917, 
En cualquiera circunstancias, aún en tiempos de paz y prosnerídad. 
este Balance llamaría la atención. Porque no es sólo un reconi, sino 
T^0011 mUCha Ventaja' el mejor ^ hemos hecho. 
Evidencia progreso en todos sentidos. 
xNuestras Primae de Fuegos han aumentado en £ . 210,319- nues-
tras Primas Marítimas en £ . 61,866, y mientas las Primas d¿ Acci-
nontes son algo menores quo las del año anterior, esto 
cuencla de ventajosas rensiones que se han hecho en 
tranjero. 
Las nulidades, antes da deducir el Impuesto de Rentas y ol de ex-
ceso de Utilidades son respectivamente; 
^ ^ o £ 381.795 18.06% 
Accidentes £ 96.161 n.55% 
Marítimos £ 124.881 22.64% 
Consecuentemente nuestras Primas totales son £ 3.497 ü<3 y 
nuestras utilidades totales £ 602.837 o 17.247o. 
De esta Utilidad, la Contribución sobre Renta de £ 77.883, da ra-
zón de 2.22%, pero aún entonces, la Utilidad de toda la cuenta es no 
menos de 15.08%. 
Esta utilidad neta de £ 524.954 se compara con nuestra, mejor 
anterior de £ 351.201. 
Como resultado de tan maravilloso año, hemos incua-rido en el con-
siderable Derecho por Exceso de Utilidades por £ 112.117, pero, aún 
después de pagar este car^o especial de Guerra, todavía quedan' más 
de £ 400.000 de nuestra parte u 11.53%. 
Por otro lado, la depreciación .sobre Inversiones se ha llevado 
£ 200,000.00, un débito fuerte. E l oosto de la compra de "Th© Ma-
rine Insurance Co." también ha tenido que proveerse. 
Pero el resultado noto es que, después do tener en cuenta todo 
pasivo conocido y estimado, de cu Iquier clase, y con las valiosas po-
tencialidades de "The Marine," aún sin realizar, cerramos el año con 
aumento de nuestros Fondos de Reserva, que han subido de £4.010.933 
a £ 4.078.996. 
Hay una notable alteración en nuestro Balance, por cuanto nues-
tro activo ha subido de £ 5.936.477 a £ 9.016.116. 
Esto es desde luego, debido principalmente a la adquisición de 
"The Marine" y a la mclusK'.n de su Activo, por un lado, un aumento 
en el Pasivo por el otro. 
El efecto de la cuenta total, sin embargo, es para demostrar grá-
ficamente e ímpresivamen'a la posición significante a que ha llegado 
la Compañía. 
Este resultado no hubiese sido posible si no fuese por el trabajo 
y resultados prácticos de todos nuestros representantes en Reino 
Unido y en el extranjero. Escasamente hay una sección de nuestro 
negocio o un país importante, donde operemos, que no haya contri-
buido a este record excepcional. 
Sin distinción, por tanto, sólo puedo decir: "Repitan esto 7 há-
ganlo mejor todavía." 
De Uds. atto. S S. (f.) F. W. P. Rutter, 
General Manager. 
L o n d o n a n d L a n c a s h i r e F i r e I n s u r a n c e C o m p a n y L t d . , C o m p a ñ í a 
I n g l e s a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s . 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
PASIVO 
Capital: 125.313 acciones de £25 cu, £ 2 lOs. 
por acción pagada. £ 313.282 10 0 
Bonos "Marítimos" de 5%, de London & Lancas-
hire Flre Insurance Co., Ltd., redimibles e n 
1937 983.266 3 0 
Fondo de Reserva.. . . . . £1.000.000 0 0 
Fondos, Ramos de Incendios, 1.245.500 0 0 
Fondos Ramo Marítimo. . . 370.500 0 0 
Fondos, Ramo de Accidentes. 514.000 0 0 
Fondo de Pensión 111.807 1 6 
Saldo de la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas. . . 837.188—17 0 4.078.9!ÍO—18 
Dividendo a pagar en lo. de 
Mayo de 1918 
Intereses sobre Bonos ".Ma-
rítimos" de 5%. . . . . 
Dividendos no reclamados. . 
Siniestros en suspenso. . . 
Giros a Pagar 
Saldos de Cuantas Corrientes 
con Compañías Reasegu-
radoras 
Saldos de Cuentas Corrientes 
con Agentes en el Ex-











Propiedades, sin gravamen: 
Reino Unido. . . . . . £ 707.593 9—11 
En las Colonias y el Ex-
tranjero. . . . . . . 203.952 8—11 
Derechos en propiedades iiMfcli'atf '.i \v 
de la Compañía de Sal-




Hipotecas y "Debentures" sobre Fincas. 
Títulos del Gobierno Británico 
Obligaciones de Ferrocarriles Británicos, 
nes Pfdas. y Comunes. 
Bonos y Anualidades de "Mersey Dock" y "Deben-
tures" locales. 
Empréstitos de Junta Local y Acciones de Cor-
poraracionos 
Acciones de Compañías Incorporadas y otros Ti-
tules 
Títulos Coloniales y Provin-
ciales £ 357.149—15—10 
Obligaciones y Acciones Co-












Títulos del Gobierno de los 
Estados Unidos, de Esta-
dos y Ayuntamientos. . 
Obligaciones de Ferrocarriles, 
Efetados Unidos 
Acciones de Ferrocarriles y 
otros, Estados Unidos. . 
Empréstitos Extranjeros. . . 
Bonos y Obligaciones de Fe-
rrocarril es Extranjeros. 
Caja, Depósitos en los Ban-
cos y otros 
Giros a Cobrar. . . . . . . . 
Saldos de Cuentas Corrientes 
con Agentes y Sucursales 
en el Reino Unido. 
Saldos de Cuentas Corrientes 
con Agentes y Sucursales 
en el Extranjero. . . . 
Primas a recibir 
Intereses Devengados y Va-
rios Deudores 
£ 866.362 
906.624 0 0 
48.471—16 8 1.821,458 2 % 
£ 369.033—18 






55.308—13 2.943.257 8 7 
9.01C.115—15—11 
Liverpool, abril 16, 1918. 
HARMOOD BANNER & SONS 
Contadores Públicos. 
F. W. P. RUTTER 
General Manager, 
JOHN H. CLAYTON 
JAMES W. ALSOP 
Directores 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a 
G a l b á n , L o b o y C a . , S . e n C . 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L , L A 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H a b a i i a . 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
los grados 4o., 5o. y 6o., y & &™ 
giafia de Cuba e Historia de Cuba P O R L A S O F l 
C I Ñ A S 
INSTRUCCION PUBLICA 
vo" de esta Reunión de inspectores 
'que merezca ser llevada a la práctica 
|y no lo haya sido aún, antes de pro-
j ceder a adoptar acuerdos sobrG nue-
vas medidas. 
que debía vencer el 31 del pre?ente 
mes y a que se refiere la Circular 
número 89 de este Centro, fecha 26 
2o.-Que la junta de Inspectores. deTFeb!!!:i5!„1!.»! 
constituida por los funcionanes que 
— " — — c 6973 ^ ld.-28 lt.-30. 
dor a favor del señor Mariano Fran-
co y Fresneda para ejercer en el 
palpan de cerca la realidad del estado 
de la Enseñanza y del Magisterio,, de-
clara la necesidad de acudir n̂ re-
medio de estas dos necesidades supire-
mas en la misma en el actual momen-
MOCION 
l*Tcrde; José E . del onte; Mario ¡A LA JUNTA DE INSPECTORES' ES 
\* Irizar; Enrique Alonso Pujol; I COLARES DE LA HABANA; 
Hieles Seríg de la Torre; Alfredo I CONSIDERANDO: que epti j u n t a , A ) Proveer a la Escuela Pábllca 
I Rafael S. de Calzadílla; Jo- ba adoptado en sesiones anuales su-,de suficientes y adecuados meii.ios y 
hf. Perera Trujillo: Pedro H. So-
peo; Manuel F . Sainz Silveira; 
l̂ o Ampudia. trascendencia para el progreso de \-x 
Prccnrcdores: Enseñanza Primaria y que han ahat-
Hamón Spínola; Pereira: Reguera; !03(10 muchos y muy importantes as-
I ;el V. Montiel; Granados- Mau- pectos de la8 necesidades de la mis-
Lópcz Aldazábal; Francisco 11:3 en esta Provincia; 
P ^ ; R. del Puzo: José de Za-
l;15 Bazan; Esteban Yanis; Leanés; 
î ílo A" 0'Reilly; Pabl0 Piedra; 
Mandatarios y Partes: 
l\v i... Re&alado; Federico Gutié-
1 illab; 
cesívas y especialmente en la últ.í-! recursos materiales (casa-escue!a, 
ma, acuerdos que suponen mediiías de mobiliario, material científico v mate-
rial consumible,) a fin de alentar su 
obra y hacer posibles las aspiracio-
nes científicas en que están inspira-
dos los Cursos de Estudios vigentes. 
E) Proveer a la necesidad de produ-
cá; Luis Márquez; Eduar-
M I M A N D O S E G U I 
^«irático de la Unlvcrsi-
p1- Garganta. Nariz y Oídos 
Italmivamente). 
^ 0 . 38; DE \ l t S. 
J ^ g o r i o M o n t e s i n o s 
CONSIDERANDO: que la C:.L to 
talidad de loe referidos acup~'los no 
cir sin demora una reacción en la 
orientación técnica v en la actitud 
se han traducido en hechos po.sit'vo:-;.'Profesional del Magísterió, organizan-
dejando, por tanto, de llevarse a la 
práctica, por lo que no han brindado 
les frutos que su acierto haofc. pre-
sumir y esperar; 
CONSIDERANDO: que el sistema de 
seguir adoptando acuerdos múltiples 
sobre medidas que no se cumplen y 
providencias que no pasan a la prac-
tica es a todas luces ocioso y hasta 
perjudica el crédito y !a respetabilí-
do Cursos u otra forma de estuaios y 
prácticas pedagógicas, que devuelvan 
el antiguo y decaído interés por la 
profesión al actual profesora'lo pc-
blico y que renueven su cultura y 
adiestramiento técnico. 
4o.—La Junta de Inspectores decla-
ra, al adoptar aquellos acuerdos sobre 
su propia obrai para reanudarla sobre 
base de positiva efectividad y estos 
dad de nuestras reuniones, fomentan-1 otTos en I"0 señala cuáles son, se-
do en nosotros mismos la docepción y Sún. las impresiones recibidas de la 
falta de fe en cuanto a la obra qUe Realidad, los más capitales y urgentes 
aquí venimos a realizar; 
POR TANTO: El Inspector que sus-
cribe, propone, llevado del mejor de-
seo de que se convierta en lanor efi-
caz la que con la mejor buena fe ini-
ciamos hoy, que se adopten como 
acuerdos iniciales de estas -esiones 
los siguientes: 
lo.—Se acuerda designar una co-
misión del seno de esta, Junta que 
traiga a la próxima sesión aquellos 
• ^Püest,) P0'0"00 en el boxeo, acuerdos de la Reunión del año ante-
Ih!ft PrlTad» 8 ar an'e el Pú- rior que no hayan sido cumpllmenta-
' 0 ^nañnl 0nj«otro'l>oxe,,dOT cu" d08 todavía y que proponga los me-
líi50 8 20( ' mediílnte un« apuesta dios de llevarlos a la práctica a fin de 
s Kf» ('̂ Sos'..,nforines: Bepú- que esta Junta resuelva sobre esta 
ll&l? niag^ey, cuestión, revisando la labor de ca-
27 y 28 a. rácter que pudiera decirse "leglslati-
problemas de la Enseñanza Primaria 
en esta provincia, que cumple osí con 
altos deberes de funcionarlos fieles a 
su misión y consecuentes a la? de-
mandas de una educación eficaz. 
J O T A DE SUPERINTENDENTES 
DE ESCUELAS PUBLICAS 
CIRCULAR NUMERO 92 
Por estimarlo convenieute a los 
intereses de la enseñanza, y estando 
de conforiEidad todos los señores Su-
perintendentes Provinciales, se pro-
rroga, hasta el 31 de Octubre del co-
rriente año, a petición de autores y 
editores de obras de texto, el plazo 
para la presentación de libros do 
lectura suplementaria, con destino a 
Las personas que han enviado pro-
posiciones y deseen ampliarlas, me-
jorarlas, etc., se servirán dar aviso 
a fin de remitírselas, pudiendo pre-
sentarlas de nuevo dentro del plazo 
arriba indicado. 
Habana, 27 de Agosto de 1918. 
(f) Doctor Francisco Dominguez, 
Secretario de Instrucción Pública y 




Ha sido designado Juez Municial 
primer suplente del Vedado, el señor 
Rafael Radillo y García. También 
ha sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente de Arroyo Naranjo, 
el señor José Luís Pérez Trujillo y 
REGISTRADOR MERCANTIL DE 
GUANABACOA 
Se ha resuelto nombrar Registra-
dor Mercantil de Guanabacoa, al se-
ñor Manuel Mencndez y Gibbins. 
FISCAL DE PARTIDO 
Para la plaza de Fiscal de Partido 
de Isla de Pluos, vacante por renun-
cia del señor Ignacio Remírez y An-
dré, ha sido designado el señor Al-
fredo Castellanos y Rodríguez Mena. 
PARA LA COMISION NACIONAL DE 
RECLUTAMIENTO 
Por Decreto del señor Presidente 
de la República se nombra al doctor 
Manuel Castellanos, Abogado Fiscal 
do la Audiencia de la Habana, para 
que actúe como miembro de la Co-
misión Nacional de reclutamiento 
Como miembro suplente se desigua 
al Dr Héctor de Saavedra y Revira. 
JUEZ DE SANCTI SPLRITUS 
El señor Félix Sánchez Penichet, 
ha sido nombrado Juez do Primera 
Instancia instrucción y Correccio-
nal de Sancti Spíritus. 
JUEZ SUPLENTE DE SAN MIGUEL 
DEL PADRON 
Se ha resuelto nombrar Juez Mu-
nicipal primer' suplente de San Mi • 
guel del Padrón, al señor Ceferino 
L. 3aiz de la Mora. 
ACCION PENAL EXTINGUIDA 
A solicitud del Dr. Francisco Do-
mínguez Roldáa, y por Decreto del 
señor Presidente de la República, ha 
sido declarada extinguida la acción 
penal eu los juicios números 824, 
826 y 1353 de 1918 del Juzgado Co-
rreccional de la Sección Segunda 
por Injurias al primero. Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tos 
PROCURADOR 
Se ha expedido título de Procura-
Partido Judicial do Santiago de Cu-
ta-
INDULTOS. 
Se ha concedido indulto n los pe-
nados siguientes: Oscar Suárez Quin 
<ana, condenado por el delito de ame-
nazas, y Benjamín Milán Salón, con-
denado por el delito de desacato a la 
autoridad. 
CONMUTACION 
Se ha conmutado por seis años y 
un día de prisión mayor, de acuerdo 
con el Tribunal sentenciador, la pe-
n ade doce años y un día de reclusión 
temporal, impuesta por la. Audiencia 
do Camagüey, por homicidio, al pe-
nado Cipriano • García Lara. 
L e s i o n a d a g r a v e 
En el hospital de Emergencias y 
por el doctor Sotolongo y Lynch, fué 
nsútida ayer mafiana Rita Vicente la 
Vallo, natural de Asturias, de 25 año^ 
de edad y vecina de Soledad letra C, 
la que presentaba una contusión gra-
ve en el dorso del pie derecho, lerdón 
que se produjo casualmente en su 
domicilio. 
£1 DI ARTO D £ LA MARI-
NA o* el psriódíeo 4e ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
¡ T U B E R C U L O S O S ! 
C O N S U L T A S G R A T I S T O D O S L O S D I A S P A R A 
L O S P O B R E S E N E L 
C o n s u l t o r i o H u g u e t 
S A N R A F A E L 3 9 C E R C A D E G A L I A N O 
L o s d e l i n t e r i o r p u e d e n c o n s u l t a r s e p o r c o r r e o . 
N U E S T R O P L A N E S C I E N T I F I C O Y R A C I O N A L 
P O R E S O C U R A 
% L E T I N 2 6 
C a r q u e s a de P i n a r e s 
•NoVELA ORIGINAL 
DE 
FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
Cí 8 S S O R Í 0 E N LA EXPOSICION 
MADRID ^x^TJ_STAS "DET EN Í8S5 
N, EVA EDICION 
' bisada por la autora 
TOMO 1 
S r 
en La Moderna Poesía, ObU-v ' 133 y 135) 
ÍCoctinúa) 
í?»^. ^ ¡Ay" 
buscando un trapo de hilo en un ca-
nastillo: babéis sufrido un golpe en las 
piedras, pero es cosa leve. Voy a poneros 
una venda, permitidme. 
Con la mayor amabilidad estuvo la 
buena mujer curando a ttt Joven: después, 
deseosa de satisfacer su curiosidad. la 
preffimtfi: 
—¿Qué desgraciado accidente os ha traí-
do a desmayaros a nuestra puerta? 
—¡Ayl ¡no lo sél 
—; ÍJo lo sabéis, o no queréis decirlo? 
repuso la portera entre ofendida y ri-
sueña, figurándose acaso que por los cui-
dados que acababa de prestar a la jo-
ven tenia derecho a saber sus secre-
tos. 
—Dejadme que lo recuerde; aun 
7 íliu' lúe lírT*»." I, a<luella hermo-
•imVk s« le Ibia vuelto a Ter 
^ 4, no r^r^entrt en Leticia. 
>loTla'": £ podfa ^"rtarlo: y aun-
« íntoVc>oeB- " ~:"az,5n 8e ,0 «staba 
^ U l v o ^ o s o de la sangre se 
fc:*,.5'3- Por £lhfr?" ahogado pon torno 
fiíílr 1,la:--- > concli 
R»^,1? '•eí.fan^L «"«'Iré:... gritó tero. 
fuerzas de flaqueza, y sin embargo de 
la velocidflíí que llevaba el coche, le si-
guió a través de calles y callejuelas. 
Detúvose por fin ante una hermosa ca-
sa de la plazuela del Progreso. Apeilron-
se las señoras, y cuando ya subían la 
escalera, llegó Bosa sofocada, con el 
rostro encendido y el corazón palpitan-
te como si hubiera querido salta,r en pe-
dazos de su pecho. Agotadas sus fuerzas, 
cayó en el umbral de rodillas, y alargan-
do las manos en actitud de súplica, ex-
clamó en un arranque espontáneo que 
no pudo reprimir: 
—¡Una mirada!... ¡Oh! ¡una jnira-
da!... ¡madre mía!... ¡madre mía!... 
Las señoras no la oyeron, y la Infeliz 
niña cayó en tierra desmayada. 
Este acontecimiento fué un objeto de 
curiosidad para los criados de la casa. 
Cada uno decia una cosa y no faltaron 
chanzas y bromas picantes que ajnenlza-
ran el caso. 
Viendo el portero que la gente se asrru-
paha en derredor, y compadecido al pro-
pio tiempo de la Infeliz Rosa, que al I te, dejarme arrebatar hasta ese extremo, 
caer se había herido en la frente, la co- por un impulso del corazón que yo al 
gió en brazos, y entrando en la portería " 
la. depositó en un sofá. 
Hizo despejar la puerta, que obstruían 
una multitud de personas ansiosas de 
novedad, y quedando solo con su mt̂ er y 
algunos" criados más de la casa, etnpezó 
a procurar remedios con que volviera en 
sí la desmayada joven. 
Merced a un frasqulto de esencias, no 
tardó en recobrar el sentido. La hermo 
sa luz de la inteligencia fué poco 
co Iluminando su entendimiento. 
Abrió los ojos, y al encontrarse en un 
paraje para ella desconocido, tendió en 
suyo una mirada de asombro, que 
cluyó por fijar en la mujer del por-
gracias. SI un día la suerte me sonríe, 
conforme hoy me es tan contraria, pro-
meto recompensaros según merece vues-
tra generosa compasión; en tanto, contad 
con mi viva gratitud, y con la amistad 
franca y leal que os ofrezco. 
—¡Vaya! eso no vale la pena! no os 
esforcéis en elogiar una cpnducta que I las 
miradas se conoce la enajenación men-
ta.! que padece. 
—¡Loca! ¡ay! ¡Dios mío! Y decUlme, 
¿podría yo conseguir entrar a su servi-
cio con una hermana mia ? 
—¡Puede ser, si tenéis buenos infor-
mes!... yo ©stoy encargada de buscar-
no tiene nada de particular, y contad 
nos cómo ha ocurrido eso. 
—Muy sencillo. Yo conocí en otro tiem-
po a una señora, por la que derramaría 
la última gota de mi sangre, por la que 
daría mi vida, si necesario fuera, y a 
la cual busco hace años con incansable 
afán. Hoy crei satisfecho mi ardiente de-
seo, porque me pareció reconocerla en 
una de las señoraa que entraron en esta 
Uno de los criados de la casa entró en 
la portería, y al ver a Rosa, no pudo 
menos de exclamar: 
•—¡Hola! ¿está aquí la cantora de La-
vaplés? ¿Y cómo va, querida? ¿y Flor 
del Espino? 
—Mi hermana, delicada como siempre, 
y deseando lo mismo que yo abandonar 
aquella casa, 
—¡Oh! pues en la hostería de la Cor-
confunde mi razón y necesito coordinar'! casa. Las vi en la calle de la Cruz su-! neja no debe estarse mal, a todas horas 
mis Ideas para contestaros. I bir al coche, que partió rápido como el | tan concurrida, tan alegre, y donde re-
Se cubrió la cara con las manos, y i relámpago, y yo. en mi viva ansiedad por cibls aplausos a porfía 
estuvo recordando cuanto la había ocu-1 conocer sti nombre y sn casa, seguí al 
rrido desde que entró en casa del pin-1 carruaje corriendo tras su huella como 
tor. una loca. Empero, al llegar aquí, la fa-
¡Qué loca he sido! pensó interiormen-j tiga y el cansancio hablan agotado mis 
fuerzas, y cai en t'erra sin sentido. 
Rosa calló. La portera, habladora co-
I>ronto be creído un presentimiento, y i mo todas las de su ofl(*io, y deseando 
que muy bien pudo ser ocasionado por! dar noticias de sus amos, exclamó: 
el ardiente deseo de encontrar una ma- —I«as dos señoras que visteis apearse 
dre de sentimientos más humanos que aquí, son nuecera ama la marquesa del 
Leticia Sánchez 
l0ca -afallê ida. y siguiendo o 
carruaje que parHó a 
Uevó11* a un impulso supre-'ostm ..r>08 ,,e la herniosa ro Pálido y triste. Sacó 
."¡Ah. señora! exclamó: ¿qué me ha 
sucedido? , . , » , i 
Luego se locó la frente y al retirar la 
mano manchada de sangre murmuró: 
;Plo«» mío! ¡e«to.v herida!... 
—Xo temáis, señorita, dijo la portera. 
esa Corneja, a la cual detesto sin po-
derlo remediar. Sin embargo, una sim-
patía vivísima me une a la señora de 
rostro pálido: yo seria muy feliz vivien-
do u su lado, aunque sólo fuera en 
«•lase de criada. Lo intentaré. Pe todos 
po- ¡ modos, nos es preciso abandonar aqúel 
I Infernal tugurio donde sólo se respira 
la atmósfera de la maldad. 
—En mié pensará, decía el portero o 
su consorte viendo a la Joven tan ensi-
mismada. 
I>a portera no pudiéndose contener, ex-
clamó : 
—i Habéis coordinado ya vuestras 
ideas? 
—Sí. amiga mía : y be visto bien claro 
el Inmenso beneficio que me habéis 
prestado, por lo cual os doy infinitas 
Rio, y su cuñada doña 
de Simón. Ambas son viudas, y hacen 
una vida ejemplar, ocupándola toda en 
buenas y santas obras. 
—Por el nombre no reconozco en ellas 
a la seflora a quien busco. 
—Puede que os hayáis engañado. 
—Quizá: ¡y sin embargo, yo tendría 
tanto gusto en vivir a su lado, aunque 
fuera en clase de criada!... 
—tAcaso lo podáis conseguir. Ahora 
admiten dos ciadas, solamente para asis-
tir y cuidar a doña Leticia, porque la 
pobre señora está loca, y necesita cons-
tantemente a su lado una o dos perso-
nas. —;. Doña Leticia. e« la más Joven ? pre-guntó con anMedad Tlosa. SI; en la palidez de su rostro y sus 
•Con todo, deseamos perderla de vis-
tn, y al efecto solicitaba en este instan-
te entrar al servicio de la señora de es-
ta casa. 
—¡Aquí! vosotras, ¡ja! ¡Ja!... el cria-
do, haciendo un gesto de desprecio, em-
pezó a reír estrepitosamente. 
—¡Olga! exclamó la portera, ¿conque 
esta joven a quleñ yo creí una sefiorl-. ^ 
ta. es la hija de esa horrible brujea, en deí¿™"n Atusándose los bigotes, se pu 
tiendo subir a sus mejillas el encendido 
carmín de la vergüenza. 
—Si salís de allí, continuó la portera, 
no busquéis donde estar en clase de cria-
das, pues de seguro, nadie que se estime 
un poco os admitirá en su casa 
Medio loca, trastornada de dolor, la in-
feliz Joven se lanzó a la catle gritando 
con desesperación : 
—¡Oh! ni un minuto... ¡ni un minuto 
más permaneceremos allí!... 
Los criados quedaron haciendo toda 
clase de comentarios. 
En tanto que a la Rosa de Mayo 
ocurrían los sucesos que acabamos de 
referir., otras escenas tenían lugar en la 
hostería. . . „ 
La Corneja había mandado llamar 
muv temprano a Germán y a Lópes, su-
jetos de malísimos antecedentes, a los 
que recordarán nuestros lectores haber 
visto figurar en los primeros capítulos 
de esta novela como amigos de Perel-
En cuanto llegaron, los llevó con mu-
cho misterio a la mesa más retirada de 
la trastienda, y sentándose a su lado 
les dijo aj?í: : « 
—Como sois mis mejores y más anti-
guos amigoa. voy a daros una prueba 
cuya rasa se albergan todos los pájaros 
de mal agüero que hay en Madrid? 
—Justo. 
—¡Vaya un chasco! ¡«i me comprome-
to por ella, quedo bien, no hay duda! 
—¿Y acaso porque estemos en una 
Germán. -
BO a escuchar con mucha calma. L<opcz 
exclamó: , _ , 
—?. Ks acaso algo de Pereival? 
— ¡Qulá! ni me acuerdo de semejante 
sujeto dijo la Corneja. 
-Yo sí. continuó Lrtpe*: porque el >n-hostería. no podemos ser tan buenas y farne ha desertado de nuestras banderas 
" iten pala- v me »,e vendar estrepitosamente. tan honradas como las que habí cios? dijo llosa resentida y abandonan-
do el sitio donde había permanecido has-
ta entonces. 
—Lo Ignoro si lo seréis, repuso la por-tera; la fama no os abona en verdad, porque vuestra casa y los que la habi-tan y frecuentan, están reputados como la ew-oria de la corte. 
¡Oh Dios mío! murmuró llosa cu-briéndose la cara eon las manos, y sln-
y me he de venga 
;. Pero no os ha cumplido sus 
hras? , . 
—No por cierto. Desde que »* ha he-cho barón v (rasta espléndidos coches, y un fausto oriental, hn olvidado sus ofre-cimientos y no le hemos vuelto a ver. —néjale, que él caerá, dijo •Germán con sentencioso tono: luê o volviéndose hacia la Corneja repuso! 
—Continúa tus confidencias. 
p&la-
Cornej . 
tengo ganas de saber qué nueva prueba 
de amistad nos vas a dar. 
—Es el caooi, que teniendo necesidad 
de dejar la Hostería por una tempora-
da, me he acordado de vosotros para, 
que os quedéis aquí cuidando la casa y 
las chicas. 
—¡Hola! ¿también se quedan Rosa y 
Flor del Esp'no? preguntó Germán. 
—Sí, me marcho sola. 
—¿Pero fuera de Madrid? 
—No, aunque casi lo mismo; porque 
podré venir muy pocas veces. 
—lY a dónde vas? dijo Lópee. 
—No te vayas también a convertir 
en una baronesa, y nos abandones como 
Pereival. añadió Germán. 
—¡Ol'idaros! ¡qué locura! sólo con la 
muerte podrán apartarse de mi memoria 
las aventuras que hemos corrido Juntos. 
—¡Y que no han sido pocas! ¿Te acuer-
ilns ("orneja. del robo a<iuel que hicimos 
en París en la rué dn Temple? 
—Bien presente lo tengo. 
¡Ya lo creo! como que te han que-
dado en esa» chicas dos recuerdos per-
manentes, dijo l̂ ópez, 
—Tú las preferiste al dinero. 
—Porque eran Joyas de más valor, re-
puso la Corneja ha/cleudo una seña a 
López para que callase, pues en aquel 
momento Flor del Espino salía de su 
cuarto y se quedó parada al mirarlos. 
Por casualidad oyó las últimas pala 
bras y cuando quiso volverse atnls para 
continuar escuchando, era tarde; la Cor-
neja la llamó. 
—Ven aquí. 
—, Qné me qnervis? 
-¿Dónde está Rosa? „,„«. 
—fia salido: la mandasteis esta maña-
na a hacer no sé qué compras. __SI. es verdad, ya me acuerdo. BntOO-res márchate allá fuera y cuando verura SSrid iSrtfo* que os tengo que corau-"l^r ^ • S » ' f n 1 ^ ! ^ Palabra.-..JíS-i0.^"^ derredor una mirada do. para sus adentros: .lio con eso» bardldosj 
tendiendo en su 
loros«"H rutirmurrt para sus dentros: . Lstá de concll 
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íViene df «a PP.MERA) 
íoocses también hicieron excelentes 
rirofrresos. 
F.sta mañana nnestms tropas, ope-
rando a horcajadas del Scarpe, atn-
earon nueyamento. Dominando la re-isUmcia del enemigo en sn antigua 
línea de defensas que sostenía antes 
de û ofensiva de Marzo tí, los ca-
nadienses penetraron profundamcnt'* 
en posiciones alemanas entre los ríos 
8cnsee y Scarpe, capturando a Chol-
risy, Yissen. Artois y l^qne Dusart, 
haciendo muchos prisioneros. 
En el flanco derecho de los cana-
dienses, la» tropas escocesas cruza 
ron el río Senses y tomaron a Fon-
l.unr.Ies-Craisllle, estableciéndose en 
las laderas de la estribación al Sur 
de la aldea, haciendo centenares de 
prisioneros. ^ - „ 
Al ííorte «leí Scarpe, otros bataJlo-
JÎ S escoceses tomaron a Roeux y Ora 
ycÜe, y batallones fngíeses ganaron 
la possíón de Aleux-Goelle en la an-
t'giia fínea alemana. 
Entre Crosiclíes y Bapanme, y al 
Sur, ingleses y neozelandeses, en 
fuertes combates, rechazaron nume-
rosos y determinados conlrnatâ nos 
hechos ñor diyislones alemanas traí-
das recientemente a la línea de fne-
gó. Numerosas bajas fueron causa-1 
das a estas divisiones en sns Infruc-
tuosos ataqnes. 
A pesar de los esfuerzos para re-
chazar el avanca de nuestras tropas, 
eslas tomaron aldea de Jennetra-vutve, progr̂  ¡io en yarios puntos 
entre esta " » y Croiselles. 
MAS NOTICIAS OFICIALES IN-
GLESAS 
Londres, Agosto 27. 
Al Sur de * Bapanme ' también las 
tropas Inglesas y francesas ganaron 
terreno frente a una fuerte oposición. 
Llegamos a las afneras occidentales 
de Flers y hemos arrollado al ene-
migo desde Longueyai, Bos-que de De-
vílle y Bosque de Bemafay. Lo» con 
trataones por la Guardia Prusiana 
en esta »cep fueron rechazados. 
A horcajadas del Somme, los bata-
llones anstraHanos, Ingleses y esco-
ceses echaron hacia atrás al enemi-
go en todo el frente de nuestro ata-
que. Nuestras tropas ganaron el al-
to terreno al Fste do Marfcourt. 
Fontaine-les-Cappy y los bosques 
entre epe lagar y el Somme han sido 
tomados, cayendo yarios centenares 
do prisioneros, Hennandoyllíers está 
«n nuestras manos. 
El cuello "TRIANGLE f f n o c u e s t a m a s q u e n i n g u n a o t r a m a r c a a c r e d i t a d a 
P a r a E n t r e g a r e n e l A c t o : 
M O T O R E S D E P E T R O L E O d e 15, 20, 25 y 35 H . P . 
C A L D E R A S V E R T I C A L E S d e 10, 15, 20 y 25 H . P . 
B O M B A S G O U L D ' S ( las m e j o r e s d e l m u n d o ) . 
M A L A C A T E S C O N M O T O R d e 6, 4 ^ y 3 H . P . 
R O M A N A S P A R A P E S A R C A Ñ A E N C A R R E T A S . 
C a p a c i d a d : 10 T o n e l a d a s . 
M O T O R " E S P A R A G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
M O T O R E S E L E C T R I C O S v 
S E G A D O R A S , Z A N J E A D O R E S Y D O N K E Y S 
T R I T U R A D O R A S D E P I E D R A , M E Z C L A D O R A S D E H O R M I G O N 
M A R T I N E Z & C A M I N E R O 
E N G I N E E R I N G C O R P O R A T I O N 
O B I S P O 5 9 . H A B A N A . 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
Cañota» con Roriss da Zuncho Ancho o Estrecho 
Carro* de Cuatro Rueda* para 
Tractor o Tiro Animal. 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
ENTREGA INMEDIATA 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , Jove l lanos^ 
cañones como le ssea posible, pero » suburbios de Vaux-Vrancourt 
pesar de este propósito, hoy perdie- La captura de Bapuunic por los 
ron un número conslderabK Una {rieses aparentemente es cuestión 
pequeña formación británica capturó horas. Las inmediaciones de roluvann, 
por sí sola dos baterías completas de están en poder de los ing-leses, cuyas 
cañones de 77, desde ayer. La captu- lincas han sido extendidas a lo largo 
ra de estas baterías ligeras itó muy del ferrocarril, hasta Cambral. 
significativa. Los alemanes corrieron j 
a todo escape cuando los ingleses apa- BEL CORRESPONSAL DE L.i AGEN-, 
recleron do repente cerca de ellos, y I CIA RECTER 
ni siquiera trataron de airar sus ca-1 Con el ejército Inglés en Francia, 
ñones. ; Agesto 27. , 
Lo» artíleros de las ametralladoras; j Los ingleses han Invadido n Moulln 
enemigas, también tratan da salvar Diefaargy, Bernafay y el bosque de 
cnantas pueden, ! Trenes y so hallan ahora en posesión 
Los soldados alemanes también em* de todo el macizo de que domina e 
piezan a mostrar su desprecia contra curso del Somme hasta Polune. Es 
sus mismos oficiales y dan rienda eyidente que la presión Inglesa está 
suelta a sus sentimientos en las jau- obligando al enemigo a retirá íe más 
las do prisioneros. En varios casos de lo que pensaba. 
los soldados se han mostrado Insolen-1 
tes con su» ofldales, despreciándolos I UNA TRAGEDIA GIGANTESCA 
y proclamando en alta 1° Q116 ¡ Londres, Agosto 27. 
piensan de ellos. Semejante conducta ] Los corresponsales que se tienen-
daría por resultado consejos de guerra tran con el ejército del general Bvng 
sumarislmos y fusilamientos en Ale- describen - como una lucha épica por 
maula, y a pesar de esto los prisloue- la noche cuaudo hubo un «rran en-
eros declaran que el castigo no los erjentro entre los alemanes y ?os bri 
t ! E S E L R E Y E S 
En calles y en paseos. ^ vj. 
porsonaV ^ ¡ ^ u ' s a T " 
que aquellas Que so ¿ ^ S ^ 
ellos para ver F<.n * 1311 cod 
también iVirreaí 0 68 ll6gl" 
De diez personas, dicen i 
tadísticas, SIETE 'net ^ 
D F7n 80 ^ declr W 
DIEZ personas, sin cristales. Sl 
TE. están dilapidando su vista 
Chase, nuestro Optometri ^ 
^noce la vista y prescribe cri 
sólo a quiea l08 necegiJ 
PARTE FRANCES 
Parts, Agosto 27. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Agosto 27. 
El parte de la tarde expedido por 
el Cuartel General dice: 
*E1 objetivo principal de la tenta-
üra de las tropas inglesas y cana-
dienses estaba situado al Sur del 
Scarpe. La acometida fué contenida 
on nuestras posiciones a ambos la-
dos del camino de Arras y Cambral,̂  i Difinhlad de tanques enemigos des 
• | truídos yacen delante y detrás de 
: amedrenta y que allí dirían lo mismo tánicos con bayonetas y granadas de aĥ mnnaTl-t ri06 la8 "" '̂'̂ oi 
- ¡de sus oficiales, expresan el deseo de mano a la luz de algunos tanques in- ^enuiOaícíios en lmnSm 
Un aeroplano 
de varios Infructuosos ataques, el cia, pero los edemaneé van siendo do 
enemigo alcanzó un punto de apoyo minados rápidamente. ¡que se Uegue a la paz mediante un cendiados y cuyo petróleo urdía como 
en las alturas. Begenantre después Hacia el sur de este lugar los brl-i acuerdo. resultado del fuego de granadas. Lla-
de un gran combate, sigue en núes* tánicos han avanzado bien hacia el i La 214 división alemana es la últl- mas de fuego de í)0 pies de altura ilu-
tro poder. e?te de St, Leger y ahora se están ba> ma que ha sufrido un desastre. Uno minaban centenares de aviadores, 
Al Suroeste de Bapaume, el eneml- tiendo al noroeste de Ecoust-St. Mein, de los jefes de sus batallones, su qríenes a pesar de la lluvia torren-
. oA ,vc*nhloMn A>. Thtiinv . Mor+K. cnti'A dicha clndañ v rmísniAc. í'íim. oiníinTifí> v \n fine niiedaba de la nía. quf). caí lanzaban mortíferos fue. 
alemán dejeent 
hasta 500 pies de las azotea* d« * 
mettes disparando sus ametraladon 
Los americanos lo hicieron 
con sus ametralladoras. 
Los americanos sostienen ¡i >1 
te» ifuertemente. La artilleria 
mana contínuó bombardeando la aid 
Berlín, Agosto 27. 
He aquí el texto del parte alemán: 
Al Sur del Scarpe, nuestras tropas 
de vanguardia cedieron ante el ata-
que enemigo hecho por numerosos 
El texto del parte oficial expedido I taques y fuertes contingentes de In 
hny. dice así: 
^El enemigo se vió obligado a re. 
tirarse hoy de ambos lados del An-
cre. 
"Nuestras tropas avanzaron más 
de cuatro kilómetros en ciertos lu-
gares, en un frente de 20 kilómetros. 
Hemos ocupado a Haüu, Frangart, 
Cremery, Grusny, Carrepul, Roye, 
Bancourt y Crape-au-Mosnll. 
La artillería coptínúa activa en la 
reglón de Lasslgny y entre el Oise y 
el Alsne.** 
fantería, retirándose a las alturas de ; nidos.̂  
Monchy-les-Prenx. Allí el fuego de 
nuestra Infantería y artillería recibió 
al enemigo, y después de sangrientos 
go se estab eció en illoy y artín- ^e  iu d y Croi llles. Co . ajTidante y lo que quedaba de la pla-
puích El resto del ataque enemigo bates se están libnmdo también en los na mayor cayeron prisioneros, mTen- jros ae ametrauao«*ras contra ci ene-
fué deshecho con sangrientas bajas- ^burbios de Vaula-Víancourt. tras que la misma unidad fué barrida migo, mientras millares de hombres 
Al este de Bapaume la línea ha si-¡ vlrttfalmente. se bat'a cuerpo a cuerpo en sangrien- i J T E t W ^ ^ ^ i u S S r ^ S ^ 
do extendida a lo largo del ferrocâ  Los canadienses en sus operaciones ta lucha, Jf_ 
rril a Cambral. ayer al sur del Scarpe hicieron más Dos dimisiones alemanas fueron1 INDISCIPLINA PE BATlllfll 
Miiricourt y el terreno hacia el es- de dos mil prisioneros, y hoy siguie- anSqniiadas positivamente. El terre- i ALEMAN 
te de dich» aldea se encuentran en Ton ia obra. no estaba cubierto por millares y mí-1 Amsterdam, Agosto « 
poder de los británicos. El bosque | Actualmente se deduce que por lo llares de cadáveres. De fuente alemana circulan 
contrataque. Los ataques enemigóse "e VanJ fné ̂ "Pado y se sostiene fir. menos en el extremo meridional del Un corresponsal dice: «Fué una tentes rumores, dice el correVpond 
ai Surde Montaubane fueron conté- SÜ^ÜS?' ^^P"*8 de 1,11 combate que campo de batalla, el «bocha". lenta, tragedia gigantesca, terminando final- del Telegraaf en la frontera, de 
ouró toda la noche, Wancourt„ fué to. monte, pero seguro, se va retirando, mente c«n la completa derota del un batallón alemán, al cual onb 
mado, y la importante cordiliera de sobre el Somme. La captura ê Roye enemigo." |qUe fucra al frente, unániwpmeih 
nnesü'as líneas. Al Sur de Martin-
pufeh, el enemigo avanzó sobre Ba 
z?ntln, penetrando en Montaubane, 
Lo lanzamos de Montaubane por un 
LOS INGLESES EN FBÁSCTA 
Con el ejército Inglés en l'randa. 
combates el adversarlo avanzó sobre Agosto 27. 
Monchy y Guemappe. Nuestros con-1 Las tropas Inglesas capturaron hoy 
traataqnes los hizo retroceder a la parte de la línea de Hindenburg, al 
ladera oriental de ©stas altaras. Noroeste de FontaInelez.CroIsille, sud-
Un asalto dirigido contra Cherlsy este de Arras, 
faé desheclio ante dicho lugar. E l , La población de Marleonrt y el te-
enemlgo continuó sus ataques en am- rrltorlo al Este de la misma está en 
bos lados de Bapaume. Las alturas poder de los ingleses. La estación 
ai Sudeste de Mory y Begeunatro de Tronos y el bosque y el terreno 
fueron el centro de batalla. Después al Este fueron capturados por los In-
Honil así como la aldea de su nom- por ios franceses ayudará moví 
bre, fueron también capturados. La miento mientras que entre dicha ciu 
mayoría de las operaciones al Sur del 
Somme han sido llevadas a cabo por 
una comparativa «penetración pacífi-
' E s t a b l o s d e L d z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclan, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
^ staeta. 
Fué al nerte del Somme donde un 
gleses y la^íobláelón de MouHn de ¡ i í ^ o formidablemente organizado 
Fargy también fué tomada. i*™ lanzado por los ingleses en un 
LOS AMERICANOS EN EL FRENTE 
dad y el Somme hay señales de qufri DEL TESLE 
lo salemanes han tenido suficiente, y, 0̂n j0iS fuerzas americanas en el 
les encuentros en esta parte se han frente del Tesle, Agosto 27 (Por la 
n fste te-, convertido en acciones de retagnardia. Prensa Asociada, 4.00 p. nU 
0 Desde entonces los ingleses han tenl- jjas tropas americanas atacaron hoy 
do menos dificultad para avanzar. a ios alemanes en la región de Ba-
Continúan lo» éxitos al norte del Scar- z0che8, tres millas al Oeste de Fis-
pe y los alemanes pronto se verán mes. Los alemanes atacaron simul-
más hacia el norte en un saliente del táneamente a las líneas amerfeánas en 
cual les será difícil salir. FIsmette, situada a una milla noroes-
I te de Fismes. Se están librando com-
DEL CORRESPONSAL DE LA PREN-' bates de infantería en las inmediado-
ca", porqúe 
rrltorlo ofreoen poca resistencia, y los 
australüanog 8lm])lemente va navun-
zando, capturando aldeas, bosques y 
territorio sin tener al parecer sin ob-
jetivo. 
rehusó hacerlo. Acto cont.nuo, el I 
tallón fué diezmado, y ol reste 
rindió. 
CADAVERES DE ALEMANES E!í 
COSTA DE JIJTLA>DU 
Copenhague, Agosto 27. 
Anunciase por las autoridades 
Jntlandia que durante los últlrnos i 
los cadáveres de 30 mariaos alemii 
han sido arrojadas a 1» piara en 
costa accidental do Jatlannia. U 
autoridades dicen que se lia r™0̂  
los marinos pertenerían a dê rojr-
F U N E R A R I A 
Be Migue! Simpatía 
E S C R I X O R I O i 
SAN JOSE, 14. TeU-3910 
K . P . D . 
E L SE5rOR 
J o a p í n P i n a y G o n z á l e z d e L e n a 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las ocho do la mañana de 
hoy, miércoles, su hermana, hermano político), sobrinos, tío. 
primos, parientes y demás amigos, suplican a las personas de 
su amistad se sirvan concurrir a la capilla de la Quinta "La 
Purísima Concepción", para desde allí, acompañar ci cadáver 
al Cementerio de Colón, donde se des ijide el duelo. 
Habana. Agosto 27 de 1918 
Rosarlo Pina y González de Lena; Benigno Faedo; Pe. 
pin y Amparlto Faedo y Pina de González de Lena; Yicen. 
te González; Miguel González; Francisco Palacios: Alberto 
García; Manuel García; Secundlnu DIew; Joaquín Menéndez; 
Vicente Hevia; Angel Hevia; Antonio Trigo; Eduardo La-
mas; Manuel Palacios; Manuel Crespo; Indahecl̂  José, 
Evaristo y Ramón D!az Heres; José María Blanco: Anto-
nio González; Julio C. Peralta; Dr. José Miguel Tmjlllo; 
Dr. Bamón Carbonell; Capellán Miguel Alcorta, 
22442 27 y 28 a 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T B 
MAGNIFICO SERYICIO PARA 1XTIÍKROS EN LA HABAíA. 
Coches para entUrro», ^ ^ . O O Vis-a-vfc». corrientes 
bodas y bautizos K?*-* Id. blanco, con alumbra 
Sania, 141 Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén: 4-4686, 
310-00 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: CONCORDIA, 39. Teléfono A-4460 
Con el ejército Inglés »n Francia, 
Agosto 27 Por la Prensa Asociada). 
Habiendo sido extendida aún máH 
por los ataques lanzados al Norte del 
río Scarpe, la batalla se estaba libran-
do hoy a lo largo de un campo de 
casi 4̂ ) millas de largo, y los ingle, 
ses con nuevos bríos arroílaban a los 
•<boehes,' avanzando constantemente 
hacia Oriente. 
Casi en el centro del campo de ba-
talla se están librando recios comba-
tes a lo largo d ela anticua línea de 
Hindenburg en las inmediaciones de 
Croisllles, Fontaine l̂ei-Croisilles y 
Bulleneourt y una rez que abra la 
fuerte defensa alemana en oste pun-
to, íiueda nueTO territorio al otro la-
do. 
•La línea de Hindlenburg ha sido 
traspasada en un Ingar al Fste de 
Honinel, y la parte débil, al noroeste 
de Fontaine-lez-Crolsllles, ha sido cap-
turada, 
Burante el combate librado hoy log 
ingleses capturaron los terrenos ele-
viídos que dominan e Iterritterio ocu-
pado por el enemigo; además, han 
conquistado una gran yentaja, el bos-
que du Sart, uno de los lugrres si-
tuado al su rdel Scarpe y nordeste 
de Mbnchy-le-Preux. Se Ilegé a temer 
qup el enemico resistiría el af«nce en 
dicho lucrar durante algún tiempo; pe-
ro fué capturado después de nna bro* 
ye pero encarnizada lucha en Ja que 
los alemanes tuvieron erandes bajas. 
Otro lugar de icunl importííncía es 
Montanban, al noroeste de Mametz. el 
cual cayó en la mañana de boy, des-
nués de haber recibido órdenes los 
alemanes de sostenerse a toda cos-
ta. Bichas órdenes fueron modiflca-
das ropentinamente y el enemigo se 
retiró. 
También es Imnortantísüno Bomple» 
rre, al sndoste de Cappy-sur-Somme. 
Bompierro fqé ocupado esta mañana. 
Habiendo sido rodeado Bapaume, la^ 
Batmllas inglesas penetraron en la 
población, en cuyas cales se está com-
batiendo: por lo tanto en estos mo-
mentos es una especie de tierra de 
nadie: penV» su captura total es cues-
tión de pocas horas. 
Los alemanes se muestran aún más 
ansiosos de alejarse de los Ingleses 
que vienen avanzando y hasta la mo-
ral dio sus artilleros Ta decayendo, 
puesto que no se baten con tanto brío 
como al iniciarse la batalla, 
Jíueros ataques han sido linzados 
SU distintas secciones del frente hoy. 
Al norte del Scarpe, donde la soñera-
clones llevadas a cabo en combina-
ción con Jas que se reaJIzan al sur 
do] lío están aflojando la presión so-
bre Arras, Los ingleses han llegado 
a los suburbios die Plonvaln T la lí-
npa se extiende ahora en un ángulo 
ligeramente al oeste y al norte fran-
co de este hipar, con los Ingleses 
avanzando rápidamnte y la i0sisten-
cin del enemigo debilitándose. 
Las tropas londinenses e han acer-
cado a Crolssilles, pero se han visto 
obl¡midas a detenerse momentánea-
mente debido al fuego graneado de 
la sametraJadoras enemigas lo cual 
indica qne dicha población h prote-
ire una fuerte guarnición. Al mismo 
t!empo otras tropa sestán atacando a 
Fontatue-lez-Croisílle por el >orte. 
Habiendo llcsrado a los suburbios de 
ese luarar se moTieron hacia el Sur 
para flanquear a Croisllles, Allí es-
tán tropezando con tenaz r.sisten-
frente de ocho mil yardas esta maña-. SA ASOCIABA F>r CAMPABA I nes de Bazoches, lleTando los ameri- alemanes, que probablemente fnê  
na, conquistando este valioso terreno ! Con el ejército inglés en Francia, 
alto. Todos los cañones británicos se Agosto 27, (Por la Prensa Asociada), 
han movido hacia adelante y siguen 
de cerca a la infantería y a los tan-
ques. 
Al norte del río Somme, las tropas 
del Mariscal Haig atacaron en la ma-
ñana de hoy a lo largo de un frente 
La cortina de fnego lanzada hoy en de ocho mil yardas. Obteniendo gran-
el Somme fué muy intensa, pero e' 
fuego enemigo fué tan débil que ca 
des resultados. Los ingleses han lie. 
gado a las inmediaeiones de Bompie. 
si no merece mención. Claramente, rre. situada a seis millas de Perenne, 
los alemanes tratan de salvar tantos Se están librando combates en los americanos de las casas eu Flsmettes, 
canos la mejor parte hasta ahora. 
Con las tropas americanas en el 
frente del yesle. Agosto 27. 
En su ataque contr?» FisnWtes los 
alemanes bomlmrdearon la aldea con 
cañones de gruesos calibres y con 
bombas aéreas. Los aviadores ale-
manes trataron de desalojar ta los 
hundidos en algún encuentroj.«T«1 | 
volados al chocar con las minas. 
EN EL FRENTE ÍTAUANG 
(Crble de la Prensa A*0'̂ '?* recibido por el hilo directô  
PABTE ITALIANO 
Româ  Agosto 27. 
Han sido atacadas las 
enemigas 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
' t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n v 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H 0 G 0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l Crisol", 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
fin el 
ni Oeste de Asiaffo- W 
tropas inglesas, las ^ V ^ n a l 
cha cuerpo a ^ ^ Í 'Z ^ 
guarniciones eneml^ ¿ « ^ ^ 
lan en las postas. Los 
ron 270 prisioneros, segt 
oficial expedido hoy p(* 
rio de la Guerra. 
NOTAS VARIAS DE IA G ^ j 
- " ¿ i m Í A C l O ^ S PEI JAP0-
Tokio, Agosto 21. n̂mcfcl. 
El Jefe ^1 Gobierno, T J J -
una nota V^ f^c iM* . 
era «l deber dd J^^Vp^bloJ 
rancias y Pres^ «^tn lo' 
so en cooperación con ¥fí0M 
Unidos, la G«n Bretanay^ ,4 
s M W l a ^ S S l l 
ponesa a Slber«u . ^ res/ dirigiendo JVlí<if l 9 Sel pación, dijo ̂ P}^ si!^f 
rft formar « 
Bus la. el B * * j a lo» 
el propósito de ^^sentín'len" 
clnos del Japón el ^ ]x f 
amor y 
dera política 
tcncia en ^^roJel J.P* 
m los J^c^endiciones ¥ C 
?1 JMP"» " f0rma ,•' ' 




(Cable de la Pr*"^ 
^ i c u s P E B r 
Agosto 25, ^ 
iefe 
-VladlTOstok, 
^ U ^ r a l P ^ a V ^ 
fnerzas msas on t j t churla, de a ^ ^ ^er 
" ^ e mSdo de ^a„o0r 
asuniMio el m* ñ~ en el 
do al ^neral ^ mo ^ J , ^ 
piejo y *0**Jero • ^ K j . onosî ron 81 n" n̂sn» ^ 




^ 0 LXXXV1 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 28 de 1918. / A G I N A NÜEVL 
L . ^ ^ Q Q l c a b l e g r a f i c q M U N D I A L 
. ^ naestros deseos. Desea-
i . ^ l í c e r un nuevo frente ruso 
' L í ' ^ S el nosotros mis-
'^^'ímos ane los aliados for-
^ S n de tropas detras de 
L»011 «ra aue podamos efectuar 
|>snPropia salTación". 
S*1* ne pronto dictaría una or-
^-,0;íifando un nuevo ejército 
í¡*fTrestableciendo el serTlclo 
« de Agosto se anunció en 
f i lón que los Estados Unidos 
< S ó n enriarían una faerza a 
" proteger el país, que los V̂rnidos continuarían coope-
,í,¿l>5nn Fr»ucia y la Gran Betr». 
^ Í Rusla Septentrional y que 
A tados Vrúio* enviarían a SI-
I ni comisión de peritos para 
0 •Ti necesidades económicas 
V socorrerlo. Se acordó 
H^Vínrmalmente al pueblo ru-
J^fins Estados Unidos y el Ja. 
"' neniaban intervenir polítlcn-
* ^Tcansar obstáculos a la 
territorial_de llusla. 
[ riDAVEB DE UJÍ ALEMA.V uveol Agosto 27. 
í¡ ii'nicaclón oficial se anuncia 
II „ oficial alemán se encontró 
' los bolsheeyiltís muertos, des-
lídela batalla librada en Agos. 
K en la cnal patrullas del nncro 
' ito aliado ruso derrotaron a una 
¿i superior de bolslicvikis. 
ESTADOS UNIDOS 
i de Ja Prensa Asociada 
% por el Mío directo.) 
IÍIÍTBBÜN EN E L SENADO 
fisJiliiíton, Agosto 27. 
tonteíldeo, capital de Uruguay, 
jído el nombre del Presidente 
a una de sus más hermosas 
un boulevard que se ex-
a lo largo de la costa desde 
hasta Carasco. La noticia 
rjecibida hoy por el doctor Bal-
Brun, Ministro de Urugunj, 
..preside ahora la misión espa-
jWnaya a los Estados Unidos, 
lioctor Brnn asistió hoy al capi-
j donde se le concedió el prlvile-
je poder dirigir la palabra al 
ido. 
puraaa bajo la dirección de un so'o 
qiuen se halla ahora en el evtranie 
SndefinMo, según se anuncia, como ro 
presentante especial del Departamcn 
» de la Guerra con plenas fcolta. 
<los para desempeñar las misiones es 
pedales que ^ le han confia<,0< 
î a plena dirección del Departamcn 
to de Areonáutlca militar y del Da. 
partamento de producción de máqul-
ñas aereas ha sfdo confiada al Secre-
tario Byan. Así estará a cargo de P 
producción de los aeroplanos y dol 
«mtrenamiento del personal necesa-
rio. Esperase que Mr. Kyan ponga en 
vigor inmediatamente ciertos cam-
bios de organización, que darán por 
resultado la coordinación de los dos 
departamentos que estarán bajo sus 
órdenes. 
¡DÍITIO WALTER HIMES PAGE 
Ifartinyton, Agosto 27. 
al mal estado de su salud, 
liilttr Hiñes Page, Embajador de 
listados Unidos en la Gran Bte-
ha presentado su dimisión ai 
sldentee IVilson. Aunque no se 
likecho hoy ningún anuncio oficial 
este asunto, se ha snbido en 
(tentros oficiales que el Presidon-
ûte eel urgente ruego del Embaja* 
tifordó aceptar su dimisión, 
[la primer noticia de la intención 
p, Embajador Pfige, quien fué noni-
IÍO para su puesto en Abrí] de 
lIJ, de oup quería retirarse, vino 
p de Londres en despacho de la 
ni?a Asociada. 
pintas y tan yariadas lian sido Jas 
fajados y los asuntos que reali-
|d Embajador Page durante s i 
naDencla en la costa de St, Ili-
<W hoy se dijo en el Departa-
Estadn qne formarían un 
de la diplomacia americana 
íel comienzo de la presente gue-
| -Uado Mr. Page asumió su coryo 
'!!llía experiencia diplomática de 
" a» rsne<i;o? pnos sn carrera ha« 
[««a había sirio dedienda a tra-
literarios como publicista. 
^AS SEriíFTARTAS A3IER1 • 
BICANAS 
iHinirton, Agosto 27. 
L1 fstnMceimiento rirtuaimente de 
Pwrics de Muniíción y Aviación 
n̂ombramiento de Benedict Cro-
• W r Subsecretario de la Gne-
;N'>hi! p. Ryan, Jefe dele De-
*eatf, Müitar y Aorconáutico co 
Fíes resprtctÍTOS de dichos 
¡jatos, se anunció hoy pOj- eí 
"o Baker. Si bien la nota ili-
EL MEJOR MEDIO. 
I ¿ 7 e l Proverbio inglés: "Más 
I «Precaver que remediar." Así 
IÍIÍP! 'Y M^ VECES MÁS FÁCIL; 
r- es,cuando sabe uno cómo pre • 
m?'-A ciudad áe Londres no 
K ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ó m o 
•gastarla; pero sucedió lo 
W " Nuestros antepasados 
^' pbrí;aa a construir forta-
castillos, así como gruesas 
F T 8 circundando las ciuda-
ñn de defenderse de 
l^e^Sos; y no cabe duda que 
Pías en? ldea,8abia J juiciosa; 
LOS OBBEBOS Y LA GUEEBA 
Nueva York, Agosto 27. 
Con la consigna uGanar la guerra 
por la Libertad", el trabajo organi-
zado el lunes próximo. Día del Tra-
bajo, los trabajadores Organizados de 
los E . Unidos, harán una mauifes. 
tacióii como nunca se ha visto en 
esa fecha, según se anuncia hoy en 
esta ciudad. 
El programa, de amplio carácter-
nacional, indica que el 2 de Septiem-
bre de 1898 será una piedra mlliari» 
en el progreso del mundo hacia una 
civilización mejor y mayor libertad. 
En Nuera York, donde marcharán 
los miembros de unos 100 gremios 
obreros, la ocasión será un gran acón 
tocimiento. 
En Chicago so espera que 250.000 
obreros tomarán parte en la mani-
festación. E l Secretario de Estado 
Mr. Lansíng representará al Presi-
dente Wilson en el meeting que se 
celebrará en esta ciudad. 
TBECE MILLONES MAS DE AME-
BICANOS PABA LA GUEBBA 
Washington, Agosto 27. 
El Senado votó hoy el proyecto de 
ley señalando las edades para ei re-
clutamiento entre 18 y 45 años, con 
«na enmienda con la consigna de 
«trabajar o peieai". Todos los esfuer-
zos para cambiar los límites de la 
edead o para la separada clasifica-
ción de los jórenes de menos de 21 
años fracasaron, y la medida pasará 
ahora a la Comisión Mixta. 
La votación final en el Sonado fué 
acompañada de aplausos que no fue. 
ron contenidos por la Presidencia por 
parte de los espectadores, que ha-
bían concurrido a la, sesión de hoy 
para presenciar el acto final del Con-
greso qne agregará, aproximadame11* 
te, trece millones de hombres a Ia 
fuerza militar de la nación, y qua 
hará posible a juicio de las autorida-
des militares que los aliados derro-
ten a Alemania el año reñidero. 
En la Comisión Mixta las diferen-
das en los respectivos textos del 
proyecto se espera que se subsanen 
prontamente, y que el citado proi 
yecto, en sn forma final y definii^a, 
¿o?; trasmi'trdo al Presidente Wilson 
para su sanción a fines de esta se-
mana. Los preparativos que está ha-
ciendo el Prebostft Generel Crovrder 
pava poner en rigor los preceptos 
de la nuera ley se espera que ase-
(mren la inscripción de todos los hom 
bres que cestón en las edades de 18 
a 21 y de 81 a 45 dentro de nna se-
mana o diez días después de firmada 
la ley por el Presidente. 
^ V E R S A S NOTICÍAS 
G A B l S G R A f ó C A S 
(Obfcfa (te !«• Prensa Asociarla rfdMdo por el hilo directo.) 
Ja de Ahorros del Centro Gallego la can-
tidad de 1190.00, quedando en sn- poder 
SZL, lo cual hace el total ¿le los fondos 
sociales, confiados a su custodia. 
EX LA BOLSA DEL TBABAJO 
Para mañana. Jueves, se anuncia Junta 
general por el gremio de cajoneros, en 
la Bolsa del Trabajo, a las ocho de la 
noche. 
LOS TIPOGKATOS 
Con el fin de discutir las reformas al 
Reglamento, hoy celebrarán Junta gene-
ral los tipógrafos en el Centro Obrero. 
LOS COCINEROS 
EH día 30 dei actual, a las nueve de la 
noche, celebrará Junta general el Centro 
Internacional do Cocineros, en Eglrto, 2, 
altos. 
La orden del dia es como sigue: 
Lectura del acta anterior. 
Informe de la comisión de trabajo. 
Informe de la comisión de glosa. 
Correspondencia y asuntos generales. 
El secretario ruega a los asociados que 
no falten a dicha Junta. 
C. ALVAREZ. 
A H U Y E N T E L A E N F E R M E D A D C O N 
L A S A B R O S A - O V O M A L T I N E 
V . se s iente opr imido , fatigado. N o p a r e c e c o s a s e r i a . ' p e r o nad ie s a b e lo 
q u e p u e d e suceder . L a s c é l u l a s nerv iosas e s t á n exhaus tas . L a s c é l u l a s d e l 
te j ido e s t á n d e c a i d a s . L a sangre e s t á d é b i l . 
V - s e ha l l a e n e l pe l igroso es tado e n q u e c r é r m e n e s invasores p u e d e n ata^ 
c a r i e y resul tar u n a g r a v e e n f e r m e d a d . 
S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
NECESITA ALIMENTO FORTIFICANTE 
En la. sabrosa OVOMALTINE hallará el restau-
rador y fortificador, cuyo efecto se nota pronto. 
Compuesta de malta, leche, huevos y cacao — nada 
más — alimenta todas las células nerviosas y del 
cuerpo. 
NUTRE TODO 
Al cuerpo le proporciona el nutrimento construc-
tor para sus células. A los nervios les da su cuota 
de. fósforo orgánico. Y a la sangre le imparte los 
minerales que producen sangre ro;a. 
Pero lo más importante son sus inapreciables vitaminas que hacen asimilarla — convirtiendo su 
nutrir;-.' ' ?.n f.«;r a tejido. 
E l procedimiento usado para la fabricación de la 
OVOMALTINE conserva W vitaminas, que mue-
ren al sufrir una alta temperatura. Por esto la co-1 
mida usual a menudo no alimenta. Y por la misma 
razón otros alimentos que para su conservación han 
tenido que esterilizarse pasando por estufas y cle-
vadas temperaturas, tampoco. 
"UN RECONSTITUYENTE PROBADO* 
Usted mejorará rápidamente si toma este ali-
mento de la Naturaleza, concentrado. Recomendado 
por los médicos de todos los países. 
Ayuda la digestión. Procura suefio tranquila 
Fortalece siempre. 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
BERNA-SUIZA 
Hay liiít tei'er presente que 
esta época de grandes calores sobre-
viene la inapetencia y son muchos 
los cuerpos que debido a ella están 
poco nutridos. 
t La debilidad es un peligro. La fal-
ta de nutrición es la antesala de las 
más graves dolencias. 
Hay que nutrir el organismo. Hay 
qaé combatir la inapetencia por me-
dio de aliraerita'» reconstituyentes, 
asimilables y de fácil digestión. 
Ninguno mejor que la OVO» 
MALTINEL Se vende en todas lat 
farmacias. 
Mucho cuidado con I&s imitacio-
nes, siempre nocivas. 
TVAS-COMISION f TÍILÍX,! A 
HINGTON 
líiienos Aires, Atrosto 27. 
F1 gobierno chileno SP prepara a 
rnyiar nna comisión militar y naval 
permanente a Washintrton. 
Este anuncio se hace en despacho 
recibido hoy de Santiago. 
CABLEGRAMAS DE E S P A M 
LESIONADO («BATE 
Narciso Valóes Valdes, de 4o añoi 
de edad y vecino de la calle de San 
Rafael número 120, fué asitido en el 
tercer centro de socorros de l'.siones 
graves y fractura deil brazo d0reclio, 
que se las causé trabajando por su 
oficio de albañll en la calle de Casti-
llo número 44 y caerse de una de las 
viguetas del techo. 
TIGUETA 
Nieves Betaaicourt, de ocho años de 
edad y vecino de la calzada del Mon-
te número 198, fué asitido ayer de la 
fractura del brazo derecho que se la 
produjo al caerse casuadmiente, de un 
carretón. 
IHVAS TISCEEAS 
Se han recibido en el Laboratorio 
de Química Legal procedentes ctel 
Juzgado de Instrucción de Ciego de 
Avila, unas visceras del cadáver del ¡ 
niño Atilano Morales, que falleció el 
día 6 del actual, suponiéndose que por 
efecto de la rabia, pues hace un mes 
que lo había mordido un perro. 
ROBO 
Denunció ayer a la policía Manuel 
Santana y Alvarez, vecino de la cal. 
zada de Galiano número 59 que de su 
domllcilio le han sustraído prendas y 
objetos por valor de 50 pesos y ade-
más veinte pesos en efectivo. 
HURTO 
A la policía judicial denunció ayer 
María López Fondevilla, vecina de la 
calle de Santa Teresa esquina a Ca-
íñongo que por virtud del incendio 
ocurrido hace tres días en la fábrica 
de fósforos La Estrella, desalojó su 
casa, pero que después ha notado que 
le han sustraído un reloj de su di-
funto esposo que aprecia, en la suma 
de cien pesos, no sabiendo quién sea 





Nuestro lema siempre ha 
sido, no cuan barata pero 
cuan buena, cuando hacemos 
la Peruna. Cualquier cosa 
que se parezca á Peruna y 
sepa á Peruna, puede que 
haya sido preparada por 
mucho menos dinero. Pero 
no valdría la pena gastar el 
buen dinero en comprarla ni 
perder el buen tiempo en 
tomarla. Peruna no es una 
medicina barata. No se pre-
para con materiales baratos. 
Lo mejor que el mercado nos 
ofrece entra en su compo-
sición. 
No es economía el com-
prar medicinas b a r a t a s , 
tompre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y 
ganará salud y felicidad. E s a 
es la verdadera economía. 
P E - R U - N A 
Tónico Esplendido 
Para Primavera y Verano. 
LIBROS (JTillS t 
INTfRfSANTfS 
para acordar algunos detalles de la i Integrado pues esos miembros designados 
(Viene de la PRIMERA) 
Fiesta de la Raza que ha de celebrar-
I ce en aquel coliseo el día 12 de Octu-
bre. 
LOS OBREKOS ASTFRIWOS PIDEN 
AUMENTO DE JORNAL 
GIjón, 37. 
En una reunión celebrada por el ¡ cada uno y dos barcos motores. 
Sindicato minero de Asturias se acor-
LANZAMIENTO DE ( INCO BARCOS 
Comña, 27. 
En Muros han sido lanzados al agua 
i tres barcos de rola de 500 toneladas 
l»iaino!.Ilferrnedades que matan 
' iar> mientras que en bata- dó celebrar nn Congreso para pedir el 14 EXCCRSION 
ftj^^ Puede uno escapar 
hue 8!C5d,lendo a la tuída. 
helcn debe ^cer es mante-
'̂ vida p0 ^no, observando 
SaenLr'eglída y emplean-
ônifi- ente una- medicina 
K s ^ f digerir bien los ali 
l^u'oot üye 0 arroja los gér 
fre Jl8 qUe pileda haber en 
"Peni ce ^ e los órganos 
- S S U S P i o n e s de nna 
I com V natllral- E s t a n 
C ^ c i ó T i 3 , miel 7 C01ltieDe 
e S TTUn extracto que 
o . ^ ' g ^ o s puro8 de 
KVfo^blIlados con Jarabe 
r ^ n d ! A p u e s t o y Ex-
'^uob deCarncs, Tisis, 
^os^03 males a que esta-
> u 2 u e ? o s - E 1 ^ - J - F . 
Jefatí^Z,T fe de Despacho 
í 0 ^ de Sanidad 
aa, dice: "Desde hace 
¡ C l ^ 1 ^ 0 la trepara-
^tivjjg P016 en enfermedades 
K>^eroSoUV0;iC? y Titali-
K 0renul' • s de maprecia-
n!?09Pre-^ercu-
em*os." E n las Boticas. 
ISABEL POR ASTURIAS 1 
GALICIA 
Madrid, 27. 
Ha llegado a la Granja, procedente 
do Asturias j Galicia, la Infanta doña 
Isabel. 
COMERCIOS APEDREADOS i A Su Alteza se le tributó un reclhi-
Luffo. 27. miento Heno de entusiaemo. 
Organizado por el Centro Obrero se I Doña Isabel declaró que está encan-
crlflcó nn *'mcctlngw soguldo de una lada de la excursión que realizó por 
^ ,10 caen diez, no nueden ser aumento de una peseta en onda jornal, DOÑA 
^ Por maciza-? nTurfillac ™ amenazando nneyamante con la huel- l 
íceo Rp ^_!JZaS muralla3' m ga si no se atiende su petición. 
MANIFESTACION OBRERA 
brillaron por sa ausencia. 
Los juzgados estuvieron desiertos en la 
constitución de las juntas. 
Y* J puníiqae como la rsanlfesfación para pedir la rebaja de 
RACION de WAMPOLE los precios de las subsistencias. 
Los manifestantes apedrearon algu-
nos comercios, causando en ellos graai-
des daños. 
La policía disolvió los grupos. 
^ ^ A ^ P ^ i 1 " Yreme-
P*S. P¿T.A,' Afecciones Escro-
D I E I G A DE PANADEROS 
Burgos, 27. . , . 
-> han declarado en huelga los obre. 
panaderos, por desnenerdo entro 
los r los patronos. 
El r"n es elal>orado por soldados. 
De los pueblos próximos lletraron 
rarios carros careados de pan. con lo 




tierras de Asturias y Galicia. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 27. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 20.36. 
Los francos a 76.25. 
Una sociedad, formada con canibiles 
tspaÜob'S. estíi reabzando traoa.10s pa- de la comisión referida, nuestro estima 
P a r a l a C o m i s i ó n N a c i o -
n a l d e R e d u t a m i e n t o 
Por decreto presidencial ba sido nom-
brado miembro de la Comisión Nacional 
do Reclutamiento el doctor Manuel Cas-
teUanos, Abobado Fiscal de la Audiencia 
de la Habana. 
Al propio tiempo y en igual forma, ha 
sido designado para miembro suplente 
L a A s o c i a c i ó n d e E m p l e a -
d o s d e l a s C a s a s d e 
S a l u d y B e n e f i c e n c i a 
Esta noche, a la hora de costumbre, 
celebra Junta la directiva de esta sim-
pática Asociación, en el local Jardín La 
Camelia, Tejas y Monte. Se tratará en 
ella de las subastas rospiectlvas a la bri-
llante fiesta que la Asociación celebrará 
el día 15 del mes próximo. Y el viernes 
30 del actual, a la misma hora, celebra-
rá junta general para ultimar la r;dac-| 
ARROLLADO 
E l menor Avelino Pazos, de 14 años 
de edad y vecino de la calle de Espe-
ranza número 3, al transitar ayer so-
bro una bicicleta por la calle de Re-
vil lagigedo esquina a Esperanza, fué 
arroJado por el camión número 109 
de la Compañía Havana Electric, que 
dirigía José Aguiar y Agular, siendo 
asistido por el doctor Sculí en el 
Puiiimer centro de socorros do varias 
contusiones diseminadas por el cuer-
po, siendo calificado de gravo su es-
tado. 
DETENIDOS 
Por la policía de los expertos fue-
ron detenidos y puestos a la dispo-
sición del juez de la tercera sección 
Framcisco Valdés Haro, vecino de la 
calle de Florida 44, y Angel Pedroso 
'e Merced 96, quienes aparecen acu-
sados de haber sido también autores 
de las lesiones graves que hace no-
ches le fueron inferidas a un tal Val-
dés, vecino de la calle de Crespo, 
hecho que ocurrió en la calle de 
Alambique entre Diaria y Figuras. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados por el señor Juez de Instruc-
ción de la sección tercera .José del 
Valle Armas, José María Smith Pé-
rez, Rodolfo Núñez y Víctor Moreno 
serrlcio de giros postales en la adminis- Merló, por el d«llto de daño a la sa-
tración do correos de Senado, provincia. lud pública, señalándoseles a cada 
de Camag-üey. ; uno, fianza de cien pesos. También 
La Inauguración del servicio se verifl-1 fuetron procesados Manuela Rodrí-
cará el día primero del próximo nnv de ignee, Atios o Ana Gutiérrez alias La 
.septiembre. I Portuguesa y Pablo Pardo Sánchez, o 
— 11 Antonio Fernández, por el delito do 






Bajo la presidencia del señor Florenti-
no Suárez celebró la reunión anunciada 
la Sección de Albañiles del Sindicato 
Obrero del ramo ele construcción. 
Actuaron de secretarios los señores 
Taboada y Corominas. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Después se discutió el Importante asun-
to de la construcción de un Centro Obre-
ro. La kLea fué celebrada por todos, 
fianza de 500 pesos. 
cióu del programa. 
S a n t e i r o , A l v a r e z y C o . 
e n C . 
niifmlr nn ferrocnrrll de vía es- 1 do compañero el doctor Héctor de Saa-
g X 5 través del condndo de 1^Pal-
nm. enlazando con la línea de SeyiHa 
1 "MHU^O forrocarrll contríbnln» a 
.arrollar ™ oséala Ins industrias de 
la r^lón, especialmente la viuf-
cola. 
IX FIESTA DE LA RAZA 
Í ^ S l d e de esta Corte j el Dele 
CadÍ retaron ' 
vedra y Revira. 
Por ministerio de la ley ayer han que-
dado constituidas los juntas de recluta-
mieato para el servicio militar obliga-
torio. 
Mejor dicho, ayer los señores jueces de 
esta capital designados para presidir es-
tas Juntas, las han declarado constituidas 
sin que, a excepción hecha de los iriem-
bros del ejército, ninguno de los "tros 
s . 
Los señores Antonio E. Santeiro y Ge-
rardo Alvarez, por medio de atenta cir-
cular nos participan q«e desde el día 
S del corriente ha quedado disuelta la 
sociedad mercantil que venia girando ^ 
en esta plaza bajo la razón social de 
\ acordándose que los delegados llevaran el 
asunto al Comité Ejecutivo para Que re-
suelva lo que estime procedente. 
A continuación se discutió la conve-
niencia de ir propagando la implanta-
ción de la semana inglesa. Hicieron uso 
de la palabra muchos obreros, acordán-
dose en principio que quede acoprada 
tal reforma; y que desde esta fecla se 
labore por ella cou el fin de que en su 
oportunidad cite a una asamblea y 
puedan acudir entonces todos los alba-
es de la Habana. 
El señor Tnboada recomendó que to-Santeiro, Alvarez y Co S. en C. por ha- dos l08 albañile8 hafran la propaganda 
berse retirado de común acuerdo el se 
ñor Matías Ferrando. 
Con la propia fecha se ha constituido 
una sociedad en comandita para la ma-
nufactura de trajes para caballeros y ni-
ños, que girará bajo la razón social de 
Santeiro y Alvarez, S. en C, de la que 
son únicos gerentea los señores Antonio 
E. Santeiro y Gerardo Alvarez, y como 
comanditarlo el señor Manuel Santisiro. 
E l g i r o p o s t a l 
e n S e n a d o 
el 
Segnin atenta comunicación que nos di-
rige el señor Director General de Co-
municaciones, se ha ordenado con fecha 
Teatro Real componentes de las mismas, las hubieran de 23 del corriente qu« se establezca el depositado en el día d« ayer en la Ca- l 
más efectiva en todos los talleres, por la 
implantación de la semana Inglesa. 
C O M O S S E V I T A 
L A T I F O I D E A 
Un tema de palpitante acthalldad en-
tre nosotros, lo constituye la fiebre ti-
foidea, afección qiue ataca casi con pre-
ferencia a los organismos jóvenes y cu-
ya mortalidad es bastante alta. 
En este país se registran durante el 
verano, bastantes casos y gracias a las 
oportunas medidas de nuestra Sanidad, 
los brotes epidémicos son dominados rá-
pidamente, evitando asi que sean corta-
das numerosas vidas jóvenes que pagan 
su tributo al terrible microbio descu-
• bi'erto por Elerth. 
Muchas son las medidas que aconse-
ja la medicina preventiva, la verdadera 
cloiuia del presente y el porvenir. El 
tomar agua mitrada o hervida, el inge-
rir alimentos bien cocidos, evitar las 
verduras de origen sospechoso, etc., etc. 
Pero ninguno tan fácil y tan eficaz como 
la vacunación antitíflea. 
En efecto, los resultados obtenidos han 
sido tan extraordinarios y las cifras de 
morbilidad y de mortalidad tan roducl-
dos que ningún país medianamente clvi-
linado ha dejado de aceptarlo como el 
mejor medio de prevenir la terrible In-
fección . 
Cuando comenzó la guerra europea se 
prepararon hospitales especiales para el 
altdamiento de los enfermos atacados de 
tifoidea y se vacunó todo el ejército 
francés. 
Como resultado de esas medidas, lo.s 
hospitales e'rtán vacíos de casos de tl-Después iníbrmó de otros particulares, j J^ ' j^" y°lo*^ ha re-sobre distintos acuerdos del Comité Eje-i gistrarto han sido en exceso benignos 
cutlvo, asi como de lo sucedido ':on la 
sección de los carpinteros, aclarando lo 
sucedido. 
Esto dló lugar a un debate, por mala 
interpretación de algunos que parecia te-
nían empeño en obstruccionar la buena 
marcha de la asamblea, pero la asam-
blea le demostró en todas las ocasiones 
q-ue desagradaban las Interrupciones, 
que tenían por finalidad alborotar sin 
aportar una sola razón. 
Al fin se terminó la sesión por agotar-
se la hora reglamentaria. 
LOS SASTRES 
El tesorero del gremio de Sastre», ha 
Aquí en Cuba y en los Estados Uni-
dos, también ha sido vacunado el ejér-
cito con la vacuna "bederle," que además 
de su alta calidad InmunlBante, tiene la 
ventaja de venir envarada en jeringns lis-
tas para uso Inmediato. Dos resultados 
dos no han podido ser más satisfactorios 
y hoy en día las vacunas antitíflea "l»e-
ilerle!" son empleadas por los médicos 
do Cuba, como medio precioso para evi-
tar la temible tifoidea. 
A. 
pemdicr 
AL ASALTO. La espeluznante 
historia de un soldado de I03 
aliados, que ha pasado por to-
das las peripecias de la Gran 
Guerra Europa. La obra mas 
importante escrita sobre la 
Guerra. Más de 400,000 ejean-
plajres vendidos de la edición 
inglesa. Narraciones formlda-
bleŝ  Jocosas. Verídicas, 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado . . . . . $ 
MATERIAL DE GTTERRA. DE 
LA INFANTESA FRANCE-
SA. Descripción y empleo tác-
tico. Granadas do mano y tie 
fusil; Lanzabombas; Fu&il-
ametrallador; Cañ^n de 3? 
mm; Ametralladoras; Mate-
rial de pirotección contra ga-
ses asfixiantes y material di-
verso de trincheras, con im 
apéndice acerca de la instruc-
ción do Granaderos, por Gon-
zález Villamll y Qrtuzar Bul-
nes. Edición ilustrada con (:2 
figuras, 8 fotografías y un cro-
quis, l tomo en pasta . . 
FRASES IDEAS Y PENSA-
MIENTOS. Preciosa colección 
ae unos cinco mil pensa-
mientos sacados de los rnás 
célebres autores de todos los 
tiempos, por D. Pablo Buil. 
Obra diyidida en tres parteŝ  
Sección literaria Sección cien-
tífica. Sección religiosa, i to-
mo en 4o., encuadernado . . $3.00 
GRAMATICA DE LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. Nue-
va edición completamente co-
rregida y considerablemento 
aumentada, i volumen de 515 
páginas, pasta, $3.50 
MANUAL DE ARQUEOLOGIA 
AMERICANA. Primera obra 
escrita en español sobre ar-
queología americana, escrita • 
en francés por H. Beuchat y 
traducida al castellano por 
Domingo Vaca. Edición llus- ' ": 
trada con 262 figura», i tomo 
en 4o. tela 55.^ 
FILOSOFÍA DEL DEBER. Ob-
¡eto de la moral. De la liber-
tad o de la causai de nuestras • '¿ 
acciones. Del debetr o de la 
re?íla de xiuestrac acciones. 
Del bóen o del fin de núes- v?>: 
tras acciones. De la moralidaa 
0 de las cualidades de nu-'s--
tras acciones. De la respon-
sabilidad o de las consecuen-
cias de nuestras accione*:. 
Obra escrita por M. Ferr.T.¿. 
Versión castellana de J. Mo-
reno Barutell. 1 tomo pasta . 
¡PARA DESARROLLAR NUES-
TRA MEMORIA. Método para 
desarrollar la memoria por 
medio de audición, la visión 
y la idea, escrito por Georg ŝ 
Art, con un prefacio de Emi-
lio Faguet. Traducción y adap- ' 
tación al castellano por Leon-
cio Urabayen. 1 tomo encua-
dernado .$1.7£ 
ARITMETICA ELEMENTAL 
MERCANTIL. T».-atado (ele- V 
mental de Aritmética mer-
cantil y Contabilidad por par- - . 
tida doble escrita por Enri-
que Fernández Laguilhot. 
Obra esencialmente práctica 
y de suma utilidad para to-
dos aquellos que deseen sd-
qulrl.r ligeros conocimientos 
de Contabilidad, l tomo en-
cuadernado . íl'"* 
LA TECNICA DE LOS NEGO-
CIOS. Elementos de Economía 
comeírCial. Contiene: El co-
mercio y sus formas. La or-
ganización de la casa de co-
mercio. Monedas, pesas y me-
didas. Los precios. Las moda-
lidades de la ccwnprai-venta. 
Los transportes. Formas do 
pago y de crédito. La publi-
cidad. Los métodos de venta. 
Obra escrita por Pedro Cler-
get. TYaducIdo y adaptado ul 
castellano por José Zendrera, 
1 tomo encuadernado . • 5z-^? 
LIBRERIA ^ R T A V T E S * DE R I -
CARDO TELOSO 
1 Apartado U l * Telefono A-WoS. j 
i JÍABANA-
$3.20 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Agosto 28 de 1918. 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA P OR NUESTRO HILO DIRECTO) 
I O S TIGRES DERROTARON A LOS CAMPEONES DE 1918 EN UN 
JUEGO EXPRIMIDO E I N T E R E S A N T E . — E L FILA DE LA LIGA NA-
CIONAL DERROTO POR DOS V E C E S A LOS PIRATAS—OTRO 
TANTO HIZO E L TEAM DE HUGGINS CON LOS BROWNS DE SAN 
LUIS — L O S DEMAS JUEGOS FUERON SUSPENDIDOS POR LLUVIA 
L.\ C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S O B R E L A V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S . 
J A I - A L A I 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r a n t í a s m á s abso lu ta* . 
S u s p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p l í c i t a s . 
RESULTADOS DE HOY 
LIGA NACIONAL 
Pittsbuigh 6; Klladelfia 7 (primero), 
l'lttsburgh 2; Filadelfia 8 (segundo). 
LIGA AMERICANA 
New York 4; San Luis 2 (primer juego). 
New York 7; San Luis 0 (segundo, U 
innings). „ , ^ o 
Filadelfia 6; Cleveland 8. 
Boston L; Detroit 2. 
" L I G A N A O O N A Í T 
FILA1>BLFIA Y PITTSBURüH 
¿'i ts b u rifli 7̂ 
BI Filadelfia ganó dos juegos aquí hoy 
contra los l'iratas, siete por seis y ocho 
por dos. Loa quákeros batearon con gmn 
Sortpunidad. mientras los piratas fiWea-
ron desacertadamente. Fué notable el 
bating de Cutshaw y Soutworth. 
Véanse los scores: 
PRIMER JUEGO 
FILADELFIA 
V. C. C. O. A.B. 
Three base hits: Bancroft. 
Sacrifice hite: Luderus, Cravath, Smith. 
Double playa: Bancroft, Pearce y Lu-
derus; Meusel y Adams. 
Quedados en bases: del Fila 4; del 
Pittsburgh 7. 
Primera en errores: Fila 5; Pltsburgh 1 
Bases por bolos: por Watson 4. 
Hits: a Wat-son 7 en 8 inlngs; a Mi-
ller 5 en 7; a Sandors tí en 2. 
Stmckout: por Miller 1; por Síinders 1. 
Pitcher vencedor: Watson; derrotado: 
Miller. 
LIGA AMERICANA 
Bancroft, s. K ? I 1 0 -2 
Williams, cí ? J T ? í ?» 
Stock. 3b 4 1 1 1 4 
Luderus, Ib i T ^ n n 
Mensel, If i i í „ X 
Crs y th, rf 
Peí. ce, 2b. . .. . . Adams, c I'reesorgast, 
Uogg, p. . 
:i 0 0 1 
4 0 3 4 
4 0 0 6 
3 0 0 0 






Ntales. 37 7 11 27 10 1 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Leacli, If 
Boone, ss -
Bigbee, x * • i 
Ellam, ss 0 
Carey, cí • * 7 
ôutliwortb, rf 4 
Cutshaw, 21) 4 
Mollwltz, Ib 4 
McKechnie, 3b 3 
Schmldt, c * 
í'omstock, p 1 
HUI, p 1 
Hinchman. xi 1 
Shavr, xxx O 





0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 
0 0 4 0 0 




1 1 7 1 0 
0 1 0 1 1 
1 1 7 2 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
NBW YOBK- SAN LUIS 
Ni w York, 27. 
Kl team de Hugglns reacciou<i hoy y 
obtuvo dos victorias sobre el San Luis 
ai que derrotó completamente en el do-
ble header efectuado hoy en esta ciudad 
con acores de cuatro por dos y siete por 
seis, respectivamente. Bl segundo game 
fué importante, habiéndose prolongado por 
doce Innings. 








José Morales de los Ríos, 
Tesorero. 
DIRECTIVA: 
Oscar Fonts Sterling, 
Vice-Tesorero. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario. 
Dr. Femando Méndez Capote, 
Director Médico. 
Dr. Arturo de Vargas, 
Abogado Consultor. 
SAN LUIS 
V. C. II. O. A. E. 
2 0 0 
1 3 0 
0 1 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 
Tobin, If. . . . . . . . 5 1 1 
Maisel, 3b . . 4 0 1 
Sisler, Ib 4 0 1 
Demmitt, rf. , . . , . 4 0 2 
Hendryx, cf. . . . . . 1 0 0 
Johns, cf 3 0 1 3 0 
Gedeon, 2b 4 0 2 2 3 0 
Austln, 88. . . . . . . 2 0 0 1 2 0 
Severeid, c 3 0 0 2 3 0 
Rogers, p 0 0 0 0 0 0 
Wright, p 1 0 0 0 2 0 
Nunamaker, x 1 1 1 0 0 0 
Ilouck, p 1 0 0 0 0 0 
Totales. 88 2 9 24 14 0 
NEW YORK 
V. C H. O. A. E. 
Henry Bennett, Oirector General. 
CONSEJEROS: 
Narciso Gelats. Eraeterio Zorrilla. 
Juan F . Arguelles. Antonio San Miguel. 
Gustavo Parajón. Fermín Martínez. 
Dr. Joaquín Jacobsen. 
E d ü i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . C u a r t o P i s o . 
A p a r t a d o 2 5 0 9 . T e l é f o n o A - 4 6 5 3 . T e l é g r a f o : A n a b u c a l . 
Cuando llegamos al frontón ya estaban 
en la cancha los cuatro señores yue por 
parejas debían reüir el primer partido, 
de 25 tantos, q,ue resulto una de laa ca-
tástrofes más silenciosas que hemos vis-
to y hemos llorado. 
Lo disputaron los blancos Hlginlo y 
' Carreras, contra los azules Escorlaza y 
I Egozcue. 
Primera decena: dominio azul; tanteo 
aso); azul el peloteo; defensa muy ga-
llarda de Carreras, que Jugando sólo, sin 
la intervención de Higinio, pudo empa-
rejar, desde la defensa, los dos colores 
a ocho. 
Luego entra Higinio y el acabase; Hl-
ginlo saca, pelotea, sube, levanta, pega 
y rebotea y sube Carreras y los azules 
sin subir ni bajar, quietos, vergonzantes, 
I en ocho, cuando la pareja blanca tenía 
120 y diez cuando los blancos se anota-
I ban el tanto final. Y no crean ustedes que 
esta ruina se debió a un Juego arrollador 
; de los blancos. Nada de eso. Se debió a 
• unos saques sin vuelta de Higinio y a 
I que ni Escoriaza ni Egozcue dieron pelota 
con cesta. El diluvio de las pifias. 
Los blancos hicieron 17 tantos mientras 
los azules hicieron dos. ¡Qué bonito y 
qué breve: pero qué caro! 
Boletos blancos: 717. 
dl hicieron Jugada. 
PflbU*, aplauuio f e ^ 1 1 ^ ^ 
Petlt P«*ó con , ^ *\ 
-mató bifn y™, con ^ 
y ios buenos l^ ^ l 
todo, por todo y ^ ' ^ . ^ J 
Salsamendi entró Z ' 
e»te poco, bien; con T V 0 81 
7 íatal. Echeverris L derê &ta, H 
todo. No Pudo con ^ r 1 ^ ^ 
T-os blancos quednr̂  
«oletos blanc'os l^6017-
Pagaban a $3.68. 
Boletos azules: l ^ 
Pagaron a. . . 
$3 m 
Totales 30 6 11 27 10 0 
x Bateó por Boone en el octavo. 
xx Bateó por Ilill en el octavo. 
xxx Corrió por Hinchman en el octavo. 




000 r.oo 101—7 
100 010 121—0 
Three base hit : Leiich. 
Stolcn base: Cutshaw. 
Sacrifice bits: Stock, Cravath. Boone. 
Sacrifice files: McKechnie. Schmidt. 
Double playa: Bancroft, Pearce y Lu-
derus (2); Adams, Bancroft y Luderus; 
Stock, Peace y Luderus; Cutshaw, Boone 
y Moiiwitz. v , , _., - . , 
Quedados en bases: del Fila 7; del 
Pitshurgh 2. 
Primera base en errores: Fila 2. 
Bases por bolas: por Prendergast 2; por 
• 'om stock 1; por HUI 1. 
Hits- a Prendergast 10 en 1; a Hogg 
1 en •_': a Comstock 6 en 3 1|3; a Hill 2 
en 4 21»; a Sanders 8 en 1. 
Stnickont: por Prendergast 2; por Hogg 
I; por Comstock 2; por Hill 3; por San-
iers 1. 
Pitcher vencedor: Prendergast; derro-
tado : Comstock. 
SEGUNDO JUEGO 
PH1LADELPIITA 
V. C H. O. A. E. 
Bancroft, ss r> 2 2 1 4 0 
Williams, cf 5 0 2 0 0 0 
Stoo. 3b 5 2 0 1 0 1 
Luderus, Ib 3 1 2 1 2 1 0 
Meusel. If 4 0 1 2 1 0 
Cravath, rf 3 1 1 4 0 0 
Pearce, 2b 4 1 1 5 6 0 
Adams. c 4 1 2 2 1 0 
Watson, p 4 0 0 0 4 0 
Giihooier, cf. . 
Walters, rf. . . 
Baker, 3b. . . . 
Pratt, 2b. . . 
Hummel. Ib. . . 
Hyatt, If. . . 
Peckiupaugh, ss. 
Hannab, c. , . 
Love, p. . . . 







2 0 0 
ü 1 1 
3 0 1 
0 0 0 
4 0 0 
1 0 1 
0 2 0 
2 6 o 
8 1 0 
2 0 0 
3 2 0 
7 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
Totales 30 4 0 27 12 1 
x Bateó por AVright. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis. 
New York. 
OOO 001 010—2 
220 000 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base bits: Maisel. 
Home run: Hyatt 
Sacrifice hl: Austin. 
Double plays: Peckinpaugh. Pratt, Hum-
mel, Hannah, Peoklnpaugh, Hummel. 
Pratt. Peckinpauh. 
Quedados en bases: del New York 3; 
del San Luis 8. 
Bases por bolas: por Love 2; por Mo-
gridge 1; por Rogers 1. 
Hits: a Rogers 7 en 1 113 innings; a 
Wright 2 en 5 213: a Houck ninguno en 
1; a Love 7 en 7 113; a Mogridge 2 en 12|3. 
Stnickont: por Love 4; por Mogridge 3. 
Pitcher vencedor Love; derrotado Rogers. 
SEGUNDO JUEGO 
Tnbin. If. 
Maisel, 3b. . 
Sisler p.. Ib. 
Demmit, rf. 






Totales 37 8 11 27 1G 1 
1MTTSBURGH 
V. C. H. O. A. K. 
.each, If 3 
ñoone, ss 3 
<'arey, cf 4 
Southworth. rf 3 






2 3 1 1 
1 0 
1 2 1 0 
Hinchman, Ib 3 0 1 4 1 2 
Shaw. Ib 0 0 0 0 0 0 
McKrrhnie, 3b 4 0 2 3 1 0 
Smlth. c 3 0 0 3 1 1 
Miller. p . 2 0 0 0 3 0 
Bigbee. x 1 0 0 0 0 0 
Sanders, p 1 0 0 0 1 0 
Totales 31 2 7 27 12 7 
x Bateó por Miller en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 200 000 ORO—8 
Plttsbnrgh 000 100 001—2 
SUMARIO 
Two base hits: Luderus, Carev, Cuts-liaw, McGechnie * 
Totales. 
Gilhooley. cf 4 
^Valters, rf 6 
Baker, 3b « 
Pratt. 2b . 6 
Hummel. Ib 5 2 
Hyat. If 0 0 
Peckinpaugh. ss. . . . 5 1 
Hannah. c 3 0 
Flnneran, p 4 0 
Mogridge, p 2 0 
Totales 47 7 13 36 24 1 
x La carrea decisiva con un out. 






Home run: Sisler. 
Stolen bases: Pratt (2); Peckinpaugh 
Hummel (2) : Gilhoonley. 
Sacrifice hits: Gedeon (2): Johns, Mai-
sel, Hannah. 
Double plays :Hummel. Prat y Baker. 
Quedados en bases: del New Y'ork 13 
del San Luis 12. 
Primera base errores: :del New York 
1; del San LUÍB 1. 
Bases por bolas: por Flnneran 7 en 7 
innings; por Mogridge 7 en 5; por Sis-
ler 10 en 7; por Houck 3 en 4 1|3. 
Hits por pitcher: por Sisler (Hannah); 
por Finneran (Tobln). 
Struckout: por Flnneran 1: por Mo-
gridge 1; por Sisler 4; por Houck L 
Wild pitcher: Sisler. 




Lo» Népóléonéfl se desquitaron hoy con 
los Elefantes blancos de oue estos' .'lyer 
Ies quitaron toda probabilidad de obte-
ner el campeonato de la liga (pie ya es 
cosa comida para el Boston. Y los derro-
taron hoy con un acore de ocho por seis 
después de batear recia y oportunamente. 
El juego no fué gran cosa. 
Seore: 
CLEVELANDS 
V. C. H. O. A. E. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 
Filadelfia. 
300 014 000—S 
010 140 000—0 
SUMARIO 
Bescher, rf. . . . . . 3 2 
Chapman, ss 4 
Speaer, cf. . . . . . . 2 
Coumbe, if., 0 
Graney, If f 1 
Wood. if j* cf . , . . 5 
Johnston. Ib 4 
Evans. 3b 3 
O Neill, c 5 1 3 
Morton, p 1 0 0 



















7 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
Two base hits: McAvoy, Gardner. 
Three base hits: Speaker, Evans, Du-
gan. 
Hume run: Gardner. 
Sacrifice hits; Acosta. 
Double plays: Chapman, Turner y 
Johnston; Dugan, Dykes» y Burns. 
Quedados en bases: nel Cleveland 10; 
del Filadelfia 7. 
Primera base en errores: Cleveland 1; 
del Fila 2. 
Bases por bolas: por Morton 2; por Co-
veleskie 1; por Johnson 7; por Plerson 3. 
Hits por Morton (J en 4 innings; por 
Coveleskie 4 en ü: por Johnson 8 en 6; 
por Pierson 4 en 3. 
Struckout: por Morton 4; por Coveles-
kie 2: por Johnson 1; por Pierson L 
PitcheV vencedor: Coveleskie; derrota-
do: Johnson. 
BOSTON Y DETROIT 
Boston. 27 
Los tigres derrotaron hoy a los presun-
tos campeoDOs do las medias rojas e:i un 
Juego lleno de interés hasta el momen-
to final y en el que rivalizaron am-
bos pitchers en contról y efectividad. Los 
tigres ganaron al fin haciendo dos carre-
ras por una los comedores de judías. 
Seore: 
3 0 1 7 
4 0 0 1 
o 0 o 
0 0 14 






Mclnnis, Ib. . . , 
Scott, ss. . . . . . 
Cochran, 3b 4 
Agnew. c . „ , , , . 3 
J. Bush, p . 3 
Schang, z. 1 0 1 0 0 0 
Totales 30 1 6 27 12 1 
z Bateó por Agnew en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 000 000 02G-2 
Boston. . . . , •. . 030 100 000—1 
SUMARIO: ' 
Two base hits: Whieman. 
Three base hit: Young. 
Stolen bases: Veach, Harper, Schang:. 
Sacrifice hits: Mclnnis, Wlteman 2. 
Double play: a Grlggs. 
Quedados en bases: Detroit 7; Boston 2. 
Primera base en errores: Detroit 1; del 
Boston 2. 
Pagaron a. . . 
Boletos azules: 
Pagaban a $3.47. 
828. 
8 3 9 i 
Y a sacar boletos de la primera quinie-
la que promete estar buena. Es de seiss 
tantos y pelean estos señores: 



















$ 2 9 0 
L A P I C E S 
Ganador: Hlginlo, a. 
El segundo, de treinta tantos, lo dis-
putaron Salsamendi y Echeverría de blan-
co, contra los de azul, Petit. y don Tan-
que, mAs conocido por Tomás 3' m&s 
Bustindy. 
Discurrió tranquilo, sereno, sin emocio-
nes, sin sustos, sin violencias ni arre-
batos: debido al admirable plan de ata-
que de la pareja azul que entró pelo-
teando con peloteo de colocación a Eche-
verría, aislándose a Salsamendi, y abu-
rando muy poco del rebote ya que la pe-
lota de rebote de Echeverría además de 
traer peligro de muerte trae colocadas 
por dentro y colocadas furiosas por fuera, 
fáciles de pifiar y difíciles de colocarse 
:i ellas. Asi se hicieron dueños del peloteo, 
:isí cayeron sobre Echeverría, que se des-
compuso por no poder con el aluvión; 
así se hicieron dueños del tanteador y 
amos y señores del tanto treinta. Bl tanto 
17 fué un tanto colosal, en cuya dispnti 
de un lado el Tanque y del otro Salsamen-
Cuando se pelot^ , 
del partido anterior, n L O 
honorable Presidente X , froW*«J 
s e ^ — 
Fueron saludados por el 
de la Banda y el pübllc ' ! 0 Kati« 
cariñosísima. 0 CON OT^ 
Segunda quiniela: 
Tantos. Boleta 
Salsamendi . . 
Echeverría. . 
Petit Pasiego. 
Arnedlllo. , , 









Ganador:: Echeverría, a. 
_J>0N PERNANI)0 
FDMCIOM KXTBAOBD1NAKU 1 
DE ABONO. PARA HOY, MIKBOML 
EN HOAOR DE LA COJnŝ v ¡.H 
TANICA M* 
PRIMER PARTIDO: A 25 TAXivi, 
BARACALDES y ALTAMIRA. blanco, 
contra 
CECILIO y LIZARRAGA. unle, 
A sacar todos del cuadro ocho y mtdiJ 
Primera quiniela: a 6 tantos: 
BARACALDES, ALTAMIRA, CECILIO 
LIZARRAGA, ORT1Z y LARRIXAGA 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
Cerca de Carlos III y Belascoaín, a 200 metros de Infanta, con ferro-
carril al frente de donde Se puede poner chucho. Son 21,000 metros en tres 
lotes de a 7,000 cada uno y están rodeados de industrias; para el pago 
se acepta parte en hipoteca. Informa Tavel. Teléfono A-5710 y A-4939 
m ' . 22378 3! a 
T R A T A M I E N T O MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a d a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
1IÁBAKÁ, 49 , esq. a T E J l I H L i a C O N S U L T i S DE ¡ 2 a 4 
K s p a o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i s m í a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a i u 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , 117, y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
Son perfectos ysatisf 
cen el gusto más exigen 
Suaves, uniformes. 
17 grados en negro, de 
6B, el más suave, aqH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E 
D 0 O Rush. ss Jones, .'ib 
Vite, cf 
Vearli, If 
H. O. A. E. | UriKprs. 11 












Totales. Supremos en su clase. 
El mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda Azull s,-, >. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E 




American Lead Peocil Co. 
NnevaYork - E. U. A. V. C. H. O A. E. Totales 36 6 10 20 ] 
zz Batort por Johnson en el sexto. 0 o l o o 1 2 0 
3 0 
O O O 
0 0 0 




H i j i t o s M Í O S 
40 0 14 .".4 13 de tomar cada día las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, gra 
aas a las cuales sois ahora tan 
lindos y robustos. Aseguradme 
que no dejaréis de tomarlas un 
sólo día, y asi yo quedaré tran-
quila, sabiendo que vuestra salud 
no está en peligro 
Estas son las recomendaciones 
de usa madre inteligente y aman-
te de sus pequeñuelos, que sabe 
como protegerfosde las dolencias 
que les amenazan durante el cre-
cimiento, que sabe que lo que ne-
cesitan para estar frescos y alegres 
es sangre roja, caliente y pura, 
la que se obtiene tomando las 
NEW Y 015 
¿% ^ 
00 100 020 000—(i 
000 102 300 001—7 
Baker, Nunamaker 





SEGUNDO PARTIDO: A 30 TANTOS 
HERMANOS CAZALIZ. blancos, 
contra 
PETIT, ARNEDILLO y ECHEVERRIA 
azules. 
A sacar \m primeros del 9 j loi 
dos del 8-l|2. 
Sepunda quiniela, de seis tanto»: 
CAZALIZ MENOR. PETIT, ARNEDl 
LIX). ECHEVERRIA, ABANDO y AMO 
ROTO 
NOTA IMPORTANTE 
La Adminlstraclrtn del Frontón han i 
ber que en vista de tratarse de nna (uB 
ción extraordinaria, quedan absolatanea 
te probihidas todas las entradaa de fjj 
Tor. 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tul», 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal « 
salud con el "ELIXIR 
D E MORRHUALTA 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
NA. 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
T O M E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOLA NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
• 1 r 
de Tranvías y fomento de Ciego de Avila, 
, — A V I S O ^ Conlpa-
Se avisa, por este medio, a l o s b 0 ^ 5 ^ ! ^ V^í 
nía. que, a partir del d ía primero de Sep l e m ^ ^ 
fecha de su vencimiento, p o d r á n hacer eiecu 
c u p ó n de los Bonos Hipotecarios enutidos p^r Q^ ™ 
nía, en las Oficinas de T H E T R U S T C O M W 
B A , Obispo No. 53. . . 9fi At 1918. 
F Habana, Agosto 2b ae 
M E G A L G U E R A , 
Contador. 
c 6965 
N . G E L A T S & 
v « « - . . O H E ( ? U E S d e V I A J E R O S ^ ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O 
tn ¡ M m e j o r e » c o n d l c j o a e f c 
S E D C I O N D E C A J A D E J ! , 
ILedhlm*» diffAtíto* en e.u 
I » * * * » t t e w — « [ f j ^ um1̂  ***** 
AfJO L X X X V I 
U M « i ó n B r i t á n i c a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 28 de 1918. P A G I N A O N C E . 
(Viene de la PRIMERA. 
iníni^o, Ijectoral, doctor Andrés Blár.quez. 
La Camarera obsequió a la coucuireu-ciu con eiitarupns. 
Hauríce íle Bunsen, Presidente 
srtísÓTfl en compañía del Secretario 
KECIBDÍIENTO 
Embajador Especial de Su Ma-
Británica'ha Invitado a una 
¡j¿ja que tendrá efecto hoy en la 
de la Embajada, a las persona-
K L que forman la Comisión de 
Libimiento designada por el Jefe 
| ¿iciias personalidades na exprc-
10 Sir Bunsen, que siente un ver-
L¡ero regocijo desde que pisó tierra 
Liana, por las diferentes muestras 
¡.simpatía haci» la Gran Bretaña 
!, ha podido advertir en les ele-
ctos oficiales y en todo el pueblo 
| esta capital. 
En tal forma se expresó reiteradas 
e! señor Embajador. I 
déla Misión Británica, saliendo del 
;Ie Estado, doctor Pablo Desvernluc 
LAS CLASES MERCANTILES T LA 
BANCA 
Mañana se efectuará en los her-
mosos jardines de "La Tropical", el 
almuerzo con que las clases mercan-
tiles y la banca de esta ciudad se 
disponen a obsequiar a la Misión 
Británica. 
L A FUNCION EN E L J A I A L A I 
Los festejos correspondientes al 
día de hoy, terminarán con la fun-
ción de esta noche en el Frontón. 
Todos los palcos han sido ya colo-
cados entre las más distinguidas fa-
milias de la sociedad habanera. 
E l edificio del Frontón será tam-
bién engalanado con los colores de 
'os aliados, plantas, flores e ilumina-
ciones. 
3RTANTE O C U P A C I O N D E 
PRENDAS 
£: la mañana de ayer, los agentes de 
|i Policía Judicial Máximo Méndez, Jo-
lifCMír» y Juan Garcfa, se personaron en 
llwMoria letra B, de la cnsa calle Sép-
I :;:ero 30, en el Vedado, barbería 
IkPtdro Rosiqui y García y provistos de 
iuindamiento Judicial, practicaron un 
\-:--:\ fiando por resultado el hallazgo 
hlij siguientes prendas, cuya proceden-
lo no pudo Pwosiqul Justificar y que dice 
| rU varios ndividuos: 
Tu faja con su hevilla esmaltada con 
lii letras A. M., otra con hevilla de oro. 
•bit, M. E.; cinco más con frente de 
|r,foate8 Iniciales S. B., M. A.. T. R., 
| 'r . ( lJ . F . ; veinte anillos lisos, al 
Ijuwr de oro, dos sortijas de oro en 
Itraa de almendra, una sortija viudita, 
; on brillante chico, otra sortija con 
Imcara de coral, otra con una piedra de 
pr, un anillo en forma de hevilla, un 
illo con dos brillantes y una esme-
otra sortija de señora con seis 
de brillantes, y una de oro, en 
de almendra, con las iniciales F. 
i.n4o cadenas de distintos tamaños con 
Ptóa y dos sin ellas, una cadena de 
I * con un corazón, cinco alfileres de 
•tata, uno con dos rubíes y brillante y 
• •tro con una moneda de a peso, do 
pl" V, otro con Jas iniciales L. F., 
I6'en forma de plato con piedrecitaa y 
en forma de cabeza de mujer; un 
f? forma de cinta con un brillante 
|*M caBas, una con un dije, otra con 
píijes masónicos y otro con tres pie-
1 color y letras B. B., una leonti-
Pfc ios ramales con su dije cifrado A, 
ftUspas de rubíes y dos leontinas de 
P f̂slaMn, seis Juegos de botones pa-
Paialsa, cifrados J . C, Y. N., P. O., J . 
L t o s pares.de gemelos de teatro 
I*** Prendas más, así como un par de 
y un revolver de Reglamento de 
ê nsa el Ejército Nacional 
ful detenido y puesto a la dis-
íel Juzgado, a cuya autoridad 
| "Wtieron las prendas en cuestión, 
se sabe a quién pertenecen. 
f francisco A. Barbero (onsul de Bolivia 
IÍÍ distinguido amijro s 
b « í e - í o V T r ^ r r r d e ' í a N.v lera í 'coms . ) ^ 
mhhrü . ^resíneme ae ia n„hf, r -on» ír>yof \ . sn 
—Según dicen de Palma Soriano. 
el bandolero Rafael Valera asesinó 
cerca del Ingenio Hatillo al campe-
pino Evaristo Ramírez, secuestrando 
después a la mujer e hijo de dicho 
Ramírez. E l capitán Sagué, con fuer 
zas del Ejército, persigue a los ban-
doleros. 
—Han sido nombrados por el Co-
legio de Abogados miembros de Ia 
Comisión Local de Reclutamiento, 
Ies Licenciados Eduardo Taraayo 
Psvón y Antonio Brayo Correoso. 
—Reina entusiasmo para asistir a 
?« jira asturiana que se celebrará, en 
la finca "Fernanda", propiedad del 
comerciante señor "Valentín Serrano, 
en Caney. 
—Con el teatro completamente lle-
no se está celebrando la función de 
gracia v despedida de la aplaudida 
tíj.le cómica Consuelo Mayendía, en 
Vista Alegre. L a compañía, sale en el 
tren de esta noche, después de Ia 
función, para Camagüey. 
E l Corresponsal. 
B S I L I i \ T ¿ OPERACION 
tín la acreditada clínica de los 
Dres Bustamante-Núñez, en el Ve-
dado, ha sido operado, con gran éxi-
to, el distinguido caballero Sr. Ma-
nuel Rol aína. L a delicada operación 
de la prendicitis, le fué practicada 
por el hábil cirujano Dr. Rafael No-
guelras Como era ie esperar en tan 
famoso cirujano, la operación culmi-
nó en un nuevo triunfo porque el es-
timarlo enfermo, se eucuentra en cs-
•ade satisfactorio. 
FcOicltamos al D*- Noguelras po* 
su acierto v al an.-go Robaina y fa-
milia, piiHircn n.a-i pincerog voto' 
P'r sU cimplcto rt: .ablecimiento 2¿4i'ó'3 28 a 
Muchos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los dias puede 
no sea completa la evacuación, dando 
por resultado el envenenamiento de la 
sangre con gérmenes y bacteria. 
C a d a dia 
que se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
plicará el pe 
ligro, puesto 
que las ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
se acumulan 
a g o t a n l a 
a c c i ó n del 
e s 16 m ago y 
músculos in- Cbtuo puede moverte a 
t e s t i n a l e s diario «l vientr» con el in-
. ' íestino parcialmente {aco-
co n c luyendo do, lo cual causa el 
p o r hacerse env̂enamientointeetinaL 
casi imposible una evacuación natural 
y en la mayoría de los casos resulta 
la terrible apendicitis. 
Para el estreñimiento y BUS con-
secuencias tales como mala digestión, 
achaques del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
caimiento genaral, no tienen rival las 
Pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y so garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
las encontrará Ud. de venta en todas 
las boticas, pero si desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grátis y será prontameate 
atendido. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
[p) BUFE ALO, N. Y., E , U. de A. 
Crónica Católica 
i g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e M o n s e r r a t e 
El domingo 27 del actual, se ha cele-
brado solemne función en honor a Santa 
Marta, costeada por la piadosa señora 
l'ilnr Morales, viuda de Ferrer. 
A las siete tuvo lugar la Misa de Co-
munión. OiHció Monseñor Emilio Fer-
nández. 
A las ocho y media celebró la solem-
ne, el R. Blanco, ayudado de los Padres 
Corrales y Montaña. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
organista del templo señor Jaimen Ponso-
da. interpretaron la Misa de Vallve; a! 
C'fertorio, el Director, tenor Pousoda, 
cantó el Ave María de Uodoreda; des-
pués de alzar Hámno Eucaristico, y como 
final Gozos a Santa Marta. 
Muy bien interpretada la parte rcusi-
cal, siendo unánimemente celebrada. 
Pronunció el panegírico, el M. í. Ca-
IGLESIA DEL SANTO ANGEL. 
El pasado domingo se ha celebrado una 
fiesta a San Joaquín por suscripción po-
jiular iniciada por Madame Leonilee Oli-
vier y la señorita Amella BlUine. 
A las nueve celebró la Misa soLerane. el 
Párroco, Mouaeuor Francisco Abar>cal. 
ayudado de los Padres Pujol y Matías. 
El celebrante pronunció el panegírico 
del Patriarca, San Joaquín. 
La parte musical fué interpretada por 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
organista del templo, distinguido maes-
tro señor Eustaquio López: Misa de Ca-
pellete. Ofertorio, Ave María de Guerra, 
cantada por Mathcu y Gurruchaga. . 
Durante el último evangelio, el .«•efior 
López, interpretó la Marcüa de Kelme. 
Fué unánimeratnte felicitado. 
Después de los cultos católicos a Ma 
t uerta del templo, fué distribuido entre 
las 24 familias pobres de La Conferencia 
dd señoras de Sau Vicente de Paúl, el so-
brante de la fiesta. 
Presidió el reparto, el Párroco, Mouse-
Cor Francisco AbascaL 
La numerosa concurrencia salló alta-
mente complacida del generoso proceder 
Ofi los organizadores de los cultos a San 
Joaquín. 
lo. Que el embarcador, antes de cristo. Respetó a todos y siempre 
consideró como el último a pesar de quel " j ,, . ¡ i ' i ____ 
podía figurar como el primero, ya por su mandar al muelle, extienaa ios cono-
edificante resignación y mansedumbre, 
ya por su célica piedad y asombrosa sa-
biduría. 
El cardenal Baronlo en sus Anoticlo-
nes. y el martirologio Romano eti sus 
actas, mencionan a nuestro Santo, ha-1 pmr>rí.ca nara nue en ellos 
ciendi BU biografía, y con ella el más , esta Lmpresa para ^ e " 
cumplido elogio de su virtud. ^ ponea el sello de A U M l l í U U . 
Descansó tranquilamente en el Señor r „0 
el día 28 de Agosto. 
FIESTAS E L JUBVEfl 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
cimientos por triplicado para cad¡ 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
lí s se les 
S E R M O N E S 
qu« Be han ile predicar, D . Ta. en el S»-
Kando ftetneiitxe del .corriente año, 
en 1» Sonta Iglesia Catedral. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Cariuad'; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. 
Septiembre 15.—Dominica III (De Mi-
nerva; ; Huno, señor doctor Felipe Au«. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Mlner-
BO>' TOMAS GARROTE ESTEBAN ra>. M- 8eüor doctor Alberto Méadei 
Rogad a Dios por el alma del señor ^uñez. 
cmás Garrote Esteban, que falleció en Noviembre 1 —Festividad de Todos los 
Candás (Asturias), el 29 de Juulo de 1918, Santos; M. '. 'señor Alfonso Blázquez y 
después de recibir los Santoá Sacramen- üallester 
los y la Bendición Apostólica. R. I . P- Noviembre 10.—San Cristóbal. P. ds la 
El 31 de agosto, a las S, se cu uta ra! Habana; M. 1. señor doctor UiJiVii i^fc 
una misa de Réquiem en la Iglesia de' y (jiaur. 
San Francisco aplicada por el alma del Noviembre 17.—Dominica ÍAI (De jíl-
señor Tomás Garrote Esteban, homenajH nervaj; ¿j, señor doctor Enrique A. 
2o. Que con el ejemplar del cono-| 
cimiento que el Departamento de Fie-; 
Tercia, y encías demás iglesias laí de I tes habilite con dicho sello, sea accra-
cestumbre. 1 _ , i » i 11 _ 
Corte de María.—Día 28,—Corresponde panada la mercancía al muelle para 1 
Sfrenasí;ue^peSeÜOra de ^ A,lgU9' que la reciba el Sobrecargo del bu-j 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
lizará en las Oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba desde el día 
quince del próximo mes de Septiembre 
en lo adelante, en los días y horas do 
costumbre. 
Lo que se hace público por orden del 
señor Presidente de la Compañía para 
conocimiento de los señores Accionistas) 
Habana. 24 d© Agosto de 1918. 
Ldo. Guillermo Chapla. 
Secretario. 
C 6943 8d-25 
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"DROFESORA O INSTUTRIZ. IDIOMAS, 
- l Música, Instrucción en Español y to-
, do lo concerniente a una completa y es-
i hasta las tres de la tarde, a cuya ho- i merada educación. Puede emplear algu-
, . j i j i i na8 horas del día como Institutriz, Tam-
ra serán cerradas las puertas de los bién da cla«es por horas. Inmejorables re-
de- cariño y gratitud de las Marías de los 
Sagrarios al hilo del finado Pbro. Santia-
go G. Amigo su celoso Vlce-Dlrector. 
I X CATOLICO. 
DIA 28 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Agustín, obispo, doctor v fun-
dador; Mnisés, y Bibiano, confesores. 
San Agustín, obispo y doctor <le la 
Iglesia, en Africa; el cual convertido a 
la fe católica y bautizado por San Am-
brosio, la defendió con maravillosa cons-
tancia contra los manlqueos y otros here-
jes: y después de haber trabajado mu-
cho por el bien de la Iglesia, voló al cic-
lo a gozar del eterno premio. 
San Moisés, nació en Etiopia, y «MI SU 
juventud observó una conducta alborota-
da. Vuelto a la senda de la virtud, entró 
en un monasterio, y allí en fuerza de ayu 
Ortiz y Uuiz 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre ti.—La 1. Concepción de Ma-
ría SauUsiuia; M. I . señor Alfonso Bláz-
quez v BaUester. 
Diciembre 15.—Dominica III de Advien-
ot, M 1. señor doctor Alberto Méndez 
N aflea 
Diciembre 19.—J. Circular (por la Ur-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Roberes. S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natiridad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G-
Amigó. 
El jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
.10 de Octubre próximo, conforma el si-
nos ŷ  penitencias extinguió los jesabios I gUiente programa : 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
ferenclas. Dirigirse a Compostela 147. Re-
lojería y platería "El Oriente." 
22507 4 s . 
DESEO CAMBIAR LECCIONES DE E s -pañol por inglés. Informan, en la 
Beneficencia y Maternidad. L. Hernando. 
22473 31 a. 
DIABI3 
que aún conservaba de su conducta en el 
mundo. 
Paladió y Nicéforo que han escrito la 
biograí^a del santo anacoreta Moisés, 
convienen en confesar qrue fué la admi-
ración y el ejemplo de todos los mon-
jes. 
Se castigó rudamente por espacio de 
cuarenta años, alimentándose de privacio-
nes y penitencias. Practicó la humildad 
siempre como una de las virtudes más 
recomendadas por Nuestro Señor Jesu-
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarta. Johnson y TaquechcL 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NO» 9 Y 11 WALKCn STBCCT. NKWYORR 
Divina Majestad 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este pro-
grama, termiuando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará pladotoa 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tieneu » Su caryO lo* 
temas doctrinales de los "Quince hueves." 
9o. Jueves, 2Í) de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
Í't.xt4'—EJERCITO.—ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
Habana, agosto 12 de 1018. ' 
Hasta las 9 a. m. del día 30 de agos-
C O L E G I O " H . H . M A R I S T A S " 
VIBORA 
Por causas Imprevistas, principiarán los 
cursos el 9 de Septiembre en vez de la 
lecha ya indicada. 
22390 3 s. 
F-NSTITUCION FRANCESA, AMARGURA, 
x 33. Directoras: Miles. Martinon. Se ad-
miten pupilas, media pupilas y externas. 
Se reanudan las clases el ̂  de septiembre. 
Se facilitan prospectotu 
22338 | 7 B. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A costa número 20 (entre Cuba y San Ig-
nacio.) Enseñanza Primaria, Elemental y 
Superior. Clases especiales para adultos. 
El nuevo curso comienza el día dos de 
i Septiembre. 
22309 10 s. 
X3ROFESORA TAQUIGRAFA, QUE PO-
X see varios idiomas y que es apta para 
estar al frente de cualquier negocio, de-
sea empleo o hacer sociedad en colegio 
o en cualquier otro giro. Zulueta, nú-
mero 3; habitación, 7 
22197 28 a 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
lo ae iül8, se recibirán en el Departa- Informes a: Escuela Politécnica Nacional, 
mentó de Administración del Ejército I industria, 99. Habana 
Diaria y Suárez, Habana, proposiciones 19704 28 a 
para la venta de doscientos noventa y C ^ . — v • 
un bocados de hierro corrientes- tres cas-1 TTNA ^ ^ K - I T A , IXGLESA, DESEA 
eos de monturas Morgans y trescientos • V dar ('la8es áQ inglés y baile. Referen-
veinte y un estribos de madera forrados 1 ̂ as^J^mejorables. Diríjanse a Teléfono 
lüo. Jueves, 5 do Septiembre.—"El Sa- cuero declarado todo inútil para cerdocío," M. I . señor doctor And.-és La-
go y Cizur, C. Magistral. 
lio. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
ercoiin 
( V I E N E L»E LA SEGUNDA) 
Lonja Comercio (Com ) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 





^ • ^ r M a ^ G Menoca" Cuba Cana (Prof.). . . 
0 Para el ¡ j e V c i t í o ' d e ' ^ ^ - CieS0 de Avila- 70 
40 
N. 
C6n8ul .e Bolivia en eeta £ £ ¡ ¡ ^ 
al gobierno de la Repú- U- H. Americana de 
B(> vlana par la acertad deslg-: Ŝ™* 195̂  
J "e ha hecho, pues difícil- Idem Idem Beneíicia-
h a n S t r a r í a I»1^ cónsul de rias 
¡ación a persona que reúna Unión Oil Company. 
I*"--: íi0*168' da<io Que conocemos al Cuban Tire and Rub-
Kc2.nClsco Barbero v sabemos ^ Co. (Pref) . . . 
^n?nC0Ilales cualidades' que on él Idem Idem Comunes. . 
T̂- ¡Quiñones Harware Cor-
fwj?08 al estimado amigo por' poration (Pref.) . . . 
S o 0 para que ha sjdo de- Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-









Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . • 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . • 
S08 <* el Departamento de 1 1 - ^ ^ C u b a n a (P.re: 
líli0, MATÓ E L PARRTTTAM I Idem ídem Comunes. . 
K ^ n t o S i l v i o ^ í ^ í r. Ca. Nacional de Cal-
w 0rte fnf„ a desde Santa Cruz i : ,r.r<><M 
' ^ ^ m r t ^ ^ r n 6 1 C e n ^ ^ Id n f Idlm C h u ñ e s : *. 
^ ^ S V ^ n . ^ ^ ^ . C a . Internactcna, de 
^ R E Y E R T A Seguros (Prof.) 
ôi-ma Aeuila desde Mayaji-















L u x B r i l l a n t e , L u * C u b * a & 7 P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , son p r o d u c t o s m o d ® * 
Sos, p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h ^ m o , y d a n ssna lúa 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p&f 
r a e i h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a i a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
tus m é r i t o s , y los m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s iena» 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
usotores t i tt t i tt it t: s i t i 
THE WEST «DIA Qll REFINIÜC CO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"Kl 
Kogar Cristiano," M. I . señor doctor "Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
treescuela. 
13o. Jueves. 26 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Ménrtee. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. 1. señor .lector 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana. Junio 20 de 1918. 
Vlslu la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y <le 
l'echo la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días ''e indulgencia, en la forma acos-
tumbraun por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ".a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R., de «¡ne certifico. 
-!- E l , OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., Dr. A. ME í̂-
el Ejército. Las proposiciones se harán a la 
puja y no se aceptarán las que no alcan-
cen la tasación fijada. Se darán porme-
perstlclón yFánatismo," señor Pbro. dotff nor.e/-a .'"ui-e.n lo.s solicite en-esta Oficina 
J . J . Roberes, Secretario del Utmo. Ca 
F-lf522, después de la 1 p. 
22119 31 a 
Alfredo Martínez de la Peña. Capitán 
de Infantería, Oficial Vendedor. 
C 6728 alt 3d-18 
VISOS 
R ® E g i o s ® S 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO >ARAXJO 
El viernes, 30, empieza en esta capilla 
la novena a la Virgen de lu Caridad. Mi-
sa todos los días, a las1 8 y media, y des-
pués de ella se hará la novena. El do-
mingo, 8, Misa de Comunión, a las 8. 
22358 30 a. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E . 
E l próximo jueves, día 29, a las ocho 
y media a. m., será la fiesta mensual 
en honor de Santa Marta; al final se con-
sagrarán las nuevas socias. Se suplica 
la asistencia. 
22404 29 a. 
Cajas Reservadas 
H A S tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina datemos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e í a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Colegio del Apostolado del Sagra-
do Corazón de J e s ú s . M a r í a n a o . 
Calzada R e a l . 140. 
El fin de las Religiosas que dirigen es-
te antiguo y acreditado plantel de ense-
ñanza es el de formar a sus educandas 
con la triple educación física, intelectual 
y religiosa, para que puedan desempeñar 
cumplidamente la importante y benéfica 
misión de la mujer cristiarm en la fa-
milia y en la sociedad. 
La dulzura y la emulación, las con-
certaciones frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., son 
los medios que se emplean como estímu-
lo y premio a su aplicación y buena con-
ducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda En-
señanza. 
Cuenta además el Colegio con Acade-
mia de Corte y Confección, sistema "Tou-
do y Jové," pudiéndose con las tablas 
de aumento y deducción que posee dicho 
sistema, extraer con exactitud los trajea 
de los figurines, sin usar la cinta mé-
trica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado Inglés, en seda y 
oro,y toda clase de calados y encajes. 
Clases de Adorno; Mecanografía. Ta-
quigrafía, Idiomas, (el inglés diario); Sol-
leo, Plano, Mandolina, y toda clase do 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos. Teléfono 1-7102 
C 6915 15d-24 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El jueves. 29. a las ocho a. m., se 
cantara la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. 
22304 29 a. 
DIARIO 
BiCO B P A i l DE U ISLA DE CD 
FUNDADO £L AfiQ 1990 CAPITAL.: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 









39 Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 52 
T : r r - ídem idem Comunes- - 4U 
astei]ar^rta los morenos Fer 
tanzas (Pref.) 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas > n t e ! o S : N D I 0 
? e n ^ ! ™ , ^l^^lláem idem Comunes 
t ^«aiimJf Colonia Paula se j d ComunoS Sindi 
k ^ R n L ™ * cas,a Vr0*}*' I cadas • • • 
Ca. de Piano* y Fonó 
grafos (Pref.) 
** de „, , r í ^ e z , doscientos 





S r a m a s 
O e j a i s i a 
fe? ^ C u ^ T E 
J^yerta l a r i c i o fué he-, 
11 decir Con una navaja, no 1 
* «luiéu fuó el agre-, 
Idem idem Comunes. 
<Ca. Acueducto de Cien-
fuegos • . . • • • • 
Ca. Cubana de Acci-

















j M M S I T A R I O 
•mr r i ni DJ£ LOS WOHOOS RKL B A N O O T S H R I V O f t l A L 
Oficina Ceníraí: ¿GUIAR, S I y 8 3 
\ iMoea ín 2C.-3qji*n a.-Paaoo da OWarff 114 




fe ja la Ciar*. 
Pinar dal Rio. 
Oanetl Spfrttua. 
Ca'bariAn. 
Sagua la QrarMta. 
Quantánamo. 



















Oan Antones te 806 
Bartoa, 
Vtotori/i da laeToaas 
Osnt% Vomlngak 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• £ AX>MiTX D K S D S U N F S s O E N A D K L A N T K tt 
DIARIO 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
tu -
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
r f e & U O , m#QV*í TAMAÑO 
jtífefi y 
TAQTJIGBAJFIA. SI QUIERE USTEJD aprender este arte en poco tiempo x. 
por poco dinero, vea al profesor Navarra 
Clenfnefjos, 16, bajos. 
i.'l,402 SI a. 
SE S O B I T A JLÜISA H E K X A X D E Z , P B O -fesora de corte y costura sistema Mar-
ti. Doy clases a domicilio. Mi residencia 
es Prado, S)3-A, altos de Payret. 
21̂ 85 30 a 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , D A C L A -ses a domicilio y en su domicilio, 
n niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15. altos. 1QS1  30 a 
IN G L E S . C L A S E S , T R A D U C C I O N E S , co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
19881 SO a 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuates 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
21767 30 s 
^ S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . *50 a $«3 $3» $28 
Progreso. . . . 60 a 55 40 30 
Veracrua. . . . 55 a 60 '/i 
Tampico. . . . 55 a 60 i4 
Nassau 28 23 
S E R V I C I O HABANA-MEXiCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Ceatrai: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
COMPAÑIA M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L S. A . 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
No h a b i é n d o s e reunido quorum 
suficiente para la c e l e b r a c i ó n de 
las Juntas Generales, Ordinaria y . 
Extraordinaria convocadas para e l ' A C A D E M I A D E C O R T E A C M E 
d í a 21 del actual, el Consejo de ! Maní 
Directores de esta C o m p a ñ í a , ha 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-980Z 
SPANiSS LESSONS. 
20S41 31 a 
dispuesto que se convoque nueva 
mente a los señores Accionistas pa 
ra las sesiones que tendrán lugar 
el d ía 5 del p r ó x i m o mes de Sep-
tiembre, a las cuatro de la tarde 
en el Sa lón de Actos del Banco E s -
paño l , calle de Aguiar n ú m e r o s 81 
i y 83 . 
L a Junta General Extraordina-
ria se e fec tuará a cont inuac ión de 
la General Ordinaria; y se ad-
vierte a los señores Accionistas que 
las Juntas se ce lebrarán cualquiera 
que sea el n ú m e r o de Accionistas 
que concurran, y que para tomar 
parte en ambas, es necesario justi-
ficar su carácter de tales, deposi-
tando en las Oficinas de la Com-
p a ñ í a , previo el resguardo corres-
pondiente, los t ítulos de las accio-
nes a l portador que posean. 
Habana, Agosto 2 6 de 1918. 
—Car los Alzugaray, Secretario ge • 
Belascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana 
nez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios conKencionaaes. Se venden los út'des. 
neral. 
C-C950 3d. 27. E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comeicio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carteto-i Compafiía.^^ correspondiente al semes-
nes. sufriendo éstos largas demoras, se tre que venció el treinta y uno de Julio 
jha dispuesto lo siguiente: | El^pago de esos dividendos se rea-
"COMPAÑIA I N D U S T R I A L SOM-
B R E R E R A , S. A . " 
S E C R E T A R I A . 
Bl Comité Ejecutivo de esta Compañía 
en Sesión celebrada el día veinte y uno 
del corriente, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los Estatutos sociales, acor-
dó el reparto de un dividendo de un tres 
y medio por ciento sobre el valor nomi-
nal de las Acciones Preferidas de esta 
emitidas y en circnJaclón y 
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Habana. 
PLAZA DE DRAGONES, ESQUINA A 
ESCOBAJi 
El fin de las Keligiusas que dirigen 
este antiguo y acreditado plantel de en-
señanza es el de formar a sus educan-
das con la triple educación física, inte-
lectual y religiosa, para que puedan 
deserapedar cumplidamente la importan-
te y oenéfica misión de la mujer cris-
tiana en la familia y en la sociedad. 
La dulzura y la emulación, las con-
certaciones frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., 
son los medios que se emplean como 
estímulo y premio a su aplicación y bue-
na conducta. 
Los ramos de instrucción están com-
preudidos en la Primera y Segunda En-
señanza. Cuenta además el Colegio con 
Aiademia de Corte y Confección, sistema 
•'Tondo y Jové," pudiéndose con las ta-
blas de aumento y deducción que posee 
dicho sistema, extraer con exactitud los 
trajes de los figurines, sin usar la cin-
ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
oro, y toda clase de calados y enca-
nalases de Adorne: Mecanografía. Ta-
quigrafía, Idiomas (el inglés diario). Sol-
feo, Piano, Mandolina, y toda clase da 
i-lnturas. , J , „ , 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. „ „ 
Pidan prospectos; Teléfono A-8260. 
C 6750 l̂ d-15 ̂  
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía Las cuotas son, al mes: Pars 
el inglés' $-L Taquigrafía, *3; y mecano-
grafía, Z2. Concordia, 91. bajos. 
20301 1 8 , 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
Do la v 2a Enseñanza Comercio. Mlo-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plan el. con competente profesó-
l o y majestuoso edificio preparado pa-
ñ gr¿n internado, ^ n piospectos. Dr. 
V Crobetto. Cerro. 613. Telefono A-71.V>. 
21600 6 *• 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Atosto 28 de 1918. 
C O L E G I O 
S A N A G U S T I N 
HliMI Hlllll ii ¡l i | liHHHIII•lillH 
Aspirantes a Chauffears 
$100 al mes y m&a fana vin tmen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande traa aellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. KellJ- ian I * * ' 
ro, 248. Habana. 
¡COMEJEN i 
T EALTAD. NUMERO 60, SE AIiQUILAM 
. loa altos <le esta casa, acabados de 
refaccionar. Las llaves en la misma. In-
i forman: O'Rolllv, número U altos; cuar-
to, 205. Teléfono M-2530. 
21023 29 a 
/ AKICINA IHC AMjni-EKES. I'BSAI.-
V/ ver 8Í>, altos ln«iiill¡nos. no pierdan 
llompo buscando casa, tenemos varias va, I 
sea para famlllaa comercio, huéspedes, I 
InatUIlnatoi etc. Llamen Prédlto Habane-
ro. Teléfono A-9165; de ü a 2. 
21851 I» •• 
HOTEL MANHATTAN 
VEDADO 
Orlando Lajara de Mendoza, con 
afioB de práctica, tínico que garantiza ra- XTEDADO. EN LA CALLE G, ESQUINA ; 
H ra siempre la completa extlrpaclrtn «le, y a Nueve, se aUiuilan con contrato.; 
a tan dañino insecto, contando con un i>r»>-; unos altos do nueva construcclfln, com-
j» cedlndento infalible, se extlrpn en <-'a- puestos de terraza, sala, antesala, hall,; 
V sas y Muebles. Avisos: Teniente Uey, (U.; .seis habitaciones con dos cuartos de; 
fl (panadería), pregunten por Antonio Pa-! baños, comedor, cocina y dos cuartos mAs j 
! | rapar. Concordia número 174-A y Zanja, ' para criados; y Bcrvicios sanitarios. La 
•R , 127-A, altos. Habana j llave está en la planta baja. Informan I 
111 22309 10 a. para precio y condiciones en la Notaría 
T S . . --——TT.—r" „ - del Ldo. Pedro Jiménez Tublo, Ci ' 
K nVn^CI?^ S XN8TRÜCCION KN KA- 7; de y a 10 a. m. y de 1-112 a 3 p. m. J_J milla: Admito en calidad de pupilos 22479 4 8. 
fres niños o ñiflas del campo o la Clu 
dad. Casa de toda moralidad. Profesor 
soflor García. Romay, 30-B. 
217Í,'ÍJ 30 a 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA OFICIAL E S E L INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e i a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS C L A S E S EMPEZARAN E L 9 DE S E P T I E M B 8 E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
? 9 
P é i r d n d k ; 
de A. VILLANUEVA 
8. L A Z A R O Y B C L A S C O A E T 
Todas las habitaciones con baflo prtra-
, agua caliente, leléfouo 
y noche. Teléfono A-CSU1. 
20153 31 • 
EN CASA DK MORALIDAD, 8E AIjQtTI-lan dos habitaciones amueblada con 
número 140, esquina a 14; de do« pisos, i o sin comida, para hombres sojos y tam-
eon siete cuartos, doa servicios sanlta- ; bién en la misma se sirven comidas sin 
ríos, y un Jardín que ocupa un cuarto: cuarto. Aguacate, 72, altos, 
de manzana. Precio: ?140; la llave e In-i 22341 30 a. 
formes en la misma, y en Dragones, 110. 
22457 31 a. 
\ rEDADO. SE ALQUILA LA IIERMO-aa, fresca y cúmoda casa de Línea 
| QE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILA-
i O das habitaciones, también una gran 
HOTEL PAiAr.* 
Uladns. todas âbltaír «̂XIM^ 
eléctrica y f,'?11 ba^fli0^ ¿Jf»*» K 
líente y frfatlmkres. £?? a U .Ü" 
n ^ l r d e p ^ a ^ n ^ f ^ l í 
1490b AIanuel «onzi^ «2 a11^ 
P E R S O N A S D E 
OE ALQUILA PISO ALTO DE UN ORAN ¡rala con alcón corrido 
¡3 chalet, con sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, baflo, cocina, en |Ó0. I, II 
y' 26. Teléfono F-1030. 
22470 ÍW a. 
TREDADO: C Y 17, PLANTA BAJA, CON 
V sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
ni fondo y doble servicio sanitario. In-
formes: Teléfono I-28S1. 
C 6918 8d-24 
luz y Telefono. 
2-:;i: 
co derecho 
Neptuno, 115, altos. 
3 B. 
AGUIAR, ENTRE OHISPO Y O'REI-lly, se alquilan 5 frescas y claras ofi-
cinas, juntas o separadas. Precio módi-
co. Informan: Agular nrtmero 84 (altos.) 
Morales y Ca. Teléfono A-2y73. 
22344 3 s DERIDIOA. ÜN PERRITO MIXTO. DE JL Pumerania y Maltés, color canelo, ho-
cico prieto, lanudlto y casi blanco, en 
Ja parte inferior del rba y la barriga. TINA RESIDENCIA DE LUJO. CON j 
80 gratifican! con $20 al que lo entregue U cuantos detalles de confort y como- ¡ amueblada, para caballero solo o matrl-
en Animas, 110, altos | didnd puedan desearse, suntuosa y arlls-1 monlo sin nlfios. Da» razón, en la casa 
22422 30 a. 1 ticamente pintada y decorada, sin estre- de modas de los bajos. ü'Kellly. 83. 
rrí" nar todavía, se alquila en 17. esquina a COOCO "gd .07 
I^N CASA PARTICULAR HE ALQUILA -i una habitación con balcón a la calle, 
T E L E F O N O A - 2 S 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 
PERDIDA. EL VIERNES SE EXTRA vló un pendantil en la calle de Jesús 
María, desde Curazao hasta Compostela o 
en Compostela, entre Jesús María y Aces-
ia. La persona que lo haya encontrado, 
puede entregarlo 011 Jesús María. 110. 
altos, donde ser gratificada; se trata de 
un recuerdo de familia. 
22276 29 a. 
SE HA EXTRAVIADO. EN EL TREN de ia Salud a la Habana, o en el trun 
vía de Jesús del Monte, una libreta con-
teniendo una licencia de caza a nombre 
del señor Antonio Lordl Aldaraz, y otros 
documentos que solo tienen valor para 
su dueño; será gratificado el que la de-
vuelva o avise que la tiene a San Jo-
sé, 119, altos. 
22211 2S a 
10. Informan al lado, en el número 4<J9. 
21813-14 • 28 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
A LQUILO PRECIOSOS ALTOS, SA^ 
J.X. Francisco, 39. Víbora, entra San Bue-
naventura y San Lázaro. Pueden verse de 
3 a 0. Tienen sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, baño y terraza. 
22431 30 a. 
( J K ALQUILAN EN LUYANO. A CUA-
u tro cuadras de la Calzada de Concha, 
callo de Municipio esquina a llosa Kn-
riquez, v̂arias casitas acabadas de cons-
truir, lugar muy fresco, portal hermo-
so, servicios que encantan, cielo "raso 
soberbio, pisos y azulejos de los mejo-
res, sala grande, puertas y ventanas pre-
ciosas y fuertes, bodega y carnicería, 
aseadisimas y buenas al lado, media man-
zana nueva, dos mensualidades a todos en 
fondo. Más informes alli. Señor Prieto. 
22308 1 3. 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
•BBBtOaBB 
OE ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN 
O para mna máquina automóvil, en casa 
particular. Darán razón: Cuba y Empe-
drado, vidriera de tabacos, en la bodega 
de la esquina. 
22413 31 a. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L , 50. • • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r . 
c 6988 
CLASES DE TAQUIGRAFIA Y MECA-nografía Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
qulnaa y pinturas, hay horas para cia-
ses a doinicillo. Santa Teresa, número 13, 
entre Primelles y Churruca, Cerro. 
20307 4 s 
Taquigrafía inglesa Oreüana 
Enseñanza de lo adaptación al inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
autor, K. Arufe. San Nicolás, 29. antiguo. 
198S2 30 a 
STA. CELIA V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilk», adelantos rápidos, pues se toma 
verdadero interés por sus. discípulos. Ha-
bana, 1S3, bajos. 





Un buen plantel de educación y en-
señanza para jóvenes cubanos en el 
Sur de los EE. UU. de mucha accesi-
bilidad, buena instrucción, comida y 
atenciones por $220 al año escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en Cuba, 
THE BEERS AGENCY, O'Reilly. 9 
y medio, Habana, o Edificio Flatiron, 
COLEGIO "MARIA TERESA 
COMELLAS" 
de l a . y 2a. enseñanza. 
CONSULADO, 94. ALTOS. 
j El nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio • 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario ;mas inglés y francés incluidos en 
la pensión. Pídanse prospectos. 
15d-28 a 
C A L L E AGUACATE 
entre Obispo y O'Reilly, se 




Obispo y Aguacate. 
SE ALQUIÎ V UXA HKRMOSA CASA 1>E esquina, íabricada expresamente para 
bodega, en Luvanó, con portal a las doa 
esquinas, local amplio y casa al lado, 
puntal alto, techos de concreto, pisos de 
j mosaico y cemento, entrada al nivel de 
¡a calle, instalación eléctrica colocada, 
servicios sanitarios colosales, flamantes. 
Puertas de hierro azulejeada a dos me-
tros de altura toda la pared, fogón origi-
nal, picaporte de bronce dorado, una ba-
rriada enorme, $60 de alquiler mensual, 
contrato cinco añof. Regalía $2.000. In-
formes: González, Picota, 30; de 9 a 1. 
1_B. _ 
SE ALQUILA I.A CASA LUIS E8TK-voz. ntimero 3, entre Bruno Zayas y 
Concejal Veiga. Compuesta de jardín, por-
tal, sala. 3 cuartos, cocina, servicio sa-
nitario moderno, ia llave al lado, en el 
nfimero 5. Para informes: Zanja, 12H-B, 
altos. Manuel López. Teléfono A-119d. 
22121 29 a 
A CAMItlO DE HABITACION Y COMI-da una seaora culta y educada, con 
una niña de cinco años, se liarla cargo 
del gobierno de una casa do persona so-
la o matrimonio sin nlftos o bien para 
ayudar en todos los quehaceres de la 
casa. También para coser. Buenas refe-
rencias. Escribir a E. C, farmacia, Be-
lascoHÍn y Lealtad. 
22882 rjOa. 
CASA I'AKA FAMILIAS. SE AEQUEAN hermosas habitaciones con todo el 
servicio y todo el confort moderno. Agui-
la, 90, aJtos. Teléfono A-9171. 
22384 30 a. 
Se desea saber el naraj 
A l u d e n a ñ o s 1 » 4 
de Inqui«dor, 3. Quien ^ 
ro prestará un s e ñ a l a d Z * ^ ^ 
municándoselo a JTT***** 
A W , que vive e ^ S i 
el domicilio arriba dicho ^ « fí 
QE DESEA SABER v t Í?» 
N a v i ^ n k^F^^ 
.NaMa de Suarna, Egpaiia ^ natunj í 
bajando en el ¿es .iT •< S"6 «Uh, J " 
Calzada esquina^ K vi"1]0 PMSO^ 
BU hermano José r'AÂ dado- U w( ^ 
jood* La I ' a S a . ^ - ^ . ^ 
n • o *• paraocro de 
rereira Santana, natural de Ca_ 
que desembarcó en la HabanaT 
un me.:; lo sol.ciU para ^ ^ 
le / « s é Amador S ^ ' 
C. Stuart. Apartado 17. Col¿¿ !!' 
mondares. 
221&U 
C?E DESEA SABER EL p T ^ T ^ -
KJ Adelaida Conde- la «nî , ERf'Di 
no Julio Conde Diíecc,^ ^ ^ ^ ! 
Teléfono A-7199 lreccl0n- Prado. * | 
219S7 
FK A N C I S C O G A R C I A E M H ^ ? ^ -sea saber el paradero de ^ DH 
Daniel, del mismo apellido ñ ^ H 
Eiar. España, que ocho me«M ^ *f 
vivía en Almendares. D i r S f"^ 
21703 ^ 6 Apo<laca- "únfero ¿ ^ 
PARA OFICINAS, PUNTO COMERCIAL, se alquilan cuartos daros y ventila-
dos y salón con balcón a la calle Obra-
pía, 32, esquina a Cuba, donde Informa el 
portero, o en Belascoaín. 20. 
22389 30 a. 
HOTEL "CALIFORNIA" 
Casa para familias. 
Departamentos y habitaciones a la ca-
lle, con toda asistencia. Y una gran sala, 
a la calle, en la planta baja, con dos en-
tradüs independientes. Cuarteles, 4, es-
quina a Agular. 
22391 30 a. 
4d.-2S 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA DE Es-quina, para cualquier industria chica, 
en Inquisidor, 46, y en Monte, 2-A. un 
zaguán especial para máquina cufia, foto-
grafía o cosa análoga. 
22492 6 a. 
Dirigido por las R . R . M.M. Dominicas 
Francesas. Se reanudan las clases el día 
4 de Septiembre, admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Calle G y 13, Quinta 
de Lourdes. Teléfono F-4250. 
21938 5 s 
ACADEMIA DE LASALLE 
Esta Sucursal del Colegio de La Salle 
da la enseñanza primeria secundaria y 
i comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
F rano. La apertura de los cursos del pró-
" ximo año escolar se verificará el viernes, 
ü de Septiembre. Agular, 108-112. Teléfo-
no A-1834. 
New York. 
O 0305 Sld-lo. 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes, 
dirigido por R.R. Filipenses 
B. LAGUERUELA. 11 Y 11-B, VIBORA 
(A DOS CUADRAS DEL PARADERO) 
El 10 de septiembre abrirá de nuevo 
sus claseá este plantel de educación. 
Instrucción completa en (lases gra-
duadas. Bachillerato. Comercio, Dibujo y 
Pintura Música, Idiomas, etc. 
Se admiten alumnas internas, medio 
pensionistas y extemas. 
_ C 6774 15d-16 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de Niñas 
REINA. 118 Y 120 
Teléfono A-4794 
Horas de oficina: de 9 a 12 m 
Enseñanza Elemental y Su-
perior. 
En el curso Superior están in-
cluidas todas las asignaturas del 
BachilLerat"-
oc admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el día 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
CRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
HACE MAS DE 20 AÑOS SE FUNDO 
Primera y segunda enseñanza. Es-
tudios Comerciales hasta obtener el tí-
tulo. Taquigrafía, Mecanografía. Sus 
diez profesores son titulares. 
Grandes facilidades y mucha econo-
mía para los alumnos internos del in-
terior. Visite sus dormitorios, donde 
el niño aprende prácticamente el asco. 
Los pupilos se sirven por sí mismos la 
cantidad de alimentos que precisan. 
El curso empieza el día 2 del pró-
ximo mes de septiembre. No hay va-
caciones. 
Director: Francisco Ramos León 
Reina 78.—Teléfono A-6568 
Habana. 
30 a. 
.'1908 5 s 
IT S A SESOR1TA. INGLESA DESE \ J dar clases de inglés. Neptuno, 100 (El Colegio.) Tel. M-1197. 21735 
20 a. 
COLEGIO "LA INMACULADA 
CONCEPCION" 
DIRIGIDO POR LAS HIJAS DE LA 
CARIDAD 
ANCHA DEL NORTE. 259 (FRENTE AL 
PARQUE MACEO) 
Eáte antiguo y acreditado plantel de 
Enseñanza ahrlrú el nuevo curso el 9 del 
próximo Septiembre. 
La numerosa juventud Habanera que 
ha cursado en sus aulas es la más valio-
sa recomendación para los padres de 
familia. Asimismo es reconocido por uno 
de ios mejores Establecimientos tanto por 
sus condiciones higiénicas como por su 
grande extensión. 
Se envían prospectos por correo. 
C 67S5 alt 9d-19 
rpENEDURIA DE LIBROS: INSTRÜC-
X ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3. altos. 
198S0 30 a 
L I B 1 R O E ^ 
Importante, talleristas de madera y 
nuevas Industrias: Se alqnila o ven-
de terreno y local sobre vía férrea, 
próximo a la bahía. Diríjase 0.2. S. n 
Rafael, 1-C. 
22212 28 a 
I? S MURALLA. 51. ALTOS, SE ALQUI-J la una habitación muy amplia y fres-
ca, con vista a la calle y muebles, para dos 
o tres hombres del comercio. Se piden 
y dan referencia. Buen baflo y mucha 
tranquilidad 
22421 ' ,30 a. 
EN SAN MIGUEL, 12, CERCA DE PAK-ques y teatros, se alquilan dos ha-
bitaciones amuebladas; a caballero solo 
o matrimonios de moralidad sin niños. No 
se admiten animales. 
22407 30 a. 
\ riU()RA. SAN MARIANO V SAN ANTO-nio, altos. Solamente a señora edu-cada o persona empleada, con referencias, 
se le alquila sin comida, dos habitacio-
nes con ducha independiente de la casa 
particular 
22059 29 a 
SE ALQUILA EL CHALET LAWTON, número 82, la llave en la bodega. In-formes: Carlos III, 202. Teléfono A-6860. 
21927 29 a 
^ C E R R O 
EN T quila un magnífico local, propio pa-ra comercio o industria, y los altos pa-
ra vivienda; muy frescos y cómodos. 
21676 '"5 sep 
MAKÍANA0, CEIBA, 
COLUMBÍA Y P0G0L0TTÍ 
X>OCITO, 16. SE ALQUILAN CUARTOS 
X nuevos, sin estrenar, a 12 pesos y dos 
casitas al ¡frente: es la casa mas moderna. 
22285 29 a. 
CASA PAKA FAMILIAS. AGUILA, 113, esquina a San Rafael. Amplias y muy 
ventiladas habitaciones, con balcón a 
San Rafael. .Baños con agua caliente. 
Servicio esmerado. 
22189 * 1 s 
A TENCION, SE ALQUILAN IIABITA-
XX clones y departamentos, en Industria, 
número 115-A, altos; con balcón a la ca-
lle. 2226S 28 a 
DM O S A B E R EL PARADERO" ni Manuel López y LópeZ( hijo de jJ 
sé y Manuela de los mlsio, aVi ¡dJ 
para un negocio que le interesa: 
man: San Rafael. 145, esquina inSií 
tal. altos. Se suplica en los demá, ^ 
dicos la reproducción. 
20S4O 
o l n c i f t i u i d l @ i 
S E N E C E S I T A N 
SE ALQUILAN, JUNTAS, DOS HABITA-ciones bajas, a un matrimonio solo, o 
señoras solas, de moralidad. Acosta, 24. ' 
22227 28 a 
PRADO, 123, PRINCIPAL ENTRE DRA-gones y Monte, se alquila una ha-
bitación, se admiten dos abonados, por 
casa y comida, un peso diario cada uno. 
22202 30 a. 
OFICIOS, 28, 
"ŷ ARIANAO. . . S E ALQUILA EN PUNTO _ céntrico de los Quemados, Calzada, 
una amplia casa, propia para un gran co 
mercio o Industria, pues tiene al fondo 
cerca de 6.CO0 metros de terreno, perfec-
tamente cercado. Tel. F-1293. Apartado 
nrtmero 2432. 
22424 no a. 
VARIOS 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos del café 
"Marte y Belona", Amistad 
y Monte. 
Miden 330 metros cua-
drados de superficie. 
Tienen servicio sanitario 
completo y abundante agua. 
Desde las nueve de la ma-
ñana no les da el sol. 
Informes, en el café. Te-
léfono A-1806. 
22401 10 S. 
IHROS SOBRE PUENTES, ACUE-
ductos, ferocarriles y otras obras de 
ingenieria. se venden muy baratos en 
Obispo, bii, librería. 
22601 31 a. 
QE COMPRAN LIBROS DK TODAS CLA-
O ses en. Obispo, SO, librería. v.i 28 a. 
21SS0 20 s 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
bas. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
¿1056 
Academia de inglés "R0BER7S 
Aguila, 13, altos. 
ÍAB nuevas ciases principiarán el día 3 
do Septiembre 
Clases nocturnas, 5 püBos Cy. al mes Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las seQoras y señoritaB. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inclés ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
RODERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional a 
la par sencillo y agradable; coa ól po-
dra cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa. Un necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición 
un tomo en 80., pasta, f L 
7, L A HISTORIA Y VISTAS DE TODOS los ingenios de l,t Isla de Cuba, en un tomo grande, lujosamente encuader-
nado, ?50. De venta en Obispo, 86 libre-
ría. M. Ricoy. 
2225S 28 a. 
A 
O F I C S 
20.»̂  13 B 
Colegio de la Sagrada Familia 
A1(r^IK(T?AiD^^S K ^ ^ S A S HIJAS DEL CALVARIO. CALZADA DE LU-YANO. NUMERO SC Después del buen éxito alcanzado por BUS alumnas en los exá 
TJROriETARIOS, (Jl i; DKSEEN FA-
A bricar casas, en la dudad e ihterior, 
informo de dos maestros contratistas de 
obras que cuentan con todas las garan-
ilas que le puedan exigir, muy expertos 
en toda clase de constriicción y edifica-
ción de casas y dcmAs anexos. Gonzá-
lez. Picota, 30; de 10 a 1. 
2210S 09 A 
\TECESITO CASA AMUEBLADA CON 
-Ll vala, dos cuartos, comedor y demás 
t-ervicios. Detalles y precio, al apartado 
1715; 
22.':>3 30 a. 
EN $35 SE ALQUILAN LOS ALTOS de Aguacate, 142, con sala, comedor, 3 cuartos y domfls servicios. Informes: 
Agular, 21, antiguo. 
22205 28 a 
SE NECESITA UN LOCAL PEQUERO, planta baja, que haya servido o sirva ¡«ctuaimente de establecimiento, en los 
tramos de calle siguientes: San Rafael o 
Neptuno, de Prado a «allano; Galiano, 
do Siin Rafael a Neptuno; Obispo 11 O'Rei-
lly. de Beruaza a Aguacate. Si hay es-
tantes, se compran, si convienen. C. Uar-
cía Apartamento, 23. Hotel "Roma Ha-
bana 22239 -s a .-
SE ALQUILA UN., fabricar, sola, en esquina de f'"»116' 
de casas nuevas. González. I icota. W. 
U21¡'".t 
MAUNIFICA OCASION: SE CEDE EN arrendamiento de cuatro a ocho anos la mitad de una finca cuya mitad es M 
caballerías, en carretera, con «erras, «e 
primera calidad, de caña o cualquier otro 
CUltlTO. buen palmar, lo atraviesa rio 
fcrtil y otras aguadas inagotables ac-
tualmente está de potrero, y engorda de 
2o0 a 300 bueyes linda con un pueblo 
Esquina a Amargura, se alquilan 7 habi-
taciones altas, a hombres solos. Infor-
man en los bajos. Sucursal Banco Gó-
mez Mena. 
219SS 0 s 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADO! 
En B, número 12, Vedado, se 
licita una muchacha, para 
habitaciones; que sepa cumplir i 
su obligación y tenga referenc 
SE SOLICITA UNA CRL4DA, FINA W| ra tres habitaciones y atender 
niños. Lealtad, 112, altos. 
22505 31«. 
GALIANO, 84. ALTOS DE LA ISLA, SE alquila una habitación, con balcón a la calle, muy fresca" 
21822 28 a 
EN INQUISIDOR 31, PRIMER PISO, SE alquila un cuarto con balcón a la ca-lle. Es casa de familia respetable. 
21S.M 28 a. 
HOTEL ZÜLÜETA 
Zulueta, 3, a una cuadra del Prado / 
del Parque Central. Con la nueva propie-
taria que se ha hecho cargo de este hotel 
el día lo. del mes de Agosto será com-
pletamente reformado. Todos los lavabos 
de agua corriente. Baños (con agua ca-
liente) y servicios privatlos. Hospedaje 
serio y "módico. Tel. A-5512. Se admiten 
bueno puede establecerse batería sin per- abonados al comedor. Francisca C. Gon-
luicio' de sembrar caña u otros frutos, 
criar y engordar ganado, cumunicación 
con la Habana, a todas las horas del 
día La finca se encuentra enclavada en 
la costa Norte de la Provincia de Pinar 
del Rio Su precio de la renta ?2.500 anua-
IPK Se exiuen garantías. Informes: Mu-les. Se exigen gai 
illa, número 71. Teléfono A-3450. 
21770 19 s 
;ález. 
21413 30 a. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
"VTUEVA CASA DE HUESPEDES, ACA-
X̂ í bada de fabricar, en la calle Paula, 
83 frente a la Estacióu Terminal. Esta 
casa tiene las grandes habitaciones con 
vista ai mar de los vapores "Ferry-boat." 
Servicios espléndidos, agua fría y callen, 
te. Especialidad para familias. Precios 
convencionales. Estará al frente de esta 
casa la señora de uno de los socios. Te-
léfono A-1960. 
21543 16 s 
EN SALUD. 5. SE ALQUILAN ESPLEN-didos departamentos, con vista a la ! calle. Hay habitaciones de todos pre-
cios, con abundante agua. Se desean per-
sonas de moralidad 
21160 11 8 
En Concordia, 17, altos, se alquila, 
a hombres solos, una espléndida sala 
con balcón a la calle, propia para ga-
binete. Agua caliente, luz y limpieza. 
No hay muebles. Precio, $30.00. 
R 31 a. 
CTllKAPIA NUMERO -¿-i, ESQl'lN A A / San Ignacio, se alquilan locales para oficinas. Hay elevador. 
MÍOK <ji a. 
GUIAR, n , altos, habitaciones con 





OE DESEAN TOMAR EN ALQUI-KR 
O diez v ocho casas gra.ndes. de inqui-
linato, cuantas mAs habitaciones o cle-
partamentos tengan mejor, se dan tortas 
las garantías que »us propietarios de-
seen; y ademáS regalía. González. Pico-
ta. 30: de 10 a L 
22106 29 a 
ARRIENDO 
en lo mejor de la Café y restaurant 
Habana su situación y,f^ 
dones para 
formarán: Ofk.. 
O-Reilly. J. Martínez; de 9 a 
22015 
M nue quiera trabajar, 
icina, Cuba, Oti, esquir 





21998 y doméstica, así como por lo módico de sus precios. Queda abierta la matricula 
desde el lo. de Agosto. 
0Od-30 jl 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a R; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 9, calle de Refugio, 31». Enlre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
215S4 -0 s. 




ExtracHones sin dolor das. desde $0-50. Dentaduras de cautehú. $4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANIMAS. 91. CASI ESQ. GALIANO 
28 a 
m v AT oniTjriTN PRECIOSO LOCAL 
S%am ŝû ecim ên̂ o con cuatro puer-
tas Metálicas se da contrato y doBjcce 
sor as al lado. San -V11»-";' •\.ni\(:íri. 
Llaves e infortncs enfrente, bodefra. 
22028 . ______ 
I71V JJk Nf EVA CASA DK A(il ACATE Li 47 se alquila un hermoso departamen-to en el piso princial. propio ara ofi-
cina gabinetep. o consultorio. Punto 
muy céntrico. En la misma se alquila 
una habitación para hombre solo. Fresca, 





E ALQUILAN con una cocina Independiente 
ellas. Todas con luz eléctrica 
57 librería informarán. 
'22517 31 a. 
Personas de buen gusto: visiten 
los preciosos altos de Reina 77 
y 79, se alquila una espaciosa y 
bien ventilada habitación amue-
blada, con todo nuevo, agua co-
rriente; otra pequeña, también 
amueblada, en azotea; mucho 
orden, esmerada limpieza, casa 
tranquila. 
CASA BIATRI/: INDUSTRIA, 124, E8-qulna a San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Es-
pléndido comedor, con jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 
19729 28 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADO^ 
cara un niño de meses, ha de ser 
limpia y tener buenas referencias, suej 
do, $20.00, uniforme y ropa limpl». lnH"| 
man: Siente número 402, Barrera. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PEMNJ sular, limpia, trabajadora y »"•• Sueldo, 20 pesos y ropa limpia ¿.15,¿r 
quina a 13, altos. Teléfono F-O». • 
dado. 
221.10 SU 
AMERICAN SERVANT, WANTFJ] 
for the care of a small rjilW, m"* 
clean and carefnll, good ««w?" 
desired. "H" irtreet No. H!>. cor, oí i*l 
St. Vedado. JJ T 
2245Ü 
OE SOLICITA UNA M ^ E ^ H 
fe blanca, para ana niña «^""'é'-iL" 
Que sepa sus obligaciones y j ^ ^ ^ n ; 
referencias. Ponce; Malecón, 56, 
2240T 
QE SOLICITA UNA , C R I 4 ^ ^ _ 
O limpiar tres habitaciones y * c2 
mesa. Sueldo $20.00 y «Pf 
lie 4, número 2U, entre 13 J «j t 
22S08 --Jj. 
SOLICITA UNA CKIAOA P^»'J SE I lil ..mpieza y cocina; que. «iuermâ  acomodo y tenga «íerne"cl̂ aiirsin 
limpia. Jesús del Mo"̂ ' ,„ est» 
dalecio 35 esquina a ^ ^ » 
hay que bajarse del tranvía. 
22518 
B l CFALO, GRAN CASA PARA E A Mi-llas. Zulueta. 32, entre Pasaje y Par-
que Central. Habitaciones a la brisa. Ba 
ños, agua caliente, esmerado servicio, 
buena comida. Moralidad y precios mó-
dicos. 20740 8 J 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-16-8. 
1UÜ34 10 s 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partaiue'itos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavibos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín SocarrAs, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje mas se-
rio, módico y cómodo de ia Habana, le-
léfono: A-02t{s, Hotel Roma; A-ltí30. Quin-
ta Avenida; y A-1Ó38. Prado, 101. 
2S a 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comidió, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Telefono A-2996. 
20150 31 a 
Se solicita una criada para la 
za de habitaciones y zurcir, q" 
cumplir con su obligación y ^ 
comendación- Sueldo: de ^ ^ 
y ropa limpia. Domínguez, 
, - -m - ^ r í H r f l 
QE SOLICITA V A ü ^ Par» **Í fe color, de 16 a ^ años. P a una niña de dos aftos m 
Prado. 00, bajos. 
22331 -ríño*1* i 
familia. 
QE SOLICITA-TÑA.^ ^ i c * * 
fe no que entienda bie 
mesa. Reina, <«. altos. 
22343 ^ T T ^ k n ? 
QE"DESEA COTÓCAB,^ ^ ^ 
S manô  ""a pen̂ 0,l,anúmero 
fl. Informes, muí" ^ 
DOS í B'-Thal^f 
eda to 10. 
22333 
E SOLICITÉ " - V ^ ^ lor o blanca*, 
y otra «para comedor 
en'tTe 13 y »• 
Vedado, 
QE SOLICITA f̂ ciones J ' 
S sular Para babigc , 
referencias. Cerro, 
ropa limpia. ^^-^TTl '1 1 
•*>™Ü TrTrP*0 , ni*L 
^ a 10 "^'n^aceres de ^ 
HOTEL L0ÜVRE 
25428 30 a. 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddioB departamentos con ba 
ño, para íamilias estables; precios ue 
i venino. Teléfono A-450Ü. 
| 20176 31 
• i 
ayudar a los ñfo Tiene que do íSn en Progreso,̂  ^ 
22367 77r í̂í̂ -U¿*n1B*ri 
E desea una cri.f nV,. B» ^ 
y cariñosa Para '^^ro 
buen sueldo. Sol ^ ^ ^ ^ í * ? 
e 22373 r T T c N * £r «l0* f* 
1 C ^ O Í ^ T A ^ B . ^ .le ^ 
SK ALQCIl A l NA HABITACION MUY fresca.. Tiene dos balcones >a la ca-
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes p^"¡*í*5' i r , u o i n \ N i > i i'\ i; ~ \ MI 
qulleres de casas por un P T̂ O'-" dero • i ^ pios para oficinas, Amarg 
crtmodo y gratuito. Prado y_ Ti0^aVo'1 •• -
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 
0 p. m. Teléfono A-Wl'-
HOTEL B E L V E D E R E 
He v una ventana grande. Es de lo me 
jor." Galiano número 9, esquina a Tro 
eidero. 
^ . ''" ''' i 
ALQUILAN DEPARTAMENTOS PRO-' culares, agua callente (servicio fOUJP'e | JS |00(5n 2», a110 
>̂ píos para oficinas. argura, 77 y 79,. to). Se admiten abonados ii la mesa, i re-
altos, cios módicos. Teléfono A-9700. \ 
22SC0 SO a • 20990 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños paru-
ga buena 
ce sita di~ 
veinte Pg^oJ 10 a 4. ^ 
Cerro. -"Tpí 
OE 5 S ^ * g p & 2 **eXẐ<>' 
fe en Reina, 1-̂  j3 
co". „„ -M26 
^ O L X X X V I 
UlARlO DE LA MARINA Agosto 28 de 1918. 
L I M P I A , 
f AGINA TRECE 
COL^ 
a68; ^ ? n 
s «le 
«lia ». 0Í 
« A D E R O 
t n f f ^ l i m n i a r un:i c a s a solo 
- - r T T K l A O A M A N O . 
^ u u n b r a d u a serv ir en acosttu'' s lt0ii entre 
* ticl Ka S . ' Bubn sueldo. 
r T T M T j K K T A R A A Y U -
W a n é b S * ™ * ,le n.na--a.u.lll,la.: 
pe Dt:r8onas; solamente dos 
' en la nuinana. A m a r g u r a , 
piso. informan. 29 a. 
i n í o i n m n : Compostela 
29 
adero de 
z' natural 11 
•lúe esuhá. "«I 
Clara ^ 
habana 1 ^ 
110 «unto J 
l ^ a S ^ T B Í A C B I A D A Ü E M A N O , 
^ ¡ Í E Ñ A S CRIADAS 
« . s e necesitan ganando $25 
coc'",6^.,!/.!! necesito un criado y 
f ¿ . a a $ a o "ada uno. I n f o r m a n en 
Para^ ^ 20 a. 
^ - - - r ^ r T Ü Í l T A C l O X E S , S E SO 
* ^ A „ u criada, para l i m p i a r las ha-
'w* u i i las s e ñ o r a s , en I n d u s t r i a , 
, ^ P - Ó ^ ^ ^ K ^ PARA 
32267 
18 a. 
Q E S O L I C I T A L N A I'KVIVW.^ — 
O r a c o d u a r y hacer M •ST,L;UT- PA-
matr lmonlo , en B e r 4 J % .m,,1lfZa a uri 
do 20 peso8 y % r o p u T m p l a ' t08: 8Uel-
- a u e entienda a l g í d T c o c l ^ e n 1 1 ^ - . 
22163 
M M I M — ! « a. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! I MUEREN TODOS T I N A J O V E J Í , P E N I N S U L A R , D E S E A , / ^ I H A l F F E Ü R , C O N 3 A S O S D E P R A C -
Sepan ustedes qwe el P O R D que ba me-1 
recldo el nombre de f a n t a s m a C h i q u i t o ' 
Que ganfl en las c a r r e r a s del O r i e n t a l 
t arle, f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la Escue la de Chanffeurs 
de la H a b a n a y f u é piloteado a l a vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un ' i l s c í p u l o . todos e n s e ñ a d o s 
bajo la dlrecclfln del experto Director 
nuestro Alber t C . K e l l y . 
COCINEROS 
O H S O I K 1TA r o C I N E R O O C O C I N F ^ V 
O con plaza, para corta famil ia " e a ^ . d l l ^ a l t o s . Sueldo 18 ü l o ^ p e s ó s 
31 a. 
BL E K C O C I N E R O O C O C I N E R A M C Y buena se sol icita en M a l e c ó n 76 a^ 




t .ip las K l̂na a Barcelona. 
, V̂ TA M \>'EJ ADORA, PE-
[>EfK o de l ' p a í s . Consulado, 52, 
^li)2 -8 a 
^ S X MANK.J.VOOKA, DE ^^-^TTA UNA A N E J A U u n A , w*, 
fpoU Pdad Sueldo !f20 y ropa l l m -
fe^n: l'aseo, 40, entre 17 y ID. 
de 9 a •L- 28 a 
C R I A D A , D E M E -
I '"-'"e'dad, Qae sea formal y t raba-
rjoLiflTA Ü N A 
ftjjjna edad, '1^ cumpl lr con su obn. 




AUO. CALLE 17, N I MERO 
, ""-/.ilna a « . se sol ic i ta una c r l a -
ifte'2n0 de mediana edad, blanca. 
^ deferencias. Presentarse de 1 a 
* tarde. 
WríSiCriA UNA J O V E N , F I N A , P A -
l,Wr/n,ipr"a dos n ^ 0 * de 4 y 5 a ñ o s , 
^ o r í g o de costura. 27 y D , V i l l a 
^ ' ' T e l ^ o n o F-1320. ^ a 





*• hijo de h 
amos apeiiij. 
KMIJCITA UNA M A N E J A D O R A , Q U E 
l ^ i entendida y c a r i ñ o s a con los n i ; 
" . f mié traiga referencias. Sueldo $22 
l? limpia Informan: cal le l i , n ü m e -
ü íltos, 'Vedado. 
[ Z U ^ - s a • 
^ U C I T A UNA M U C H A C H A , P A R A 
¡¡'.miar a los quehaceres de una cor-
[ffiila- Monte' ^ tíntrada Por A n -
Estber García. 
I — J L -




Se necesita nna buena, para c r i a r 
un n i ñ o r e c i é n nacido. H a de tener 
cert i f icado d© San idad o de otro 
Labora tor io . Se da buen sueldo y 
buen trato. Cal le K , n ú m e r o 186 y 
188, entre 19 y 21, Vedado 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
3d-2S 
VARIOS 
DH S O L I C I T A UN M E N S A J E R O . B O T I -
k J ca M a n h a t t á n . B c l a s c o a í n n ú m e r o L 
22481 - i a. 
IPBZIJIS!££!? c o l n P r o b ¿ r s ¿ s ~ m é r l t ¿ i . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O O R A T I 8 , 
C a r t U l a de examen, lo centavos. 
Auto Pri»<t¡co: 10 cenUivos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta g r a n escuela. 
- 31 a 
^ , * J colocarse, en casa de mora l idad , de 
I OS M n ^ n i T I T O ^ c r i a d a de habitaciones o m a n e j a d o r a . T l e -
I T 1 U I 3 V £ U U U O | ne referencias. I n f o r m a n : K o m a y , 73. 
22494 31 a . 
EXTERMIMADOK 
- P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
L L E V E E S T E ANUNCIO 
Y PIDA E S T A MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Sarra Johnson, Taqaíchel. Dr. Padrtn. GaHano Í9. Mu-
ralla 37. Nertimo 15, Mente Silben sodapteltofcneral, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R 126. HABANA 
I 
TTNA M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A 
K J colocarse p a r a l impieza de cuartos y 
vest ir s e ñ o r a . Sabe coser. D e s e a c a s a mu-
r a l . R n ú m e r o tí, en trada por 9, Vedado. 
D e 10 a 5. 
22500 f 31 a 
t ica en casa part icular , se desea co 
locar par t i cu lar o casa de comercio. I n -
f o r m a : T e l é f o n o A-Ü365. R a m ó n . 
^2372 30 a. 
Í J E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
O carse. para l impieza de habitaciones y 
repaso de ropa l i m p i a ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; no recibe tarjpetas . G a n a 
20 pesos Trotadero . 68, altos , letra A . 
22273 20 a. 
" P i E S E A N C O L O C A R S E 2 S E S O R A S , D E 
J L S med iana edad, una p a r a l i m p i a r y 
coser; y otra para c o c i n a r ; desean g a n a r 
buen sueldo; p a r a a q u í o el campo. I n -
formes : C o r r a l e s , 35. bodega. 
22202 28 a 
K1ADQS DE MANO 
T > E N I N 8 U L A R J O V E N , D E S E A C O L O -
X carse de camarero , en hotel o c a s a de 
h u é s p e d e s ; tiene re ferenc ias ; no se Coloca 
por corto sueldo. P a r a i n f o r m e s : V i l l e -
gas, 30; d e s p u é s de las 5 de la tarde. 
22260 • 30 a. 
CH A U F F E U R , P R A C T I C O Y T E O R I C O , desea t r a b a j a r un c a m i ó n , s i s tema 
F o r d ; o de m e c á n i c o en un g a r a j e . I n - ¡ 
f o r m a n : S a n Ignac io , 24, altos, 17. G . R . 
A todas horas . 
22210 2 -'a 
TENEDORES D£ LIBROS 
T e n e d o r de L i b r o s , c o m p e t e n t e , j o -
v e n y a c t i v o , c o n o c i e n d o m e c a n o g r a -
f í a , s o l i c i t a e m p l e o e n l a C a p i t a l . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e , c o n s u e l d o y 
c o n d i c i o n e s , a H . J . B . B o x 2 5 3 , M a -
t a n z a s . 
22314 31 a. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
l a 4. 
21851 4 s. 
l \ , f E O F R E Z C O D E C R I A D O D E M A N O , 
ATX teniendo p r á c t i c a en el oficio y bue-
nas referencias de l a s casas donde be 
trabajado. Sueldo $25. I n f o r m a n : B e r n a -
za. 50, b a r b e r í a . 
22252 29 a 
L J E S O L I C I T A U N J O V E N , I N T E L I G E N -
kJi te y con experiencia p a r a trabajo de 
o n c i n a en una c o m p a ñ í a manufacturera 
E s c r i b a dando la edad, re ferenc ias y el 
sueldo que desea al A p a r t a d o 054. Depar 
tamento 0. 
- 4 1 1 30 a. 
4 0 centavos cada preparación. 
Buen descuento a las farmacias. 
SOLICITO 
SE S O L I C I T A I N J O V E N , S I N M u -chas pretensiones, que hablo v escr i -
ba correctamente en espafiol y "francés, 
'que pueda dar buenas referencias. E s -
c r i b i r : P . O. Box . 1000. H a b a n a 
22470 * 31 a. 
T R A G A N D O $25 D E S U E L D O M E N S U A L 
X se desea colocar a u n a Joven que 
escr iba algo en m ü q u l n a , en S a n Ignacio , 
2ü. bajos . 
22437 3 i a 
SI R V I E N T E . S E S O L I C I T A P A R A L A f a r m a c i a del doctor Morales , R e i n a , 71. 
224» ! 31 á. 
JARDINERO 
S f S m S S ^ « i a d T 1 - s o l t a d 
^ d e U S M S en'Zapote, 28, entre F l o r e s y 
30 i 
Jesús del Monte. 
[219 28 a 
• E'iOUCITA ÜXA C R I A D A D E M A N O , 
| W sepa cumplir con ^su o b l i g a c i ó n 
iise tenga inienas referencias. Sueldo 
rmensua-les. Keina, lOo, altos. P i s o pr l -
22220 28 a 
T A N 
! SOLICITA UNA C R I A D A , C O N bue-
m referencias, se paga buen sueldo, 
jmian: Baños, n ú m e r o 53, en^re 21 y 
[ Tedido. 
• H 1" « 
feToESEA EN ESTRADA PALMA, «8 
Ofeús del Monte, una muchacha de 14 
jltaños. Tiene que dar buenos infor-
l:!¡ Teléfono l-lóhi". 
1U (i. 2:j. 
| soLinrA ÍTN EMPEDRADO, 22. 
IPM; una criada de mano que sepa 
ubiijaciOn. Si hay iiue e n s e ñ a r l a que 
k presertte. Sueldo, $25.00 y ropa 
Se sol ic i ta uno p a r a t r a b a j a r en un 
ingenio situado en l a P r o v i n c i a de Ma-
tanzas . Sue ldo: c incuenta pesos. Que no 
se presente s i no trae referencias . E n 
Aguacate n ú m e r o 110, i n f o r m a r á n . 
2245Í) 31 a. 
GA L L E G O Y R I C O . O B R A P N A 110, T B -l é f o n o A-24()4. Necesito un t a q u í g r a f o 
ganando 120 pesos, u n a enfermera , un 
viajante . 6 criados a 30 pesos, 2 porteros, 
0 p a r a e l comercio, 2 profesores. 
22U21 l' l a . 
SE S O L I C I T A l N J O V B N P A R A . A V I -dante de Carpe ta , que sea inteligente 
en C á l c u l o s , escr iba a m á q u i n a y tenga 
algunos conocimientos de i n g l é s . D i r i g i r -
se por escrito dando referencias , a l A p a r -
tado 1154. Departamento "A". H a b a n a . 
22511 31 a . 
u n a persona que disponga do 400 pesos 
p a r a un g r a n establecimiento que traba 
Jando d e j a ISO pesos mensuales . In for 
m e s : L u z y Compostela, café , cant inero. 
22303 29 a. 
q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 
O a 16 a ñ o s , p a r a mensajero de una 
oficina, debe tener referencias y mejor 
si tiene a l g ú n conocimiento de i n g l é s . So-
l i c i t a n : Empedrado . 17. 
22410 30 a. 
SE S O L I C I T A l NA M U J E R Q V E S E P A bien coser, y p a r a ocuparse, pr inc i -
palmente de l a r o p a del Hotel . Hotel Mai -
so í í™Royale> ealle 17 e squ ina J , Vedado. 
2230- 30 a. 
T^N CUBA M MERO 108, SE SOLICITA 
un muchacho de 14 a 10 a ñ o s , pro-
pio para mandados, con re ferenc ias . G a -
n a r á buen sueldo 
22349 30 a. 







).\ , FIN A, PAl 
atender a d<( 
311. 
N E J A D O R J 






)ra y fon» 
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, cor. of l*1 
S U 
1 s. 
píAMI'ANARIO 57, B A J O S , S E S O L I -
dti una muchacha peninsular para 
|Ma de mano. Se prefiere rec ién l lega-
Sueldo 20 iiesos y ropia l i m p i a 
• N 2 s. 
>„ ü t Í Y I Á W Ü 
l l k c . - ..v.¿...>. .-ftttfr fi,tfr,-¿aai¿ja 
SÍ «iliciía u n c i i a d o de m a n o 
ItaBelascoaín, 1 2 1 . S u e l d o , $ 2 5 ; 
Jan portero, $ 2 5 , q u e t e n g a n 
Itetomendaciones. D e 1 2 a 2 . 
30 a. 
[¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
«to dos criados y un portero. Sueldo 
,on camarero. $22; un chauffeur es-
• uiez trabajadores p a r a sacar ple-
mtnrt»,. Ia/¡0 >' t a m b i é n por a juste ; 
P ^ n t e . |25. H a b a n a . 114. L a Pa lma. 
30 a. 
rbnenVV15, M t N O S K S O L I C I T A U N 
W. mi* V o ae mano en A g u l a r , 2, 
ríj.W tenga referencias. 
b - p - 30 a. 
B S 1 ! ^ n > C R I A D O P A R A L A 
T ^ r Anriri. S , 3 " <0' Preguntar por 
[Sño Amits Manteca. 
28 a 
duerma 
calle San J 
pn esta v 




I un uiatlf .la ' 'mpieza de l a 
f ->aí £n ,-lon10 s o l ^ - q u e tenga 
'•í- .1^ c u a d r é U.s del Monte n ú m e r o 
ras de e squ ina de T e j a s . 
u S 0 U c m - ~ ^ 31. a-.. • 
L.N C H A C O N . 25, U N A 
iudorill'r 'n i . y ü r t f - - f a m i l i a ' 81 desea 
««licita .hVÍ, t,ol.ocación. E n l a mis -
L ^ " ^ - P o r ^ ^ ^ ^ " r v i -
K k t T 31 a. 
> i ta- ¿n C(?>- R E F E R E N C I A S , S E 
L.Wfa c c v ^ . ^ ^ e n a s n ú m e r o 52 (al -
cor-
SOLICITA l N HOMBRE PARA LIM-
p l a r un cine, repart ir anuncios , i r a l 
Ayuntamiento, p intar carteles, estar de 
portero por la noche y d o r m i r en é l . SI 
no ha estado colocado ya en a l g ú n cine 
o no sabe hacer todo lo que se desea que 
no se presente. I n d u s t r i a 94. de 10 a 12 
y de 3 a 6. 
22024 29 a g. 
ATENCION 
Solicito socio con poco d inero p a r a 
una gran f r u t e r í a y u n a v i d r i e r a de ta-
baco^ y c igarros . E l negocio, trabajando, 
deja seis pesos d iar ios . Informes L u z y 
Composte la , ca fé , cant inero. 
22523 31 ag . 
Oportunidad para Agentes 
activos: Solicitamos en todas 
las ciudades y pueblos del 
interior de la República. Pro-
ducto de mucho consumo y 
de muy fácil venta. Tenemos 
agentes que están ganando 
de $15 a $25 diarios. Escri-
bir solicitando la agencia pa-
ra su territorio a Menéndez 
Alvarez y Co. Cuba, 62, Ha-
bana. 
.'4SS 4 s. 
O E S O L I C I T A VN MI C H A C H O Q U E 
k J sepa montar en bicic leta. C a l z a d a del 
Monte, 412, e squina de T e j a s . 
22340 30 a. 
U E S O L I C I T A ONA B L K N A L A V A N D E -
r a y una costurera o modista, para 
coser en casa part icu lar , que cosa por se-
manas . H a b a n a , 174, altos, entre L u z y 
Acosta 
;2301 29 a. 
1 A E P K N D I K N T K DE F A R M A C I A , S E S O -
± J l icita, que tenga buenos Informes de 
casas que h a y a trabajado. C e r r o , (;,,)7. 
22241 i;S a 
FA R M A C I A . U N C R I A D O , S E § O H C I -ta. con buenos Informes. Sueldo 20 pe-
sos y manteflldo. C e r r o . 697. 
22240 28 a 
COSTURERAS 
Para pantalones se solicitan 
en la Antigua Casa de J . Va-
üés, San Rafael e Industria. 
22260 3 í» 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 16 A 18 a ñ o s , p a r a reparto de c a f é , tiene que 
saber montar bicicleta, que tenga quien 
lo recomiende. Neptuno, 1 U . a to-das ho 
ras . 2220S 28 a 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se so l ic i tan de' 200 a 300 hombres para 
los trabajos . Se paga de $2 a $2.50 Jor-
nal , para pico y pala . D i r i g i r s e : Ofici -
nas Contrat i s tas del A lcantar i l l ado , en 
l'epe Antonio, n ú m e r o 41. Guanabacoa . 
19810 30 a 
t ^ E O F R E C E U N M U C H A C H O , D E L A 
KJ edad de 21 a ñ o s , para cr iado de mano, 
aprendiz , e s p a ñ o l , r e c i é n l legado y vive 
entre S a n N i c o l á s e Ind io . C o r r a l e s , n ú -
mero 165. A n g e l F e r r e i r o . 
22235 2 28 a 
COCINERAS 
I V r A T R I M O N l O E S P A S O L S I N H I J O S . 
ÁTA Saben t r a b a j a r en casas f inas . E h a 
coc inera , repostera. E l sabe muy de co-
medor y a y u d a de camas . I n f o r m a n : C a -
lle t; y 21. F e r r e t e r í a . 
2251ü 31 a. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 i n 19 JI 
wm 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'Reilly, SVi, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de p e r s o n a l que us-
ted necfeslte desde e l m á s humi lde em-
pleado has ta el m á s elevado, tanto pa-
-jeAoü ep OLUOJ sopiiuo j p onsquj:) id ua 
nes . inst i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y taqulgrafr.s . He-
mos facil itado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f irmas , casas p a r t i e j i a r e s , in -
genios. Bancos , y a l comercio en general, 
tanto de l a C iudad como el del inter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . B e e r s A g e n -
cy, O 'Re l l l y , 0%. altos, o en el edificio 
F l a t l r o n , departamento 401, cal le 23 es-
a u i n a a Broadway, New Y o r k . 
EX P E R T O C O N T A D O R . E S P E C I A L I S T A en balances comercia les , se sol icita 
uno apto y capaz en todos sentidos, pa-
r a veri f :car el balance general de una ca-
sa de comercio con medio m i l l ó n de pe-
sos de exis tencias . E s c r i b a a H . P é r e z . 
Apartado 2449, exponiendo sus ideas so-
bre l a mater ia , los m é r i t o s y g a r a n t í a s 
que ofrece, l a s referencias comerciales 
que tiene. 
C 6921 8d-24 
SE N E C E S I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dlzas de costibra, p a r a ropa de aefio-
r a . Se da costura p a r a l a calle y se pa-
gan buenos precios. L u z , 55. 
22162 27 a. 
sueldo.- De 11 a 12. O ' K e i l l y , 
2433 
C f E S O L J C I T A . I > P O R T E R O t J U E 
3 t ra iga buenas referencias . Se paga buen 
A J E C E S I T A M O S A G E N T E S Y V E N B E -
JL^ dores, m a g n í f i c o sueldo. E x c l u s i v a -
mente en el inter ior . E s c r i b a n remit iendo 
diez centavos en sellos para los Infor-
mes. Muestras , prospectos, etc. Z a l d í v a r y 
Sarra lz . Suspiro 8. altos. 
21502 31 a. 
30 
rrespondencla comercia l , en Urancés, 
se desea para a lgunas h o r a s d iar ias , i n -
S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A ; S E i ^ l ^ ^ ^ ^ ! 6 ^ P0A. . l t f„ " ^ l i a n ^ 0T.'.A„R(LE.8, 
O paga buen sueldo. D i r e c c i ó n : calle G , 
esquina a 13, n ú m e r o 115, Vedado. 
22351 30 a. 
SE S O L I C I T A V N M I C H A C H O , FUER-te, para todos lr»s quehaceres . C o m e r 
y dormir en la casa J e s ú s M a r í a , 17. 
22352 30 a. 
C¡E S O L I C I T A U N A A M A D E L L A V E S 
O que h a y a d e s e m p e ñ a d o el mismo cargo 
y que tenga buenas referencias . Hote l 
Malson Royale , calle 17 esquina J , V e -
dado. 
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3t) a 
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28 
SE S O L I C I T A N ( O S T L R K I 5 V S P A R A camisas y ca lzonci l los . Despacho, na-
da m á s los v iernes . B e r n a z a n ú m e r o 64. 
22371 30 a. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A ropa f ina, h a de l a v a r en l a c a s a y ser 
t r a b a j a d o r a y formal . A g u i l a , 90. 
30 a. 22380 
HO R T E L A N O - J A R D I N E R O , S E S O L I -c i ta uno. ?;M>.00, casa y comida. Paseo , 
•>19 e s q u i n a a 23. D e 6 a 7 p, " 
22388 
Of ic ina de E. Guastaroba, S n J u a n de 
D ios . 1. 
21356 30 a 
N e c e s i t o u n soc io c o n 1 0 ó 1 2 m i l 
p e s o s , p a r a n e g o c i o p r o d u c t i v o . D i r í 
j a s e o e s c r i b a a l s e ñ o r V á r e l a ; d e 9 
a 11 a . m . M a r t i , 1 0 6 , G u a n a b a c o a . 
30 a 21352 
30 a. 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "Under-
wood." J . Pascual Baldwín. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un - ^."x cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda „ iziz.-
blecim lento, o camareros , cr iados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices , etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame al telefono de e s ta ant igua 
y acred i tada casa , que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de U ls!a y t rabajadores 
para el campo. 
20390 31 a 
COCINERA Y CRIADO 
Un matr imonio desea colocarse. T i e n e n 
buenos Informes y no 'tienen inconvenien-
te en i r a l campo. C a l z a d a n ú m e r o 130, 
cuarto n ú m e r o 5, entre 10 y 12. Vedado. 
T e l é f o n o F-1331. 
22530 31 ag . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
pen insu lar , en c a s a de comercio o par-
t icular , en de mora l idad . C o c i n a a la es 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Fetit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
SE D A N E N H I P O T E C A S2.000 C V . . O menor cantidad, s in corretaje, trato d i -
recto, i n f o r m a n en San Miguel 76, ba -
jos , de 5 a 7 p m. F . D í a z . 
21863 28 a. 
• -
"PkOY D I N E R O E N H I P O T E C A , I N T E R E S 
X J c ó m o d o y reservado. Vl l lanueva. T e -
l é f o n o 1-1312. 
22236 28 a 
c ;>2 alt ind 12 e 
4 POR 100 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento do 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 01, Prado J 
Trocadero. De 8 a 11 n. m. 1 a 5 p. m . 
7. a 0 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C G920 in 15 s 
HIPOTECAS 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en p r í -
T O V E N , E S P A S O L . M E C A N O G R A F O , m e r a s hipotecas del 6 por 100 adelante. 
competente y a u x i l i a r de Tenedor de i T a m b i é n tengo p e q u e ñ a s part idas para 
L i b r o s , se ofrece s i n pretensiones p a r a ; segundas hipotecas. P a g a r é s , a lqui leres 
casa de comercio u oficina. T iene buenas i us, lfructos. condominios y todo lo que 
referencias y quien garant ice su honradez. I tenga g a r a n t í a . I b a r r a . Teniente R e y , 
l ' a r a m á s in lurmes en Oficios 7. J . E . , altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
H e r m i d a , de 5-l|2 p m. a 7. ' 
22266 1 s 
VARIOS 
T O V E N , E X T R A N J E R O , Q U E • C O N O C E 
el i n g l é s correctamente , e s p a ñ o l y a l -
go de f r a n c é s , desea empleo de ayudan-
te de carpeta o cosa parecida. No tiene 
preoensioues. A. G. Pratlo, 101, b a r b e r í a . 
22453 31 a. 
T I N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
\ J se coloca p a r a a s i s t i r enfermo o pa-
. r a coc inar y t a m b i é n sale a fuera de l a 
panela y c r i o l l a ; y u n a c r i a d a de mano. capl ta l ,e m a n d a d o r a Tiene, in s t ruc 
Jnforman, en l a cal le A m i s t a d n ú m e r o clon y sa" 
136. 
22316 30 a . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R . V " f O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O C A K -
J ^ f peninsular , casa de corta f a m i l i a . I n - (1' Q,.11H,.r.f^ .T^T-V^... ^V-î 1 
tormos: A m i s t a d n ú m e r o 69, altos , es- f ^ e n c i a s . S ? i í ? í $ q u i n a a S a n J o s é , en los altos de l a bar-
b e r í a . 
22360 30 a. 
T T > ' A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
VJ desea c a s a b u e n a ; es repostera y tie-
ne referencias . D i r i g i r s e a calle Paseo , 
esquina a T e r c e r a , tercera casa, empe-
zando por el mar , Vedado 
22363 30 a 
I^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
Sueldo, de 25 pesos en adelante . I n -
forman : Ga l iano , 99, altos del c a f é " E l 
Globo". T i e n e buenas referencias . 
22396 30 a. 
sabe algo de costura. D i r e c c i ó n : 
P i l a , l e tra A . 
22482 31 a. 
erencias. In forman , L a m p a r i l l a , 58. altos. 
22490 . 31 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R , 
k J de med ia edad, de portero o sereno. 
T i e n e re ferenc ia» ; I n f o r m a n , T e l é f o -
no A-5101. 
2--499 3 i a . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , C O -
X J c i ñ e r a , sabe cumpl lr con su obliga-
c i ó n ; no admite postales n i sale f u e r a de 
l a H a b a n a ; no le i m p o r t a d o r m i r fuera . 
I n f o r m a n : Apodaca, 17, a l tos . 
22418 30 a. 
T T > ' M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E 
U mediana edad, s in hijos, desea colo-
carse ; e l la de cocinera o p a r a la costu-
r a ; é l p a r a criado de mano, sereno o 
portero; no les importa s a l í » de la H a -
bana para cua lqu ier parte. A v i s o s : Mon-
te, 63, p r i m e r piso. 
22359 30 a. 
C E DES BA COLOCAR DNA BUENA CO-
O c i ñ e r a . I n f o r m a n : Sol, 86. 
22271 „ 29 a. 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O M e n é n d e z . E s t a a c i e d i t a d a c a s a fac i -
l ita con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan E n todos los 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a -
na, 118 
-K-M9 ' 31 a. 
• -L S E O F R E C E N 
CK1ADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TINA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
U se, en casa de mora l idad , de cr iada 
de mano. Sueldo. $25. T i e n e re ferenc ias 
I n f o r m a n : L e a l t a d , 123. 
22138 31 a. 
J ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
XJ1 lares, de cr iadas de mano, p a r a ha-
bitaciones o comedor, o p a r a c a m a r e -
ras de hotel. Mercaderes, 39, altos. 
22430 31 a . 
T T N A J O V E . N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J colocarse, en casa de mora l idad , c r i a -
da de mano o* m a n e j a d o r a . T i e n e refe-
renc ias . I n f o r m a n : P r a d o y Cárce l . 
22476 31 a . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
VJ penisnular , de coc inera : sabe su obli-
g a c i ó n . Y u n a joven para habitac iones y 
r e p a s a r ; tiene buenos informes . C a l l e de 
Galiano, 5, cuarto 19. 
22272 29 a 
T T > A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D K S K A 
C colocarse en casa de fami l ia respe-
table o c a s a de comercio; es p r á c t i c a en 
cocina. I n f o r m a n : San Rafae l , 141. 
22279 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar p a r a cocinar solamente, g a n a buen 
sueldo. C a l z a d a . 124, entre 8 y 10. T e l é -
tono F-1270. Vedado. T a l l e r de ins ta la -
ciones. 
22280 29 a. 
A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E 
mano, desean colocarse en casa de 
moral idad. T i e n e n referencias. I n f o r m a n 
en Inquis idor , 3. 
22302 29 a. 
COCINEROS 
T T > M A T R I M O N I O E S P A S O L D E S E A 
\ J colocarse: é l de cocinero y el la de 
cr iada de manos y entiende de costura 
los dos e s t á n b ien p r á c t i c o en su trabajo 
y t ienen quien los recomiende, son Jóve-
nes y sin hijos y no tienen Inconveniente 
en ir a l campo. Y para m á s informes: 
Cienfuegos 45, e s q u i n a a M i s i ó n . 
22527 31 ag . 
M a q u i n i s t a p r á c t i c o e n m o t o r e s d e p e -
t r ó l e o y g a s o l i n a , s e o f r e c e p a r a p l a n -
t a e l é c t r i c a o d e h ie lo o c o s a a n á l o g a , 
t a n t o p a r a e s t a c i u d a d c o m o p i t r a e l 
i n t e r i o r . T i e n e r e f e r e n c i a s e i n f o r m a 
e l C o n s e r j e d e l C a s i n o E s p a ñ o l . P r a -
do, 92, Habana. 
22416 3 i a. 
A LOS 1 N D U S T R L A L E S Y CASAS D E 
J:x. maquinar las , ü n Joven, m e c á n i c o , ex-
perto en su oficio, se ofrece para Je¿e de 
m a q u i n a r l a en indus tr ias o casa de m a -
q u i n a r i a , conoce plano, montaje y repa-
raciones en genera l . E x c e l e n t e s referen-
cias . D i r i g i r s e a l s e ñ o r J u l i o G r a c i a , G a -
l iano. 26, bajos . 
22376 i 8. 
C E O F R E C E H O M B R E M E D I A N A E D A D 
O p a r a portero: sabe su o b l i g a c i ó n . V i r -
tudes, 2-A, d a r á n r a z ó n . 
22383 30 a. 
TTN M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D 
I J desea colocarse. T ienen re ferenc ias . 
I n f o r m a n : calle 4, entre 25 y 27, so lar , 
h a b i t a c i ó n 4. i 
22403 30 a. 
C E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , M A -
kJl drilefia, se ofrece p a r a a m a de l la -
ves o para coser y l i m p i a r a lguna h a -
b i t a c i ó n ; n o . gana menos de 25 pesos. 
C a m p a n a r i o . 197, bajos . 
22245 29 a. 
F ^ E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , 
± J r ec i én llegado de E s p a ñ a y un her-
mn.no del mismo de ayudante o de se-
gundo, para una b a q u e r í a ; que sabe su 
o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o A-8874. 
22306 29 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo lac l l i to en todas cant idades en e s t a 
c iudad. Vedado. J e s ú s del Monte, C e r r o 
y en todos los repartos . T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
20261 31 a 
C o m p r a n 
/ C O M P R O U N A C A S A DE C I N C O A S F I S 
\ J m i l pesos, en la V í b o r a , trato directo 
con el d u e ñ o , nada de corredores. D i r i -
g i r se a l s e ñ o r R u i z , S a n F r a n c i s c o 22, V í -
bora, t e l é f o n o 1-2581. 
22519 31 a. 
/ C O M P R O U N A P R O P I E D A D E N E L 
K J centro comercial de esta ciudad, qut> 
e s t é en buen estado, que en todos t iem-
pos pueda estar a r r e n d a d a , en precio 
razonable y e s t é del diez por c ien l i -
bre, sobre l a s u m a de veinte m i l duroa 
oro e s p a ñ o l , contado el c e n t é n por v e i n -
te y c inco pesetas. G o n z á l e z . Picota , 30; 
de 11 a 1. 
22308 1 s. 
/ C O M P R O M U E V E C A S A S D E E S Q U I N A 
K J que tengan e n su local es tablec imien-
tos que conserven vida propia, m o d e r n a s 
y ant iguas , en todos los barrios de l a 
p o b l a c i ó n , desde el precio de diez a t r e i n -
ta m i l pesos. G o n z á l e z . Picota , 30; de 11 
a u n a . 
22308 1 S. 
/ C O M P R O S E I S R O D E O AS S O L A S E N E S -
K J •! ÍÍÜ.I. que sean de buena h i s tor ia por 
todos conceptos, p a r a personas in te l igen-
tes en el giro, se e f e c t ú a la o p e r a c i ó n so-
bre la base de todo al contado desde 
cinco a ocho m i l pesos moneda n a c i o n a l , 
el vendedor tiene que g a r a n t i z a r m e c o n 
a n t i c i p a c i ó n la s u m a de c ien pesos, por 
cada una que me entregue para (lar a 
ver a l comprador Gonzá lez . P icota , 30; do 
0 a 1 . • 
22308 1 s. 
C O M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S , 
K J en todos los barrios, directamente a 
sus d u e ñ o s , s in que paguen corretaje . F i -
guras . 78. T e l é f o n o A-0Q21J de -11 a 3. 
L l e n í n . 22247 3 s 
UN S E S O R , C O N M U C H O S A S O S D E p r á c t i c a , en un comercio. I n d u s t r i a s 
de reconocida so lvencia , desea o c u p a c i ó n 
de admin i s t rador o cobrador; se dan to-
das las g a r a n t í a s que ex i jan . M á s Infor-
mes : Glor ia , 198. Nicanor Ventu . 
21993 « O s 
C E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O Y 
O repostero. G a n a buen sueldo, con ayu-
dante, en casa formal . C o c i n a a l a cr io-
l la , e s p a ñ o l a y francesa . I n f o r m a n : Te -
l é f o n o 1-2545. 
22381 30 a . 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L . F e r s t - C l a s s man. E n g l l s h spoken. A m e -
r iacn F r e n c h and Spanish . Suspiro , 10, 
Agui la y Monte. K o o m 30. 
22284 29 a. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O . D E mediana edad, é l es carpintero y e l l a 
cocinera. I n f o r m a n : Cal le Habana", 170, 
cuarto n ú m e r o 11. No t ienen inconvenien-
te en s a l i r a l campo. 
21871 29 a 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
%f c a r s e de cr iada de mano o maneja -
dora. I n f o r m e s : Vedado, cal le 19 entro 12 
y W. n ú m e r o 481. 
22462 31 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , de cr iada de mano o m a n e j a -
dora, en casa de reconocida mora l idad . 
No s e coloca menos de §20. P a r a infor 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
P o r p e q u e ñ a c o m i s i ó n gest io-
n o títulos e n p o c o s d í a s . 
I n f o r m o p e r s o n a l m e n t e e , e n 
S a n M i g u e l , 2 6 6 , a l t o s . O f i c i n a , 
d e 8 a 9, d e 1 2 a 2 , y p o r l a n o -
c h e . B . F . L ó p e z . 
C-6739 ind. 14 a. 
22315 5 s. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
20148 31 a 
mes y referencias: 
32, J . del Monte. 
22487 
T a m a r i n d o n ú m e r o 
'31 a . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o de m a -
nejadora . Ca l l e I n ú m e r o 6, Vedado. 
22502 31 a. 
T \ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
U sean colocarse, en caea de moral idad, 
de cr iadas de mano o m a n e j a d o r a s . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : cal le 15, es-
q u i n a a 16. l e tra A, n ú m e r o 1. 
.--•!22 30 a. 
GRATIS 
E n v i a m o s nuestro c a t á l o g o en e s p a ñ o l , 
p a r a 1018, de Juguetes, F o n ó g r a f o s , P r e n -
das, Novedades, Fechadores , C u ñ o s de 
Goma. A r t í c u l o s para regalos , etc. L o s 
beflores comerciantes pueden so l i c i tar No-
t a E s p e c i a l de descuentos, e s c r i b i é n d o -
nos, a ser posible, en papel t imbrado, 
con e x p r e s i ó n de! negocio a que se de-
dican. Mencione el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . T h e Novclty Store , A p a r t a d o 50, 
Matanzas, Cuba. 
g g W 9 s 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas aí 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
$ 3 0 0 m e n s u a l e s , m u e s t r a s g r a t i s , d i - i 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
XJ ce para criada de mano, en casa de 
corta fami l ia , de moral idad. Tiene buenas 
referencias . No se coloca menos de 20 
o 25 pesos. I n f o r m a n , en F a c t o r í a , 72, 
altos. 
--•"-';7 30 a. 
C B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N V P E ^ 
O n insu lar , de cr iada de mano o mane-
j a d o r a . Tiene buenas referencias . In for -
man : Es tre l la , 123, el encargado . 
22353 30 a. 
UN J O V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de cocinero; e s t á bien p r á c t i c o 
en su oficio; tiene quien lo recomiende 
y va a l campo. Cienfuegos , 45, esquina 
a M i s i ó n . 
21982 28 a. 
SE C O L O C A UN C O C I N E R O , D E M E -dlana edad, peninsular , para comercio. 
No tiene inconveniente I r al campo. V i -
l legas . 107. T e l é f o n o A-1553. 
22101 28 a 
CRIANDERAS 
S ' 
E D E S E A C O L O C A R U N A C K I A N D E -
ra. peninsular , a media leche o leche 
entera, buena y abundante , de dos meses 
par ida . I n f o r m a n : Patroc in io y' Revolu-
c i ó n , V í b o r a . 
22483 31 a. 
ÜNA 8 E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a n d e r a , con certif ica-
do de leche reconocida y un n i ñ o de 3 
meses. Vives , 165, p a r a g ü e r í a . No se ad-
miten tarjetas . 
22496 31 a. 
" CHAUFFEURS 
UN J O V E N , C U B A N O . M E C A N I C O Y chauffeur, desea colocarse. Pref iere 
c a m i ó n . T e j a d i l l o n ú m e r o 12, a todas ho-
ras. 
22461 31 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O mano, para corta f a m i l i a . Sabe coser, 
no s e coloca menos de 20 pestes. Cal le 23 
n ú m e r o 8, Vedado. 
22387 30 a. 
UN A J O V E N , P K N I N S U I . A R , D E S E A colocarse, en c a s a de moral idad , de 
cr iada do mano o de cuartos. T iene refe-
renc ias . I n f o r m a n : cal le 17, esquina a 
F , Vedado. 
22123 30 • 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C B I A -
U da de mano, pen insu lar , en casa de 
m o r a l i d a d ; t iene referencias . E s t r e l l a , 24, 
antiguo. 
2240S 30 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A p a r a comedor o p a r a habitaciones y 
coser o vestir s e ñ o r a , a c o s t u m b r a d a a 
g a n a r buen sueldo. T i e n e recomendacio-
nes.' Inquis idor , 09. 
222SJ 29 a. 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E N . S I N hijos, d í ' s ea colocarse: ella de cr iada 
de m a n o y él cocinero o t a m b i é n de cr iado 
p r á c t i c o en el trabajo . I n f o r m a n en E g i -
do. Hotel L a s T r e s Coronas . Cuarto 8 
22261 28 a. 
ind. 14 
fV.Vj o r i N K R A , ^ 7 7 - c h e s , v i s t a s f i j a s p a r a c m e s , a n u n c i o s ^^CASION EXCEPCIONAL PARA ES-
^ S ; - - 'e dará b ñ e n l y e f i c a z c o o p e r a c i ó n c o n n u e s t r a R e - i ^ / ^ ^ 
^ T. "" '"•ac ión . l imp,a 
v 11. Vedado. 
28 a 
n r a u > n t A c Í o n E x c l u s i v a p a r a i n d e p e n - I < om,er<:l0, muy lucrat ivo;" no se ^necesita 
p . e s e n t a c u m i iAi . i iu0 i»a F o ^ , . ; capi ta l m exper ienc ia . Garant i zamos $1501 C 
d i z a r s e P i d a i n f o r m e s a l^UimiCOS al mes, hay quienes g a n a n mucho m á s . I o 
, * 11 1 o C u « k , - o 1 r>irlfrirse a Chape la in & Robert son . 3331 
M a n u f a c h i r e r o s . H a b a n a , ¿ o , n a D a n a . \ Natchez Avenue. Chicago, EE UU. 
29 a 1 . . . ' 30d-lo. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
/ C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , C O N 
K J referencias y « l n pretenislones de 
sueldo, se desea colocar en c a s a particu-
l a r o de comercio. P a r a informes, en L a 
E s t r e l l a , Reina , 23, T e l é f o n o A-4930. 
22151 31 a. 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , O F R E C E >•; N 
\ ^ J servicios para c a s a par t i cu lar o de 
comercio. T iene recomendaciones de don-
de ha trabajado. I n f o r m e s : L a g u n a s , 60, 
le tra D . T e l é f o n o A-5Ü31. 
224fi7 51 a. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al raes y m á s g a n a un buen 
chaaCíeur. Empiece a aprender u^y 
mismo. P ida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. A lber t C . K e l l y . S a n L á z a -
ro, 2¿9, H abana . 
MA T R I M O N I O H O N R A D O Y D E M E -d i a n a edad, desean una c o l o c a c i ó n , en 
casa de comercio o par t i cu lar , que sean 
de mora l idad , para todo lo que h a y a que 
nacer; no t ienen Inconveniente en ir a l 
campo. Sitios, 187, esquina a Oquendo. 
22186 , 28 a 
X > R O P I E D A D E S C O N T I T U L A C I O N D E -
X f lcieute o s in el la . Se negocian o 
arreg lan sus t í t u l o s . Empedrado , 34. D e -
partameno, 17. D e 2 a 4. 
22151 • 2 s 
/ C O M P R O S E S E N T A Y D O S C A S A S . D E 
K J dos a seis m i l pesos, en todos los 
barr ios y Repartos de esta ciudad, se 
hace entrega del dinero completo a l f i r -
mar la escr i tura . G o n z á l e z , P icota , 30; 
de 10 a 1. 
J2108 20 a 
C O M P R O C I N C U E N T A V S E I S C A S A S , 
K J en l a s calles de C á r d e n a s , E g l d o , 
Monserrate , Mura l la , B e r n a z a , Vi l legas , 
Neptuno. Acosta, J e s ú s M a r i a , Composte-
la, Merced, H a b a n a , S a n Rafae l , San Mi-
guel y Sol. G o n z á l e z . Picota, 30; de 10 a L 
22108 29 a 
CO M P R O . A R A Z O N D E $115 E L M E -tro cuadrado, e squ inas y centros que 
no pasen de $123 metros de superficie, 
h a de ser en lugares priv i leg iados del 
centro de la c iudad, parte en algo de 
Egldo , Monserrate , Monte y G a l i a n o . 
G o n z á l e z , P icota , 30. 
22108 29 a 
OJO! <IUE C O N V I E N E . E L Q U E T E N -ga solares en punto alto y cerca de 
la ca lzada, en el reparto B e l l a V i s t a , 
en la V í b o r a , y qu iera ceder el contra -
to, se admite el traspaso d e v o l v i é n d o l e las 
mensualidades- que h a y a pagado. Infor-
man en Santa C a t a l i n a , n ú m e r o 43, Ví-
bora . T e l é f o n o 1-1423. 
22149 31 a 
COMPRAS 
SE O F R E C E U N A L A V A N D E R A , P E N ' I N -su lar , p a r a lavar y p lanchar ropa f ina , 
en c a s a p a r t i c u l a r ; tiene buena recomen-
d a c i ó n . I n f o r m a n por t e l é f o n o de 8 a 1 
F-19S7. 
22257 28 a. 
í O M E R O E 
H I P O T E C A ^ ) 
r p E N O O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
JL de 200 a 1,000 pesos. I n f o r m e s : bode-
ga, a l lado de l a Beneficencia, S a n L á -
zaro. L . H e r n a n d o . 
22472 31 a. 
C o m p r o casas de cinco a Cincuenta mi l 
pesos de Belascoafn a los muel les y de 
K e l n a a S a n L á z a r o . T r a t o directo. I b a -
r r a . Ten iente R e y . 50. altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
21839 19 s. 
Se compran y venden solares 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena V i s t a . L a S i e r r a , A l m e n -
dares y Miramar . P a r a Informes, d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . S a n t a Cruz . A v e n i d a 5 y 
calle- 9, Reparto B u e u a Vis ta . 
C 6580 24d-7 
C E D A N $3000,000 E N H I P O T E C A , EN" 
\ 3 cantidades no menores de cinco m i l 
Ilesos I n t e r é s . e l 7 por 100. T r a t o directo. 
T e l . 'F-L.'OS. Apartado 2432. 
22424 » a. 
CO M P R O V V E N D O S O L A R E S . F I N C A S f incas r ú s t i c a s en todas las prov inc ia s , 
doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca, t ipos reducidos. Dinero en p a g a -
rés a m ó d i c o i n t e r é s . R e s e r v a y pront i -
tud E s t e v a . E m p e d r a d o , 22. T e l é f o n o 
A-5097 
2U368 4 s. 
[ V o m i t e d!® feacaS 
50.090 PESOS 
P a r a hipoteca, leugo para colocar a l 7 
l or 100, sobre f incas dentro de l a ciudad ; 
l a m b i é n lo divido en partidas parc ia les , 
de $5.000 o m á s . Más detallci?: E m p e d r a -
do 47: de 1 a 4. J u a n P é r e z . — 
22195 1 S 
I "V T I B O R A , V E N D O 2 P L A N T A S . S A L A , 
I V sa le ta , 3|4 grandes, « o m e d o r . coc ina . 
CHAUFFEUR 
Se ofrece u n J a p o n é s para t r a b a j a r co-
r WIJTMVM 1 a u 1:*MT 1 i \ s s r TIAV i gana. ?85. Y un precioso chaleclto. por 
N P R I M E R A S H I P O T E C A S , S E "A^1. ^7tr . ; '.nita.i a niazos de 38 pesos m e n -
f r a c ionados, tre inta y u n m i l pesos. P ' - ' 5 ^ - S ' S S L / T S T 00 ^ 
con intereses m ó d i c o s y en todos i n g a - ! K«ales- L lame. A-lfcwL 
res . G o n z á l e z . P i co ta , 30; de 9 a 1. 
22108 29 
22445 31 a . 
J f " * i / ^ E R C A D E R E I N A . V E N D O E S P A C I O -
D Ü l J vJ sa casa nueva, 2 l ' '"1^8; ^l4- sa l^n 'ie 
D " 
referencias , l n - | Vamog a dorai(.ilio. H a v a -
na Bus iness . Agu lar , 80. A-9115. 
22143 7 » 
ciudad y tiene magni f icas 
forman: T e l é f o n o A-3070. 
C0089 3d. 
LJ N P E N I N S U L A R , C O N R E F K K K N t I A s J y s in pretensiones, desea colocarse de ; 
ayudante de chauffeur en c a s a p a r t i c u l a r | 
o de comercio. T i e n e t í t u l o y a l g u n a 
p r á c t i c a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-0404. 
22503 31 a. 
C 1 ! 
I I A U F F F U R E S P A S O L D E S E A C O L O -
c í o . Tengo referencias de l a s casas en 
que he trabajado y no tengo pretensio-
nes. T e l é f o n o A - M U , 
22528 31 ag. 
CtHAUl ' locarse en c a s a part icular o comercio, 
sea p a r a el campo. O f r é c e s e a quien lo 11 
sol icite . Monte. 146. 
22430 - •>0 a 
E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
p a r a hacer l impieza por la m a ñ a n a 
r H AUFFEUR, PFN INSULAR, S2 ASOS de edad, se ofrece p a r a c u a l q u i e r mar-
c a de m á q u i n a , o c a m i ó n . Con cuatro 
M. FERNANDEZ 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l to s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n to-
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i i i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r r s . 
L'1'44 1 
O b r l c a d ó n moderna. Con su accesor ia 
independiente. A u p a d a p o r U M g r * » bo-
doira la Onlca que existe. Una ruad r a (U l 
HO, e squ ina a en F l o r e s , 
corredores n a 22470 SOLARES DE TO-
'doST preVlM* en l a H a b a n a J repartos , 
dov dinero en hipoteca. P u l g a r ó n . 
"\ T E N D O C A S A S Y 
V dos 
A g u l a r . V i , T e l é f o n o A-58G4. 
$5 500: otra, ca 
cal le San Benisrno 
222' 
i>or ln tarde, p a r a m á s informes d i r ig i r - «fio» de prác t i ca , para cua lquier punto de 
e a C h a c ó n 2. bajos. l l a I s la . I n f o r m a n : T e l . A - S U i - . 
22493 31 a. • 22305 - 28 a * 31 
epcion. . 
<4<í>0: otra, r a l l e Zn-
pote. 
^ ^ ¿ ^ ^ ^ VTbora, d , L 
a .t T e l é f o n o I-lwte. 
22440 H 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 8 d e 1 9 1 8 . 
Decano de los de la isla. Sucursal 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví 
ció a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como .para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
'.'015(5 31 a 
UN A G A N G A . K X A L M E N D A R E 8 . \ E A -demos un hennoBO chalet , nuevo, con 
.SO0 metros p r o l o n g a c i ó n de B u e n a V i s -
ta, antes de l legar a l a IMaya. Disto, del 
t r a n v í a u n a cuadra , L u g a r rodeado de 
m a g n í f i c a s residencias . Garage para dos 
m á q u i n a s . P r e c i o : $11.700. A l contado 2^400 
pesos y resto a pagar en nueve anos, 
A l contado todo t iene el 15 por 100 de 
descuento T r a n v í a Y o d a d o - P l a y a de M a -
rianao. I n f o r m a n : C u b a n a n d A m e r i c a n , 
U a h a n a , UO, altos, A-8067. 
22280 * 20 a-
H 0 S ? Í T / ) t . S ^ L H I ñ » 
«3? 
CA S A N U E V A E N S A N M I G U E E . V E N -demos u n a h e r m o s a casa , nueva, m u y 
moderna y ampl ia . A cinco cuadras y me-
dia de Gal lano . A c e r a de l a s o m b r a y 
cuartos a l a br i sa . C o n s t r u c c i ó n p r i m e r a 
de pr imera . T o d a do cielo raso. Sala , sa-
leta, cuaAro hermosos dormitorios , ampl io 
comedor a l fondo. Cuartos de criados. P a -
tio y traspatio. Mide 7.20 metros de 
frente por 34 de fondo. Altos y bajos . 
Su prec io : $22.000. U n arquitecto test i -
m o n i a r á a l comprador que no se puede 
hacer hoy esta casa n i con tres m i l pe-
sos m á s . K s u n a ganga. No se quieren 
especuladores n i in termediar los . L a s c a -
sas no tienen a lqui ler nubldo, pues la 
viven a m i g o s R e n t a n solo |140, Se pre-
tende solo un comprador que desee u n a 
buena casa para v iv i r la , jpe este modo 
evitaremos molost las i n ú t i l e s a los I n q u i -
l inos, I n f o r m a n : H a b a n a , 90, altos. T e -
l é f o n o A-8067, • 
22296 29 a. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
A N I M A S , s a l a , comedor, 4 cuar-
tos bajos, un s a l ó n alto. $13.000. 
A N I M A S , esquina, 0x28, con es ta-
blecimiento, $18.000. 
A N G E L E S . 
$15.000. 
renta $150, ant igua. 
VE N D E M O S U A M A S H E R M O S A C A S A entre B e l a s c o a í n y Gal iano, Inmedia -
ta a S a n L á z a r o . C o n s t r u c c i ó n nueva, lo 
mejor de lo mejor . A todo lujo v con-
fort. C a d a piso t iene seis cuartos, l i e n t a : 
$335. P r e c i o : $45.500. I n f o r m a : H a b a n a , 
90, altos, A-8067, E s un buen negocio. 
22297 29 a. 
TT^N V E N T A , E N E L V E H A D O . D O S 
V i chalets nuevos. Uno de ellos entre L í -
nea y C a l z a d a , altos y bajos. A todo lu-
jo y confort. P r e c i o : $22,500. Otro entre 
17 y 19, parte alta; con seis dormitor ios . 
Garage p a r a dps m á q u i n a s . P r e c i o : $23.500. 
I n f o r m a n : Habana, ' 90, altos. A-8067. 
22298 20 a. 
B U E N N E G O C I O 
Hasta el día 15 de Septiem-
bre se admiten proposiciones, 
por este terreno con sus fábricas, 
situados en San Lázaro 295. Las 
ofertas pueden ser totales o par-
ciales. Informes R. Castellanos 
en Mercaderes, 37 112, de 8 a 
.•2313 10 a. 
£N $1,000 V E N D O U N A C A S I T A D E m a m p o s t e r í a en e l barr io L a L i s a , M a -
rlanao. T i e n e j a r d í n , porta l , sa la , come-
dor, dos cuartos , piso de mosaicos y t r a s -
p a t í o grande . I n f o r m a : F . B lanco P o l a n -
oo, C o n c e p c i ó n , 15, altos. V í b o r a ; de 1 a 
3. T e l é f o n o I-160S, 
22449 31 a. 
I l V A N O , T R E S C A S I T A S B A R A T A S , 
nuevas , portal , sa la , comedor, dos 
cuartos , cocina, azotea, Mampoeteria . B a -
j á n d o s e del t r a n v í a , en L u y a u ó e squ ina 
:i Guasabacoa , las c a s a s son S a n t a A n a , 
11, esquina a G u a s a b a c o a A l l í informan. 
22405 : 31 a. 
TTBNDO C A S A D E R E C R E O , C A S I 1.000 
V metros de superficie , en la C a l z a d a , 
V í b o r a , el mejor punto, capaz para nu-
merosa fami l i a . K a m ó n Mato. V i r t u d e s , 
nfimero 1. H a b a n a , D e 4 a 5 
22243 28 a 
f jtM J I S T K I A E S Q U I N A A H K R R K K A , J n ú m e r o 66, se vende, r e n t a $120 Mide 
448 metros P r e c i o : $12.000, Su d u e ñ o en 
la bodega, 
_ 21361 g 30_ a _ 
O E V K N D E , E N L O M E J O R D E L R E -
O parto de L a w t o n . Avenida de S a n t a 
C a t a l i n a , u n a casa en seis m i l pesos, que 
r e n t a c ien pesos m e n s u a l e s ; y en el Ve-
dado, ca lzada , u n a de sus m á s bonitas y 
bien situadas quintas , con m á s de mi l 
metros de terreno, en $60.000 Su d u e ñ o : 
A p a r t a d o 2132. T e l . F-1293; de 2 a 3 y 
de 8 a 9 p. m, 
2 2 ^ » 30 a, _ 
C A S A S E N V E N T A 
E n A n i m a s , renta $105, precio, $12.700; San 
N i c o l á s , renta $110, $14,000; L e a l t a d , r en -
ta, $100, $14.000, P a u l a , renta $50, $.«,.500; 
I n d u s t r i a , renta $140, $19.500; Vir tudes 
dos casas $10.000 y $23.000; S a n L á z a r o , 
$2o.000; Sol, $25,000, todas de a l tos y mo-
dernas, E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado , 40-
de 1 a 4. 
ES Q U I N A : P A R A F A B R I C A R , C A L L E San J o s é , H a b a n a , $2.000 efectivo y 
reconocer $1.600 a l o a n u a l . R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o . 20. 
22231 29 a 
COMO G A N G A , V E N D O 2 C H A L E T S , cal le San F r a n c i s c o , V í b o r a , $7,200 y 
$!>,000. O ' F a r r i U , $11,500, Patroc in io , $11.000, 
Del ic ias $8.500 V i l l a n u e v a . T e l é f o n o 1-1312, 
22238' 28 a 
BO N I T A C A S A , E N L A V I B O R A , D O S cuadras Ca lzada , s « vende, se g a r a n -
tiza su c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , con un solar-
cito a l lado, donde se puede cons tru ir con 
poco costo otra cas i ta . Precio $4,000, T r a -
to, in formes : Del lciao, F , T e l é f o n o 1-1828, 
22232 28 a 
SE V E N D E , E N 5.600 P E S O S , C A S A nueva, modernfs 'ma, cerca de la Ca l - ' 
zada de la V í b o r a , barr io e l m á s pinto-
r w o y sano, c o n s t r u c c i ó n especial , mag-
n í f i c a ca l le con arbolado, luz e l é c t r i c a , 
gas . T i e n e sa la , saleta, 3 cuartos , e s p l é n -
dido b a ñ o y patio a m p l í s i m o a la br i sa , 
con canteros p a r a f lores . Techos h ierro , 
cielos raso decorados. Puer tas todas de 
cedro Del ic ias , frente al 41. T e l é f o n o 
I -1S28. 22233 30 a 
EN $3500 S E V E N D E L A F R E S C A Y B O -n l t a casa , con sa la baleta, cuatro 
cuartos , cocina y servicios san i tar ios . S i -
tuada en la cal le de G e r t r u d i s n ú m e r o 46, 
entre 3a. y 4a, I n f o r m a n : cal le de San 
Rafael n ú m e r o 217, moderno, 
21918 29 a. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una c u a d r a del Campo de Marte, de 
altos, con establec imiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un só lo recibo $.350, mide 384 metros Pre'-
cio $53.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 
40 de 1 a 4. 
22405 so a. 
R . R I A Ñ O 
E s c r i t o r i o : A g u i l a 66, altos. T e l é f o n o 
M-2010. Con $1.300 puede usted c o m p r a r 
u n a casa de m a m p o s t e r í a , compuesta de 
pori-al, sa la , comedor y dos cuartos , reco-
nociendo u n a hipoteca de $1.250, s i tuada 
cerca do la I g l e s i a de J . del Monte. 
E n la ca l le R e m e d i o s vendo una casa 
(. por 20. con s a l a , sa le ta , tres cuartos, 
patio y sus serv ic ios . Ult imo prec io: $2 300 
H A B A N A 
U r g e l a venta de tres casas ant iguas si-
tuadas dos de e l las en Neptuno, una' es-
q u i n a de f ra i l e , y la otra en Vir tudes -
todas a l a brisa . Superf ic ie 160-125 y 4«é 
metros , a $43 m, B . l í i a ñ o . Agui la , 66 T e -
lefono M-2010, 
30 a. 
X>OR L A M I T A D D E S U V A L O R , U N A 
X g r a n c a s a do a l t o s y bajos para fa-
br icar , cerca de B e l a s c o a í n Se da poi el 
v a l o r del terreno, quedan gratis las pa-
redes que valen otro tanto. I n f o r m a n : 
H a b a n a . 05 314, S a n t a m a r í a , 
^ 1 2 3 s, 
E N D O E N L A M E J O R C A L L E D E L 
R e p a r t o L a s C a ñ a s , Primel les , Te-
l é f o n o I-14M, 2 grandes casas, a la mo-
d e r n a . Miden 615 metros. No sale a 26 
metro, h a y c u a r t a a 35 y una f á b r i c a de 
t a ñ a r o s con buenos prec'as en $3,000 
. - - ^ lo' s. 
C ? » G A N G A , S E V E N D E N D O S C A S A S 
- L i de m a d e r a para reedificar, a una cua-
d r a de l a C a l z a d a , V í b o r a , T a m b i é n se 
vende un so lar con 5 habitaciones de m a -
dera , en buen estado. E s t e ú l t i m o en 2 000 
pesos, 1,500 a l contado. In formes : De l i -
c ias , F ; T e l é f o n o 1-1828, 
. 30 a. 
^ E V E N D E N ; E S C O B A R , I N M E D I A T O 
O a R e i n a , casa . 4 3¡4 por 12 3|4 v a r a s 
sa la , comedor, cuarto, servicios. G a n a $20* 
P r e c i o $2,300. Doy, J e s ú s del Monte, cer-
M .lo Toyo , $2,000 y $2.800. T r e s en S a n -
tos S u á r e z , cerca t r a n v í a , cinco y medio 
se i s y ocho m i l pesos. Manr ique , 78 de 
1— a - . 
30 a. 
\ R E N D E M O S U N A P R E C I O S A C A S A -
* quinta , con 8000 varas en el Repar-
W V 0 5 , , Pinos- E l bello chalet es m a d e r a 
doble forro, p intado a l ó l e o , con t a p i c e r í a 
eemejante al de los grandes t r a s a t l á n t i r a t ) 
A r b o l e d a nueva, j a r d í n i n g l é s , garage, LUT 
e l é c t r i c a , agua de Vento y t e l é f o n o . Todo 
nuevo. T i e n e dos portales, sa la , sa l e ia 
tres dormitor ios , comedor y cuartos dé 
c r . a u o s y hal l . T a m b i é n tiene su pre-
c iosa p é r g o l a . Si son pocos dormitorios 
e l ¿ u e ñ o se compromete a l a a m p l L a c i ó á 
c a s i por el mismo dinero, A l lado her-
niosas res idencias de personas conocidf-
n i a a f de la H a b a n a . D i s t a de la V í b o r a 
.1» nuiiutos. P r e c i o : $11.000. B a s t a a l con-
tado l a m i t a d , resto a planos. In formau • 
C u b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, altos. 
A-SOíx. 
222M 29 a. 
VE N D O , E N R L R E P A R T O L A W T O N , casa de m a m p o s t e r í a , azotea, s a l a , co-
medor, dos cuartos. R e n t a 24 pesos, 2,500 
pesos. No trato con corredores, S u á r e z , 
H a b a n a , 89; de 2 a 4 p, m. 
G . . . 4d-25 
C4.500 V E N D O , G L O R I A . M U Y C E R C A 
<¡U de C á r d e n a s , c a s a moderna, de p lan-
ta baja , de sa la , sa leta y 2 cuartos, p i -
sos finos y servic ios sani tar ios , S a n Ni -
c o l á s . 224, entre Monte y T e n e r i f e ; de 
l l ' a 2 y de 5 a 10, B e r r o c a l , 
(¡J16.000 V E N D O E S Q U I N A , E N C O N C H A , 
«lP con bodega, moderna , preparada p a r a 
altos, 21 por 23. renta 100 pesos, moder-
na, toda de m a m p o s t e r í a , un solo inqui -
lino, S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te. B e r r o c a l . 
Q13.000 V E N D O , C O N C O R D I A , M U Y C E R -
*¡P ca de Gal iano , c a s a moderna , de a l -
tos y bajos , de sa la , saleta, 3 cuartos , 1 
m á s . a l to, esca lera de m á r m o l , p í a o s finos, 
san idad , buena renta , San N i c o l á s , 224, 
entre Monte y T e n e r i f e ; de 11 a 2 y de 5 
a 10, B e r r o c a l , 
© 8 . 0 0 0 V E N D O , Q U I N T A D E R E C R E O , 
«¡P en Marlanao. p r o p i a p a r a veranear fa -
mi l ia de gusto, luz e l é c t r i c a , a g u a de 
\ e n t o , t r a n v í a s por el fronte, cercada de 
c a n t e r í a , con su ver ja en el frente, es 
buen negocio. S a n N i c o l á s , 224, entre Mon-
te y T e n e r i f e ; de 11 a 2 y de 5 a 10, 
Berroca l , 
© 8 , 0 0 0 V E N D O , S A N N I C O L A S , A 3 cna-
dras de Monte, c a s a moderna , de a l -
tos y bajos, de cielo raso, s a l a , saleta y 
3 cuartos , escalera de m á r m o l , pisos f i -
ros , s a n i d a d , buena renta, San N i c o l á s , 
224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 10. B e r r o c a l . 
© 2 9 . 5 0 0 V E N D O . A 10 M E T R O S D E G A -
l lano, m u y cerca de S a n Miguel, ca-
sa moderna , con en trada para a u t o m ó -
vil , 2 v e n t a n a s de altos y bajos, 2 ven-
tanas, c ó m o d a y espaciosa, propia p a r a 
l a m i l l a de gusto, a c e r a de la b r i s a , es 
buen negocio para quien pueda h a c e r l o ; 
el punto vale a $120 metro, S a n N i c o l á s , 
224. entre T e n e r i f e y Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 10. B e r r o c a l , 
© 2 2 . 0 0 0 V E N D O E S Q U I N A , E N L O M E -
W j o r de l a ca l l e C á r d e n a s , muy cerca 
de Prado , moderna , de a l tos; o tra en 
Someruelos, cerca de Monte, con estable-
c imiento, en $12.000; 1 c a s a ant igua , 11x23, 
$9.000. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
22219 28 a 
8a. Y D O L O R E S , N U M E R O 4. S E D A en $5,800, 4 cuartos, j a r d í n , porta l , do- I 
ble serv ic io y l u g a r para una m á q u i -
na. D u e ñ o : Mi lagro í : 109, entre 8a, y 9a. 
21697 29 a 
(C A L Z A D A D E C O N C H A , 126, A y B . Se J venden dos casas , con portal , sa la 
comedor y dos cuartos , entrada p a r a a u -
t o m ó v i l , m i d e n 246 metros. Su d u e ñ o en 
H a b a n a . 7, bajos 
21360 • 30 a 
SE V E N D E , E N L A H A B A N A , S I N I N -t e r v e n c l ó n de corredores , u n a esquina 
de alto y bajo, moderna , con bodega, en 
once m i l doscientos pesos; de ja el 10 
por 100. J e s ú s M a r í a , 45, 
^ 3 8 31 a 
E M I L I O Í B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l t o s , 
d e 9 a 1 1 a . m . y d e 2 a 4 p . 
m . T e l é f o n o M - 1 7 6 6 . T e -
l é g r a f o : I B A E M I 
E s p l é n d i d a casa . Ca l l e de J e s ú s Mar ía , 
cerca del Colegio de B e l é n , 6.70 metros 
de frente por 34 de fondo. Reciente fa-
b r i c a c i ó n , toda de c a n t e r í a . T i e n e sala , 
s a l e t a c o r r i d a , cuatro hermosas habita-
ciones, cada una con au lavabo de m á r -
mol sa leta de comer a i fondo, servicio 
sani taj lo completo, b a ñ a d e r a de m á r m o l 
con ducha, a g u a fr ía y cal lente, hermosa 
cocina, dos cuartos altos a l fondo con 
sus servic ios . E n cada puerta, urui mam-
para f i n a de cedro, pisos de mosaicos ca-
t a l á n toda la" casa , loza por tabla, t i r a n -
ter ía de cedro toda y l ibre de todo gra-
v á m e n . Ult imo prec io : $13,500. I b a r r a . 
Teniente R e y , 50 a l ta s , 
2is.".7 30 a. 
\ 7 ' K D A D O . S E V E N D E N V A R I A S C A -s a s y terrenos, chicos y grandes en 
bueno* lugares . Nieto, Cuba, 66; de 4 a 5. 
H a b a n a , Vendo v a r i a s c a s a s buenas y es-
quinas p a r a reedif icar. Nieto, C u b a , 66; 
de 4 n 5. 22161 2 a 
GA N G A E N $3,000 S E \ E N D E , Y T A M -b l é n se a l q u i l a , l a bonita y f resca 
casa de a l to s y bajos tres cuartos, snla 
y d e m á s comodidades. S i tuada en el ba-
rrio de Manti l la , a 100 metros de l a ca-
rre t era de l a V í b o r a a Managua. Infor-
m a n , en S a n R a f a e l , 217, moderno. 
21919 29 a 
A R A M B U B U , m o d e r n a , renta $50. 
$7.500. 
A N T O N R E C I O , dos, modernas , dos 
pisos, renta una, $50. K n $7.500. Y 
l a o tra , $66. E n $9.000. 
B E L A S C O A I N esqu ina , bodega. 
H&ooo, 
B E L A S C O A I N . dos pisos, eatable-
cimlento, $18.000. 
C A M P A N A R I O , dos pisos, 10^x36, 
cerca del M a l e c ó n , bara ta . 
O T B A , tres pisos , moderna. $20.000, 
O T R A , esquina de frai le . 7%x25, 
en $30,000. 
O T R A . 7;>ix25. $25,000, 
C O N C O R D I A , p r ó x i m o a Gal iano. 
11x35, barata . 
( ' O N S C L A D O , dos plantas , moder-
na, 13Hix34, muy c ó m o d a . $45.000. 
L E A L T A D , m o d e r n a , espaciosa, 
magni f i ca , 13x35, $38.000, 
M A N R I Q U E , ant igua , m a g n í f i c a s i -
t u a c i ó n , acera de l a b r i s a . 11-37, 
en p r o p o r c i ó n . 
M A N R I Q U E , n la b r i s a . 14x36, a n -
tigua, muy barata . 
M A G N I F I C O chalet, dos pisos, 
e squ ina en lo mejor del Vedado, 
E N S A L U D , moderna, esquina do 
frailo, c a n t e r í a , dos pisos , buena 
r e n t » . 
T E J A D I L L O . 2 pisos. R e n t a $200, 
N E P T U N O , tres pisos, lu josa , buen 
frente y fondo, 
O T R A p e q u e ñ a , dos pisos. $10.000. 
de L e a l t a d a G a l l a n o , 
O T R A , dos pisos, buena ' renta, 
$40.000, 
S A N I G N A C I O , tres magnif icas es-
quinas . 
S O L , e squina de frai le . 800 metros, 
cerca del muel le . $100.000, 
E S C O B A R , m o d e r n a . Inqui l inato , 
buen frente, buen I n t e r é s . 
V I R T U D E S , dos pisos, agua redi -
mida, 
S A N R A F A E L , 2 pisos, sa la , s a -
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, do 
B e l a s c o a í n a Ga l lano . 
E N S a n Miguel, con m á s de 600 
metros , 2 pisos, de B e l a s c o a í n a 
Gal iano. $55.000. 
A P R O X I M A D A M E N T E . 1.000 me-
tros en Virtudes , a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
O T R O , parte a l ta , entre las dos lí-
neas, lujoso, en los bajos sa la , s a -
leta, comedor, cuar to de cr iados , 
servicios , portal y garaje , en los 
altos cuatro buenos cuartos, hal l , 
etc, 
V E D A D O , parte a l t a , j a r d í n , portal , 
s a l a , recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, s erv idos , cuar to de criado, 
garaje , s in es trenar . 
O T R O en Paseo , parte alta, ele-
gante, muy lujoso, c6modo, ga -
raje. 
Dos casas en 23. modernas . 
, C e r c a del M a l e c ó n , del Vedado, 
renta $280, moderna , en la ca l le F 
solar completo $30,000, 
O C H O m i l y pico de metros . V e -
dado, entre A y B , a $6, P a r a i n -
dus tr ia . 
A d e m á s otras casas y solares. 
E n la L O M A del M A Z O , una m a n -
z a n a completa, a $5 metro . 
E n l a V I B O R A , en E S T R A D A P A L -
MA, buen chalet, moderno, muy 
c ó m o d o , lujoso, 20x40. en $28.000 
E n S A N F R A N C I S C O , tres casas, 
modernas , muy bonitas , en ?9 (ioo 
y $7.500. E n M I L A G R O S , dos ' do 
$6.500 y $12.500, modernas , espa-
c iosas . 
E n Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, c a n t e r í a , buena 
renta . 
F I N C A S R U S T I C A S , en las V i l l a s 
de 150 c a b a l l e r í a s , a g u a co^•iente^ 
en Ca lzada , con paradero , a $250 
c a b a l l e r í a . E n la H a b a n a de to-
dos t a m a ñ o s , en P i n a r del R io . 
muy buenas y de todos precios. 
Tengo compradores y solicito ca -
sas, en todos lugares, d i s c r e c i ó n y 
ser iedad. 
E n M u r a l l a , e squ ina de tres pisos 
R e n t a $500. 12x30. m a g n í f i c a . 
M a r q u é s G o n z á l e z , media cuadra 
de San Rafae l . 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 4 . 
C 1)946 15cl-25 
UN A G R A N C A S A E N M U R A L L A . V E N -do una casa , de a l tos , con m á s de 
600 metros. T iene a g u a red imida y ren-
ta m á s del 7 por 100 l ibre . Prec io $62,000, 
I n f o r m a n : San Rafae l y Agu i la . Sombre-
r e r í a " L a Moda." 
21114 31 a 
M A N U E L L L E N I N 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e . 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . 
TTENDO, C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O , 
M cerca Gal iano, c a s a dos pisos. $27.500. 
O t r a pegada, dos pisos, $25.500. 
C A N N I C O L A S , P E G A D O A M O N T E , dos 
KJ pisos, moderna, en $14.5C0. 
SI T I O S , N I E V A , D O S P I S O S . S A L A saleta y tres habitaciones , cada piso' 
$10,500. 
^ (.1 S A L A . S A L E T A V T R E S H A -
XX bitaclones. $4.500. cerca de Monte. 
T T S Q C I N A M O D E R N A . C O N E M A U M ; . 
JLJ cimiento, y dos cas i tas m á s , tres CIKI 
dras de T o y o y una del t r a n v í a , $8.750 
O t r a g r a n casa , pegada, sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, g r a n s a l ó n a l fon-
do, patio y traspat io , toda cielo raso en 
$5.200. 
/ C U A T R O C A S A S , U N I D A S , P O R T A L K \ 
K J $6.500. gran renta . C a l l e Atares, i'i 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E N , a l contado o a plazos c ó m o d o s , seis 
casas , de m a m p o s t e r í a , en el paradero 
"Orfi ln." R e p a r t o B u e n a V i s t a ; se dan 
muy b a r a t a s por tener que ausen tarse su 
d u e ñ o , Bernaza . n ú m e r o 3. I n f o r m a : G 
Iturralde , A-3734. 
222;a» . 28 a 
J U A N P E R E Z 
n tA E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
¿ Q u i e n vende c a s a s ? . . . . • E S g S S 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? í , ; ; , ^ 
¿ Q u i é n vende so laros? mnitinv 
¿ Q u i é n compra solai lea?. • • S n o S o 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? , £ £ £ £ £ 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q u i é n d a dinero en h ipoteca? . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? I B K H Z 
L o s ii es ««¡os de «Hta cft«a son serios y 
reitervadoB. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e í a 4. 
31 a 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
360 metros de terreno oon un frente de 
ll.'-.'M metros, cerca de Neptuno. a c e r a 
de sombra, s in g r a v a m e n , propm para 
fabr icar un e.si i i l . i .cimlento. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P-rez , T e l é f o n o A L d i . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
SE V E N D E , E N L A C A L L E L A W T O N , , un chalet. I n f o r m e s ; C a r l o s I I I , 20(, | 
T e l é f o n o A-tt&50, _ 
Mjgg 20 • ^ | 
" V I E N D O , E N L O M A S A L T O , V E D A D O . ; 
V c a s a fabricada a todo lujo . Sa la , 41 
cuartos , recibidor, cuarto en l a azotea, | 
j a r d í n y garaje . R a m ó n Mato, V ir tudes , 
n ú m e r o -, H a b a n a ; de 4 a 5, 
22243 M « 
Una en B e l a s c o a í n de. . 
Una en Z a n j a , de, , , , 
i na en E m p e d r a d o , de. 
U n a en Consulado, de. 
Una en Campanario , de. 
Una en San R a f a e l , de. 
Una en H a b a n a , de. . . 
Una en S a n Ignacio , de. 
Una en B e r n a z a , de, . 
Una en Agu iar . de. . . . 
Una en L u z , de. . . 
Empedrado , 47; d é 1 a 
T e l é f o n o A-2 
C A S A S M O D E R N A S 
$70,000 
i I $14.000 
. $50 000 
. $65.000 





. . $26.0<X) 
, $26.000 
uan Pérez , 
C l̂ I S B E R T . N E P T U N O . 47, B A R H K R I A . T D e V a 11, Vendo caíia. en E s c o b a r , de 
2 plantas, h ierro, cemento y cielos raso. 
408 metros. R e n t a $320, E n V i l l e g a s . 2 
plantas , $lfi.O0O. Aguacate , 3, de 2 plan-
tas, 1 do e s q u i n a ; otra en P u e r t a Ce-
r r a d a ; un chalet en el Reparto A i m e n -
dares, con su g a r a j e ; otro chalet en el 
Reparto Seraf ina , pegado a la l í n e a ; en 
el mismo Reparto u n a casita y un so-
l a r de esquina, Mar lanao . pegado a las 2 
l í n e a s , un lote de terreno, todo coreado, 
etc., 2 905 metros, con 100 á r b o l e s frutales . 
Vedado, en la calle 27, casa m a m p o s t e r í a , 
en .solar completo y en la cal le 10, un 
solar vermo. C e r r o , tengQ v a r i a s casas 
en dist intas calles. J e s ú s del Monte, en 
l a loma, sala , saleta . 4 cuartos , p a t í o y 
traspat io; y c e r c a del Pa lac io Pres iden-
c ia l , un terreno m u y bien s i tuado para 
fabr icar . Glsbert , Neptuno, 47. b a r b e r í a . 
De 9 a 11 
22234 1 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
E s q ? 
K n Virtudes , S a n Rafael . ' I n d u s t r i a . M a n -
• i lque, B e l a s c o a í n Airulla, Neptuno. Mon-
Ite, Lealtad, San Ignacio. P e r s e v e r a n c i a , 
i l a h n n a . A n i m a s , D a m a s , S a n L á z a r o , 
Crespo, Consulado , Blanco , Aguacate , l a -
gunas. C a m p a n a r i o Cuba, San Ignacio , 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z , l e -
l é f o n o A-271L 
j u i n a s p m f a b r i c a r e n v e n t a 
Una en Aguacate , mido 11x25 metros. 
U n a en Vi l l egas , mide 22X2.Í metros. 
Upa en B e l a s c o a í n . mide 9-2.)xrJ 10. 
Una en Monserrate , mide 600 metros. 
Una en Aco.sia, mide 638 metros. 
( na en Consulado, mide 390 metros. 
U n a en S u á r e z , mide 6x22 metros. 
U n a en Z a n j a mide 1.100 metros. 
U n a en J e s ú s María , mide L U l o me-
tros, _ , . 
Empedrado, 47; de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o .áf-2711 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Bñ San R a f a e l , cerca del Parque , 11x34 
metros, Monte, 820 metros. L a g u n a s 10x— 
metros. G l o r i a , 12x18 metros, S a n R a t a e l , 
1.357 metros. Crespo, 12-50x33-50 metros. 
Agui la , 7-60x30 metros, cerca de S a n R a -
fael, Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n r e -
rez. T e l é f o n o A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una c a s a de altos, moderna, buena fabr i -
c a c i ó n , con sa la , comedor, tres cuartos de 
bafio, 1 cuarto de criados, servicios, los 
a l tos lo mismo. R e n t a $150, E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o A.-¿IU~ 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado , de altos, con sala , saleta, cuatro 
cuartos , servicios, los altos lo mismo mas 
un cuarto en l a azotea, buena fabr ica 
t i ó n . Empedrado . 47; de 1 a 4. J J u a n i e -
rez. T e l é f o n o A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor. 4 cuartos, cuarto de b a ñ o , i 
cuarto de criados, dobles servicios. R e n -
ta ^ W . A c c r a de b r i s a . E m p e d r a d o 4!; 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , T e l é f o n o A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio p a r a in(1V;*-
tr ia . g a r a j e o a l m a c é n , «e d e j a en ü l -
l-otoca l a t ercera parte del va lor , esta 
muy bien situado. Empedrado. 4Í ; de í 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711, 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres cal les , se 
puede reconocer una hipoteca de $9^00, 
en buenas condiciones, urge la venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
U n lote de 5 casas . Juntas o separadas, 
en l a ca l le I . Otra en 9, O t r a en F , Otra 
en 8, Otra en H . O t r a en K . O t r a en lo. 
V v a r i a s m á s . Empedrado , 47; de 1 a i , 
J u a n P é r e z , T e l é l o n o A-2711, 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
E n 19, en 17, en J , en Paseo, en U , en 
F en B a ñ o s , en S, en 17, en 6, Solares 
(l¿ centro: en 19, en 12, en 10, en F , en 
B , en K . y var ios m á s . E m p e d r a d o . 4( ; 
de 1 a 4, J u a n Pérez . Telefono A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con porta l , sala, 
saleta, 4 cuartos , comedor, cuarto de ba-
ilo, 1 cuarto de cr iados , patio, traspatio, 
dobles servicios , buena f a b r i c a c i ó n y me-
dia cuadra de la C a l z a d a . E m p e d r a d o , 4<; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o A-2T11, 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. J a r d í n , portal , sa la , 
comedor, 3 cuartos, cuarto de b a ñ o , 1 
cuarto de criados, g a r a j e , dobles serv i -
cios. Mide 540 metros, s in gravamen. 
B u e n a f a b r i c a c i ó n . E m p e d r a d o , 47; de 1 
a 4, J u a n P é r e z . 
E N B E L L A V I S T A , V E N D O 
1 chalet, cerca de la Ca lzada , J e s ú s del 
Monte, moderno, con portal , s a l a , come-
dor, 3 cuartos, cuarto de b a ñ o , 1 cuarto 
de criados gara je , J a r d í n a l fo¿ido. S in 
gravamen. Mide 350 metros. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4 J u a n P é r e z . 
E N E L C E R R O , V E N D O 
1 chalet, de al tos , moderno, esquina, to-
do independiente, con sa la , comedor, 4 
cuartos , cuarto de b a ñ o , dobles servicios. 
E a gravamen. L o s altos sa la , comedor, 
cuarto de b a ñ o , 3 cuartos. R e n t a $90 
mensuales. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n Pérez . 
E N L A S C A Ñ A S , V E N D O 
U n a c u a r t e r í a de altos, moderna, con una 
casa a l frente, propia para altos, t iene 8 
cuartos bajos y 8 cuartos altos. Tota l , 
16 cuartos, y l a casa . R e n t a $90 m e n s u a -
les So vende barata . Hs de buena fabr i -
c a c i ó n . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 9C0 v a r a s de ^ r r e n o esquina, a 
una c u a d r a dfe l a Ca lzada , s ituado en lo 
m á s alto, se vende barato, urge venta. 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z , 
L O M A D E L M A Z O 
Vendo una e squ ina , en Patroc in io , mide 
22-66x50 metros, s i n g r a v a m e n , s i tuada 
t n lo mejor y cerca de la Calzada . E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z , 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 2 esquinas . U n a de 20x47 varas , 
c t r a de 14x36 varas , en la C a l z a d a . Otro 
solar, de centro, en C a l z a d a ; y otro cer-
ca de el la. E m p e d r a d o , 47;. de 1 a 4. 
J uan P é r e z , 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una e squ ina en 19, a $20 metro. 
Una e squina en 17. a $22 id. 
Una e squ ina en J , a $24 1<L 
U n a esquina en Paseo, a $3^ id. 
Una esquina en H . a $10 id . 
Una e squ ina en F , a $22 id,^ 
Una e squ ina en B a ñ o s , a 4.15 id. 
U n a e squ ina en S, a $20 id , 
B m p e d r á d o , 47; de 1 n 4. J u a n Pérez . 
2219G 1 s 
4. J 
m i i r r M T A V E N D E U N S O L A R E N L A A V E N I 
E N Y f c N l A i o da de E s t r a d a P a l m a , entre O ' F a r r i U 
y Conceja l Ve lga . Su d u e ñ o , en S a n Ni-
c o l á s . 69, bajos , i zqulerda. 
22160 31 a. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a . A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , d o b l e v í a t r a n v í a s p o r s u 
f r e n t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , u r g e s u v e n t a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m e r o 5 2 8 . T e l é f o -
n o 1 - 1 4 3 1 . 
2215S 
r t M B A C O L O C A R S E U N A J O V E N E 8 -
- U p a ñ o l a , de manejadora . Sabe su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n ; U o t e l A u r o r a . T e l é f o -
no A-4580 
22466 31 a. 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E S A N T A I r e n e una parce la de terreno, medida 
14 de frente por 17 de fondo, l u g a r m u y 
al to y a la br i sa , entre dos chalets , entre 
F l o r e s y la Avenida de Serrano , propio 
para jm chaleclto, no h a y que hacer c i -
m e n t a c i ó n , pues el terreno ee roca. Su 
d u e ñ o , a todas horas, e n F l o r e s , 80, es-
q u i n a a E n a m o r a d o s 
22471 31 a. 
EN L A V I B O R A Y J E S U S D E L M O N -te. vendo terrenos p a r a f a b r i c a r casas 
p a r a r e n t a y chalets para residencias, F , 
B l a n c o Polanco, C o n c e p c i ó n , 15, altos. Ví -
bora, de 1 a 3, T e l é f o n o 1-1608. 
22441» 31 a. 
G A N G A 
A $11 el metro, se vende una 
buena parce la de terreno de 1,109 
paetros, on sit io de gran porvenir . 
Dentro de t re» meses «e a u m e n -
tará de 2 a 4 peeos e l metro . 
Se vende otra parce la de terre-
no de L310, a $14 metro, algo cer-
cana del otro, mejor s it io. 
O t r a parce la de 9.710, a 18 pesos 
el metro. 
O t r a parcela do 961.74. 18 pe-
sos el metro, 
1018 a $15 el metro, 
25,000 metros a $8 el m e t r o ; es-
ta parce la se hal la on el Vedado. 
P r ó x i m o s a u n a de laa m e j o r e s 
cal les comerciales de es ta C i u d a d ; 
teniendo cada uno de estos lotes 
una o dos esquinas. Se desea t r a -
tar solamente con quien piense 
comprar enyeguida y sea persona 
solvente. 
Se reconoce parto del d inero en 
bipoteca. P i d a lo m á s pronto posi-
ble detal les a J , B , Fuentes , De 11 
a. m. a 1 p. m., y de 5 a 7, 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
T e l é f o n o A - 9 1 3 2 . 
A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
C 6033 ód 25 
O O L A R : $260 \ P A G A R $33 A L A S O 
O de I n t e r é s en el mejor sit io del R e -
parto L a w t o n , V í b o r a . R o d r í g u e z , E m -
pedrado, 20, 
2i:231 29 a 
SO L A R E N E L V B D A D O : V K N O O l N solar, 13,66x50) en e l Vedado, p r ó x i -
mo a l a Univers idad , a 22 metros del 
t r a n v í a , acera de la sombra. Prec io $24 
metro. I n f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a . 
S o m b r e r e r í a " L a Moda." 
21113 31 a 
SO L A R : E S Q U I N A D E F R A I L E , S A N F r a n c i s c o , Repar to L a w t o n , 18x30. po-
co contado, resto plazos y censo a l 5 a n u a l . 
R o d r í g u e z . Empedrado , 20 
22231 29 a 
X > E P A R T O A U M E N D A R E S , S E V E N D E 
J \ i un so lar muy barato , cerca de l a l i -
nea, poco dinero de contado, resto a l a 
c o m p a D í a 10 pesos al mes. I n f o r m a : Pe-
dro G o n z á l e z , C a l l e S tramps n ú m e r o 3, 
J e s ú s del Monte. 
22326 30 a. 
RE P A R T O V I B A N C O , S E V E N D E U N l a r a 3 pesos metro, a dos c u a d r a s 
del t r a n v í a de 4Santo S u á r e z , con a l canta -
ri l lado y agua. I n f o r m a : P e d r o G o n z á l e z , 
calle S t r a m p s n ú m e r o 3, J e s ú s del Mon-
te. 
22827 30 a. 
Í/ N R E P A R T O S A L M E N D A R E S V L A Li S i e r r a , se venden 3 so lares , con poco 
de contado, por embarcarse su d u e ñ o . I n -
formes: J e s ú s Mar ía , 73, A, G ó m e z , a to-
das horas , 
22383 30 a. 
ÍVN L A C A L L E D E L A C O N C O R D I A , 'J propio para f a b r i c a r , se vende u n te-
rreno de m u y buenas medidas , con unas 
accesorias de m a m p o s t e r í a a l frente y 
unos cuartos de m a d e r a a l foiplo, en 
$12,000, R e n t a en l a ac tua l idad , $40, Su 
d u e ñ o , en e l " B a z a r I n g l é s " , p e l e t e r í a , 
San Rafae l e I n d u s t r i a , 
22396 ' 30 a. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
C e r c a de C a r l o s I I I y B e l a s c o a í n , a 200 
m/etros do I n f a n t a , con f errocarr i l , a l 
frente, de donde s é puede poner chucho. 
Son 21,000 metros en tres lotes de a 7,000 
cada uno y e s t á n rodeados de I n d u s t r i a s ; 
1 a r a el pago se acepta parte en hipoteca, 
i n f o r m a : Tave l , T e l , A-5710 y A-4939. 
22379 31 a. 
M A N U E L L L E N I N 
l > K O X I M A S A E S Q L I N A D E T E J A S , 
I T con doble v í a por su frente, se ven-
den tres casas, nuevas , preparadas pa-
ra altos, se componen de g r a n sa la , co-
medor, t r e s grandes cuartos. R e n t a n a 
treinta y cinco pesos cada una, se dan 
a c iúi tro mi l quinientos pesos juntas . M á s 
in formes: su d u e ñ o . T e l é f o n o A-2<i4, 
21991 «0 a 
¿2246 
OC A S I O N : E N E O M A S A L T O L O M A del Mazo. J , A. Saco, entre P a t r o -
cinio y O ' F a r r i U , vendo hermoso chalet , 
de 2 pisos , en los ba jos portal , sala, ga-
binete. 3 cuartos y dobles serv idos , en el 
a l to 4 cuartos, b a ñ o y 2 terrazas, "jardín 
y p a t í o . Informes en l a m i s m a : de 8 a D 
T e l é f o n o 1-1270; precio $24.000; uo co-
rredores. 
221.Vj 28 a 
A L E N D O U N A C A S A A D O S t i A D R A S 
V de l a T e r m i n a l , compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos , servicios y pisos 
aiUM, u n i d a d , azotea, $4..)00. T r a t o di -
recto. I n f o r m a n : San N i c o l á s , 198, 
211*34 29 a~ 
^ r i L A í í R O S , UW, E N T R E « a . Y 9a.. 5 
ITJ. cuartos, doble servicio y comedor a l 
fondo, pasi l los l a tera le s ; p a r a ver la de 2 
;i .'! de la tarde. 
21iK)7 20 a 
T E R R E N O E N Z A N J A . S E V E N D E . 
JL Vendemos e n verdadera ganga, 1.04ii 
metros en Z a n j a , cerca de B e l a s c o a í n . D u 
a tres calles y t iene dos esquinas . Me-
didas Ideales p a r a una serie de casas . 
A l l i ka vende e l metro de terreno s e g ú n 
se c o m p r o b a r á a $30. Pues bien, vendemos 
estos 1.016 metros en v e r d a d e r a g a n g a : 
a $17.50. Pueden dejarse $9.000 en hipo-
teca. I n f o r m a n ; C u b a n and A m e r i c a n . Ü a . 
ba;ia, 90. altos. A-8ütí7. 
22282 29 a. 
T R E S S O L A R E S . S O L A R F R E N T E P O R 
JL frente a l t r a n v í a Vedado-Marlanao . y 
a la cal le 4 del reparto B u e n R e t i r o , doü 
cuadras d e s p u é s del P a r a d e r o Club de C a -
zadores y prec isamente a l lado del c h a K t 
del frente a l t r a n v í a y 4. Son 1143 varas 
equivalentes a 20 por 40 metros . Ganga : 
a $1,70 v a r a . Otro s o l a r en la A v e n i d a 
de C o i u m b i a (reparto Co lumbla ) , e s q u i n a 
a G o d í n e z . T iene 1.143 v a r a s a $2.S0 
vara con aceras , ca l les y luz y agun. 
T / e s solares Juntos y e squ ina con 500 
metros cada uno. Se vende e l lote entero 
o s ean 1.500 metros. Se sol ic i tan ofer-
t a s : e s t á n en l a A v e n i d a Q u i n t a del re-
parto B u e n a V i t t a , Otro solar esqi' lna, 
j a s a d o la quinta de l P a d r e E m i l i o , y 
metros so lamente de los t r a n v í a s . Mide 
1.143 varas a $3,20 vara . E s una ganga. 
I n f o r m a n : C u b a n and A m e r i c a n . H a b a n a , 
90, altos. A-80u7. 
22294 29 a. 
UR G E V E N D E R U E R M O S O S O L A R . 12 por 3S, la mitad tiene cons tru ido s e i s 
cuartos ladri l los y tejas francesas , e s t á n 
dando muy buena r e n t a ; t iene agua y 
sen-lelo sani tar io , pueden construirse dos 
cas i ta s ; s i se quiere, se admi te m i t a d 
al c<>ntado y la otra en hipoteca. C o l ó n , 
71, entre Daolz y Velarde. Repar to L a a 
C a ñ a s , su d u e ñ o : S u á r e z , 4. c iudad. 
22061 28 a. 
\ 7 E N T A F O R Z O S A P O R E N F E R M E D A D . ' Se vende una p a r c e l a de terreno en 
la ca lzada de C o i umbi a . al lado de l^a 
T r o p i c a l mide 1,000 m., e squina frai le , 
frente por l a calzada, en l a a n t i g u a loma 
de A r ó l a , m u y fresca , ¿ o l a r e s n ú m e r o s 
1 y 2 del Repar to S a n M a r t í n . Se venden 
baratos D a n r a z ó n : 17 y 4, Vedado , T e -
l é f o n o F-406C. 
21958 31 a. 
EN M A N T J ^ 
E n t r e t e r a , a , ' 
' ^ . « e vende d / 6 h ^ 
^ ^ i 8 r e - ^ ¿ . 
Palmas. ou. g * * ^ í r u t f l ^ 
A n a c i ó y O b W í T í -
C 6870 
e s p l é n d i d a s , d e ^ ^ 
Cordova, ¿«n 1 Lleo y L u ^ f a J í 
repartido una nr? $0-30 met^4 
carretera, deirá« de Srl[ \ < 
diata a ik L'ra V 0 U C-oroniL fr« 
bado .ie c o m p í a f ^ y a de « 
»"is hol ló ha n ' ,.?ara convemS? 
terreno. A r b o l a 7° ê 
en 12 lotes, do ,0.? flnca w h ? ' 
vendido a fámilia.s ^ t;uales tre, ^ 
r" «-'uya a d m i i s i ^ de la scrcl^f, • 
t l r el lugSrq0U. ÍI 1c'6n e a r u n t K 1 " 
'Jencias. (:„ f ren / i T 6 * 0 l ' S u e 1 / 
a nn camino r e i f Ú'd a ( W t e l , l e 
tJ lrectament¿ ¡u f v (lue va a « 
P l a y a de Mar u 1 ^ m í f . U u b ^ 
iros de la Pr in .h ; i b4lsta ^ o T * 
r ó ñ e l a . l ,Hy Y o T e * 1 ' V - ^ " 5 1 ^ 
9.000, do l . i U n 1 6 '-OOO m^J 
lote cuesta . f t / ^ - O W o ^ 
t a m a ñ o ] n paKo vTna sa¿ 
contado una tereera ^ 
P a g a r ^ v a W ^ t J i 
- ü i ^ r i n a ^ 4 t 6 ^ -
PW al contado se « t 1 1 ^ r<* 
í i n q u i t a s S S V l T ^ r t Wt „ . ,b»k: 
veinte j , 
f i n q S i t ^ r r ^ d o ^ ^ 
••o minutos Tan ¿ r o ^ 0 - • 
mene-ionado- se coaviem el 
i * Coronela, la , 1 ^ * ^ « l ^ T n l í f 
siendo camino a d i S K a 86 
Club. Compare n ú e ^ P ° ' 61 ^ « f i 
avos con los de S3 v V ^ 0 8 *« ¿ J 
"mediata. V&TIÍ informef""^ en 11 53 
Hgirse a las oficinas del RPian08' 
b a ñ a 90 altos l d e ¿ es n^e,uaíto « 
a l n con arboleda, dol nn, l0te 60 
campo, dando ai V a ^ n o K»8', BU « 
tretera, se vende w n ^ o^11 ^ ^ 3 
& a i r ^ ^ ^ ^ 
' ' ^ H a b a n a , O O / X ^ V W 
———• -__ üj I 
Ij^LNCA: V E N D O L N 4 mr ' baUerr ías . llamada - r a m T m I 
a la b o d e g ¿ d e l ^ I s n i o ^ o m b S • 
a l a carl-etera de la Haban? . ' 
Piedra y a lambrada pozo S ? J * * * \ 
v lenda de campo, dedirada a 5 m ' 1 
ñ o r e s y s iembra de caña. Tr/f11'? "' I 
c o ^ e i comprador. ^ S a 1 ^ 
2163? 
SE V E N D E U N A E S Q t I N I T A M U Y buena, para fabr icar , terreno yermo , 
en la calle Oquendo y Sit ios , mide 575 
por 30, P a r a In formes : Z a n j a , 128-B. a l -
tos. Manue l L ó p e z . T e l é f o n o A-1195; ü e 
6 a 8 a, m. y de 5 a 8 p, m, 
22122 29 a 
SE V E N D E C N S O L A R . A D O S C U A -dras de l a Calzada , e n J e s ú s del Mon-
te, mide 6*75 metros por 51, C a l l e S a n I n -
dalecio, entre Cocos y E n c a r n a c i ó n . I n -
f o r m e s : Zulueta, 38. F á b r i c a de l á m p a -
ras T e l é f o n o A-2491, 
21731 28 a 
L o m a d e l M a z o : J u n t o a este R e p a r -
to se v e n d e u n s o l a r d e 1 6 x 5 3 v a r a s , 
a $ 3 . A n t e s de u n a ñ o e s t a r á c o n s -
t r u i d o e l t r a n v í a p o r e l f r e n t e . $ 9 0 0 
a l c o n t a d o , re s to a l a r g o p l a z o . A p r o -
v e c h e n e s t a v e r d a d e r a g a n g a . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
22142 29 a 
• \ J t i N D E M OS UN S O L A R E N S A N R A -
* fael, entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, A c e r a de la sombra . D o s c u a d r a s de 
B e l a s c o a í n , Mide 6.20 metros por 34, P r e -
cio a $30 metro. B a s t a a l contado $10 
metro, d e j á n d o s e e l resto s i se quiere a 
censos. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, altos. T e -
l é f o n o A-80Ü7. 
22295 29 a. 
Q E V E N D E , E N L O M E J O R D E L A V I -
tO bora, e squ ina de l a s ca l les de A n d r é s 
y R e v o l u c i ó n , Junto a la L o m a del Ma-
zo, a una c u a d r a de l nuevo t r a n v í a y 
media c u a d r a del l u g a r donde se v a a 
constru ir e l P a r q u e . 1|845 v a r a s de terre-
no, o 3.418, s e g ú n se desee, con arbo-
leda corpulenta (de m á s de 20 a ñ o s ) de 
mangos y frutales, a p r o p ó s i t o para u n a 
e s p l é n d i d a residencia, con parque y J a r -
dines, Unico lugar semejante que existe 
en l a V í b o r a , I n f o r m a : s e ñ o r Z, A p a r -
tado 825, H a b a n a . 
G Sd-25 
C E V E N D E U N T E R R E N O E N L A C A L -
O z a d a de L u y a n ó , que v a a G u a n a b a -
coa, que tiene 2.289 metros planos, con 54 
metros de frente a l a Calzada, a dos pe-
sos metro. In formes en P a £ e o , entre 5a. 
y 7a,. n ú m e r o 7, Vedado, 
22184 28 a 
O O I i A B , H A B A N A : $1,000 E F E C T I V O Y 
(3 $2.250 a l 5 a n u a l , largo plazo. R o d r í -
guez, Empedrado . 20, 
22231 29 a 
C O L A R E S : P O R «UO A L M E S . T O D A S 
0 medidas, con cal les , a c e r a s , a g u a y 
t r a n v í a , en la V í b o r a y otros varios , R o -
d r í g u e a . E m p e d r a d o , 20. 
^222^1 20 a 
HE R M O S O E O T E D E T E R R E N O , E N lo mejor del Repar to B u e n Ret i ro 
se vende, con 2200 metros cuadrados de 
superficie y de esquina , terreno l lano, a 
inedia cuadra del t r a n v í a del Vedado y 
muy c e r c a de Ja e s t a c i ó n de los trenes 
de Gal iano . Parta del terreno e s t á sem-
brado con 54 á r b o l e s frutales de diver-
sas clases y cercado. T í t u l o s completa-
mente l impios y l ibres de todo grava-
men. Prec io razonable a l contado, nada 
de a plazos, n i tampoco parte a l conta-
do y el resto en hipoteca. E n l a m a n -
zana donde e s t á el lote y en la del fren-
te hay 10 c a s a s f a b r i c a d a s y habitadas 
por fami l ia s conocidas . No trato con co-
rredores. P a r a m á s informes el prople-
tnrlo en Gervas io . 180, a l t o s ; de 12 a 
1 p. m. y de laa 6 de la tarde en adelante. 
22107 31 a 
O j o , a l o s h o m b r e s de n e g o c i o s , 
c o m p r e n s u s o l a r h o y , a n t e s d e 
l a c o n c l u s i ó n d e l a s o b r a s d e l 
p a r q u e P l a y a d e M a r í a n a o ; l o 
q u e h o y se le v e n d e a 1 0 p e s o s , 
d e n t r o d e c o r t o s m e s e s v a l d r á 
c i e n . M á s i n f o r m e s : M a n u e i 
C o u t o , T e l é f o n o 1 - 7 4 1 1 , M i r a -
m a r y B u e n a v i s t a , C o i u m b i a . 
21874 28 a 
GA N G A : V E N D O U N b O L A R D E 5x30, en l a carretera , inmediato a l pueblo 
de Manti l la . Prec io 150 pesos. I n f o r m a n : 
S u á r e z , n ú m e r o L S e ñ o r H i l l . H a b a n a . 
21777 28 a 
18 M E T R O S D E F R E N T E A S A N F R A N -cisco, por 42Va a Porven ir , e squina de 
frai le , se vende. D u e ñ o : F r a n c i s c o E . V a l -
d é s . Milagros . 100 entre 8a. y 9a. 
21697 29 a 
SE C A M B I A UN S O L A R . D E E S Q U I N A fra i l e , propio para f a b r i c a r 5 casas , 
por una cas i ta de m a m p o s t e r í a . E n P é r e z 
y Gusabacoa , Su d u e ñ o : Tener i f e 41, 
21448 31 a 
SE V E N D E U N L O T E , D E 2571 V A R A S cuadradas , en el m e j o r punto del R e -
parto Betancourt , propio p a r a una indus-
tr ia , por dar frente a dos de l a s p r i n c i -
pa les callea. I n f o r m a : E l e n a E s t é v e z , c a -
lle de F l o r e n c i a , le tra D 
21793 4 a 
E S T A B L E C I M i E i N T Q S \kS 
URGENTE 
a y e n t a de una bodega sola en ewoii 
8 a ñ o s de contrato, 20 pesos de ZS 
y se da e n 800 pesos, T^ ib i én v/nl0 j 
c a f é que vende 55 pesos de c a n ^ ^ 
anos de contrato, en i , m msot ¡ J S 
m a : Adolfo Carneado, ' Z a n j ^ ¡Sí 
c o a í n , café , de 8 a 11 / » 
22477 -
41 
TK̂ , N E G O C I O . S E VE.NDK I 
A J tablecimiento de librería. Vende í i 
cno y es negocio de enoraes utUldidel 
E n s e ñ o el negocio al que no sepa W 
no n ú m e r o 57, l ibrería. " ^ 
- 311 
PO R E M B A R C A R S E SU DÜEÍO 1̂ vende una carreti l la de frutas «o J 
permiso y chapa e instalación de cuW 
ro, dos v i d r i é r a s una niquelada y M 
gerador, m á s . una máquina de ne'lar 
r a n j a s nueva. Informan: Aguila llí, 
l a r de Sa laya , habitac ión número 5. 
22522 U l 
SE V E N D E H E R M O S O C A F E T U . taurant con venta de 70 pesca en ifl 
lante. Queda el local del estableeimlenu 
gratis . Urge la venta por asuntoi ^ 
se le d irá . Más informes. Amistad 
nuel P é r e z , 
i'--'.-^ SI ac I 
ARRIENDO 
U n a fonda bien montada, en uno 
los mejores puntos de la Habana, porl 
r e r el d u e ñ o otros negocios que atend» 
Aprovechen ocas ión . Informes L m j Coa 
postela, café , 
•sjrcx si u . 
ATENCION 
De esto no hay en el mondo nwj*.. 
Vendo u n a bodega que de cantina ven» 
diario 80 pesos y se deja mi mes a prnf 
ba, en $6,000, por tener el dueño a"» «• 
barcar por necesidad. Informes: Luí 
Compostela , café , el dueño. 
22523 1 
ATENCION 
P o r embarcarse su dueño pan *1 «j 
tranjero , vendo para frutería en nnt j 
rr io mejor de l a Habana, <2>n J ! » 
v un mulo, que vende diario 3o a M 
V i s t a hace fe. Véame hoy. Precl° * T - a 
formes en Com postela y Ln i . cate, o ^ 
tinero, j». 
28828 _ 81 ^ 
ATENCION 
Vendo un caff den*0 ^e U j W * » , 
bien admito socio con 1^0 P f ^ q a l i e ! 
fé tiene buena venta y ^ 0 X ^ c m t ^ 
T iene contrato. Informes. Luz y e 
tela, café , el d u e ñ o 
22523 31 sf' 
V e n d o l a g r a n encm de 
E l P r o g r e s o de l a V í b o r a ; tiene g 
l o c a l , p a g a p o c o alquiler, hace 
s u a l m e n t e de setecientos a w 
los pesos . V e n d o por 
e m b a r c a r m e p a r a E s p a ñ a . i « * 
F . H e r e s . 
22188 
I M P O R T A N T E 
A $35 e l metro se vende el mejor cuar-
to de m a n z a n a en el Vedado, 2,500 me-
tros. C a l l e de letra, acera de s o m b r a , lu -
g a r alto, p r ó x i m o a l Colegio de l a S a -
lle y a l a l í n e a de l a ca l le Nueve y muy 
buen vecindario . L l a m e p a r a Informes a l 
T e l é f o n o F-1050, 
21443 31 a 
S E V E N D E U N S O L A R 
Muy barato , a una cuadra de la e n t r a -
da a l a f á b r i c a de cerveza P a l a t i n o . D a 
en tres calles. Cha pie. Moreno y S a l v a -
dor, Con 7 9 x l 7 - 6 « metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l , RíG, altos, p r i m e r 
piso. De 7 a 10 . D e 12 a 2 : y de 5 a 7, 
21100 30 a 
P O D E G A E N E L f .^'ñmedW. ' 
¡5 barr io de San Lff3-,™-, MaK*60- Si 
popular y bonito pa**» <le £g toá*** 
en esquina, rodeada de vecin 
b a j a d o ^ , mucha venu me ^ 
VE N D O V A R I O S S O L A R E S E N A M -pliacvin Mendoza, V í b o r a sitio ideal 
p a r a fabr icar . I n f o r m a : J u a n S u á r e z , 
S a n t a Cata l ina y C o r t i n a 
21694 29 a 
R U S T I C A S 
\ T E N D E M O S UNA C O L O N I A D E C A S A 
• de 19 c a b a l l e r í a s en C a m a g ü e y . B u e n 
terreno cerca del centra l . Prec io $CO.ouo. 
I ' n a parte a l contado y reconocer deuda 
del ingenio. I n f o r m a n : la general R e a l 
E s t a t e Co, P r a d o 101, Te lé f . A-9781. 
22510 31 a-
V E N D O 
u n a gran v i d r i e r a de tabaco y c igarros , 
en poco dinero , por el d u e ñ o tener otro 
negocio; tiene buena venta. I n f o r m e s : L u z 
y Compoatela, c a f é , oant'nero, 
22303 20 a. 
V E N D O U N C A A , , 
en 3500 V M O , 1 « t l g g 
¡ s r c X r f ™ % 
22303 í T - ' P Ó B f * 3 » * ! 
T T ^ C O M P R A D O R E S ^ buen» y ^ 
{ i d o Kiro, se vende cntro 
M 'M.^« fruter ía en * l .or l ¡1**r ^ 
22406 
I f E Ñ C Í Ó N " 
Por tener d o s J no ^ b , 
vende muy , ^ 5 * dos p**g 
propia p a r a nn<> ° t 0 céntxic< 
s i tuada en nn P"¿1)ajando d 
Se la H a b a « a - en M< 
mensuales, i w 
r e t í a . 
1 > d e s p u é s de ¿ g o , 
nar ia 
$05 mensual , 
guardan ' n "umi,"11 p 
a u t o m ó v i l ca" ,^sac ión 
de regal ía - * ÁLEI. PK 
ser $1.350. Gonz 
22108 
LLEVE SU DINERO 
! L A K a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s o e p ^ ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s « ^ ^ r n c u a n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A ^ 
d o s e d e s e e »• •• 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 28 de 1913. FAGINA QUINCE. 
o n s e j a 
a 2o 
'ene cea. una 
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: tle máa A* 
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0: veinte T i1 
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fabricación de n.c«.v„, ^ . 
^ i rtP dulce de guayaba, molinos y 
P ^ J L ™ . de maíz, buen negocio por 
^ f . Asentarse ¿u dueño, informes 








I DCESO J 
s frutas con i 
ción de oibi 
lelada y níl 
i de pelar • 
Aguila 118, i 
Omero 5. 
l ia 
^ * siifl ojos a cualquiera, por-
v o ^ ^ á en llegar el día en que 
i ^ i ^ n haberle dado a este asun-
***** "^ncia que requería, 
íri ínpo"*";^ personas que acuden 
uncws 80nml gabinete de Óptica por-
« « ^ ^ comprado un par de es-
; MWeDd „ íintlco sin conocimientos, 
^'ido'lBS consecuencias de BU equi-
ídí"-. sorprender por ópticos Im-
* * deJflue le dlgnn ser agentes o 
fl*"108 de mi casa porque no los 
hedores 
PO. correo . « . o 
g a y a - O p t i c o 
NDAfAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
AGUACATE, 53. Te!. A-922S 
Pianos a plazos, de $10 al mes. AQ. 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alqniler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
_ £ 2 i ^ s i . 
PIANO A L E M A N , (IKKDVH r u r r r ñ das. nuevo se v^nde uno ^ r a S ^ 
22425am San Nicold8. 64. altoL 
30 a. 
P AI EMAN (.ORS KALLMAN. D E 
A tres pedales, tiene muy poco uno y STMSÜS nUe«VO- Véa,0 «" Indio. 18. en^ tre Monte y Hayo. 
, . 30 • 
S ^ o ^ í " 1 5 ü » r I A l í Ó AMERICANO, E V 
Pt^°S' I1",1110 modelo, cuerdas cni-
TLe American Piano. zadus, tres pedales Industria. ',n 
22280 29 a. 
X SUAREZ, ÑOM. 94. SE V E N D E 
fonógrafo Víctor, con 10 discos: el 
aparato es grande, todo casi nuevo se da 
muy barato. $37 todo, puede verse en la 
tienda ropa a todas horas. 
1001 29 a. 
UNA FONDA Y CANTINA 
V ,̂ 0 poderla atender su^dueño. Buen 
fL"0 Huena" marchan te ría 
iaaVueBOB Aires y 
Informa-
Leonor, Cerro, 
ÍDÜSTRIA EN MARCHA 
m l'ueblo próspero, provincia de "h ¥n P ospe...
• ¿ ? facilidad conseguir materias 
^ «I*, vende una casa-quinta, con 
^ ,on casa anexa de maquinaria 
^Tnriraci ii melado raspadura,
Ubdo m 30 a 
r ^ R V E N C I O N D E COKREDO-
R/gi vende una vidriera de tabacos. 
S L . nulncalla y billetes en un gran 
•^¿ntrico y comercial, se da en pro-
oor su duefio no poder atenderla. 
E i S . José, S, altos, de 12 a 2 p. m. 
Sh A EN DE UN A VICTROLA CON treinta v ocho discos. Se da barata, Y 
varios muebles más. Aguacate número 39 
bajos. Teléfono M-1924. 
20022 1 3 
i P A R A L A S 
P „ D A M A i 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo l.\ magnífica loción "Nacarina" 
i base de xlmendra, benjui y l imón; es 
casera y abtvlutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: übrapfa, 2; Neptuno. 3; Neptuno, 19 
(modas); Amistad 61 (modas); botica 
americana: tienda la ' láa de Cuba" y Pa-
lacio de Cr'stal, Belascoaín y San Ra-
fael. E n el depósito Obrapfa, 2, se so-
licitan agentes. 
20037 i s 
nin 3 a. 
Víveres Finos y Dulcería 
Mitio comercial y de mucho tránsito, 
to años de establecido, se vende 
c nroporolón. Negocio maguífico para 
¿«capital .Informarán: Oficina. Cu-
66, esquina a Ü'Heilly. J . Martínez; 
•>« a 
riENClON: VENDO VARIAS BODEGAS 
A eu la Habana y fuera y dos puestos 
(rotas que dejan buen resultado; tam-
| se admiten socios. Informan : Agua-
tf. 2, bodega. 
asi 28 
GRAN CASA HUESPEDES 
:ío, tiene 46 habitaciones, todas amue-
¿Ü' y con agua corriente cada una, 
una "utilidad mensual de $650. Es-
timada en uua de las mejores vías 
tomunicaciún de esta Capital. Intor-
niin: Oficina, Cuba, 66, esquina tVUcllly. 
llirtlnez; de 9 a 12. 
lU 28 a 
BUENA OCASION 
CAFE Y Ut 
' pesos en adi 
establecí mien 
T asuntos qi 
anistad 61, H^^lo un buen café, frente al Parque 
que no paga ningún alquiler, ha-
un diarlo que no baja de no-
pesos. Otro café y restaurant, bien 
', de esquina, cuya venta mensual 
íe cuatro mil pesos. Informa: Ofi-
ci J. Martínez, de 9 a 12. Cuba, 66, 
*im a O'Kellly. «. 
315 28 a 
«1 aj; 
' I I 
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SOLO CON $ 4 0 0 
^«níermedad, doy participación, a mi-
J- ile ganancias, en una oficina de ne-
to", cuyas utilidades seguras no han 
¡Mo nunca de $5.000 anuales, en diez 
*» de establecida. Informa: J . M. Al-
f« Cuba, 66, esquina a O'Keilly; de 
28 a 
INGENIO 
'[«ide uno, completo\ con cainto. pa-
sobre 160.000 sacos de azúcar; 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muihos casos, 
i'ajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclluaclón 
del tulle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 6579 16d-7 
. buena maquinarla y casa de hierro 
-^Pfopio; y por todo 1.000 caballe' 
£ ^ ,̂̂ a• cerca de la costa, con 
fl¡f'>-.locomotoras. Informará: José 
^asencia. Concordia, número 40, Ha 
21944 31 a 
VJL E UííA CANTINA D E T R E S 
Iví, ,*v.mo8trador, y una vidriera de 
^5. informes: Muralla y Cuba, café, 
p̂-— 7 s. 
' t r ^ , VNA V1I>RIKRA D E TABA^ 
Ut í. ei8ari'08 situada en un gran 
¡•¿ nic ta^a'la ''el Monte. HaMce dia-
feeroi i lrecl0. 5950. Razón: Maloja 
. : ue - a 5. 
g 28 -
ytau,wE,s PARA L 0 8 SASTRES O 
to, uiU,- 0K-: be vende una tienda de 
Pr: ti.n» 6" situada, paga poco al-
^ Inform contrato y se da muy ba-
JJJJ "orman: Casa Revuelta, Aguiar. 
10 s. 
^ <ontratnPUnto eéntrico y comercial, 
h Í30 ú\lZi J po<-"0 alquiler, hace de 
d. HÍif??8,T1)or su dueño estar de-
0̂1-D' rti iñ lnforiues: Factoría, nú-
• ue Li a o v <IA 5 n R 
30 a 
¿^e en PI8PoNGO DE V E I N T E V 
* ^ TarinJ intos lugares de la ciu-
LLt()n conVrif I'feelos, solas en esqui-
^uefiSf0,?' re,luci<las en alquiler, 
^ "n ne^L,' e .^ncas, bastante sur-
que 8Tve",a(1 ,le entregar toda la 
fe,11' fijar e«lPUlado por la com-
N > o ¿ ^nte,ré8 a la deuda. Gon-
3108 ^ 30; de 10 a 1. 
20 a 




Precios de los servicios de la. casa: 
Manicure, cuarenta centavos. PJado 
de niños, 40 centavos. Lavar la cU' 
beza, 50 centavos. Arreglar o i:2:í;c-
cionar las cejís, 50 centavos. Mi-aje, 
50 y 60 centavos, por profesoi o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 c»-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
20152 31 a 
SE V E N D E EN ANIMAS, 47, UN ESCA-purate de tres cuerpos, con lunas. Se 
KÍMÍiíBer?osa bodeffa sola 
Vuírr'''a £iflia.ce "na venta d 
•í?1?̂  ñor , ,. (le cantina, se da 
* ¿>eSo Tnf1i:'lllar6e delicado de sa-
8omi1i.nr,?rnla» = Muralla y Cuba. 
^TABLECIMíENTOS 
«i vemin6 /omercio a vivir de 
V V r i o d"9rni,ls tre8 bodegas Dos 
d.,e Lnz .r01.0" y uua cerca del 
; íí/11 Conniví* U8 t'enen contrato. 
C0 hanT00 ,uenos de lo que va-
«« R10 la. fconTrar ,afi tres jun-
50 e8, •?:•,0•000. l»»arra. Te-
1538'"cto con (Ie 0 a ü y de 2 a 4. 
^ el comprador. 
d« bás ica 
x r K N D O UNA VIDRIERA-MOSTRA-
V (íor alquilo un beruioso local, con 
puerta de hierro propio para barbería o 
puesto de frutas. Nueva del Pilar nú-
mero 24. 
22440 1 g-
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA clase de muebles. Alquilamos máqui-nas de coser a un peso mensual y se 
venden baratas. También las arreglamos 
dejándolos como nuevas. Los compra-
mos y se venden a plazos. Vendemo». to-
da dase de muebles a plazos. Sol, 101. óe-
Jéfono M-1603. Menéndez y I-emández. 
2244S 
0 l .N 
l te ^arca^0' « P A S O L , DE L A 
•55 ^ 'ado o^' Por Fernandina 
i l ^ ^ ^ el Puesto de fruías. 
• . VN(, l_s. 
*nt0VENDE E L E -
ai.L autopiano caoba, • 
¡e .eí:as y tubería de1 
^'Kuei ^!le muy barato E s -
los bajos8, 0 prc8uutár en 
5 s. 
' N ^ ^ * J1'^"8;,,,??, ^'GTAS, MARCA 
SaT« yT*01^ t^^03 rollos. es.tá co-
¿a. na l á i u n ^ 0 Vna vitrina pa-
y e l ^ . f " ' e cristal, de 4 
^Ulcidad. Véalos. Hayo, 
50 a. 
G A X i A D E M C E B L E S . S E V E N D E CN •elegante Juego verde obscuro de ma-jagua macizo (estilo Misión), con sus 
•isientos de cuero, propio para un salón 
de fumar, biblioteca o recibidor con 6 
plezarcallc 4 número 29, entre 13 y 15, 
VeÍa.'!? 31 a. 
LA SIN RIVAL 
PRECIOS DE FABRICA 
Muebles del país y americanos, 
camas, relojes, lámparas, fonó-
grafos, neveras, vehículos y ju-
guetería para niños, ninas, va-
jilla Guernsy. Taller de reloje-
ría. Emilio Boix, Belascoaín, 56. 
i 4R SE V E N D E CON TODOS Si S 
22;;": 
PULSERAS JAPONESAS 
Elegantes, artísticas, un gran 
adorno de la muñeca femenina. 
Pida una enseguida: solo 58 
centavos en giro postal o sellos. 
E n v i a m o s 
nuestro catálo-
go de noveda-
des y este bo-
nito dije co-
chinito de la 
suerte, solo al recibo de 5 be-
llos rojos, 
R. SANCHEZ Y CO. 
Apartado 1708. Habana. 
21726 30 a 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más barato»: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de «ala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas. lámparas, escritorios y mi", ob-
jetos más a preclof muy reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, veridemos baratísimas toda 
clase de joyas. 
20155 31 a 
VENDE CNA VIDRIEKA METALI-
kTJ ca. forma escaparate, con travesanos 
de cristal, mide un metro y tres cuar-
tos de alto, 30 pulgadas de frente y 14 
de ancho, en Villegas, 97, altos Sala, nú-
mero 18. 
22225 28 a 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
JLi casi esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
20495 / m 
SE V E N D E N 23 P U P I T R E S , UN J U E -go de mamparas nuevo, una esfera, 
un pizarrón grande; todo se da bara-
to; se necesita el local. Informes: San-
ta Irene, 87. casi esquina a Serrano, Je-
sús del Monte. 
22038 1 B 
"LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 1 0 0 
Empeñamos, compramos y vendemos Jo-
yas. Muebles y objetos de valor. 
21909 20 s 
¿Por qué tíens su espejo man-
chado, que davota desgracia en 
su hogar? Por un precio ca« 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
20151 31 
T A SIN R I V A L . D E E M I L I O BOISE, 
XJ Belascoaín, 56. Camas, muebles, ne-
veras, filtros, juguetes, fonógrafos y dis-
cos, relojería, composturas garantizadas 
por maestro hispano suizo. Belascoaín, 
56, entre Zanja y Salud. 
22049 30 a 
SE V E N D E UN MOSTRADOR DE C E -dro y mármol de granito rosado, nue-
vo completamente y apropósito para cual-
quier establecimiento; mide 5 metros de 
largo. 11 de Cárdenas y Amenidad, Gua-
na bacoa. 22022 30 a 
A LOS NOVIOS QUE S E CASAN. S E 
x \ . venden Juegos de cuarto a 90 pe-
sos, compuestos de un escaparate con 
dos lunas, cama de madera matrimonial, 
tocador con luna giratoria, y una mesita. 
Industria 103. 
21912 5 s. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
per ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
Relien hacer una visita n la misma antes 
ae ir a otra, en la seguriflad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Kien y a satisfacclóu. Teléfono A-1903. 
2O1S0 31 a 
LA ARGENTINA 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a Ar-
gentina, de s u p e r i o r c a h d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o i 
d e p l a t a y t o d a c l a s e de obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o i . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
MUEBLES EN GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 1 1 1 . Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grañde 
y variauo surtido y precios de esta cusa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ^>; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a ?14; lavabos, a $13; 
mesas de nocüe, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
20154 31 a 
T ) O R EMBARCAR VENDO ANTES D E L 
± 31. una máquina de escribir Smlth 
Bros, visible, un fonógrafo Víctor, con 
24 piezas, "una cama hierro esmaltado y 
un escaparate de lunas biseladas, todo 
casi nuevo. Junto o separado Teléfono 
M-2578. Concordia y Oquendo. altos de la 
barbería, entrada por üquendo. 
22182 29 a. 
. " P O R T E N E R QUE EMBARCAR U R G E 
' X vender en cualquier precio un Over-
land de cuatro cilindros, modelo 75. mag-
nífico funcionamiento. Puede verse en 
San Indalecio esquina a Agua Dulce. Be-
paro Tamarindo. Herrería de Juan Gllet. 
22500 4 s. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijoi de J . Forteza. Amargura! 
43. Teléfono A-5030. 
20346 81 a 
EL RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro público en general un 
gran surtido de muebles, lámparas, loza 
y cajas de caudales, a precios sumamen-
te reducidos. También compramos toda 
clase de muebles de uso y demás ob-
jetos. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. 
entre Indio y Angeles. Fernández. Hno. 
y Co. 20469 5 > 
AVISO: SE V E N D E UN F O R D D E L 17, como nuevo y con todo de lo mejor; 
el que no sea de gusto que no se presen-
te. Se puede Informar en Animas 173-B, 
de 1 a 3, entre Oquendo y Soledad. 
SE VENDEN CARRETAS 
10 carretas completas, en buenaí con-
diciones, de 91/2 cuartas, eje» de 33/4. 
20 juego» ruedas con su» eje», misma» 
dimensiones. Para más informe»: fin-
ca Antonia, Aguacate. 
21551 1 8 
Q E V E N D E UNA M O T O R C I C L E T A IN-
O dian, dos cilindros, siete caballos, en 
perfecto estado, a prueba, dos /gomas de 
respuesto. Como ganga, pueden verla, e 
informan, en Vapor número 37. 
22347 B 8. 
I70RD D E L 15. SE V E N D E , MOTOR IN-? ifiejorable, 4 gomas nuevas. H y 25, 
Vedado, letra C. 
22398 30 a. 
D © a m i n i m l © ^ 
C E V E N D E N DOS CHIVAS D E L A ME-
O jor raza, una de leche y otra próxima. 
Gallos, gallinas y una incubadora moder-
na. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 
3a.. Víbora. 
224GS 31 a. 
SE V E N D E N T B E S CABALLOS, 8 Y M E -dia cuartas, un Milor y una Limonera. 
Todo junto o separado. Calle M. número 
10. tren de carros. Vedado. 
22374 3 s. 
"f^ENDO. E N 300 PESOS. 1 C A R R E T O N , 
V casi nuevo, con su pareja de muías, 
sus arreos y chapa; también vendo 7 ca-
rros de agencia, nuevos, con sus muías 
de lo mejor, de OMi y 7 cuartas, gordas 
y nuevas, chapas, encerados y sus sogas; 
diríjase a Francisco Heres. San Anas-
tasio y Santa Catalina, Víbora, Teléfo-
no 1-1290. 
22187 8 s 
" O E R R O MALLORQCIN, S E D E S E A COM-
I prrar un cachorro de mallorquín y 
mastín, que esté todavía con la madre o 
que empiece a comer. Se exige raza pura 
y se pagarán 10 pesos. E n la Víbora, en 
San Mariano y Ilevolución. 
22256 28 a. 
GANGA: CABALLOS Y COCHSS; LOS hay de lujo, se dan muy baratos, jun-
tos o separados. Se desea desocupar el 
local. Neptuno. 205. 
21972 31 n. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla /de Kentuky. También recibiré 
pronto w toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Injrlesa, que valen .$12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 1 5 1 . 
Teléfono A - 6 0 3 3 . 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E BA-
V ratísimo automóvil Jordán, casi nue-
vo, puede verse en Amistad, 7L Teléfo-
no M11877. 
22415 3 s. 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis cilindros, en magní-
fico estado, con las cuatro gomas nue-
•\as, se vende barato por ausentarse su 
dueño. Informan: Universal Music Co. San 
Rafael, 1. 
22334 5 s. 
GANGA, CAMION 
de plancha, para muebles, 800 pesos. 
Narmias. Monte, 475. Teléfono A-1088. 
22392 5 s. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL. CHAN-
¡ 3 dler. modelo 1018. de 7 asientos, con 
6 gomas nuevas. Se da en $1.500. Urge 
la venta. Informan en Diaria, número 10; 
y puede verse en la misma. 
2220;? 28 a 
MO T O C I C L E T A . SE V E N D E , "ludían." de un cilindro. 4 caballos, con cambio 
de velocidades, magneto "Bosch." Precio 
$125. Informa: W. Hendrlcks. Quinta "La 
Ofelia." L a Lisa, Marianao. 
22lSo 28 a 
VERDADERA GANGA 
Se vende un Hupmobile, de 
7 asientos, con magneto 
Bosch y carburador Zenit. 
Urge su venta por necesitar-
se el local. Informan: Víbo-
ra, 5 9 6 . Pregunten por En-
rique. 
22154 
Q E V E N D E N DOS FOKDS, COMPLETA-
O mente equipados, uno del diecisiete, 
otro del quince, se les da toda prueba 
que desee el comprador. Concordia, 185-A. 
22212 28 a 
OCASION 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Bulck, Cufia, dos pasajeros. 
I^Un Fiat, Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brothers, 5 pasajeros. 
Un Packard. camión. j 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16. Habana. 
30d 23 
L. BLUM 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E UNA MAQUINA BRISCO, propia para camión, buen motor, como 
urge su venta se da en $100. Informan en 
Espada, 80. moderno, entre San Rafael y 
San José. De 12 a 2 y de C a 8 p. m. 
22168 31 a. 
Q E V E N D E UN B E R L I E T , 12 CABALLOS. 
10 cuatro cilindros. Informan: Berrún 
Hermano. Industria, 131, 
21598 1 s. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
5 0 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sano» y i 
bien domados, de $150 en adelante.; 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento y muy 
barato. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloría y Apo-
daca. 
22004 28 a. 
Q E V E N D E UNA HERMOSA CUSA D E 
O dos asientos, propia para paseo o pa-
ra camión, por tener que ausentarse su 
duefio se da muy barata. Informan: San 
Joaquín, 8. carnicería. 
22019 1 s 
m 
C A M I O N E S 
"MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 / 2 T o n . 
CUBAN 1MP0RTING C0. 
E x p o s i c i ó n : 
P R A D O , 3 9 . 
C 6851 in 21 ag 
A 
s 
F C O M P K A N MUEBLES D E USO. L L A -
B« al M-1924. j ^ 
20021 
\ L P L B L I C O 1»E L A HABANA Y A L 
JLA. de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un Ba-
lón de exposición en Neptuno número 
159, donde eiiste un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " La 
Especial," desde el primero de julio del 
corriente año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee cun un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de jnetal. camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fa-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de loe úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias. Juegos tapi-
zados hay mucho-i modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple,' esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, Jue-
yos de recibidor, espejos esmaltados, me-
saj de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrerera», espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muches objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-76L;0. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr a casa «le préstamos situada en el nQ-
, mero 153 de la propia calle, donde pue-
! den encontrar toda clase de muebles, 
I prendas y roras por la mitad de valor, 
I por ser procedente de empeño. Se da 
I dinero cobrando un módico interés so-
1 brr muebles, prendas, ropas y objetos 
! de valor. 
1 C 6099 n 25 Ji 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias; propiedad do José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cnal dispone de 
personaJ idóneo y material Inmejorable. 




A UTOMOVIL "METZ". SE V E N D E UNO, 
X i . casi nuevo. Excelente motor, magne-
to Bosch, arranque y alumbrado eléctri-
co. Informes, de 9 a 11 a. m., y de 3 a 5 
P. m., en Amistad. 144, vidriera J . M. 
Casas 
--•"t>4 31 a. 
V E N T A D E " P A I G E " 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " P a i g e " , 
5 p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
6 c i l i n d r o s . 
P u e d e v e r s e S a n I g n a c i o , 5.. 
" L a D i s c u s i ó n " . • 
tT¿>r,2 Jd.-27 
C ! E V E N D E E L F O R D NUMERO 3268, 
O en $590. Se puede ver en la Alameda 
de Paula. (Muelle de Luz), de 1 a 11 p. 
m. y en la^calle de Lanuza, número 5. 
en el Reparto Almendares, de 7 a 12 
a. m. Solo lo ha trabajado su duefio. 
Está en inmejorables condiciones. 
21976 20 a 
ptOÑA M I T C H E L T . 30-35 HP. , E N B U E -
\ J ñas condiciones: urijft su venta por 
embarcarse su dueño Informes: La Fa-
vorita. Animas. 30. 
22072 30 a. 
Q E VENDEN DOS CAMIONES. UNO D E 
O dos toneladas y otro de una. baratos. 
Monte. 125, entrada por Angeles, Jesús 
Guardia. 
21552 . 1 8 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
20296 4 s 
A UTOMOVILES. SE V E N D E N HUDSON 
1 \ . Super Six. de 7 pasajeros y Hudson 
de cufia, 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros; National 7 pasajeros, y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super Six Limonsine 
del 18, último tipo y Col Limonsine para 
bodas y bautizos y también se vende el 
nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Klsselkar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darío 
Silva. Aguila 119, teléfono A-024S, todo 
el día, informa Silva. 
20084 1 s. 
BARATO: S E V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informa : 
Francisco López, Guarelras. 
C 2250 30d-7 
V A R I O S 
C ! E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
k_J ruedas, propio para frutas, aves y 
viandius. Informa su dueño en la callo 
2 y 31, Vedado, todos los días de 1 en 
adelante. Joaquín Peña. 
22412 3 B. 
Q E V E N D E UN M I L O R D . CON D O B L E 
O Juego de arreos para pareja, un esca-
parate para los mismos y seis Juegos «le 
trajes para cochero. Informes y puede 
verse en San Miguel, número 130-B. 
22185 28 a 
CJB VENDE I N CARRO D E 4 RUEDAS, 
O propio para reparto o venta de cual-
quier artículo. Con su caballo y arreos, 
de medio uso. Muy barato. Informan, en 
TeJadUIO, entre Cuba y Aguiar. depósito 
de huevos. 
22394 30 a-
SE V E N D E N CABROS D E CUATRO ruedas, propios gara reparto. Infor-
man: Monserrate, 111. 
22134 31 a 
1 ¡ A 
P E V E N D E UNA MAQUINA D E COSER 
O "Eldredge", cadeneta, y otra de "Sln-
ger", gabinete, propias para camisero. 
Sol, 101. Menéndez y Fernández. 
22447 31 a. 
POZOS ARTESIANOS 
Vendo, barata, magnífica perforado-
ra con herramienta completa, capaci-
dad 800 pies. Castañedo. Cuba, 24. 
M-1005. 
10 8. 
C E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 25 H.P. nueva. Manzana de Gó-
mez, 414. 
Q E V E N D E UNA CUCHARA O JAIBA, 
O de una yarda de capacidad del fabri-
cante Brown Host. Manzana de Gómez 414. 
C E V E N D E UN WINCHE D E D O B L E 
cilindro y doble tambor. Manzana de 
Gómez número 414. 
LA CRIOLLA 
GBAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Focltu. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, todas del país, con ser* 
vicio a domicilio o en el e&iablo, a todas 
horas del día y de la noche, p«es tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gúmez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa* 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, telefono A-4810. qua 
se las da más barata, que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos min-
chantes que tiene esta casa, en sus qu*»-i 
Jas al dueño ayisando al teléfono A-4810L 
20157 31 a 
CfE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR 
O de 60 HP., de alta revolución. Manza-
na de Gómez 414. 
Q E VENDEN T O R N I L L O S D E BANCO, 
kJ herramientas de herrería y de palle-
ría, varias poleas y conos y dos piedras 
de molino. Amargura, 71. bajos 
^22082 28 a. 
A B Q C I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
XTL nemos ralles vía estrecha y via an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
sea. nuevos, para calderas y cabillas co i 
rrugadus '•Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 in 19 jn 
SE V E N D E N GRAN CANTIDAD D E puertas, ventanas y persianas, están 
en buen estado, tienen poco uso. Manza-
na de Gómez número 414. 
SE " V E N D E UNA CANTIDAD D E Co-lumnas y vigas de hierro, de distintos 
gruesas y tamaños. Manzana de Gómez 
número 414. 
22348 ' 30 a. 
\ VISO. SE V E N D E N T R E S MAQUINAS 
X X . de coser, dos de cajón, una de obilio 
central. E n 15 pesos y otra en 14 pesos 
y otra 3-l|2 de gabinete, casi nueva. 
Todas muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, 8, L a Nueva Mina. 
22413 4 s. 
S e v e n d e u n c i ü n d r o d e 1 0 tone-
l a d a s . A l m a c o a . A p a r t a d o 1 0 4 9 . 
C 6941 8d-25 
T I N A CONTADORA "NATIONAL," S E 
KJ vende, modeloi 442, con cinta de de-
tall y tickets, está nueva, boy valen más 
de 4ií0 pesos y se da con una rebaja de 
más de un 20 por ciento. Informan y se 
puede ver en Obispo, 59, altos; departa-
mentos números 3U y 31. 
22193 '-,8 a 
Q E VENDEN T R E S C A L D E R A S . D E l SO, 
>U multitubulares, en buen estado. Una 
de lí> pies de largo por 5V-i pies de diá-
metro, con 100 caballos de fuerza, en 
$1500. Dos jimaguas de 18 pies de largo 
por 7 pies de diámetro, con 200 cabaUos 
de fuerza cada una. por $1.800 cada cal-
dera. Estas calderas se entregarán a una 
prueba de 120 libras de presión hidráu-
lica. Para informes: dirigirse a Ignacio 
Golcoechea. Taller de Pailería y Calde-
rería Caibarién. 
C 6920 15d-25 
Gran existencia de motores eléc-
tricos de todos los tipos. Bombas 
centrífugas y Pyramid de doble 
acción. Motores de gasolina. En 
camino winches y mezcladoras de 
concreto. Gran liquidación de 
efectos eléctricos. De Bemard & 
Co, Obrapía, 74. Teléfono M-1699. 
c eon 7d-24 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , de un caballo, trifásico, corriente 220, 
acoplado a una bomba centrifuga con su 
disparador a u t o m á t i c o ^ notante, con un 
tanque de hierro galvanizado, de una ca-
pacidad para 1.000 litros. Puede verse: 
Santos Suárez y Gómez. Teléfono I-lOül. 
22145 29 a. 
COLONOS, VENDO 
L a maquinaria de un Ingenio completa, 
para poder hacer cuarenta y cinco mil 
sacos de azúcar en cuatro meses. Sin di-
nero: hipotecando su valor sobre los te-
rrenos en donde se instale, o con ga-
rantías a satisfacción, informará: José 
M Piasencia. Concordia número 40. Ha-
bana. 21943 31 a . 
Q E V E N D E : UN TACHO D E B E B P E N -
KJ tinas, de 35 bocoyes, con su platafor-
ma de acero; un triple efecto de 4.000 
pies de superficie; un condensador de 
contracorriente para una tarea de 80 a 
100 mil arrobas diarias. Una máquina 
Corliss, de 18" por 42"; una bomba Bcr-
ga de vacío, de 700 por 800 milímetros. 
¿00 quintales de tuberías hierro dulce, de 
4". - V i , 2" y V/2', ó niil tubos metal para 
calandria de triple efecto de 2" por 5' 
pies; 9 tanques para meladura de 9 por 
6' por 5"; 12 serpentines de 4" por 7' pies 
diámetro; una caldera locomóvil, de 85 
caballos. Otra multltubular, de 100 caba-
llos. Informan: Santa Catalina, número 
43, Víbora. Teléfono 1-1423. 
22148 31 a. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana. ; • 
13666 . 31 m 19 _ 
MAQUINARIA 
SE VENDE 
CUATRO centrífugas con sus mez-
cladores. 
UNA bomba de circulación. 
UNA bomba de vacío. 
UN tacho de cobre de cinco toneladas. 
Puede verse a todas horas en la fá-
brica de galletas Cuban Biscuit, Cal-
zada de Buenos Aires, número 35. 
C 6784 13d-17 
Q E VENDEN 2 C A L D E R A S D E VAPOR, 
Babcock ¿c Wilcox Co. De KW caba-
llos cada una, completas, se entregan Ins-
taladas y funcionando, con toda clase 
üc garantía. Dos tanques redondos, de 
7 -0" diámetro x 7'-0". Una chimenea de 
plancha de 7•-O••x00'-0•*. A VUa, Salud, 
1 altos. Teléfono A-6446. Habana. 
" 20957 1 • 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H. P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 K . P . 
í i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , rai les y t o d a c lase d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o * 4 4 1 . 
ATENDO DOS TANQUK8; CABIDA 3.000 
V galones, uno nuevo, otro de uso; uno 
de 1 0O0 galones y ocho medianos para 
azotea y varias herramientas. Apodaca 5L 
21847 28 a. ^ 
Maquinaria de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S MARCAS PARA ASE-
ItrADEHOS V T A L L E R E S ; BUENAS E N -
x u K G \ S V PAGOS COMODOS; ESPEC1-
KICÍCIONES V PRESUPUESTOS A SO-
I I C I T I D A L V A R E Z Y BOURBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422. HA-
BANA. 
timo 31 a 
I S C E L A N E Á 
DE INTERES A LOS CAFETEROS 
Se venden dos Depósitos modernos 
para leche y café, con cinco meses de 
uso, en $100.00. Informan: Café "La 
Eminencia", Belascoaín y San José. 
22403 4 s. 
TT^N SAN RAPA E L , 44, SE V E N D E N 
X J veinte quintales de cobre, bronce y 
dos motores eléctricos. 
gMgO 31 a. 
Q O M B H E R E R O S : S E V E N D E UN CON-
formador completo. Se da barato Ra-
zón : Reina, 32. 
- ~-'¿77 30 a 
OJ O : S E V E N D E N DOS P C E R T A S M E -tancas, de metro y medio de ancho 
por su altura competente. Informan: E s -
trella, número 27, altos; de 11 a 1 Pe-
aro Sandomlngo. 
g g j 1 s 
SE V E N D E . EN AMISTAD, 46, VARIAS o ^ ? s l,ara múdales. Todo este mes. 
20034 o| ^ 
MARCA WÍLSOW 
Para bastidores. Para escobas, ra-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba; 
GUERRA & CIMA 
A G U I A R . 3 6 . T E L h f UiNU A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
18774 31 a 
Q E V E N D E N ESTACAS D E PINO D E L 
K J país, para cimentaciones de 36 u 40 
pies de largo, y atravesaños de pino pa-
ra carrilera Standard. Dirigirse a G A 
Lancel, Oficios, 10. Departamento, nú-
mero 6. / 22018 l s 
ARENA SILICEA 
S i l i c a p u r a , se v e n d e en g r a n d e s 
y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . I n f o r m a n 
e n H a b a n a , 8 5 . T a l a b a r t e r í a . 
C 6889 Sd-23 
Q E V E N D E N : EOOON PARA CARBON 
K J de piedra, calentador de agua con hor-
nilla, una mesa para dibujante. Se da 
por lo que ofrezcan, estorban. Zulueta, 
o». 21986 30 a 
f ^ A J A CAUDALES, $60. BOMBA T R I -
\ J plex, $15, como nueva Se vende- Te-
jadillo, 21; de 12 a 1. 
21934 29 a 
SOGAS DE ALAMBRE 
De segunda mano, garantizadas de lo 
mejor. Embarque inmediato. Háganos sus 
pedidos. Precios justos. Sun irading o 
Supply Co. 1760 Woolworth Bldir. i\ew 
l'orü City. U. S. A. 
C «848 iod.20 
COMO NEGOCIO 
Se v e n d e n c i n c o t l i tros " F A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o de 6 5 . todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
O 33)8 In . » • 
BARATO: SE V E N D E UN TRACx'OR DJB 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López. Guarelras. 
C-1916 in. 5 JL 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO SE NORMALICE L A 
SITUACION) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C O N F E C -
C I O N A D O C O N L A S I N C O M P A R A -







L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A -
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I -
C A N T E Q U E C U M P L É S U S C O N -
T R A T O S E N L A P A Z Y E N U 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 3 6 . Teléfono A - 5 3 9 8 
Habana. 
1S1M K m 
A g o s t o 2 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n i ^ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E l A n g e l d e l a c a s a 
12 M.—No tengo ganas de almor-
zar. 
almuerzo del 
SI quiere utílizar al héroe 
(Un día del Diario de un perro joven) 
6 A. M.—Todo es silencio. Duerme 
el mundo entero, menos yo que veo 
entrar por una ventana a un hombre 
que lleva una maleta en la mano. Me 
acerco. E l hombre me acaricia. Pare 
ce amable. Toma toda la plata que hay 
en el aparador y la mete en la ma-
leta. Se dirije a la ventana y yo me 
acerco para despedirle. El hombre me 
da una patada y labró con ello su des-
gracia, porque yo me puse a lanzar 
unos ladridos tremendos que desper-
taron toda la casa. .Salió el Caballero 
con un revólver y el hombre huyó de-
jando la maleta. 
Me hacen una gran ovación llamán-
dome el salvador de la familia. Soy 
héroe. L a señorita, que se dice mi 
ama, me besa en el hocico. L a tía 
Brígida gruñe. No me es simpática la 
tía Brígida. 
8.30.—Desayuno. No tengo apetite. 
8.35.—Me tomo el desayuno del 
gato. 
9.30.—A bañarse. Mal negocio ?1 
que me someten todos los días. Por 
fortuna la criada es guapa y tiene lar. 
manos suaves. ¿Qué necesidad hay ¿c 
bañarse? 
10.30.—Después de tiritar durante 
una hora, y eso que estamos en vera-
no, he ido al salón donde está reuni-
da la familia comentando el hecho de 
esta mañana. Me hacen otra ovación 
y me llaman Radamés, pero yo no res-
pondo porque mi nombre es "Chicho." 
11.30.—Viene el novio de la seño-1 
rita a pegar la gorra del almuerzo. No 
sé por qué me caerá tan pesado este 
hombre, pero hay que ser diplomático. 
Sin embargo, me meto debajo de la 
cama de la tía Brígida porque me 
quieren enseñar nuevamente como el 
salvador de la familia. 
11.35.—Aprovecho la oportunidad 
para levantar la pata en la cama de 
la tía Brígida. 
12.15.—Me como e 
gato. 
12.30.—Batalla con el gato, que es 
de la tía Brígida. 
12.35.—Me echan la culpa y yo me 
voy al cuarto de la tía Brígida y me 
revuelco en la cama. ¡La que se va 
a armar 1 v 
1 P. M.—Se va el novio porque 
tiene que entrar en la oficina, que si 
no, ni con una yunta! 
1.30—¡En f i n . . . solos! 
3 P. M.—He dormido hora y media 
de un tirón. Es verdad que no había 
gente pesada y hacía un fresquecito 
junto al balcón. . . 
3.30.—Doy una vuelta por la coci-
na. Riña con el gato. 
4.30.—Tengo debilidad. ¡Caramba 
qué feliz es la gente que se puede ir 
para la calle cuando le da la gana 
5 P, M.—Empieza la lata de las 
visitas. Como soy el héroe del día to-
dos quieren conocerme como si fuera 
la primera vez que me vieran. ¡"Qué 
bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué inteligen-
te!" Nadie me da el pedazo de la 
panetela que se está comiendo con el 
helado. L a humanidad es egoísta y 
glotona... 
5.30.—Me doy una vuelta por el 
cuarto de la tía Brígida y levanto una 
pata. 
6. —Me fastidian las pulgas. 
6.30.—Más me fastidian los niños 
de la señora, que quieren divertirse 
conmigo y yo los encuentro feos y sin 
gracia. 
7. — ¡Al f i n . . . solos! Visito la ca-
sa, la cocina (batalla con el gato que 
se ha metido en la última trinchera). 
8. —Vuelve el apetito. Me como la 
comida del gato. Me río de la tía Brí-
gida que está rabiando. 
9. —Me echo al lado de la Señorita. 
¡Si no fuera por el mentecato del no-
vio, qué bien estaríamos! 
9.30.—Vienen los jugadores del 
"bridge" y hablan del suceso del día. 
Novena ovación. Tomo un aire mo-
desto y resignado. 
11.30.—Se fué el novio, los juga-
dores y nos disponemos a acostamos 
Me bebo la leche del gato. Levanto la 
pata ante la puerta del cuarto de la 
tía Brígida y me voy a la cama (bos-
tezando.) ¡Jesús! ¡Qué día más com-
plicado y fatigoso! . . . 
^ V 
<3> 
A O O I A R IIO 
A N T E T O D O 
L A 
S A L U D 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAP/ 
NO E S C O T O R R A 
LOS CRIMENES DE 
LA BRUJERIA 
DR. FEDERICO I C R R A L B A 5 
ESTOMAGO. JNTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
enanilla*: de 4 a 6 p. m. en COK* 
cordift, número 25. 
Domicilios Línea. 13, Vedado. 
Teléfono F-12S7. 
M U Y R E C O M E N D A B L E S 
bajo todo punto de vista, son las neveras B O H N S Y P H O N . 
Absolutamente h i g i é n i c a s , consumen poco hielo y son ele-
gantes y duraderas. Es tán construidas con materiales de pr i -
mera calidad, y s u perfecta v e n t i l a c i ó n interior garantiza la 
c o n s e r v a c i ó n de los alimentos, libres de todo germen. S i le 
adapta el filtro H E Y G I A , tendrá el agua absolutamente pura 
COMO M A KTI K 1 / \ H \ N A I.A NISA JUS-
TINA I^OS BRUJOS D E BKUL.A VIS-
TA.—-YEMAYA" I . A Q U E R I A POR 
H I J A , P E R O ANTES TENIAN' QUE 
E X T R A E R L E E L . E S P I R I T U D E SU 
MADRE, PORQUE SI NO S E L A L L E -
VABA " E L O G U A " . — E L S A C R I F I C I O . 
—OTROS D E T A L L E S D E E S T E A S E -
SINATO FRUSTRADO. — I N F O R M E 
D E L A P O L I C I A J U D I C I A L A L J U E Z 
D E INSTRUCCION D E MARIANAO 
E l repugrnante crimen llevado a la 
práctica últ imamente por los brujos de 
"Bella Visa", esos fanáticos del fetichis-
mo que llevaban al sacrificio a una po-
queñuela guiándose por sus creencias ex-
travagantes, han impulsado al juez ins-
tructor de la causa a emplear todos sus 
recursos para llegar al esclarecimiento 
total de los hechos, a cuyo fin, algunos 
hábiles policías han sido comisionados 
para verificar cuantas investigaciones sean 
necesarias. 
A más de las personas que están de-
tenidas desde los primeros momentos y 
de las que fueron arrestadas anteayer, fi-
guran otros acusados cuya captura no se 
ha podido realizar aún, debido a haber 
desaparecido de su domicilio unos y ha-
berse internado en los montes de Barro-
to el padre criminal, principal causante 
del martirio de la niña. 
E l agente Antonio Gayoso, del cuerpo 
de Policía Judicial, que por orden del re-
presentante del ministerio público se pu-
so a las órdenes del Juzgado, ha rendido 
un interesante informe en el que detalla 
la forma en que se hacían las prácticas 
de brujería en la casa de GuJllermo Al-
va rez. 
JUSTINA E S CAUSA D E DISGUSTOS' 
Hace algún tiempo, Guillermo Alvarez 
y Andrés López, en unión de la hija de 
ambos, nombrada Justina, de siete años 
de edad, vivían en una accesoria de la 
calzada de Belascoaín entre Salud y Te-
tudn, pero al faller la López, Alvarez de-
terminó hacer entrega de la menor a la 
buena de ésta, Juliana Bravo, que reside 
en la Calzada Real número 74, en Maria-
nao, con el fin de que atendiera a su 
crianza. Transcurridos algunos meses, 
Alvarez se fué a vivir en unión de Au-
rora Alvarez, resolviendo entonces llevar 
a su lado a la nifia Justina. Esta de-
terminación del padre fué causa de gran 
disgusto para la abuela, que no veía con 
buenos ojos que la separaran de su nle-
tecita, motivando ello algunos disgustos 
entre ella y Alvarez. 
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XTS CASO E N L.A C O R T E CO-
KRECCIOJÍAD 
Enterada la Bravo que su nieteclta era 
martirizada por la Alvarez y que su pa-
dre lo consentía, hubo de llevarse nueva-
mente a la nlfia a su lado; pero al ente-
rarse de esto el padre, la denunció por 
sustraccidn de menores, viéndose el caso 
en la Corte Correccional de la sección 
tercera, donde el Juez faUÓ en favor del 
Alvarea, por no haber Justificado la Bra-
vo el por qué había sacado a la niña de 
su casa. 
Desde entonces—hace cuatro meses— 
Guillermo y Aurora Alvarez se fueron a 
residir a la casa que actualmente ocupa-
ban, en la Tercera Avenida entre 4 y 5, 
en el reparto "Bella Vista", donde am-
bién viven los otros acusados Micaela Her-
nández Alvarez, María Luisa Valdés y Bo-
bnstiano Alvarez Poza. 
L A R E L I G I O N L.ÜCCMI 
Con macha frecuencia, en esta casa y 
entre los Inquilinos antes mencionados, se 
celebraban reuniones, por ser todos fer-
vorosos creyentes de las prácticas de bru-
jería, a la qne denominan religión " L u -
cumí," celebrando bailes y fiestas propias 
de personas Incultas e ignorantes. 
L A "TALO C H E " 
Entre ellos existe un personape que 
funge de director: la "Yaloche", a la que 
todos los brujos obedecen. Este papel 
era desempeñado por la Micaela Hernán-
dez. 
Como la nlfia Justina era de carácter 
vivo, un día se le ocurrió decir a la T e -
loche" que la menor tenia en su cuer-
peclto el espíritu» de su madre y que este 
espíritu era enemigo de aquella casa. 
i Cómo harían para hacer desaparecer 
ese espíritu? 
Sencillamente. Someterse a sus res-
pectivos santos y hacer las prácticas ne-
cesarias, y después hacer h) que los san-
tos quisieran. 
"Babaluá Lió", "Ycmayá" y "Bleguá" 
eran los llamados a resolver esto. 
Se reunieron entonces Micaela Hernán-
dez, que dice ser hija de San Lázaro ("Sa-
baluá Lié"). Aurora Alvarez, hija de la 
Virgen de Regla, ("Yemayá"), y Bobus-
tiano Alvarez, que es hijo del Anima So-
la, (Eleguá), y de acuerdo con el padre 
de Justina, determinaron "registrar" a 
ésta y someterla a l sacrificio que el San-
to ordenara. 
L a ceremonia dió comienzo. Los tres 
"santos" empezaron a actuar y cuando 
Micaela, Aurora y» Bobustiano estaban en 
posesión de elios, la "Yaloche", que di-
rlga la ceremonia, habló. 
TEMAYA" QU1RRE POR H I J A A 
JUSTINA 
¿Qnó decía "Yemayá"? 
Según la "Yeloche" "Yemayá" (Auro-
ra AlvarsE) ya quería por hija a la n iña 
Justina; pero para aceptarla y hacerla 
santo, era menester someterla primero 
al castigo; había que extraerle el espí-
ritu de la difunta, porque de lo contra-
rio "Eleguá" se la llevaría o la iría ma-
tando paulatinamente. 
Había, pues, que castigar a Justina. 
COMO "BABALUA L L B " 
E l castigo que exigía "Yemayá" era 
nn castigo atróz. Consistía en pelar a la 
nifia y cada vez que "montasen" Aurora 
con "Yemayá" y Robustdano con "Ele-
guá", la "Yaloche" o sea la Hernández, 
tomando a la niña en sus brazos debía In-
ferirle las heridas para extraerle la san-
gre mala que tuviera en BU cuerpo, pa 
de lo contrario, sería repudiada por "T 
mayé". Y para que la operación se 
diera verificar limpia, pedía "Yem»r 
que a la criatura se le hicieran tantas 
ridas en su cuerpo como tiene "Babit 
Lié" (San Lázaro), hasta debilitarla 
talmente y lograr que para f-amlnar 
viera necesidad de emplear las mul( 
E L SACRIFICIO 
L a Infeliz Justina dormía en el «I 
sobre una ycftua, en un departamen 
separado de la casa, porque así lo 
dftMk "Yemayá". 
Las prácticas se hacían a diario. D* 
pués de colocar la fotografía de la ~ 
dre de Justino, que era el espirita mil 
según ellos, formaban un coro y en 
baja cantaban empleando el leu™ 
usual entre ellos, y una vez que a Auroj 
y a Bobustlano les daba el "«nt»" 
"Yaloche" tomaba a la nlfia en br 
mientras Bobustlano hundía un «icU 
en su cuerpo y Aurora le aplicaba en 
heridas un hierro candente (operación | 
rayar). 
E n el informe del agente Gayoío. doj 
de se relatan todos los hechos, apar 
como acusados otros individuos ou» 
dian a esas ceremonias. 
Tan pronto como se recibió dlcno 
forme en el Juzgado, el Fiscal ordení 
detención de algunos Individuo* U 
•e llevó a cabo anteanoche. 
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